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O informe que se realiza corresponde ó peche do Acordo de Xestión (ADX) para a memoria de 2012. A actividade anual que se presenta neste documento reflicte o proceso de mellora continuo da calidade da atención sanitaria que presta o 
equipo humano formado por máis de 6.800 traballadores da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña (XXIAC).
Ese compromiso profesional por ofrecer unha atención sanitaria de calidade viuse reflectido na enquisa de satisfacción 
realizada polo SERGAS nos centros asistenciais da rede pública que se detalla nesta memoria. A boa valoración dada polos 
pacientes aos nosos centros debe ser motivo de orgullo para todos, tendo en conta que a atención é a mellor publicidade 
que fan os pacientes satisfeitos.
Non se vai ser exhaustivo con datos que figuran nesta memoria, pero destácanse pola súa importancia os seguintes:
Accesibilidade
O tempo medio de espera estrutural cirúrxico para pacientes en prioridade 1 situouse en 19,6 días, cumprindo holgadamente 
o obxectivo de situalo por baixo dos 30 días de espera.
O tempo medio de espera estrutural para unha primeira consulta foi de 55 días, mellorando sustancialmente o dato do pasa-
do que ano que foi de 65,5 días.
Así mesmo, cumpriuse o obxectivo de que o tempo medio de espera para primeira consulta das vías rápidas de cancro 
(mama, pulmón e colorrectal) situándose por baixo dos 15 días de espera.
Eficiencia asistencial
A porcentaxe de citas de medicina de familia e pediatría enviadas para consultas a atención especializada foi do 8,8%, cum-
prindo o obxectivo de que fose inferior ao 10%.
Diminuiu significativamente o índice de absentismo, cuxo obxectivo era que fora menor do 5% situándose no 4,07%.
É de destacar tamén o feito de que ao longo de 2012 colgáronse na intranet 2 vías rápidas (cancro de próstata e de vexiga e 
44 protocolos clínicos de área.
Sostenibilidade
Co fin de continuar co obxectivo estratéxico de frear o crecemento do gasto farmacéutico incrementouse a porcentaxe de 
prescripción de medicamentos xenéricos pasando do 33,4% en 2011 ao 36,17% en 2012. Diminuir tamén o gasto por recei-
ta, pasando de 13,49% de 2011 a 12,84% en 2012.
En relación aos capítulos II e IV de gasto presupuestario, o plan operativo instaurado pola dirección de recursos económicos 
no ano 2010 está dando os seus froitos. Con relación ao capítulo VI, investimentos, se explicitan no apartado doutos logros 
deste resumo executivo.
Como conclusión, os bos resultados foron debidos á racionalización dos gastos, ao intenso traballo de todos os que forma-
mos a XXI e tamén ao esforzo que se fixo pola dirección asistencial e a de recursos económicos.
Resumo executivo 2012
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Productividade Variable (CPV)
No ámbito da atención primaria e hospitalaria se formalizaron documentalmente os acordos de xestión (ADX-S) que materia-
lizan a participación dos profesionais no sistema de incentivación. A avaliación correspondente ao ano 2012 promedia unha 






















gación Biomédica A Coruña (INIBIC) e xestionado pola Fundación do CHUAC.
 O INIBIC está en fase de acreditación ante o Instituto de Salud Carlos III.
RESUMO EXECUTIVO 2012

























mentarias e o 10% de lista de espera cirúrxica.
•	 Proxecto	de	crónicos	da	XXIACoruña.	Implementando	Xullo	2012.
•	 Subsanación	de	deficiencias	detectada	na	unidade	de	cirurxía	experimental-animalario	do	CHUAC.
Todo isto logrouse traballando en equipo, e así estamos conseguindo unha boa integración, coordinando o noso funciona-
mento cunha gran sincronización de todos os estamentos implicados.
Quero agradecer profundamente o traballo e esforzo de todos os que formamos parte da XXIACoruña, singularmente do 
equipo directivo, recordando o seu apoio para superar momentos difíciles e desexar sorte ó novo equipo que, sen dúbida 
traerá renovadas ilusións para continuar traballando en beneficio dos ciudadanos.
Alfredo GArcíA IGlesIAs
Xerente da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña ata 7 de marzo de 2013
RESUMO EXECUTIVO 2012
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O acordo de xestión (ADX) 2012, é un instrumento elaborado polo Servizo Galego de Saúde, compatible con outras inicia-tivas de xestión que existen ou poidan xurdir, destinado a acadar os obxectivos plantexados na Estratexia Sergas 2014 
(A	sanidade	pública	ao	servizo	do	paciente).	Preséntase	como	un	plan	de	actuación	que	facilite	os	cambios	organizativos	
propostos para avanzar na mellora continua dos servizos sanitarios, de acordo coas prioridades establecidas pola Conselle-
ría de Sanidade.
Neste acordo de xestión están plasmadas as liñas estratégicas, os obxectivos e os indicadores que permiten monitorizar 
a actividade realizada nos diferentes centros e o nivel de cumplimento dos obxectivos establecidos. Así mesmo, sinálanse 
aqueles	obxectivos	que	computan	a	efectos	da	consecución	do	complemento	de	productividade	variable	(CPV),	aínda	que	
se fai unha avaliación continuada dos resultados acadados.
Liñas estratéxicas
As liñas estratéxicas teñen que orientar a organización ó paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos 
profesionais que co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo asistencial mais efectivo e eficiente.
1. Saúde e demanda dos cidadáns.	Promover	a	saúde	e	responder	ás	necesidades	do	cidadán	a	través	de	dispositivos	asis-
tenciais e plans específicos.
2. Calidade e seguridade. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguri-
dade comprometidos.
3. Profesionais. Definir unha política de persoal aliñada coas necesidades do sistema e os profesionais.
4. Información. Desenvolver uns sistemas de información que faciliten a práctica clínica e a toma de decisións.
5. Sector sanitario como creador de valor. Facer que o sector sanitario actúe como motor de crecemento económico e im-
pulsar alianzas estratéxicas con tódolos axentes implicados.
6. Eficiencia asistencial. Xestionar os recursos de forma responsable eficiente.
Para	realizar	o	seguimento	da	actividade	desenvolvida	no	ejercicio	2012	nas	xerencias	de	xestión	integrada	establécense	
un conxunto de indicadores que foron definidos e acordados conxuntamente pola Dirección do Servizo Galego de Saúde e 
os equipos directivos dos seus centros e xerencias de xestión integrada. A monitorización dos mesmos faise con carácter 
mensual a través dos cadros de mando do Acordo de Xestión e o Cadro de Mandos Corporativo. Estas dúas ferramentas 
convértense en elementos de apoio esenciais para o seguimento da actividade ca máxima accesibilidade os servizos.
Estáblecese un calendario de reunións con carácter trimestral entre os servizos centrais e os equipos directivos das xeren-
cias de xestión integrada para realizar o seguimento do grado de cumplimento dos obxectivos.
As liñas estratéxicas teñen que orientar ó paciente. Esta orientación ten que basearse na participación dos profesionais que 
co apoio das novas tecnoloxías desenvolverán un novo modelo asistencial mais efectivo e eficiente. 
Acordo de xestión 2012
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El Hospital Teresa Herrera pone en marcha el Hospital de Día de Pediatría
El	objetivo	no	es	solo	una	mejora	y	optimización	del	espacio	físico,	sino	que	permitirá	una	mejora	a	nivel	funcional	ya	que
facilitará el tratamiento ambulatorio de muchas patologías. La Opinión, 12/10/12
La Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña amplía el Servicio de 
Retinografía Digital a 13 Centros de Salud de su Área Sanitaria
Esta mejora evita el desplazamiento de los pacientes de los municipios más alejados a las consultas externas del
CHUAC. La Voz de Galicia, 3/9/12
El Centro Tecnológico de Formación permite la realización de 
8 intervenciones quirúrgicas simultáneas
Un	recinto	único	en	el	mundo	nacido	del	impulso	de	la	Fundación	Amancio	Ortega	y	del	Sergas. La Voz de Galicia, 19/10/12
El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña cumple 40 años
Hace 40 años supuso un hito en la historia de la asistencia sanitaria no solo en A Coruña, sino en Galicia, que se ha
venido consolidando a lo largo del tiempo. La Voz de Galicia, 21/8/12
Un grupo de investigadores del CHUAC consigue el premio Rafael Hervada
El	trabajo	presentado	por	Angélica	Figueroa-Conde,	miembro	del	Instituto	de	Investigación	Biomédica	del	CHUAC,	analiza	el
efecto	de	determinados	fármacos	sobre	el	proceso	celular	en	la	progresión	de	tumores	de	vejiga.	El Ideal Gallego, 8/11/12
El CHUAC prueba un sistema de localización en tratamientos biológicos
El objetivo es la mejora de la seguridad en el uso de medicamentos específicos que han de elaborarse a la medida de 
cada paciente en la farmacia del Hospital. La Voz de Galicia, 22/11/12
El Hospital de Cee recibe el Premio Top 20 en el área de seguridad
de los pacientes
Esta distinción sitúa al Hospital de Cee en el primer puesto de los hospitales de su categoría a nivel nacional en el área de
seguridad	de	los	pacientes,	en	la	que	las	infecciones,	después	de	determinados	tratamientos	con	mejoras	superiores	al	60%.
El Correo Gallego, 22/11/12
El CHUAC supera los 100 trasplantes de donante vivo
Desde que se retomó el programa de trasplante renal entre donantes vivos, en el año 2004, debido a la escasez de
órganos de cadáver, el número de injertos realizados mediante esta técnica alcanza los 102. La Voz de Galicia, 6/6/12
Médicos del CHUAC colaboran en el mayor registro mundial
de cáncer de pulmón femenino
Más	de	120	pacientes	del	Hospital	A	Coruña	participan	en	un	estudio	pionero	sobre	la	enfermedad,	cuya	incidencia	se	ha
disparado en los últimos años. La Opinión, 1/12/12
El Hospital de A Coruña abre 36 nuevas camas para enfermos oncológicos y
cardíacos
La apertura de estas nuevas instalaciones supone un paso más en la mejora de la atención a pacientes con este tipo de
patologías que van unidas al procedimiento de vías rápidas para el diagnóstico. La Opinión, 1/6/12
Para recordar
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
O	Decreto	168/2010,	do	7	de	outubro,	establece	a	estrutura	
organizativa de xestión integrada do Sergas. Dito decreto 
ten por obxecto regular as estruturas de xestión integrada 
como instrumento de organización, sin personalidade xurídi-
ca, no ámbito periférico do Servizo Galego de Saúde. Estas 
estruturas asumirán, con autonomía funcional, de forma in-
tegrada a xestión dos recursos, prestacións, e programas da 
atención sanitaria, tanto do nivel de atención primaria como 
de especializada, así como sociosanitaria e de promoción e 
protección da saúde.
Tamén e obxecto deste decreto a creación das estruturas de 
xestión integrada de A Coruña e Santiago de Compostela.
A orde de 22 de xullo de 2011 desenvolve a estrutura orga-
nizativa de xestión integrada de A Coruña e de Santiago de 
Compostela.
Pólo	tanto,	a	presente	memoria	do	ano	2011,	engloba	os	da-
tos da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña.
A Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña proporciona 
cobertura sanitaria a unha poboación de 562.327 cidada-
dáns pertencentes a 37 concellos. 
 Xerencia está constituída por 5 hospitais, 3 centros de 
especialidades, 56 centros de saúde, 15 consultorios e 13 
puntos	de	atención	continuada,	relacionados	a	continuación:
•	 HOSPITAL	A	CORUÑA	 	
 Edificio anexo hotel de Pacientes 
•	 HOSPITAL	TeReSA	HeRReRA	 	
 Edificio anexo de laboratorio de investigación 
 e quirófano experimental
•	 HOSPITAL	MARíTIMO	de	OzA	 	

























































CS San José A
CS San José B
CS Santa Cruz 
CS Sobrado 





















CENTROS DE SAÚDE (C.S.) / CONSULTORIOS
IdenTIFICACIÓn
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Recursos
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       59        
Hospital Teresa Herrera  251       7       72        
Hospital Marítimo de Oza  157        9        
Hospital	Abente	y	Lago	 	97						 	7						 	57						 	 	
Hospital Virxe da Xunqueira  76       3       32        
Centro Especialidades Ventorrillo    50        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    7        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención	Primaria	 	 	 	 	13						 	56						 	15					
TOTAL	 	1.458						 	33						 	301						 	13						 	56						 	15											
HUMANOS Propios Concertados Totais
CHU A Coruña  4.628       395       5.023   
H. Virxe da Xunqueira  277       11       288   
Atención	Primaria	 	1.382						 	3						 	1.385			
TOTAL	 	6.287						 	409						 	6.696				
Actividade xeral
 CHUAC H.V. Xunqueira Atención primaria
Ingresos  41.767       2.615      
Urxencias atendidas  154.666       15.386       355.569 
Intervencións cirúrxicas  27.358       3.539       9.533 
Consulta externas especializada  647.053       62.935      
Consultas externas centros saúde    4.415.328 
Consultas externas domiciliarias    85.511 
dATOS	gLObAIS
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IDENTIFICACIÓN DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
FÍSICOS
Centro Camas Quirófanos Salas de consulta externa Puntos Atención Continuada Centro de saúde Consultorios
Hospital A Coruña  877       16       59        
Hospital Teresa Herrera  251       7       72        
Hospital Marítimo de Oza  157        9        
Hospital	Abente	y	Lago	 	97						 	7						 	57						 	 	
Hospital Virxe da Xunqueira  76       3       32        
Centro Especialidades Ventorrillo    50        
Centro Especialidades Carballo    10        
Centro Especialidades Betanzos    7        
Centro Orientación Familiar Orillamar    5        
Atención	Primaria	 	 	 	 	13						 	56						 	15					
TOTAL	 	1.458						 	33						 	301						 	13						 	56						 	15											
FINANCIEIROS CHUAC H.V. Xunqueira Atención Primaria Totais
Capítulo I   209.798       13.015       73.278       1.550   
Capítulo II   149.329       5.795       4.547       159.671   
Capítulo IV   6.193       399       140.014       146.606   
Capítulo VI   704       10       142       856   
Gasto en miles de euros
  CHUAC H.V. Xunqueira
Peso	medio	(GRDs)		 	 	2,032						 	1,556		
Nº	de	GRDs	distintos		 	 	646						 	306		
Estadías    394.521       16.020  
Estadía media     9,44       6,13  
Páx.
 17 ÁREA DE REFERENCIA 
  DA XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
 22 ENTORNO SOCIOECONÓMICO
 23 ENQUISA DE SATISFACCIÓN
CONTORNO
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CONTORNO
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Superficie, poboación e densidade
     % sobre Densidade
Concello Superf Km2 Homes Mulleres Total  o total por Km2
Abegondo 83,9 2.591 2.619 5.210 0,9% 62
Aranga 119,6 877 844 1.721 0,3% 14
Arteixo 93,4 14.849 14.918 29.767 5,3% 319
Bergondo 32,7 2.984 3.229 6.213 1,1% 190
Betanzos 24,2 6.609 7.368 13.977 2,5% 578
Cabana 100,3 2.241 2.286 4.527 0,8% 45
Camariñas 51,9 2.933 2.946 5.879 1,1% 113
Cambre 40,7 11.899 12.470 24.369 4,4% 599
Carballo 186,8 15.858 16.464 32.322 5,8% 173
Carral 48,0 2.723 2.856 5.579 1,0% 116
Cee 57,5 3.937 4.177 8.114 1,5% 141
Cerceda 30,0 2.421 2.542 4.963 0,9% 165
Cesuras 79,7 976 975 1.951 0,4% 24
Coirós 33,9 758 796 1.554 0,3% 46
Corcubión 6,5 813 822 1.635 0,3% 252
Coristanco 141,1 3.421 3.584 7.005 1,3% 50
Coruña 37,6 119.001 135.129 254.130 45,6% 6759
Culleredo 62,3 13.839 14.872 28.711 5,2% 461
Curtis 116,6 1.944 1.928 3.872 0,7% 33
Dumbría 124,7 1.560 1.666 3.226 0,6% 26
Fisterra 29,4 2.466 2.419 4.885 0,9% 166
Irixoa 68,6 629 632 1.261 0,2% 18
Laracha 125,8 5.385 5.596 10.981 2,0% 87
Laxe 36,9 1.649 1.642 3.291 0,6% 89
Malpica 61,4 2.908 3.028 5.936 1,1% 97
Miño 33,0 2.516 2.643 5.159 0,9% 156
Muxía 121,3 2.559 2.592 5.151 0,9% 42
Oleiros 43,8 16.251 17.526 33.777 6,1% 771
Oza dos Ríos 72,1 1.449 1.472 2.921 0,5% 41
Paderne	 39,8	 1.167	 1.222	 2.389	 0,4%	 60
Ponteceso	 91,9	 2.898	 2.822	 5.720	 1,0%	 62
Sada 27,4 6.847 7.322 14.169 2,5% 517
Sobrado 120,6 960 917 1.877 0,3% 16
Vilarmaior 30,3 582 538 1.120 0,2% 37
Vilasantar 59,2 650 597 1.247 0,2% 21
Vimianzo 187,4 3.865 4.014 7.879 1,4% 42
Zas 133,2 2.395 2.474 4.869 0,9% 37
      
TOTAIS	 2.754	 267.410	 289.947	 557.357	 100,0%	 202
Fonte:	Tarxeta	Sanitaria	a	decembro	2012.




Distribución da poboación por concellos segundo grupos de idade e indice de dependencia 
 Grupos de idade  Indice de dependencia   
Concello   Poboación total   <15   15-64   >65  Xuvenil Senil Global
Abegondo   5.210     572     3.132     1.506    18% 48% 66%
Aranga   1.721     93     1.005     623    9% 62% 71%
Arteixo   29.767     4.542     20.967     4.258    22% 20% 42%
Bergondo   6.213     727     3.889     1.597    19% 41% 60%
Betanzos   13.977     1.767     9.073     3.137    19% 35% 54%
Cabana   4.527     359     2.818     1.350    13% 48% 61%
Camariñas   5.879     571     3.812     1.496    15% 39% 54%
Cambre   24.369     3.713     17.048     3.608    22% 21% 43%
Carballo   32.322     4.109     21.393     6.820    19% 32% 51%
Carral   5.579     690     3.540     1.349    19% 38% 58%
Cee   8.114     952     5.353     1.809    18% 34% 52%
Cerceda   4.963     442     2.997     1.524    15% 51% 66%
Cesuras   1.951     106     1.114     731    10% 66% 75%
Coirós   1.554     121     877     556    14% 63% 77%
Corcubión   1.635     168     1.102     365    15% 33% 48%
Coristanco   7.005     625     4.345     2.035    14% 47% 61%
Coruña   254.130     28.567     170.742     54.821    17% 32% 49%
Culleredo   28.711     4.470     19.664     4.577    23% 23% 46%
Curtis   3.872     389     2.462     1.021    16% 41% 57%
Dumbría   3.226     290     2.007     929    14% 46% 61%
Fisterra   4.885     542     3.237     1.106    17% 34% 51%
Irixoa   1.261     77     722     462    11% 64% 75%
Laracha   10.981     1.219     7.027     2.735    17% 39% 56%
Laxe   3.291     314     2.132     845    15% 40% 54%
Malpica   5.936     473     3.687     1.776    13% 48% 61%
Miño   5.159     645     3.256     1.258    20% 39% 58%
Muxía   5.151     454     3.235     1.462    14% 45% 59%
Oleiros   33.777     4.908     22.524     6.345    22% 28% 50%
Oza dos Ríos   2.921     251     1.742     928    14% 53% 68%
Paderne		 	2.389				 	186				 	1.403				 	800				 13%	 57%	 70%
Ponteceso		 	5.720				 	481				 	3.526				 	1.713				 14%	 49%	 62%
Sada   14.169     1.770     9.240     3.159    19% 34% 53%
Sobrado   1.877     108     1.057     712    10% 67% 78%
Vilarmaior   1.120     86     655     379    13% 58% 71%
Vilasantar   1.247     82     673     492    12% 73% 85%
Vimianzo   7.879     698     4.936     2.245    14% 45% 60%
Zas   4.869     402     2.964     1.503    14% 51% 64%
TOTAIS		 	557.357				 	65.969				 	369.356				 	122.032				 18%	 33%	 51%
	Fonte:	Tarxeta	Sanitaria	a	31/12/2012.
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Fonte:	Tarxeta	Sanitaria	a	decembro	2012.
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CONTORNO
  España Galicia A Coruña
IPC	(2012)	 2,45%	 2,37%	 2,25%
Salario medio anual (2011) 22.790 18.271 19.404
Pensión	media	anual	(2011)	 11.702	 10.870	 11.354
Taxa de paro global (2012) 26,0% 21,3% 20,1%
 Homes global 25,6% 21,4% 19,6%
 Mulleres global 26,5% 21,2% 20,6%
 Homes 16 a 24 anos 56,2% 48,4% 
 Mulleres 16 a 24 anos 53,9% 48,4% 
 Homes 25 a 54 anos 24,1% 20,8% 
 Mulleres 25 a 54 anos 25,3% 20,6% 
 Homes 55 e máis anos 18,0% 14,1%. 
 Mulleres 55 e máis anos 17,9% 12,4% 
Profesionais	sanitarios	colexiados	(2011)	 	 	
 Médicos  226.424     12.683     5.677   
 Odontólos e estomatólogos  29.070     1.717     805   
 Farmacéuticos  64.977     4.656     2.019   
 Veterinarios  29.060     2.908     940   
	 Podólogos	 	5.814				 	313				 	157			
 Fisioterapeutas  37.480     2.062     884   
 Diplomados enfermaría  268.309     14.312     6.401   
 Ópticos - optometristas  15.141     925     477   
   
  España Galicia A Coruña
Esperanza de vida ao nacer global (2011)  82,1     82,4     82,2   
 Homes   79,1     79,0     78,8   
 Mulleres  85,0     85,8     85,5   
Idade media global (2011)  41,4     45,1     44,8   
 Homes   40,0     43,5     43,1   
 Mulleres  42,7     46,7     46,3   
Índice de envellecemento global (2011)  115,4     143,1     137,4   
 Homes    116,2     111,3   
 Mulleres   171,5     165,0   
Taxa bruta de natalidade (2010)  10,5     8,1     8,2   
Taxa de mortalidade infantil (2010)  3,2     2,2     2,1   
Taxa bruta de mortalidade (2010)  8,3     10,9     10,2   
  España Galicia A Coruña
  Total % Total % Total %
Entidades singulares de poboación (2011)  61.578    100,0%  30.139    100,0%  10.425    100,0%
Ata 100 habitantes  46.054    74,8%  27.092    89,9%  9.294    89,2%
101 a 1.000 habitantes  11.531    18,7%  2.850    9,5%  1.039    10,0%
1.001 a 5.000 habitantes  2.706    4,4%  152    0,5%  75    0,7%
5.001 a 10.000 habitantes  616    1,0%  24    0,1%  8    0,1%
10.001 a 20.000 habitantes  350    0,6%  13    0,0%  5    0,0%
20.001 a 50.000 habitantes  201    0,3%  1    0,0%  1    0,0%
50.001 a 100.000 habitantes  64    0,1%  4    0,0%  2    0,0%
100.001 a 500.000 habitantes  50    0,1%  3    0,0%  1    0,0%
 Máis de 500.000 habitantes  6    0,0%  -      0,0%  -      0,0%
enTORnO	SOCIOeCOnOMICO
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eSTRATexIA	de	TRAbALLO	de	CAMPO
O plantexamento do estudo sobre a satisfacción dos pacientes requiría resultados, tanto a escala institucional de todo o 
Servizo Galego de Saúde (SERGAS), como das súas principais unidades organizativas e centros de atención. Esta esixencia 






paciente ou, en caso necesario, por algún achegado.
•	 Un	deseño	mostral,	replicable	en	oleadas	sucesivas	e	que	representa,	por	unha	banda,	a	catro	poboacións	distintas	de	
pacientes	en	Atención	Primaria	(Centros	de	Saúde	e	PACS).






•	 Dimensión de eficacia.	Pola	importancia	desta	dimensión,	planteáronse	tres	preguntas	sobre	indicadores	directos	e	outras	
tres sobre indicadores indirectos. As primeiras abordan a asistencia recibida no seu conxunto, a seguridade que inspiran 
os profesionais sanitarios e os coidados do persoal de enfermería. Coa intención de establecer algunha forma de control 
dunha posible inercia á hora de responder a estas preguntas, incluíronse tres cuestións indirectas vinculadas á cultura 
dominante. A primeira suscita se recomendaría o seu hospital a un familiar ou amigo, e as outras duas se desexaría mani-
festar o seu agradecemento ó equipo que o atendeu ou presentar unha queixa por algún fallo importante na asistencia.
•	 Dimensión de trato. O cuestionario recolle, de forma xeral, a confianza nos médicos, enfermeiras, persoal sanitario e res-
pecto á intimidade do paciente.
•	 Información-comunicación.	Tómanse	en	consideración	dúas	dimensións:	a	información	dada	polo	médico	e	a	súa	dispo-
sición a escoitar e responder dúbidas.
•	 Dimensión de resultado e confort. Tómanse en consideración neste apartado a calidade da comida e a limpeza da 
 habitación.
Resultados (0-4)
Dimensión SERGAS CHUAC HVX
Eficacia      3,54      3,62             3,58   
Trato      3,49      3,62             3,62   
Información comunicación      3,46      3,52             3,42   
Resultado e confort      3,41      3,38             3,15   
      
Comentarios
Os pacientes hospitalizados no CHUAC manifiestan un elevado grado de satisfacción organizativa, superior a media do SER-
GAS. A puntuación máis alta recíbena a eficacia e o trato, seguida da información dos profesionais e finalmente o confort e a 
hostalería.
enqUISA	de	SATISFACCIÓn
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Os hospitalizados no HVX manifestan tamén un elevado grado de satisfacción organizativa, con puntuacións lixeiramente 
inferiores as do CHUAC. 
2. CONSULTAS EXTERNAS
Dimensións
•	 Dimensión de eficacia. Mantéñense dous dos indicadores directos da eficacia sinalados no apartado de hospitalización 
–seguridade e confianza nos profesionais sanitarios e valoración da asistencia recibida– pero introdúcese o tempo de 
espera	como	un	factor	importante	da	eficacia	da	consulta;	para	non	alargar	o	cuestionario	suprímense	os	coidados	de	
enfermaría. Mantéñense os tres indicadores indirectos da área de hospitalización.
•	 Dimensión de trato. O cuestionario recolle, de forma xeral, a confianza nos médicos, enfermeiras, persoal sanitario e res-
pecto á intimidade do paciente.
•	 Información-comunicación.	Tómanse	en	consideración	dúas	dimensións:	a	información	dada	polo	médico	a	a	súa	dispo-
sición a escoitar e responder dúbidas.
•	 Dimensión de resultado e confort. Tómanse en consideración neste apartado a calidade das instalación da sala de espera.
Resultados (0-4)
Dimensión SERGAS CHUAC HVX
Eficacia      3,44      3,48             2,82   
Trato      3,43      3,56             3,09   
Información comunicación      3,58      3,51             2,85   
Resultado e confort      2,92      2,90             2,89   
      
Comentarios
Os resultados de consultas externas tamén manifestan un elevado grado de satisfacción organizativa, aínda que con niveis 
de satisfacción relativamente máis baixos, sobre todo no apartado de confort. No CHUAC a dimensión con maior puntuación 
é a do trato, seguida da información dos profesionais, a eficacia e en último lugar o confort. Os resultados no HVX son tamén 




•	 Dimensión de eficacia. Ademáis da seguridade e confianza que lle inspirou o médico que o atendeu e a valoración de 
conxunto da asistencia, consideramos que o tempo de espera pode converterse nun elemento decisivo da eficacia, por 
iso	inclúense	dúas		preguntas	relativas	a	esta	variable;	valoración	do	tempo	de	espera	ata	ser	atendido	e	tempo	transco-
rrido desde o inicio da atención ata a súa saída do centro. Como indicadores indirectos mantéñense, se desexaría mani-
festar o seu agradecemento ao equipo que o atendeu ou presentar unha queixa por algún fallo importante na asistencia.
•	 Dimensión de trato. O cuestionario recolle, de forma xeral, a confianza nos médicos, enfermeiras, persoal sanitario e res-
pecto á intimidade do paciente.
• Información-comunicación. Tómanse en consideración dúas dimensións a información dada polo médico e a súa disposi-
ción a escoitar e responder dúbidas.
•	 Dimensión de resultado e confort. Tómanse en consideración neste apartado a calidade das instalación da sala de espera.
[enqUISA	de	SATISFACCIÓn]	 	 	
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Resultados (0-4)
Dimensión SERGAS CHUAC HVX
Eficacia 2,87      2,61             2,76   
Trato      3,08      2,93             3,10   
Información comunicación      2,87      2,66    2,85
Resultado e confort      2,44      2,07             2,83   
      
Comentarios
Os pacientes atendidos en urxencias manifestan niveis máis ben altos de satisfacción. Con todo é a área de atención cunha 
peor valoración, tanto no seu conxunto como en cada unha das dimensións consideradas. O CHUAC está en todos os apar-
tados por baixo da media dos centros do SERGAS. A dimensión con maior puntuación é a do trato, seguida da información 
dos profesionais, a eficacia e en último lugar o confort. Neste caso os resultados do HVX son superiores os do CHUAc en 
todos os apartados. A maior puntuación é a do trato, seguida da información, o confort e na eficacia no último lugar
4.	PROBAS	RADIOLóXICAS
Dimensións
•	 Dimensión de eficacia. Mantéñense dous dos indicadores directos da eficacia sinalados no apartado de hospitalización 
–seguridade e confianza nos profesionais sanitarios e valoración da asistencia recibida– pero introdúcese o tempo de 
espera	como	un	factor	importante	da	eficacia	da	proba;	para	non	alargar	o	cuestionario	suprímense	os	coidados	de	enfer-
mería. Mantéñense os tres indicadores indirectos da área de hospitalización.
•	 Dimensión de trato. O cuestionario recolle, de forma xeral, o trato do profesional que o atendeu na proba, o trato do per-
soal que o recibiu ao chegar e o respecto á súa intimidade durante a proba.
• Información-comunicación. Tómanse en consideración se a información sobre a proba déuselle polo médico que a pide 
ou deuna o profesional que a realiza, xa que a información sobre os resultados faise nun momento diferente.
•	 Dimensión de resultado e confort. Tómase en consideración neste apartado a calidade das instalación da sala de espera.
Resultados (0-4)
Dimensión SERGAS CHUAC HVX
Eficacia      3,42      3,58             3,40   
Trato      3,43      3,51             3,46   
Información comunicación      
 ¿Informoulle o médico que solicitóu a proba  69,3% 68,8% 69,2%
   sobre a mesma?      
   ¿O profesional que realizóu a proba díulle 64,5% 53,1% 64,9%
información sobre ela?     
Resultado e confort      2,94      3,00             3,13   
      
Comentarios
Os pacientes atendidos en probas de radiodiagnóstico manifestan un elevado grado de satisfacción en xeral. No CHUAC 
o apartado mellor valorado é o da eficacia, seguido do trato, a información dos profesionais e en último lugar o confort. No 
HVX a maior puntuación é a do trato, seguido  seguido da eficacia e o confort.
[enqUISA	de	SATISFACCIÓn]	 	 	
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PROCESOS SEN INGRESO 
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Dirección de procesos 
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PROCESOS CON INGRESO
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Xerente de XestIón InteGrAdA 
de A coruñA 
D. Alfredo García Iglesias
dIrectorA de Procesos AsIstencIAIs 
Dna. Mª Jesús Rodríguez Abellón
dIrector de Procesos con InGreso 
D. Jesús Santiago Ares Martínez
dIrectorA de Procesos sen InGreso 
e urXencIAs 
Dna. Concepción Garrido Villarino
dIrector de Procesos de soPorte 
e AsIstencIA 
Dna. Ana Martínez Bugallo
subdIrectorA de Procesos AsIstencIAIs 
Dna. María Cegarra García
subdIrectorA de Procesos AsIstencIAIs 
Dna.	Mª	José	Pereira	Rodríguez
subdIrector de Procesos AsIstencIAIs 
D.	Javier	Prieto	Cebreiro
coordInAdorA de Procesos cIrúrXIcos 
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordInAdor docencIA, I+d+i 
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
dIrectorA de Procesos de enfermAríA 
Dna. Carmen Amado Aller
subdIrector de Procesos de enfermAríA 
D.	Gerardo	Barreiro	Pombo
eqUIPO	dIReCTIVO
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subdIrectorA de Procesos 
de enfermAríA 
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
subdIrectorA de Procesos 
de enfermAríA 
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
subdIrectorA de Procesos 
de enfermAríA 
Dna. Mª José Sánchez Mesías
dIrector de recursos económIcos 
D. X. Alberto Baz López
subdIrectorA de recursos económIcos 
Dna.	Marina	Pereira	Mota
subdIrector de recursos económIcos 
D. Javier García Embudo
dIrector de recursos HumAnos 
D.	Antonio	José	Fernández	Paniagua
subdIrectorA de recursos HumAnos 
Dna. Carmen Balboa Salgado
subdIrectorA de cAlIdAde, seGurIdAde,
AtencIón Ao PAcIente e AdmIsIón 
Dna.	Pilar	Mata	Freire
subdIrector de sIstemAs de InformAcIón 
D. Guillermo Vázquez González
Xerente eXecutIvo HosPItAl vIrXe 
dA XunqueIrA 
D. Ramón Ares Rico
subdIrector de Procesos médIcos
HosPItAl vIrXe dA XunqueIrA 
D. Cándido Díaz Rodríguez
subdIrector de Procesos de enfermAríA
HosPItAl vIrXe dA XunqueIrA 
D. David Vilaseco Rivera
subdIrector de Procesos de XestIón
HosPItAl vIrXe dA XunqueIrA 
D. Francisco Freire Benito
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XERENCIA DE XESTIóN INTEGRADA 
Xerente
D. Alfredo García Iglesias
subdIrector de sIstemAs de InformAcIón
D. Guillermo Vázquez González
subdIrectorA de cAlIdAde, seGurIdAde, 
AtencIón ó PAcIente e AdmIsIón
Dna.	Pilar	Mata	Freire
Coordinadora de Admisión e Arquivo 
de Historias Clínicas
Dna.	Paz	Vázquez	Castro




Dna. Berta Candia Bouso




D. Carlos González Guitián
resPonsAble de ePIdemIoloXíA clínIcA 
e bIoestAtístIcA
D.	Salvador	Pita	Fernández
resPonsAble GAbInete de comunIcAcIón 
e relAcIóns InstItucIonAIs
Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Xefe servIzo stAff de XerencIA
D.	Juan	Luis	Escudero	Pereira
Xefe servIzo trAbAllo socIAl
Dna. Luz Campello García
DIRECCIóN DE PROCESOS ASISTENCIAIS
dIrectorA de Procesos AsIstencIAIs
Dna. Mª Jesús Rodríguez Abellón
dIrector de Procesos con InGreso
D. Santiago Jesús Ares Martínez
dIrectorA de Procesos sen InGreso 
e urXencIAs
Dna. Concepción Garrido Villarino
dIrector de Procesos de soPorte 
e AsIstencIA
Dna. Ana Martínez Bugallo
subdIrectorA de Procesos AsIstencIAIs
Dna. María Cegarra García
subdIrectorA de Procesos AsIstencIAIs
Dna.	Mª	José	Pereira	Rodríguez
subdIrector de Procesos AsIstencIAIs
D.	Javier	Prieto	Cebreiro
coordInAdorA de Procesos cIrúrXIcos
Dna. Mª Jesús Martín Villanueva
coordInAdor docencIA, I+d+I
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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D. Eduardo Vázquez Martul
AnestesIA-reAnImAcIón 
D.	Alberto	Pensado	Castiñeiras
AnXIoloXíA e cIrurXíA vAsculAr 




D. Alfonso Castro Beiras
cIrurXíA cArdIAcA 
D. José Cuenca Castillo
cIrurXíA mAXIlofAcIAl 
D. José Luis López Cedrún
cIrurXíA PedIátrIcA 
D. Diego Vela Nieto
cIrurXíA PlástIcA 
D. Javier Valero Gasalla
cIrurXíA torácIcA 
Dna. Mercedes De La Torre Bravos
cIrurXíA XerAl e dIXestIvA 
D. Carlos Selles Fernández
coIdAdos IntensIvos 
D. David Freire Moar
dermAtoloXíA 
D. Eduardo Fonseca Capdevila
endocrInoloXíA 
Dna. Teresa Martínez Ramonde
fArmAcIA HosPItAlArIA 
Dna. Isabel Martín Herranz
HemAtoloXíA - HemoterAPIA 
D. Fco Javier Batlle Fonrodona
medIcInA InternA b 
D.	José	Domingo	Pedreira	Andrade
medIcInA PreventIvA 
D. Vicente Domínguez Hernández
mIcrobIoloXíA 
D. Germán Bou Arévalo
nefroloXíA 
D. Francisco Valdés Cañedo
neumoloXíA 
D. Héctor Verea Hernando
neurocIrurXíA 
D. Juan Manuel Villa Fernández
neuroloXíA 












D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
reumAtoloXíA 
D. Javier De Toro Santos
tocoXInecoloXíA 
D. Miguel Álvarez Seoane
trAumAtoloXíA  
D. Luis Fernández Gilino
uroloXíA 
D. Venancio Chantada Abal
Xefes de seccIón CHUAC
cArdIoloXíA e cIrurXíA cArdíAcA InfAntIl 
D.	Francisco	Portela	Torrón
HosPItAlIzAcIón A domIcIlIo 
D. Luciano Vidán Martínez
medIcInA InternA c 
D.	José	Antonio	Lorenzo	Porto
medIcInA InternA e 
D.	Francisco	Javier	Juega	Puig
medIcInA InternA InfeccIosos 
D.	Pedro	Llinares	Mondéjar
neuro-rAdIoloXíA 
D. Jorge Vázquez Rebollar
neuro-rAdIoloXíA 
D. Angel Martínez Muñiz
oncoloXíA 
D. Luis Miguel Antón Aparicio
rAdIoloXíA vAsculAr 




D. José Luis Fernández García
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coIdAdos contInuos e PAlIAtIvos 
D. Juan Sanmartín Moreira
lesIonAdos medulAres 




D. Francisco Javier Cairo Antelo
coordInAdores CHUAC
crIobIoloXíA 
D. Jacinto Sánchez Ibáñez
lAborAtorIos 
Dna.	Pastora	Rodríguez	Vázquez
ofIcInA centrAl trAnsPlAntes 
D. Antón Fernández García
unIdAd de mAmA 




resPonsAble medIcInA InternA  d 
D. José Luis Díaz Díaz
resPonsAble curtA estAdíA médIcA (UCEM)
D. Fernando De La Iglesia Martínez
resPonsAble unIdAd PreInGreso (UPI) 
Dna. Teresa Chouciño Fernández
Xefes de servIzo AtencIón PrImArIA
A lArAcHA-cercedA  
D.	Aquilino	Agromayor	Failde
AbeGondo-ozA-cesurAs  
D. Bernardo Velasco Horta
Abente y lAGo  




Dna. Esther Beltrán Valcarcel
cAmbre-cArrAl   
D. Arturo Louro González
cArbAllo-corIstAnco-mAlPIcA  
D. Antonio Bello González
cAsA do mAr  







Dna. Margarita Tovar Bobo
curtIs-teIXeIro-sobrAdo-vIlAsAntAr 
Dna. María José López-Villalta Lozano
elvIñA-mesoIro  
D. Javier Maestro Saavedra
federIco tAPIA  
Dna. Dolores Granero Lagares
lAbAñou  







os mAllos  
Dna. Ana  Zamora Casal
os rosAles  




Dna. Concepción Blanco Sánchez
sAn José-A  
D. Bernardo de Miguel Bartolomé
sAn José-b  
D.	U.	Ignacio	Herrero	de	Padura
ventorrIllo  
D. Marcelino Calviño Cerqueiro
vImIAnzo-cAmArIñAs-zAs  
D.	Alberto	Freire	Pérez




D. Manuel Esmoris Méndez
PerIllo 





Xefe de estudos dA unIdAde docente 
multIProfesIonAl de MFEC
Dna. Cristina Iglesias Díaz
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DIRECCIóN DE PROCESOS DE ENFERMARÍA CHUAC
dIrectorA de Procesos de enfermAríA
Dna. Carmen Amado Aller
subdIrector de Procesos de enfermAríA
D.	Gerardo	Barreiro	Pombo
subdIrectorA de Procesos de enfermAríA
Dna. Dolores Eiriz Barbeito
subdIrectorA de Procesos de enfermAríA
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
subdIrectorA de Procesos de enfermAríA
Dna. Mª José Sánchez Mesías 
suPervIsores/As de áreA CHUAC
cAlIdAde 
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
cIrúrXIcA 
Dna. Ana Martínez Moar
consultAs eXternAs H. teresA HerrerA  
Dna. Asunción Blanco Santos
consultAs eXternAs H. A coruñA 
Dna. Mª Luisa Muiño Quintana
consultAs eXternAs ventorrIllo 
Dna. Raquel González González
crítIcos 
Dna.	Amelia	Poza	Domínguez
formAcIón contInuAdA e InvestIGAcIón 
Dna. Berta García Fraguela
HosPItAl Abente y lAGo 
Dna.	Carmen	Cereijo	Garea
HosPItAlIzAcIón médIcA H. A coruñA 
Dna. Isabel Outón Fernández
HosPItAlIzAcIón cIrúrXIcA H. A coruñA 
Dna. Celia Fernández García
HosPItAlIzAcIón teresA HerrerA-ozA 
Dna. Irene Carlota Estrada Mosquera
recursos HumAnos 





Dna. Belén Blanco Longueira
D. Martín Cribeiro González
Dna. Marisa Díaz Fraga
Dna.	Pilar	Fernández	Barbeito
Dna. Blanca García Arufe
Dna.	Paloma	López	Ramos
Dna. Juana Ruibal Rodríguez
Dna. Belén Serra Colmenar
Dna. Ana Isabel Taibo Fandiño
suPervIsores/As unIdAde CHUAC
AdmIsIón de HosPItAlIzAcIón  
Dna. Teresa Sobrino González
AnAtomíA PAtolóXIcA 
Dna.	Pilar	Santalla	Muñoz
AnestesIA e reAnImAcIón 5ª e 3ª 
Dna.	Marta	Mosquera	Pardo
AnXIoloXíA e cIrurXíA vAsculAr/
endocrInoloGíA 
Dna. Mar Montero Hermida
APArello dIXestIvo  
Dna.	Mª	Jesús	Goyanes	López	
bloque cIrúrXIco / esterIlIzAcIón
HosPItAl Abente y lAGo 
Dna. Carmen Ordóñez Novo
cArdIoloXíA 
Dna. María Sabater Sánchez 
centro esPecIAlIdAdes ventorrIllo 
Dna. Ángeles Castro-Rial Cordo







Dna. Carmen Frontela Taboada
cIrurXíA torácIcA 
Dna. Carmen Alfonsín Serantes
cIrurXíA XerAl A 
Dna. Marta López López
cIrurXíA XerAl b 
Dna. Angeles Guntín Domínguez
cIrurXíA XerAl c 
Dna Ana Bazarra Martín 
coIdAdos contInuos e PAlIAtIvos 
Dna. Elvira Uzal Sánchez
coIdAdos IntensIvos cArdIolóXIcos 
Dna.	Mónica	Pérez	Taboada
coIdAdos IntensIvos PedIátrIcos 
e reAnImAcIon 
Dna. María Martínez Alfonso
coIdAdos IntensIvos PolItrAumAtIzAdos 
Dna. Mª José Fernández Nicolás
consultAs eXternAs HosPItAl
Abente y lAGo 
Dna. Rosa Abad Casenave
consultAs eXternAs HosPItAl A coruñA 
Dna. Cecilia Aller Fernández
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consultAs eXternAs HosPItAl
teresA HerrerA 
Dna. Marcos Rodríguez Sáez
curtA estAdíA médIcA (ucem) 
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
dIálIse 
Dna.	Modesta	Mojón	Barcia
dIetétIcA e bIberoneríA 
Dna. Josefa López Vázquez
fArmAcIA 




Dna. Elena Cadavid López
HosPItAlIzAcIón A domIcIlIo 
Dna.	Mª	Jesús	Llorente	Ayuso
Hotel PAcIentes/HosPItAl de díA 
Dna. Manuela Leiro Lois
lAborAtorIo de áreA/AnálIse clínIco
e bIoquímIcA 
Dna.	Ana	Rodríguez	Ponce
lAborAtorIo AtencIón contInuAdA 
Dna. Guadalupe Torre Barbeito
lAborAtorIo HemAtoloXíA e HemoterAPIA 
Dna.	Julia	Carnero	Pereiro
lAborAtorIo mIcrobIoloXíA 
Dna. Isabel Bermúdez Ares
lActAntes/cIrurXíA PedIátrIcA
HosPItAl de díA PedIátrIco 
Dna.	Lorena	Souto	Pousa
lesIonAdos medulAres 
Dna. Cruz Almuiña Díaz
medIcInA InternA b 
Dna. Matilde Grimalt Díez 
medIcInA InternA c 
Dna. Amelia Iglesias Santiso
medIcInA InternA d 
Dna. Guadalupe Margarita Fonticoba 
Graña
medIcInA InternA e 
Dna. Carmen Estrada Sánchez 
medIcInA InternA InfeccIosAs 













Dna. América Vázquez González
oncoloXíA 
Dna. Matilde Grimalt Díez
otorrInolArInGoloXíA / 
cIrurXíA mAXIlofAcIAl 
Dna. Otilia Castro Rodríguez
PArtos/Alto rIsco 
Dna. Juana Ruiz Garzón
PsIquIAtríA 
Dna. Ana Sánchez Delgado
PuerPerIo-nIdo 
Dna. Concepción Estraviz Vázquez
queImAdos 
Dna. Eva Campos Oubel
quIrófAnos (5ª) HosPItAl A coruñA 
Dna. Celia López Rodríguez
quIrófAnos (6ª) HosPItAl A coruñA 
Dna. Milagros Ardá Bravo





D. Cándido Sampedro Moreno
trAnsfusIóns 
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
trAumAtoloXíA 
Dna. Teresa Santos Ledo
unIdAde cIrúrXIcA HosPItAl Abente 
y lAGo / reAnImAcIón 
Dna. Hermelina Gavín Bouso
uroloXíA 
Dna. Mª José Cozar Eiroa
urXencIAs HosPItAl A coruñA  
Dna.	Pilar	Chouza	Insua
unIdAde de PreInGreso (UPI) 
Dna.	Angélica	Lijó	Fernández
Dna. Mercedes Ousinde García
urXencIAs HosPItAl teresA HerrerA 
Dna. Carmen Hermida Bouzas
XInecoloXíA 
Dna. Encarnación Vázquez Sende
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coordInAdores de enfermAríA
de servIzos de AtencIón PrImArIA
Abente y lAGo  




Dna. María José Romero Maneiro
cArbAllo-corIstAnco-mAlPIcA  
D. Jesús Bello Cerdeira
cAsA do mAr  
D.	José	María	Cano	Pan
cAstrIllón  
Dna. Rosa Veigela Moreno
culleredo  





federIco tAPIA  
Dna. Amparo Díaz Fernández
fIsterrA-muXíA  
Dna. Rosa María Trillo Trillo
lAbAñou  
D. José García Gómez
mAtoGrAnde  
Dna. Carmen Buño Varela
monte  Alto-A torre  
Dna. Angeles Vázquez García-Serrano
oleIros  
Dna.	Isabel	Regueiro	Portas
os mAllos  
Dna.	Carmen	Arcay	Varela
Ponteceso-cAbAnA-lAXe  
Dna. Josefa Blanco Veiga
sAdA-berGondo  
Dna.	Elena	Cajide	Val




coordInAdorA de áreA de fIsIoterAPIA
Dna. Ángeles Álvarez Madi
DIRECCIóN DE RECURSOS ECONóMICOS
dIrector de recursos económIcos
D. X. Alberto Baz López
subdIrectorA de recursos económIcos
Dna.	Marina	Pereira	Mota
subdIrector de recursos económIcos
D. Javier García Embudo
resPonsAble de comPrAs 
e submInIstrAcIóns
Dna.	Mª	del	Rosario	Sanjurjo	Silva
resPonsAble control de XestIón 
e AudItoríA InternA
D. Alfonso Castro Ramallo
resPonsAble contrAtAcIón
Dna. Luisa Cartelle Vázquez
resPonsAble electromedIcInA




D. Carlos Corral Lamas
resPonsAble InvestImentos
D. José Luis Fernández Rodríguez
resPonsAble mAntemento 
HosPItAl A coruñA
D. Francisco J. Froiz García
resPonsAble mAntemento PerIférIcos
D. Manuel López Fernández
resPonsAble mAntemento 
centros sAúde
D. Julio Framil Filgueira
resPonsAble medIoAmbIente e cAlIdAde
Dna. Laura Larriba Leira
resPonsAble ofIcInA técnIcA 
de ArquItecturA
D. José Manuel López Mihura




D. Julio Díaz Candamio
Dna. Teresa Fariña Varela
Dna. Elena Martínez Marzoa
resPonsAble XestIón servIzos XerAIs
D. Benito V. Gómez Fernández
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DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS
dIrector de recursos HumAnos
D.	Antonio	José	Fernández	Paniagua
subdIrectorA de recursos HumAnos
Dna. Carmen Balboa Salgado
Xefe servIzo de AvAlIAcIón económIcA 
e control orzAmentArIo
D.	Pedro	Rivera	Varela
Xefe servIzo XestIón 
e AdmInIstrAcIón RRHH
Dna.	Graciela	Álvarez	Portela
Xefe servIzo de PersoAl 
HosPItAl vIrXe dA XunqueIrA
D. Antonio Osende Barallobre
XefA servIzo retrIbucIóns
D. Mª Carmen Suárez Méndez
XefA servIzo técnIco XurídIco
Dna. Amparo Besteiro Fernández
Xefe seccIón de RRHH
Dna. Fátima Lado Fernández
XefAs seccIón retrIbucIóns
Dna. Marina Iglesias Domínguez
Dna. Almudena Martínez-Armero 
Gómez
XefA XestIón de RRHH
Dna. Mercedes Vidal Colinas
resPonsAble RRHH
Dna. María Ríos Carro
EQUIPO DIRECTIVO
Xerente eXecutIvo de cee
D. Ramón Ares Rico
subdIrector de XestIón de cee
D. Francisco Freire Benito
subdIrector médIco de cee
D. Cándido Díaz Rodríguez
subdIrector de enfermAríA de cee
D. David Vilaseco Rivera
Xefes de servIzo
AnestesIoloXíA e reAnImAcIón  
Dna. Monserrat Ramil Maseda
cIrurXíA XerAl e dIXestIvA  
D.	Alfonso	Gulías	Piñeiro
medIcInA InternA     
D.	Antonio	Rafael	Lois	Pernas
XInecoloXíA e obstetrIcIA  
D. Iñigo M. Montesino Semper
Xefes de seccIón
oftAlmoloXíA    
Dna.	Marta	Ligia	Díaz	Rey
PedIAtríA     
Dna. Isabel Quintela Fernandez 
rAdIoloXíA    
Dna.	Sandra	Pombo	Vázquez
Xefe de unIdAde
urXencIAs   
D. José Lema Trillo
coordInAdor




suPervIsorA áreA cIrúrXIcA   
Dna.	Patricia	Bernárdez	Couto
suPervIsor cAlIdAde e servIzos centrAIs  
D. Rubén Baldomar Obelleiro
suPervIsor consultAs eXternAs AdmIsIón 
D. José Luis López Gutiérrez
suPervIsorA HosPItAlIzAcIón   
Dna. Silvia Sanmiguel Arias
suPervIsorA HosPItAlIzAcIón   
Dna.	Patricia	Pazos	Vilar
suPervIsorA urXencIAs   
Dna. María Ledo Fraga
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XESTIóN ECONóMICA E SERVIZOS CENTRAIS
RECURSOS HUMANOS
Xefe de servIzo dA áreA 
de XestIón económIcA
Dna. Teresa Fariña Varela
Xefe de servIzo dA áreA 
de submInIstrAcIón
Dna. Mª Dolores Lorenzo Barca
Xefe de servIzo dA áreA de contrAtAcIón 
AdmInIstrAtIvA
D. Carlos Corral Lamas
Xefe de servIzo dA áreA de InformátIcA
D. Jorge Cordeiro Rodríguez 
Xefe de servIzo dA áreA de RRHH
D. Antonio Osende Barallobre
COMISIÓnS	CLínICAS	xeRenCIA	de	xeSTIÓn	InTegRAdA
AVALIACIóN TECNOLóXICA E UTILIZACIóN DE RECURSOS
CALIDADE
Presidenta	 Dna.	Paz	Vázquez	Castro
Secretaria Dna. Berta Candia Bouso
Vogais D. Santiago Ares Martínez
 D. Alfonso Castro Ramallo
 Dna. Carmen Mª Julián Molina
D. José Mª Sánchez Merino
D. Guillermo Vázquez González
Presidente D. José Manuel Vázquez Rodríguez 
Secretaria Dna. Berta Candia Bouso
Vogais  Dna. Carmen Amado Aller
  D. Santiago Ares Martínez
	 	 D.	Antonio	Fernández	Paniagua
	 	 D.	Pedro	Llinares	Móndejar
  Dna. Isabel Martín Herranz




D. José Ángel Rodríguez Fernández
D. Javier de Toro Santos
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DOCENCIA
Presidente D. Juan Carlos Vázquez Barro
Secretario D. José Ángel Calvo García
Vogais  D. Javier Aguirrezabalaga González
  D. Ricardo Calvo López
  Dna. Angelina Cañizares Castellanos
  D. Manuel Cordido Carballido
  D. Manuel Delgado Blanco
  D. Juan Carlos Díaz del Valle
  Dna. Natalia Fernández Suárez
  D. Eduardo Fonseca Capdevila
  Dna. Jessica González Ardura
  Dna. Cristina Iglesias Díaz
	 	 Dna.	María	Luisa	Isidro	Sanjuan
Dna. Soledad López Calvo
Dna. Tania López Fernández




Dna. Rafaela Soler Fernández
D.	Iván	Somoza	Argibay
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
D. Luis Vázquez Mourín
D. Francisco Javier Vicente Alba
ÉTICA ASISTENCIAL
Presidenta Dna. Carmen Ramil Fraga
Secretaria Dna. Nieves Molíns Gauna
Vogais	 	 D.	José	Ramón	Amor	Pan
  Dna. Begoña Aldámiz-Echevarría Iraurgui
  Dna. Elena Cadavid López
  Dna. Lourdes Calvo Martínez
  Dna. Mercedes Cao Vilariño
	 	 Dna.	Pastora	Codesido	Barreiro
  D. Jesús Combarro Mato




  D. Arturo Louro González
  
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
Dna. Mª Remedios Rivas Lombardero
Dna.	Celia	Seoane	Prado
D. José Antonio Seoane Rodríguez
Dna. Elena Suárez Nieto
D. Víctor Torrado Ouviña
Dna. Margarita Tovar Bobo
D. Juan Carlos Vázquez Barro
Dna. Cristina Vázquez Costa
Dna. Manuela Vázquez Domínguez
Dna. Beatriz Vázquez Rodríguez
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MORTALIDADE
Presidente D. Manuel Castro Villares
Secretario  D. Fernando Lamelo Alfonsín
Vogais  Dna. Elena Cadavid López
	 	 Dna.	Carmen	García	Pérez
  Dna. Encarna Martínez Martínez
	 	 D.	Jerónimo	Pardo	Vázquez
D.	José	Luis	Penas	Ríos
D. Víctor Miguel Ruiz Hervella
Dna.	Teresa	Tabuyo	Bello
FARMACIA
Presidenta Dna. Isabel Martín Herranz
Secretario D. Genaro Graña Gil
Vogais  D. Manuel Delgado Blanco
  D. José T. Duro Tacón
  Dna. Rosario García Campelo
  Dna. Concepción Garrido Villarino
  D. Fernando Iglesias Gil de Bernabé
  Dna. Mª Fernanda López Fernández
  Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Mar Martínez Quintanilla
Dna. Isabel Otero González
Dna.	Mª	Ángeles	Porta	Sánchez
Dna.	Mª	José	Reino	Pérez




SEGURIDADE DE PACIENTES E XESTIóN RISCOS CLÍNICOS
Presidenta  Dna. Begoña Feal Cortizas
Secretaria	 Dna.	Alejandra	Otero	Ferreiro
Vogais 	 Dna.	Ana	Ayúcar	Ruiz	de	Galarreta
  D. Luis A. González Sáez
  Dna. Josefa López Vázquez
  Dna. Cristina Martínez Roca
Dna. Ana Moreno Álvarez
Dna.	Mª	José	Puga	Mira
Dna.	Teresa	Rey	Rilo
Presidenta Dna. Berta Candia Bouso
Secretaria Mª Jesús Garrido Filgueiras
Vogais  Dna. Carmen Amado Aller




D. José Manuel Suárez Lorenzo
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Vogais   D. Antonio Brage Varela
  Dna. Marta Isabel Castro Blas
  Dna. Nieves Domenech García
  D. Julio García Comesaña
  D. Alvaro García-Rozado González
  D. Francisco Gómez Veiga
Dna.	Mª	Pilar	Izquierdo	Bernardo
Dna. Carmen Montero Martínez
Dna.	Mª	José	Lorenzo	Patiño
D.	Pedro	Rodríguez	Barro
D. Guillermo Rodríguez Martínez
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
Presidenta Dna. Ana Martínez Bugallo
Secretaria  Dna. Sonia Vieitez Carrazoni
Vogais  Dna. Concepción Andón Saavedra
  Dna. Esther Mª Canedo Carballeira
  Dna. Azucena Castrillo Fernández
	 	 Dna.	Pilar	Chouza	Insua
  D. José Luis Fernández Trisac
  D. Luis García Rodríguez
Dna.	Sara	González	Piñeiro
Dna. Mª Josefa Maira Castiñeira
D.	Alberto	Pensado	Castiñeiras
Dna.	Carmen	Pita	Sánchez
D. Antón Saavedra Con
D. Francisco Suárez López
GARANTÍA E CONTROL DE CALIDADE EN RADIODIAGNóSTICO E PROTECCIóN RADIOLóXICA
Presidenta   Dna. Mª José Martínez-Sapiña Llanas
Secretario		 D.	José	Manuel	Castro	Pérez
Vogais  D. Ramón Calviño Santos
  Dna. Irene Cernadas Arcas
  D. Eduardo Díaz Vidal
  D. Benito González Conde
  D. Félix del Moral Vila
D. José Alfonso Neira Dopazo
D.	Jerónimo	Pardo	Vázquez
D. Juan Carlos Quintián Freire
D. Fernando Ruiz García
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DOLOR
Presidente D. José Manuel Vila Arias
Secretario D. Juan Carlos Yáñez Rubal
Vogais  Dna. María Cegarra García
  D. Enrique Freire Vila
	 	 Dna.	Leticia	Hermida	Porto
  Dna. Aurora de la Iglesia López
 
D.	José	Manuel	Paz	González
Dna. Mª Teresa Rei Serra
D. Miguel Ángel Silva César
HISTORIAS CLÍNICAS
ENFERMIDADES INFECCIOSAS, INFECCIóNS, PROFILAXE E POLÍTICA ANTIMICROBIANA
Presidente  D. José Ángel Rodríguez Fernández
Secretario  D. Miguel Costas Sueiras
Vogais  D. Carlos García Martín
  Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
  D. Luis Margusino Framiñán
	 	 Dna.	Jovita	Paz	Rodríguez
Dna. Dolores Rimada Mora
Dna. Mª Dolores Rivas Lombardero
D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
Presidente			 D.	Enrique	Míguez	Rey
Secretario  D. José Manuel Suárez Lorenzo
Vogais  D. Luis Álvarez Rocha
  D. Germán Bou Arévalo
  Dna. Alicia Freire Ruaño
  D. José Luis González González-Zabaleta
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INVESTIGACIóN
PROTOCOLOS DE ENFERMARÍA
COMITÉ DE PROTECCIóN AMBIENTAL E AFORRO ENERXÉTICO
Presidente D. Francisco Blanco García
Secretaria Dna.	Emma	Rodríguez	Seijas
Vogais   D. Luis M. Antón Aparicio
  D. Francisco Javier Batlle Fonrodona
  D. José Mª Borro Maté
  D. Germán Bou Arévalo
  Dna. Marta Calvín Lamas
  D. Alfonso Castro Beiras
  Dna. Ángeles Castro Iglesias
  D. Alberto Centeno Cortés
  D. Gerardo Corbal Ramos
  D. Fernando Cordido Carballido
  D. Javier Cudeiro Mazaira
  D. José Luis Díaz Díaz
  Dna. Nieves Domenech García
  D. José Luis Fernández García
Dna.	Montserrat	Fernández	Pereira
Dna. Berta García Fraguela
Dna. Rosa González Gutiérrez-Solana
Dna. Mª José López-Armada
D. Francisco Lueiro Lores
D. Javier Muñiz García
D. Ricardo Nicolás Miguel
D.	Alejandro	Pazos	Sierra
D.	Salvador	Pita	Fernández
D. Francisco Valdés Cañedo
D. Guillermo Vázquez González
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
D. Héctor Verea Hernando
Presidenta  Dna. Celia Fernández García
Secretaria  Dna. Dulce Moscoso Otero
Vogais  Dna. Mª Eugenia Amado Vázquez
  Dna. Montserrat Ares Martínez
  Dna. Mª Jesús Fernández García
  Dna. Isidra Domínguez Guillén
Dna. Inés Fernández Fraga
Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Dna. Carmen Outón Dosil
Dna. Nieves Rodríguez Sánchez
Presidenta  Dna. Laura Larriba Leira
Secretario  D. Arturo Castro Leal
Vogais  Dna. Carmen Amado Aller
	 	 D.	José	Luis	Beiras	Padella
  Dna. Berta Candia Bouso
  D. Carlos Corral Lamas
  D. Vicente Domínguez Hernández
D. Javier García Embudo
D. Benito Gómez Fernández
D. Francisco Javier Froiz García
D. Manuel López Fernández
D. José Manuel Vázquez Rodríguez
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COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE
Presidente		 D.	Antonio	Fernández	Paniagua
Secretaria Dna. Carmen Balboa Salgado
Vogais   D. J. Carlos Alonso Tabeada
  Dna. Carmen Amado Aller
	 	 D.	Gerardo	Barreiro	Pombo
  D. Jesús Blanco Sierra
  D. Vicente Domínguez Hernández
	 	 D.	José	A.	Fraga	Parafita
  D. Javier García Embudo
D.	Alfonso	López	Silvarrey	Varela
Dna. Ana Martínez Bugallo
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D. Juan Otero Valiño
Dna. Ana Quintás Vázquez






Presidente D. Cándido Díaz Rodríguez
Secretario D. Francisco Freire Benito
Vogais   D. Jorge Cordeiro Rodríguez
	 	 D.	Alfonso	Gulías	Piñeiro
	 	 D.	Peter	Jahnen
  D. José Lema Trillo
	 	 D.	Antonio	Lois	Pernas
  D. Xosé Lois López Gutiérrez





Dna. Isabel Quintela Fernández
Dna. Ángela Varela Camino
D. David Vilaseco Rivera
Presidenta Dna. Silvia Sanmiguel Arias
Secretaria	 Dna.	Patricia	Bernárdez	Couto
Vogais   D. Iñigo Montesino Semper
  Dna. Isabel Quintela Fernández 
  Dna. Montserrat Ramil Maseda
  
Dna. Marta Rodríguez Lorenzo
Dna. Ángela Varela Camino
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CALIDADE
Presidenta  Dna. Ángela Varela Camino
  Unidade de Calidade
Secretario  D. Ángel Rivadulla Carracedo
Vogais  D. Ramón Ares Rico
  D. Rubén Baldomar Obelleiro
	 	 Dna.	Patricia	Bernardez	Couto
  D. Cándido Díaz Rodríguez
D. Francisco Freire Benito
Dna. María Lorenzo Barca 
D. David Vilaseco Rivera
[COMISIÓnS	CLínICAS	HOSPITAL	VIRxe	dA	xUnqUeIRA]		
CIRÚRXICA





  D. José Luis López Gutiérrez
	 	 Dna.	Rosa	Manteiga	Pousa
D. Íñigo Montesino Semper
D.	Sergio	Pérez	Abilleira
Dna. Monserat Ramil Maseda
Dna.	Julia	Rouco	Pérez
D. David Vilaseco Rivera
COMPRAS
FARMACIA
Presidente D. Ramón Ares Rico
Secretaria Dna. Mª Dolores Lorenzo Barca
Vogais  D. Cándido Díaz Rodríguez
  D. Francisco Freire Benito
  D. David Vilaseco Rivera
Presidente D. Cándido Díaz Rodríguez
Secretario D. José Luis Rodríguez Sánchez 
Vogais  Dna. Mª Cielo Lista Rodríguez
	 	 D.	Antonio	Lois	Pernas
	 	 D.	Sergio	Pérez	Abilleira
Dna. Isabel Quintela Fernández
Dna. Monserrat Ramil Maseda
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COMITÉ HOSPITALARIO DE TRANSFUSIóNS
Presidente D. Cándido Díaz Rodríguez 
Secretaria	 Dna.	Rosa	Manteiga	Pousa
Vogais  D. Francisco Bahamonde Calvelo
  D. Antonio Barba Queiruga
  D. José Lema Trillo
  
Dna. Fátima Rivas Tobia
Dna. Mª Inmaculada Rodríguez Calvo
D. David Vilaseco Rivera
SEGURIDADE DO PACIENTE
Dna. Sonia Fernández Conde
D.	Alfonso	Gulías	Piñeiro
Dna.	Fátima	Iglesias	Piñeiro
Dna. María Ledo Fraga
Dna.	María	Dolores	Mayo	Martínez
D. José Luís Rodríguez Sánchez
Dna. Ángela Varela Camino
D. David Vilaseco Rivera
[COMISIÓnS	CLínICAS	HOSPITAL	VIRxe	dA	xUnqUeIRA]		
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Secretario D. Ramón Veras Castro
  Dna. Angela Alvarado Blanco
  D. Cándido Andión Núñez
  D. José Manuel Blanco Docanto
  D. Francisco J Blanco Sierra
  D. César Bonome González
  D. Mercedes Borque Beltrán
  D. Xosé Camiño Soto
	 	 D.	Pedro	Couceiro	Díaz
  Dna. Mercedes Doel Santos
  Dna. Isabel Faraldo Calvo
  D. Adolfo Fernández Fernández
  Dna. María Formoso Leis
	 	 D.	Julio	A	Freire	Pérez
  Dna. Serafina García Suárez
  D. José Ramón Lago Bouzas
  Dna. Ana Lestón Gallardo
  
D. Flavio López López
Dna. Carolina Moldes Castiñeira




Dna. Ana M Quintas Vázquez
D. José Ríos Tallón
Dna. Dolores Roca Romalde
D. Rafael Rodríguez Méndez
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna.	Mercedes	Rosende	queijo
Dna. Dolores Sánchez Boo
Dna. Ana Sesar Estévez
Dna. Marina Tallón Garrido
CIG 
D. Xosé Camiño Soto
D.	Pedro	Couceiro	Díaz
Dna. María Formoso Leis
Dna. Ana Lestón Gallardo
D. Rafael Rodríguez Méndez
Dna.	Mª	Jesús	Seijo	García
D. Ramón Veras Castro
CC.OO. 
Dna. Mercedes Doel Santos
D. José Ramón Lago Bouzas
Dna. Dolores Roca Romalde
Dna.	Mercedes	Rosende	queijo
UXT 
D. Lucas Fernández Fernández
Dna. Mª Luisa Mosquera Souto
D.	Adolfo	Pérez	Fernández
Dna.	Jimena	Pérez	Rivas
Dna. Ana Sesar Estévez
USAE 
Dna. Serafina García Suárez
Dna. Ana M Quintas Vázquez
CESM-OMEGA
D. Cándido Andión Nuñez
D. José Manuel Blanco Docanto
D. César Bonome González
D.	Julio	A	Freire	Pérez
D.	José	Félix	Paredes	Monelos
D. José Ríos Tallón
D. Antonio Rodríguez Rodríguez
Dna. Marina Tallón Garrido
SATSE
Dna. Mercedes Borque Beltrán
Dna. Dolores Sánchez Boo
CSI-CSIF 
Dna. Ángela Alvarado Blanco
D. Francisco J Blanco Sierra
Dna. Isabel Faraldo Calvo
D. Flavio López López
Dna. Carolina Moldes Castiñeira
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ESTRUTURA E ORGANIZACIÓN 
CESM-OMEGA
D. Santiago Cano Martínez
Dna. Marina Tallón Garrido
CCOO




D. Ángel Moreno Fernández
SATSE
Dna. Mercedes Borque Beltrán
Dna. Carmen López Bolaño
D. Juan Otero Valiño
UGT
D. Lucas Fernández Fernández 
D. Hermindo Martínez Paredes
Dna. Mª Carmen Riesgo López
USAE
Dna. Trinidad Caamaño Rodríguez 
Dna. Serafina García Suárez 
Dna. Ana Mª Quintas Vázquez 
COMISIóN DELEGADA DE CEE 
Presidenta  Dna. Ana Belén Lestón Gallardo 
Secretaria Dna. María Formoso Fernández 
[xUnTA	de	PeRSOAL]	 	
Páx.
 47 RECURSOS FISICOS GLOBAIS
 48 DIRECTORIO DE SERVIZOS 
  CLÍNICOS
 52 RECURSOS HUMANOS GLOBAIS
 53 RECURSOS FINANCIEIROS GLOBAIS
RECURSOS GLOBAIS





HOSPITALIZACIóN           
Camas hospitalización  877 251 157 97 76        1458
Camas hotel de pacientes       31       31
URXENCIAS           
Boxes de adultos 12 2   7        21
Boxes pediátricos  6           6
Camas observación adultos 74    4        78
Camas de observación   6           6
 pediátricos
Sillóns observación adultos 32            32
ÁREA DE OBSTETRICIA           
Paritorios	 	 3 	 	 1 		 	 	 	 	 	 	 4
Salas de dilatación  8   2        10
ÁREA CIRÚRXICA           
Quirófanos 16 7  7 3        33
 Salas especiais cirúrxicas 4   6         10
Camas espertar 12 9  18 2        41
Postos	readaptación	ó	medio	 	 	 	 12	 5	 	 	 	 	 	 	 	 17
HOSPITAL DE DÍA
Postos	médico-cirúrxico	 30	 	 	 	 2	 	 	 	 	 	 	 	 32
Postos	oncolóxico	 	 2 3 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 23
Postos	diálise	 23	 	 	 	 4	 	 	 	 	 	 	 	 27
Postos	dermatoloxía	 	 	 	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	 1
Postos	psiquiatría	 	 	 2 5 		 	 	 	 	 	 	 	 	 25
Postos	pediátrico	 	 2 0 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20
Postos	xinecolóxicos	 	 2 0 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 20
EQUIPOS ALTA 
TECNOLOXÍA           
RRNM 2    1        3
Anxiógrafos  3            3
TC  2 1  1 1        5
Telemandos 2 1   1        4
Rx convencional  6 2  2 1  2 1 1  1  16
Ecógrafos  5 1  4 5  2 1 1   14 33
Portátiles	de	RX 7 2 1 1 2        13
Ortopantomógrafos    1   1      2
Mamógrafo dixital    1 1        2
Mamótomo    1         1
CENTROS DE 
ATENCIóN PRIMARIA           
Centros de saúde            56 56
Consultorios            15 15
P.A.C.	(puntos	de	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13	 13
atención continuada)
LOCAIS DE
CONSULTA EXTERNA           
Locais de consulta externa 59 72 9 57 32  50 10 7 5   301
SALAS ESPECIAIS           
Hemodinámica 3            3
Electrofisioloxía 1            1
Radioloxía intervencionista 3            3

































  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Alergoloxía	 C-P-T	 		 		 C-P	 		 		 		 	
Anatomía	patolóxica	 P	 		 		 		 		 		 		 	
Anestesia e reanimación H-C-Q H-C-Q   H-C-Q        
Anxioloxía e cirurxía vascular H-C-Q       C      
Aparello	dixetivo	 H-C-P-T	 		 		 H-C-P	 		 		 		 	
Cardioloxía	 H-C-P	 		 		 C-P	 		 		 		 	
Cardioloxía	infantil	 		 H-	C-P	 		 		 		 		 		 	
Cirurxía cardíaca H-C-Q              
Cirurxía cardíaca infantil   H-C-Q            
Cirurxía maxilofacial   H-C-Q   C-Q        
Cirurxía pediátrica   H-C-Q            
Cirurxía plástica H-C-Q     H-C-Q        
Cirurxía torácica H-C-Q              
Cirurxía xeral e dixestiva H-C-Q     H-C-Q     C  
Coidados continuos 
 e paliativos     H          
Coidados intensivos H              
Coidados intensivos 
 neonatolóxicos   H            
Coidados intensivos 
 pediátricos   H            
Criobioloxia-banco 
	 de	tecidos	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Curta estadía medica (UCEM) H-C              
Dermatoloxía       H-C-Q-T        
Endocrinoloxía H-C       C      
Farmacia	 C-P	 C-P	 		 C	 		 		 		 	
Hematoloxía e hemoterapia H-C-T C            
Hospitalización a domicilio                
Laboratorio de análise 
	 clínica-bioquímica	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Laboratorio	de	área	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Laboratorio de atención 
	 continuada	 P	 		 		 		 		 		 		 	
Laboratorio de 
	 hematoloxía-hemoterapia	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Laboratorio	de	inmunoloxía	 	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Laboratorio	de	microbioloxía	 P	 P	 		 		 		 		 		 	
H.	Hospitalización		/		C.	Consultas	externas		/		T.	Tratamentos/Hospital	de	día		/		P.	Probas	diagnósticas/Terapéuticas	/	q.	Cirurxía
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RECURSOS GLOBAIS
  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. Outros
SERVIZO/UNIDADE A Coruña Teresa Herrera Oza Abente y Lago Ventorrillo  Betanzos  Carballo centros
Laboratorio	de	xenética	 		 P	 		 		 		 		 		 	
Lesionados medulares H-C              
Medicina interna B H-C-T              
Medicina interna C H-C-T              
Medicina interna D       H-C        
Medicina interna E H-C-T         C    
Medicina interna 
 enfermidades infecciosas H-C              
Medicina preventiva 
	 e	saúde	pública	 C-P	 C	 		 		 		 		 		 	
Nefroloxía H-C-T       C      
Neonatoloxía   H-C            
Neumoloxía	 H-C-P-T	 		 		 C	 		 		 		 	
Neurocirurxía H-C-Q              
Neurofisioloxía	clínica	 P	 P	 		 		 		 		 		 	
Neuroloxía H-C-T       C      
Nutrición C              
Obstetricia	 		 H-C-q-P	 		 		 C-P	 C	 C	 	
Oftalmoloxía	 		 H-C-q-P	 		 q	 C	 		 C	 	
Oncoloxía H C-T            
Otorrinolaringoloxía	 		 H-C-q-P	 		 H-C-q	 C	 		 		 	
Pediatría	 		 H-C-P-T	 		 		 		 		 		 	
Preingreso	 H-C	 		 		 		 		 		 		 	
Psiquiatría	 		 		 H-C-T		 C	 C	 C	 C	 C
Queimados H-C-Q              
Radiodiagnóstico	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P	 P
Rehabilitación     H-C-T   C      
Rehabilitación infantil   C-T            
Reumatoloxía H-C-T C     C C C  
Transfusións	 P	 		 		 		 		 		 		 	
Traumatoloxía e cirurxía 
 ortopédica H-C-Q     H-Q C C C  
Traumatoloxía infantil   H-C-Q
Unidade	de	mama	 		 		 		 H-C-q-P		 		 	
Uroloxía	 H-C-q-T	 C-P	 		 H-C-q	 C-P	 		 		 	
Urxencias                
Xinecoloxía	 		 H-C-q-P-T	 		 C-q	 C-P	 C	 C	 C
[dIReCTORIO	de	SeRVIzOS	CLínICOS]	 	





Anestesia e reanimación C-Q
Aparello	dixestivo	 C-P
Cirurxía xeral A H- C -Q






Hospitalización a domicilio H
Laboratorio	de	análise	clínica-bioquímica	 P
Medicina interna A H-C
Medicina preventiva e saúde pública C
SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Traballo social Hixiene dental
SAP	A	Coruña	-	Abente	y	Lago	         
SAP	A	Coruña	-	Adormideras	         
SAP	A	Coruña	-	Casa	do	Mar	         
SAP	A	Coruña	-	Elviña	-	Mesoiro	         
SAP	A	Coruña	-	Federico	Tapia	         
SAP	A	Coruña	-	Labañou	         
SAP	A	Coruña	-	Matogrande	         
SAP	A	Coruña	-	Monte	Alto	-	A	Torre	         
SAP	A	Coruña	-	O	Castrillón	         
SAP	A	Coruña	-	O	Ventorrillo	         
SAP	A	Coruña	-	Os	Mallos	         
SAP	A	Coruña	-	Os	Rosales	        
SAP	A	Coruña	-	San	José	A	         
SAP	A	Coruña	-	San	José	B	         
SAP	A	Laracha	-	Cerceda	         
SAP	Abegondo	-	Oza	-Cesuras	         
SAP	Arteixo	         
SAP	Betanzos	-	Aranga	-	Coirós	-	Irixoa	         
SAP	Cambre	-	Carral	         
SAP	Carballo	-	Malpica	-	Coristanco	         
SAP	Cee	-	Corcubión	-	Dumbría	-	Fisterra	-	Muxía	         
SAP	Culleredo	         
SAP	Curtis	-	Teixeiro	-	Sobrado	-	Vilasantar	         
SAP	Miño	-	Paderne	-	Vilarmaior	         
SAP	Oleiros	         
SAP	Ponteceso	-	Cabana	-	Laxe	         
SAP	Sada	-	Bergondo	         
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SERVIZO Medicina de familia Pediatría PAC* Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia Traballo social Hixiene dental
SAP	A	Coruña	-	Abente	y	Lago	         
SAP	A	Coruña	-	Adormideras	         
SAP	A	Coruña	-	Casa	do	Mar	         
SAP	A	Coruña	-	Elviña	-	Mesoiro	         
SAP	A	Coruña	-	Federico	Tapia	         
SAP	A	Coruña	-	Labañou	         
SAP	A	Coruña	-	Matogrande	         
SAP	A	Coruña	-	Monte	Alto	-	A	Torre	         
SAP	A	Coruña	-	O	Castrillón	         
SAP	A	Coruña	-	O	Ventorrillo	         
SAP	A	Coruña	-	Os	Mallos	         
SAP	A	Coruña	-	Os	Rosales	        
SAP	A	Coruña	-	San	José	A	         
SAP	A	Coruña	-	San	José	B	         
SAP	A	Laracha	-	Cerceda	         
SAP	Abegondo	-	Oza	-Cesuras	         
SAP	Arteixo	         
SAP	Betanzos	-	Aranga	-	Coirós	-	Irixoa	         
SAP	Cambre	-	Carral	         
SAP	Carballo	-	Malpica	-	Coristanco	         
SAP	Cee	-	Corcubión	-	Dumbría	-	Fisterra	-	Muxía	         
SAP	Culleredo	         
SAP	Curtis	-	Teixeiro	-	Sobrado	-	Vilasantar	         
SAP	Miño	-	Paderne	-	Vilarmaior	         
SAP	Oleiros	         
SAP	Ponteceso	-	Cabana	-	Laxe	         
SAP	Sada	-	Bergondo	         



















 CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Persoal directivo     25
Persoal facultativo 1.007 69 574 1.650
Coordinador admisión 1   1
Coordinador urxencias 1 1  2
Xefes de servizo 36 4 26 66
Xefes de sección 33 3  36
Xefes de unidade   5 5
FEAS 573 47  620
Farmacéuticos	AP	 	 	 12	 12
Médicos admisión 9   9
Médicos urxencias 45 13  58
Médicos xeneralistas 1   1
Médicos de familia - novo modelo   347 347
Médicos de cota 19  38 57
Odontólogos	AP		 	 	 18	 18
Pediatras	AP	-	novo	modelo	 	 	 61	 61
Pediatras	AP	-	cota	 	 	 6	 6
Psicólogos	 13	 1	 	 14
Técnicos	de	saúde	AP	 	 	 2	 2
Residentes 276  59 335
Persoal sanitario non facultativo 2.468 169 449 3.086
Secretaria escola enfermaría 1   1
Supervisoras de área 13 1  14
Supervisoras de unidade 78 5  83
Coordinadoras	de	servizo	AP	 	 	 18	 18
Coordinadora área fisioterapia   1 1
Matronas 25 6 32 63
Enfermeiros/as	 1218	 67	 281	 1.566
Enfermeiros/as	cota	 	 	 37	 37
Enfermeiras II.AA   7 7
Enfermeiros/as	saúde	mental	 2	 	 	 2
Fisioterapeutas 24 2 25 51
Profesores	escola	enfermaría	 3	 	 	 3
Terapeutas ocupacionais 10   10
Profesor	logofonía	 5	 	 	 5
Coordinadora técnicos especilistas 1   1
Técnicos especialistas 177 24 17 218
Técnicos defarmacia 20   20
Coordinadora auxiliares de enfermaría 1   1
Auxiliares de enfermaría 890 64 31 985
Persoal non sanitario 1.128 39 359 1.526
Función administrativa 361 36 280 677
Mantemento 95  1 96
Hostalería 285   285
Orde interna 336  61 397
Traballo	social	-	AP	 	 	 14	 14
Outros 38   38
Informáticos 13 3 3 19
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RECURSOS GLOBAIS
[ReCURSOS	HUMAnOS	gLObAIS]	 	
 CHUAC H.V. Xunqueira At. Primaria Totais
Persoal funcionario 2 0 0 2
Posto	base	B	 2	 	 	 2
Persoal laboral 2 0 0 2
Aux. enfermaría 1   1
Cociñeiros 1   1
Persoal convenio universidade 21 0 0 21
Xefes de servizo 3   3
Xefes de sección 2   2
Adxuntos 5   5
Disrector escola 1   1
Profesor	escola	 3	 	 	 3
Fisioterapeutas 7   7
    
TOTAL	PeRSOAL	 4.628	 277	 1.382	 6.287 
   
PeRSOAL	de	eMPReSAS			 	 	 	
de	SeRVIzOS	COnCeRTAdOS	 395	 11	 3	 409
Limpeza 282   282
Mantemento 13 6 3 22
Seguridade 53 5  58
Movimento mobiliario e aparataxe 2   2
Electromediciña 12   12
Arquivo 33   33
ReCURSOS	FInAnCeIROS	gLObAIS
Gasto anual por capítulos 2012
Ingresos por prestación de servizos
 CHUAC H. V. Xunqueira At. Primaria Dirección provincial Totais
Gasto capítulo I  209.798       13.015       73.278       1.550       297.641  
Gasto capítulo II  149.329       5.795       4.547       30.692       190.363  
Gasto capítulo IV  6.193       399       140.014       2.939       149.545  
Gasto capítulo VI  704       10       142        856  
TOTAIS	 	366.024						 	19.219						 	217.981						 	35.181						 	638.405		
 CHUAC H. V. Xunqueira At. Primaria Totais
Facturación 12.758 437  362      13.557















 59 CIRURXÍA MAIOR AMBULATORIA
 61 CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN    
	 	 ESPECIALIzADA












 Medicina       Traballo Hixienistas
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapia  social  dentais
Citas administrativas   431.674       5.958                 
Consultas enfermidade  1.994.910      317.362       80.124      1.373.758       56.800       58.223      11.748       26.548  
e controis de saúde       
Programas	asistenciais		 	20.488						 	480						 	5.996						 	9.957						 	12.217						 	5.528						 	389						
específicos con valor 
engadido       
Consultas domiciliarias  23.954         60.502       6       17       1.032           
TOTAIS   2.471.026      323.800       86.120      1.444.217       69.017      63.768     13.169       26.548  
 Medicina       
 de familia Enfermaría 
Urxencias en PAC	 231.585       123.984     
  Actividade





 Telemedicina  1.124  
 Resolución no CS  630  
Teledermatoloxía 
 Medicina familia  3.971  
	 Pediatría	 	97		
Ecografía 




 Medicina familia  9.167  
	 Pediatría	 	366		
 Odontoloxía  3.614  
Actividade grupal 
 Fisioterapia  4.923  
 Traballo social  389  
HOSPITALIzACIÓn
Actividade





ALTAS CHUAC H.V. Xunqueira
Totais 41783 2616








INDICADORES CHUAC H.V. Xunqueira
Estadía media 9,42 6,57
Índice de ocupación 76,57% 57,75%
Rotación 29,76 34,41
Frecuentación do área* 81,51‰ 58,20‰
Taxa mortalidade 4,43% 5,73%
*	Poboación	según	tarxeta	sanitaria
ACTIVIDADE GLOBAL
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EVOLUCIóN MENSUAL ANO 2012
CHUAC
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 3.444 34.306 10,0 78,2%
Feb 3.343 32.307 9,7 78,7%
Mar 3.907 36.095 9,2 82,7%
Abr 3.503 33.178 9,5 78,5%
Mai 3.866 34.935 9,0 79,9%
Xuñ 3.568 33.027 9,3 78,1%
Xull 3.225 30.879 9,6 70,6%
Ago 3.030 29.704 9,8 68,0%
Sep 3.331 30.289 9,1 71,6%
Out 3.681 33.151 9,0 77,6%
Nov 3.556 32.881 9,2 79,3%
Dec 3.313 32.515 9,8 75,9%
TOTAL	 41.767	 393.265	 9,4	 76,6%
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Ingresos Estadías E.M. I. ocupación
Xan 246 1.435 5,8 60,9%
Feb 245 1.470 6,0 69,1%
Mar 245 1.559 6,4 66,2%
Abr 221 1.427 6,5 62,6%
Mai 202 1.214 6,0 51,5%
Xuñ 205 1.115 5,4 48,9%
Xull 203 1.292 6,4 54,8%
Ago 188 1.259 6,7 53,4%
Sep 220 1.379 6,3 60,5%
Out 218 1.265 5,8 53,7%
Nov 230 1.396 6,1 61,2%
Dec 192 1.209 6,3 51,3%


























Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
ACTIVIDADE GLOBAL
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Intervencións
Tipos anestesia
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira  	At.	Primaria
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira  	At.	Primaria
CIRURxíA
Actividade
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Programadas	 22.104	 3.232	 13.147
   - Cirurxía ambulatoria   
     C. maior ambulatoria 7.127 1.627 
     C. menor ambulatoria 4.153 848 13.147
   - Cirurxía con ingreso 10.824 757 
Suspendidas 1.508 174 
Urxentes 5.254 307 
Total intervencións 27.358 3.539 13.147
TIPO ANESTESIA CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Xeral 11.805 648 
Rexional 4.460 884 
Local 11.091 1.811 13.147
Sedación 1.835 174 
   
INDICADORES CHUAC H. Virxe da Xunqueira At. Primaria
Rendemento cirúrxico 73,8% 79,6% 
Taxa de anulación 6,4% 5,1% 
E.M. preoperatoria GNA  2,60      0,44 
Intervencións	programadas/día	 110,3	 14,3	 53,0
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 CHUAC H.V.X.
Xan  84,1       45,5  
Feb  79,9       37,5  
Mar  74,6       32,0  
Abr  79,1       40,1  
Mai  75,6       39,2  
Xuñ  66,9       36,8  
Xull  78,5       46,4  
Ago  90,6       55,3  
Sep  89,3       42,3  
Out  82,6       34,2  
Nov  76,3       31,5  






Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
1.200
600
EVOLUCIóN MENSUAL DAS INTERVENCIóNS REALIZADAS 2012
CHUAC
 Programadas Urxentes Total CHUAC
Xan 1.758 447 2.205
Feb 1.893 348 2.241
Mar 2.181 432 2.613
Abr 1.832 415 2.247
Mai 2.240 472 2.712
Xuñ 2.117 492 2.609
Xull 1.327 484 1.811
Ago 1.166 448 1.614
Sep 1.639 438 2.077
Out 2.164 434 2.598
Nov 2.077 436 2.513
Dec 1.710 408 2.118
TOTAL	 22.104	 5254	 27.358
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Programadas Urxentes Total HVX
Xan 283 21 304
Feb 247 21 268
Mar 282 23 305
Abr 253 31 284
Mai 344 35 379
Xuñ 312 30 342
Xull 280 25 305
Ago 184 22 206
Sep 237 28 265
Out 324 23 347
Nov 268 27 295
Dec 218 21 239
TOTAL	 3.232	 307	 3.539
[CIRURxíA]	 	
Evolución mensual total intervencións
TME estrutural















EVOLUCIóN MENSUAL TEMPO MEDIO ESPERA LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL
  CHUAC H.V.X.
Taxa necropsias 5,13% 0,67%
Taxa de cesáreas 23,80% 19,37%
Taxa de epidurais 75,60% 68,18%
  CHUAC H.V.X.
Prevalencia	de	pacientes	
 con infección nosocomial 7,70% 
Infección cirúrxica en cirurxía limpa 2,04% 
INDICADORES DE CALIDADE
ACTIVIDADE GLOBAL
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CIRURxíA	MAIOR	AMbULATORIA
INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Cirurxía de cataratas 1668 438 2106
Biopsia prostática de saturación con sedación 1476 112 1588
Liberación do túnel carpiano 501 92 593
Reparación de hernia inguinal ou femoral 338 77 415
Histeroscopia diagnóstica 195 92 287
Circuncisión 166 26 192
Fasciotomía-fasciectomía	(dupuytren)	 176	 4	 180
Conización de colo uterino 156 17 173
Ganglionectomía 158 3 161
Extracción cirúrxica de cordais con anestesia xeral 160  160
Biopsia muscular e cutánea 24 109 133
Artroscopia de xeonllo 73 53 126
Escisión de ciste pilonidal-fístula sacrococcixea 94 32 126
Litotricia endoscopica vesical 3 115 118
Cirurxía de glaucoma 97 11 108
Exérese de carcinoma cutáneo 103 4 107
Extirpación de lesión-tumoración de mama 95 8 103
Escisión ou corrección de hallux valgus 90 6 96
Cirurxíua unidade ungueal 46 47 93
Reparación de hernia umbilical ou epigástrica 74 18 92
Procedementos	sobre	hemorroides	 69	 8	 77
Escisión de pterigion 17 58 75
Incisión ou extirpación de fístula anal-perianal 60 14 74
Vitrectomía 71  71
Amigdalectomía 59 9 68
Artroscopia de ombro 66 2 68
Adenoidectomía 56 10 66
Operacións sobre tendóns 36 28 64
Septoplastia 50 14 64
Tratamento cirúrxico do dedo en resorte 53 6 59
Hidrocelectomía 56  56
Tratamento da anquiloglosia 53  53
Amigdalectomía con adenoidectomía 47 4 51
Cirurxía endoscopica nasosinusal 45 4 49
Colecistectomía laparoscopica 29 17 46
Escisión-destrución de nervio cranial ou periférico 42 2 44
Incisión ou extirpación de fisura anal-perianal 35 8 43
Desprendemento retiniano 43  43
Extracción de material de osteosintese 29 13 42
Reparación de ectropion-entropion 30 8 38
Ligadura e extirpación de veas varicosas en membros inf.  38 38
Cirurxía sobre palpebra 5 32 37
Vasectomía 24 13 37
Reparación de hernia incisional-eventración 31 5 36
Queratoplastia 34  34
Sinovectomía en man, dedo de man e pulso 30  30
Reparación-reconstrución de pel e tecido subcutáneo 28  28
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INTERVENCIóNS CHUAC H. Virxe da Xunqueira Totais
Reparación de dedo en martelo 22 3 25
Escisión local de lesión ósea 18 5 23
Miringotomía con inserción de tubos 13 9 22
Reparación-reconstrución de pezón 22  22
Vermellectomía de labio 22  22
Reparación de blefaroptose 15 2 17
Timpanoplastia 16  16
Amputación de dedo do pe 13 1 14
Revisión de cicatrices con z plastia 12  12
Esterilización histeroscopica (essure) 11  11
Uretrotomía-meatotomía uretral 9 1 10
Resecciín transuretral (RTU) de vexiga 10  10
Outros 153 49 202
TOTAIS	 7.127	 1.627	 8.754
PRINCIPAIS PROCESOS DE CMA 
 CHUAC   H. Virxe da Xunqueira
Cirurxía de cataratas
Biopsia prostática de saturación con sedación
Reparación de hernia inguinal ou femoral




Conización de colo uterino
Ganglionectomía
Extracción cirúrxica de cordais con anestesia xeral
Biopsia muscular e cutánea
[CIRURxíA	MAIOR	AMbULATORIA]	 	
0 500 1000 1500 2000
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COnSULTAS	exTeRnAS	ATenCIÓn	eSPeCIALIzAdA
Recursos
 Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec. TotaL
HUMANOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo CHUAC H.V.X.
Supervisoras      1   1 0
 de área     
Supervisoras  1 1 1  2   5 1
 de unidade 
Técnicos   1  1    2 0
 Función ADVA  
Enfermeras 16 18 24  29 1 1 89 1
Aux. enfermaría 19 13 17 2 20  3 74 7
Matronas  1   1   2 5
Aux. administrativos 11 8 9 1 25 1 3 58 6
Totais	 47	 42	 51	 4	 78	 2	 7	 231	 20
  Hospital Hospital Hospital Hospital C. espec. C. espec. C. espec.  TotaL
FÍSICOS A Coruña Teresa Herrera Abente y Lago Oza Ventorrillo  Betanzos  Carballo COF CHUAC H.V.X.
Salas consultas  59 72 57 9 50 7 10 5 269 32
 e probas 
Actividade
CONSULTAS CHUAC H. V. Xunqueira
Total consultas externas 647.053 62.935
Consultas primeiras 202.309 23.321
Consultas sucesivas  444.744 39.614
Consultas en que non acuden 
 os pacientes 68.218 4.977
Consultas primeiras 
	 procedentes	de	At.	Primaria	 151.971	 17.569
Altas en consulta 163.817 18.864
  
INDICADORES CHUAC H. V. Xunqueira
Relación	sucesivas/primeiras	 2,20	 1,70
Consultas por día 2.609 254
Consultas primeiras 
	 procedentes	de	At.	Primaria	 75,1%	 75,3%
Consultas	de	alta	/
 Consultas primeiras 81,0% 80,9%
Taxa de consultas 
 non realizadas 9,5% 7,3%
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EVOLUCIóN MENSUAL CONSULTAS 2012
CHUAC
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 15.905 35.417 51.322
Feb 18.307 38.649 56.956
Mar 20.597 43.098 63.695
Abr 16.502 34.684 51.186
Mai 20.215 42.510 62.725
Xuñ 18.663 43.091 61.754
Xull 13.614 31.125 44.739
Ago 11.074 24.405 35.479
Sep 14.290 31.361 45.651
Out 19.912 45.930 65.842
Nov 19.350 42.242 61.592
Dec 13.880 32.232 46.112
Totais	 202.309	 444.744	 647.053
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
 Primeiras Sucesivas Total CHUAC
Xan 1.538 2.913 4.451
Feb 2.194 3.502 5.696
Mar 2.663 3.812 6.475
Abr 2.060 3.287 5.347
Mai 2.136 3.858 5.994
Xuñ 2.126 3.617 5.743
Xull 1.644 2.973 4.617
Ago 1.571 2.837 4.408
Sep 1.643 2.684 4.327
Out 2.207 3.830 6.037
Nov 1.927 3.383 5.310
Dec 1.612 2.918 4.530
Totais	 23.321	 39.614	 62.935
[COnSULTAS	exTeRnAS	ATenCIÓn	eSPeCIALIzAdA]
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[COnSULTAS	exTeRnAS	ATenCIÓn	eSPeCIALIzAdA]
CONSULTAS POR CENTRO 2012
 Primeras Sucesivas Totais
H.U. A Coruña   23.939       113.895       137.834  
H. Teresa Herrera   20.163       86.601       106.764  
H. Oza   4.231       8.394       12.625  
H.	Abente	y	Lago		 	48.735						 	94.533						 	143.268		
C.E. Ventorrillo   81.620       104.670       186.290  
C.E. Carballo   11.819       17.106       28.925  
C.E. Betanzos   7.034       8.340       15.374  
H. Virxe da Xunqueira   23.321       39.614       62.935  
Outros   4.768       11.205       15.973  
TOTAIS	  225.630       484.358       709.988  
Consultas por centro
Outros 2%
H Teresa Herrera 15%
HU A Coruña 20%
H Oza 2%




H Virxe Xunqueira 9%
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IndICAdOReS	de	CALIdAde	HOSPITALARIA	de	enFeRMARíA
Hospital A Coruña
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
UA2E1	-	UPI	 4.199	 4.173	 6	 4	 61	 11	 2820	 1.794	 3	 1.743	 1.325	 3	 3	 92	 37	 87
A3E1 - 3ª reanimación 3ª Rea 1.087 1.087              
A4E6 - 4ª reanimación 4ªRea 249 248              
A5E4 - 5ª B polivalentes 1.093 1.092              
A5E5 - 5ª reanimación 674 671              
A5E6 - 5ª B polivalentes 151 142 105 8 104 5 391 94  89 82 5  30 6 7
A5E7 - 5ª ULM 1.098 1.100 720 21 874 48 1.930 845  840 850 3  19 2 28
A6E1 - 6ª torácica 1.088 1.093 703 48 1.015 19 1.518 912 1 843 981 5 1 7 3 24
A6E2	-	6ª	cirurxía	plástica/reumatoloxía	 1.050	 1.049	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A6E4 - 6ª UCI 2.365 2.358 1.760 293 2.110 19 3.575 2.089 1 1.542 2.046 28 1 192 46 54
A6E6 - 6ª norte UCEM 890 893 544 78 687 227 1.795 706  705 687 21  14 6 22
A6E7 - 6ª sur nefroloxía 183 178 153 38 151 25 357 147  129 145 5  8 4 12
A6E8 - 6ª queimados 876 881 409 254 556 4 908 650  646 606 2  1  6
A7E1 - 7ª norte traumatoloxía 930 932 503 187 624 9 1.266 728  656 612 5  14 8 7
A7E2 - 7ª sur traumatoloxía 1.106 1.104 814 44 970 8 1.370 800  685 640 21  4 1 71
A7E3 - 7ª norte neuroloxía 1.182 1.196 770 16 940 25 1.291 824 1 834 776 21 1 11 1 19
A7E4 - 7ª sur neurocirurxía 1.295 1.294 873 981 132 32 1.432 996  725 857 3  3  20
A8E1 - 8ª norte cardioloxía 773 763 563 242 500 2 836 668  612 539 4  12 8 10
A8E3 - 8ª norte cirurxía vascular 1.332 1.338 743 216 921 57 2.283 1.021  918 967 26  7 2 32
A8E4 - 8ª sur cirurxía cardíaca 1.589 1.584 779 38 1.085 54 724 645  398 540 12  20 1 20
A9E1 - 9ª medicina interna B 868 867 548 27 796 24 2.168 527  449 485 2  1 1 25
A9E2 - 9ª oncoloxía 943 958 200 220 620 97 1.291 750  758 433 28  60 15 18
A9E3 - 9ª medicina interna C 1.593 1.591 108 387 1.093 13 1.603 1.055 1 983 787 23 1 23 5 26
A9E4 - 9ª medicina interna E 1.646 1.646 1.051 159 1.439 39 2.043 1.294 1 1.164 1.254 22 1 110 26 38
AXE1 - 10ª cirurxía xeral C 1.211 1.218 817 33 928 165 2.461 861  825 825 6  36 17 77
AXE2 - 10ª cirurxía xeral B 971 982 538 38 672 108 1.411 670  643 636 8  10 2 55
AXE3 - 10ª dixestivo 1.295 1.287 917 66 1.128 29 2.768 1.007  962 791 13  12 6 160
AXE4 - 10ª cirurxía xeral A 1.427 1.421 246 5 1.091 110 1.767 938  927 856 12  6  58
AYE1 - 11ª hematoloxía 525 522 53 47 417 229 427 322  301 299 17  21 12 11
AYE2 - 11ª uroloxía 1.929 1.931 606 104 1.524 7 1.417 883  800 506 8  9 2 11
AYE3 - 11ª neumoloxía norte 987 989 423 113 752 11 1.476 555  712 601 3  25 3 44
AYE4 - 11ª medicina interna infecciosos 498 492 220 157 262 27 955 283 4 246 297 6 4 27 2 36
TOTAL	Hospital	A	Coruña	 37.103	 37.080	 15.172	 3.824	 21.452	 1.404	 42.283	 22.061	 12	 20.133	19.422	 312	 12	 773	 215	 978
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   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
UA2E1	-	UPI	 4.199	 4.173	 6	 4	 61	 11	 2820	 1.794	 3	 1.743	 1.325	 3	 3	 92	 37	 87
A3E1 - 3ª reanimación 3ª Rea 1.087 1.087              
A4E6 - 4ª reanimación 4ªRea 249 248              
A5E4 - 5ª B polivalentes 1.093 1.092              
A5E5 - 5ª reanimación 674 671              
A5E6 - 5ª B polivalentes 151 142 105 8 104 5 391 94  89 82 5  30 6 7
A5E7 - 5ª ULM 1.098 1.100 720 21 874 48 1.930 845  840 850 3  19 2 28
A6E1 - 6ª torácica 1.088 1.093 703 48 1.015 19 1.518 912 1 843 981 5 1 7 3 24
A6E2	-	6ª	cirurxía	plástica/reumatoloxía	 1.050	 1.049	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
A6E4 - 6ª UCI 2.365 2.358 1.760 293 2.110 19 3.575 2.089 1 1.542 2.046 28 1 192 46 54
A6E6 - 6ª norte UCEM 890 893 544 78 687 227 1.795 706  705 687 21  14 6 22
A6E7 - 6ª sur nefroloxía 183 178 153 38 151 25 357 147  129 145 5  8 4 12
A6E8 - 6ª queimados 876 881 409 254 556 4 908 650  646 606 2  1  6
A7E1 - 7ª norte traumatoloxía 930 932 503 187 624 9 1.266 728  656 612 5  14 8 7
A7E2 - 7ª sur traumatoloxía 1.106 1.104 814 44 970 8 1.370 800  685 640 21  4 1 71
A7E3 - 7ª norte neuroloxía 1.182 1.196 770 16 940 25 1.291 824 1 834 776 21 1 11 1 19
A7E4 - 7ª sur neurocirurxía 1.295 1.294 873 981 132 32 1.432 996  725 857 3  3  20
A8E1 - 8ª norte cardioloxía 773 763 563 242 500 2 836 668  612 539 4  12 8 10
A8E3 - 8ª norte cirurxía vascular 1.332 1.338 743 216 921 57 2.283 1.021  918 967 26  7 2 32
A8E4 - 8ª sur cirurxía cardíaca 1.589 1.584 779 38 1.085 54 724 645  398 540 12  20 1 20
A9E1 - 9ª medicina interna B 868 867 548 27 796 24 2.168 527  449 485 2  1 1 25
A9E2 - 9ª oncoloxía 943 958 200 220 620 97 1.291 750  758 433 28  60 15 18
A9E3 - 9ª medicina interna C 1.593 1.591 108 387 1.093 13 1.603 1.055 1 983 787 23 1 23 5 26
A9E4 - 9ª medicina interna E 1.646 1.646 1.051 159 1.439 39 2.043 1.294 1 1.164 1.254 22 1 110 26 38
AXE1 - 10ª cirurxía xeral C 1.211 1.218 817 33 928 165 2.461 861  825 825 6  36 17 77
AXE2 - 10ª cirurxía xeral B 971 982 538 38 672 108 1.411 670  643 636 8  10 2 55
AXE3 - 10ª dixestivo 1.295 1.287 917 66 1.128 29 2.768 1.007  962 791 13  12 6 160
AXE4 - 10ª cirurxía xeral A 1.427 1.421 246 5 1.091 110 1.767 938  927 856 12  6  58
AYE1 - 11ª hematoloxía 525 522 53 47 417 229 427 322  301 299 17  21 12 11
AYE2 - 11ª uroloxía 1.929 1.931 606 104 1.524 7 1.417 883  800 506 8  9 2 11
AYE3 - 11ª neumoloxía norte 987 989 423 113 752 11 1.476 555  712 601 3  25 3 44
AYE4 - 11ª medicina interna infecciosos 498 492 220 157 262 27 955 283 4 246 297 6 4 27 2 36
TOTAL	Hospital	A	Coruña	 37.103	 37.080	 15.172	 3.824	 21.452	 1.404	 42.283	 22.061	 12	 20.133	19.422	 312	 12	 773	 215	 978
[IndICAdOReS	de	CALIdAde	HOSPITALARIA	de	enFeRMARíA]	 	
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Hospital Teresa Herrera
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
B2E1 - Neonatos 1.003 997              
B2E2 - UCI pediátrica 431 433              
B2E3	-	Partos/obstetricia	 2.669	 2.670	 	 24	 4	 	 50	 23	 1	 21	 28	 	 	 	 	
B2E4 - UCI neonatos 226 234              
B2E6 - Reanimación 306 303              
B3E1 - Escolares 1.417 1.424 675 913 452 67 926 5 243 112 897     4
B3E2 - Cirurxía infantil 1.323 1.316 955 749 446 18 965 3 613 337 609 1  3 3 1
B3E3 - H. de día pediátrico 591 599 432 31 499 13 555  411 367 29 1    
B4E1	-	Puerperio	norte	 1.672	 1.672	 1.523	 138	 1.531	 	 1.241	 97	 	 819	 909	 	 	 	 	 4
B4E2	-	Puerperio	sur	 1.450	 1.456	 1.396	 181	 1.284	 1	 1.023	 72	 1	 622	 697	 	 	 	 	
B4E3 - Xinecoloxía 2.039 2.037 938 196 2.029 5 2.247 1.839  114 178 1  3 1 16
B4E4	-	Oftalmoloxía/cirurxía	maxilofacial		 243	 243	 175	 95	 132	 	 150	 174	 	 169	 149	 1	 	 	 	
B5E1 - Otorrinolaringoloxía 1.613 1.621 1.265 25 1.436 7 1.772 1.362 1 1.364 1.354 5 2 1 1 13
B5E2 - Alto risco 2.505 2.498 6 188 295  918 1.248 6 1.270 1.223     6
TOTAL	Hospital	Teresa	Herrera	 17.488	 17.503	 7.365	 2.540	 8.108	 111	 9.847	 4.823	 1.276	 5.195	 6.073	 9	 2	 7	 5	 44
[IndICAdOReS	de	CALIdAde	HOSPITALARIA	enFeRMARíA]	 	
Hospital Abente y Lago
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
M2E1	-	2ª	U	cirúrxica/dermatoloxía	 1.434	 1.428	 1.104	 158	 1253	 2	 1.122	 1.087	 1	 984	 572	 4	 	 14	 2	 7
M3E1 - 3ª sur medicina interna D 746 747 424 56 675 2 798 593 1 548 395 10  79 8 4
M3E2 - 3ª norte medicina interna D 951 951 605 39 915  1.438 727  624 586 19  102 19 22
M4E1 - 4ª medicina interna D 765 765 596 26 753 4 1.390 657  636 496 10  174 19 64
TOTAL	Hospital	Abente	y	Lago	 3.896	 3.891	 2.729	 279	 3596	 8	 4.748	 3.064	 2	 2.792	 2.049	 43	 0	 369	 48	 97
TOTAL	CHUAC	 60.053	 60.007	 26.151	 6.804	 34.070	 1.533	 58.143	 30.412	 1.290	 28.676	27.898	 394	 14	 1.242	 293	 1.155
Hospital Marítimo de Oza
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
D1E1 - Rehabilitación 298 287 191 29 92 1 97 123  127 122 24  9 1 1
D1E2	-	Psiquiatría	 547	 555	 480	 60	 497	 	 40	 23	 	 189	 187	 2	 	 	 	
D2E1 - Coidados continuos 250 227 105 26 89 2 375 88  59 12   46 11 17
D2E2 - Coidados paliativos 471 464 109 46 236 7 753 231  182 33 4  38 13 18
TOTAL	Hospital	Marítimo	de	Oza	 1.566	 1.533	 885	 161	 914	 10	 1.265	 464	 0	 556	 354	 30	 0	 93	 25	 36
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   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
B2E1 - Neonatos 1.003 997              
B2E2 - UCI pediátrica 431 433              
B2E3	-	Partos/obstetricia	 2.669	 2.670	 	 24	 4	 	 50	 23	 1	 21	 28	 	 	 	 	
B2E4 - UCI neonatos 226 234              
B2E6 - Reanimación 306 303              
B3E1 - Escolares 1.417 1.424 675 913 452 67 926 5 243 112 897     4
B3E2 - Cirurxía infantil 1.323 1.316 955 749 446 18 965 3 613 337 609 1  3 3 1
B3E3 - H. de día pediátrico 591 599 432 31 499 13 555  411 367 29 1    
B4E1	-	Puerperio	norte	 1.672	 1.672	 1.523	 138	 1.531	 	 1.241	 97	 	 819	 909	 	 	 	 	 4
B4E2	-	Puerperio	sur	 1.450	 1.456	 1.396	 181	 1.284	 1	 1.023	 72	 1	 622	 697	 	 	 	 	
B4E3 - Xinecoloxía 2.039 2.037 938 196 2.029 5 2.247 1.839  114 178 1  3 1 16
B4E4	-	Oftalmoloxía/cirurxía	maxilofacial		 243	 243	 175	 95	 132	 	 150	 174	 	 169	 149	 1	 	 	 	
B5E1 - Otorrinolaringoloxía 1.613 1.621 1.265 25 1.436 7 1.772 1.362 1 1.364 1.354 5 2 1 1 13
B5E2 - Alto risco 2.505 2.498 6 188 295  918 1.248 6 1.270 1.223     6
TOTAL	Hospital	Teresa	Herrera	 17.488	 17.503	 7.365	 2.540	 8.108	 111	 9.847	 4.823	 1.276	 5.195	 6.073	 9	 2	 7	 5	 44
[IndICAdOReS	de	CALIdAde	HOSPITALARIA	enFeRMARíA]	 	
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
M2E1	-	2ª	U	cirúrxica/dermatoloxía	 1.434	 1.428	 1.104	 158	 1253	 2	 1.122	 1.087	 1	 984	 572	 4	 	 14	 2	 7
M3E1 - 3ª sur medicina interna D 746 747 424 56 675 2 798 593 1 548 395 10  79 8 4
M3E2 - 3ª norte medicina interna D 951 951 605 39 915  1.438 727  624 586 19  102 19 22
M4E1 - 4ª medicina interna D 765 765 596 26 753 4 1.390 657  636 496 10  174 19 64
TOTAL	Hospital	Abente	y	Lago	 3.896	 3.891	 2.729	 279	 3596	 8	 4.748	 3.064	 2	 2.792	 2.049	 43	 0	 369	 48	 97
TOTAL	CHUAC	 60.053	 60.007	 26.151	 6.804	 34.070	 1.533	 58.143	 30.412	 1.290	 28.676	27.898	 394	 14	 1.242	 293	 1.155
   Informes de alta    Plans de coidados  Catéteres vasculares   Rexistros especiais: valoración de risco    Úlceras    
Unidades enfermaría  Ingresos   Altas de enfermaría Estándar   Individualizados   Centrales   Periféricos   Bradem   Bradem Q   Caídas   EVA  Caídas   Fugas  Total úlceras   Unidade  Flebites
D1E1 - Rehabilitación 298 287 191 29 92 1 97 123  127 122 24  9 1 1
D1E2	-	Psiquiatría	 547	 555	 480	 60	 497	 	 40	 23	 	 189	 187	 2	 	 	 	
D2E1 - Coidados continuos 250 227 105 26 89 2 375 88  59 12   46 11 17
D2E2 - Coidados paliativos 471 464 109 46 236 7 753 231  182 33 4  38 13 18
TOTAL	Hospital	Marítimo	de	Oza	 1.566	 1.533	 885	 161	 914	 10	 1.265	 464	 0	 556	 354	 30	 0	 93	 25	 36
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Hospital Virxe da Xunqueira










Estadía media H.A. 4,7
Estadía media H.B. 8,7
Índice de ocupación total 63,4%
Índice de ocupación H.A. 52,5%






Confirmación actividade por turno 84,4%
Taxa informes alta enfermaría 53,3%
Taxa planificación coidados 99,3%
ÚLCERAS	POR	PRESIóN	
Nº	total	de	escalas	de	Braden	realizadas	 2.396
Taxa aplicación escala medición risco (Bradem) 91,59%
Taxa pacientes con risco Braden alto 11,83%
Taxa pacientes con risco Braden moderado 5,32%
  Acumulado 2012
Taxa pacientes con aplicación 





Nº	total	de	UPP estadio I 76
Nº	total	de	UPP estadio II 121
Nº	total	de	UPP estadio III 72
Nº	total	de	UPP estadio IV 37
Incidencia úlceras total del centro  6,35%
Incidencia de úlceras intracentro 2,32%
Porcentaxe	de	UPP estadio I 25,81%
Porcentaxe	de	UPP estadio II 38,63%
Porcentaxe	UPP estadio III 24,05%









Nª total caídas 28
Nº	total	de	rexistro	de	risco	realizados	 2.456
Taxa con rexistro especial de risco de caídas 94,3%
[IndICAdOReS	de	CALIdAde	HOSPITALARIA	enFeRMARíA]	 	
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  Acumulado 2012
Taxa caídas 1,7
Identificación mediante pulseira 
Taxa total hospitalización 95,3%
Taxa hospitalización A  94,3%







Taxa de pacientes con val. da dor na gráfica 41,9%
Taxa de pacientes con rexistro especial da dor 91,8%













  Acumulado 2012
Nº	de	intervencións	cirúrxicas	suspendidas	 174








Taxa de enquisas realizadas 83,1%
Nivel de satisfacción bo ou moi bo 99,0%
ACCIDENTES RISCO BIOLÓXICO 
Nº	de	accidentes	con	risco	biolóxico	 5
Taxa de accidentes con risco biolóxico 0,3%
URXENCIAS 
Nº	total	de	urxencias	 15.352
Media de urxencias diarias 41,9
Nº	total	de	doentes	triados	 5.14/5.166








Hospital Marítimo de Oza
Hospital Virxe da Xunqueira
Hospital Abente y Lago
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2012
Médico-cirúrxico  3       20       8       5         11.007     
Diálise  5       18       26       14       1 (*)   1 (*)   12.791    
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2012
Pediátrico	(*)	 20						   2       2         377     
Oncolóxico  4       26       8       5         17.578     
Xinecolóxico F.I.V.  1       10       1       1         309     
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2012
Psiquiátrico	   25       3       3         7.879     
 Nº postos Persoal Actividade 
 Camas Sillóns Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2012
Médico-cirúrxico  2       2       1          2.598     










 Nº postos Persoal Actividade 
 Cabinas Enfermeras Aux. enfermaría Aux. ADVA Celadores sesións 2012
Dermatolóxico	(Láser+PUVA)	 	1						 	2						     6.121     
* Media xornada
* Apertura outubro 2012
SESIóNS POR HOSPITAL DE DÍA
0 5000 10000 15000 20000 25000
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Supervisora de unidade*    Dna. Manuela Leiro Lois 
Aux. enfermaría   1  
Celadores   6  
Pinches		 	3		
Limpadoras   2  
FÍSICOS 2012
Camas   31  
 2012
Total ingresos  704  
Total estadías  3.818  
Total altas  691  
Fin de coidados  651  
Traslado a outros centros  41  
Altas voluntarias  -  
Exitus  1  
Traslado a outros servizos  -  
 2012
INDICADORES
Índice de ocupación 33,7%
Estadía media  5,4  
Índice de rotación  22,7  
* Compartida con Hospitais de Día.
ACTIVIDADE GLOBAL



















PATOLOXÍAS MÁIS FRECUENTES EN CHUAC (PORCENTAXE DE CODIFICACIóN: 100,0%)
SEGUIMENTO POSTHOSPITALIZACIóN DE AGUDOS Nº casos % sobre o total






Fallo cardíaco 27 4,0%
Hepatopatías 28 4,1%
Trombosis venosa profunda 11 1,6%
Celulites/úlceras	 16	 2,3%
Transtornos gastrointestinais 18 2,6%
 CHUAC H.V. XUNQUEIRA
Total ingresos no domicilio 664 238
Total estadías no domicilio 9.196 5.245
Total altas 637 235
Fin de coidados 474 53
Ingresos no hospital 49 12
Exitus 114 52
Outros motivos de alta  118
Visitas realizadas facultativos non dispoñible 1.727
Visitas realizadas enfermaría 7.384 2.281
Interconsultas 960 
 CHUAC H.V. XUNQUEIRA
INDICADORES  
Estadía media 13,85 22,04
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CHUAC
Calidade das bases de datos






GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 373	 PARTO	VAXINAL	SEN	COMPLICACIóNS 1.763 2,9 0,59
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	E	ASMA	CON	CC	MAIOR 1.277 11,1 2,22
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 907 7,3 1,30
 886 OUTROS	DIAGNóSTICOS	ANTEPARTO	SEN	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO 615 1,6 0,54
 125 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGAS	IAM,	CON	CATETERISMO	SEN	DIAG.	COMPLEXO 527 3,5 1,10
 014 ICTUS CON INFARTO 520 16,8 1,67
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 475 9,8 3,30
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 437 8,0 1,06
 372 PARTO	VAXINAL	CON	COMPLICACIóNS 437 3,8 0,69
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 409 8,6 0,99
 430 PSICOSE 407 20,1 1,38
 381 ABORTO	CON	DILATACIóN	E	LEGRADO,	ASPIRACIóN	OU	HISTEROTOMÍA 398 2,0 0,76
 818 SUBSTITUCIóN	DE	CADEIRA	AGAS	POR	COMPLICACIóNS 380 9,7 3,15
 629 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	DIAG	NEONATO	NORMAL 376 2,5 0,22
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 356 7,5 0,72
 494 COLECISTECTOMÍA	LAPAROSCóPICA	SEN	EXPLORAC.	CONDUTO	BILIAR		SEN	CC 352 3,0 1,09
 371 CESÁREA,	SEN	COMPLICACIóNS 338 4,8 0,88
 089 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 315 9,5 1,18
 808 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEOS	CON	IAM,	FALLO	CARDÍACO	OU	CHOqUE 302 4,4 2,90
 359 PROC.	SOBRE	ÚTERO	E	ANEXOS	POR	CA.	IN	SITU	E	PROCESO	NON	MALIGNO	SEN	CC	 300 4,6 1,01
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS E CEFALEA CON CC MAIOR 290 35,7 4,16
 167 APENDICECTOMÍA	SEN	DIAGNóSTICO	PRINCIPAL	COMPLICADO	SEN	CC 275 3,5 0,93
 087 EDEMA	PULMONAR	E	INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA 269 8,4 1,41
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 263 6,6 0,61
 557 TRASTORNOS	HEPATOBILIARES	E	DO	PÁNCREAS	CON	CC	MAIOR 246 16,7 3,85
 	 SUMA 12.234  
 	 SUMA	TOTAL 41.782 9,44 2,03
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Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
Enfermidades infecciosas e parasitarias 844 2,0% 15,1
Neoplasias 4.991 11,9% 12,1
Enf. endocrinas, nutricionais, metabólicas e inmunidade 676 1,6% 9,1
Enf. do sangue e dos órganos hematopoxéticos 457 1,1% 9,9
Trastornos mentais 723 1,7% 16,3
Enf. do sistema nervioso e dos órganos sensoriais 1.252 3,0% 14,7
Enfermidades do aparello circulatorio 7.438 17,8% 11,2
Enfermidades do aparello respiratorio 4.570 10,9% 8,5
Enfermidades do aparello dixestivo 4.481 10,7% 8,1
Enfermidades do aparello xenitourinario 2.185 5,2% 6,3
Complicacións do embarazo, parto e puerperio 4.384 10,5% 3,1
Enfermidades da pel e do tecido subcutáneo 476 1,1% 10,4
Enf. aparello muscular e esquelético e tecido conectivo 1.029 2,5% 10,3
Anomalías conxénitas 785 1,9% 6,4
Certas enfermidades con orixe no periodo perinatal 783 1,9% 8,5
Síntomas, signos e estados mal definidos 1.372 3,3% 7,0
Lesións e envenenamentos 4.072 9,7% 12,9
Factores do estado da saúde e contacto cos serv. sanit. 1.264 3,0% 4,7
TOTAIS	 41.782	 100,0%	
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 428 Insuficiencia cardíaca 1.230 3,0% 8,7
 996 Complicacións propias de certos procedimentos especificados 973 2,3% 14,0
 645 Embarazo cronolóxicamente avanzado 940 2,3% 3,2
 574 Colelitiase 909 2,2% 7,7
 410 Infarto agudo miocardio 855 2,1% 8,2
 486 Neumonía por organismo sen especificar 784 1,9% 10,0
 519 Outras enfermidades do aparello respiratorio 690 1,7% 7,5
 434 Oclusión de arterias cerebrais 654 1,6% 19,5
 414 Outras formas de enferm. cardíacas isquémicas crónicas 614 1,5% 9,7
 491 Bronquite crónica 589 1,4% 8,7
 424 Outras enfermidades de endocardio 527 1,3% 8,9
 820 Fractura do cuello do femur 523 1,3% 12,2
 780 Síntomas xerais 519 1,3% 6,8
 427 Disrritmias cardíacas 513 1,2% 6,1
 162 Neoplasia maligna traquea, bronquios e pulmón 474 1,1% 12,0
 659 Outras indicacións de asistencia al parto NCOC 468 1,1% 3,2
 518 Outras enfermidades pulmonares 457 1,1% 9,5
 599 Outras alteracións de uretra e vías urinarias 444 1,1% 9,8
 540 Apendicite aguda 411 1,0% 5,1
 V5  Outros coidados posteriores e atención posterior NEOM 403 1,0% 4,4
 447 Outros trastornos de arterias e arteriolas 398 1,0% 11,3
 188 Neoplasia maligna da vexiga 389 0,9% 6,9
 648 Outras enfermidades que complican embarazo, parto ou puerperio 367 0,9% 2,8
 998 Outras complicacións de procedimentos, NCOC 362 0,9% 12,4
 174 Neoplasia maligna mama muller 339 0,8% 2,2
  TOTAIS	(nº	total	de	episodios	=	41.782)	 14.832	 35,5%	
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Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
	 73.5	 Parto	asistido	manualmente	 1.484	 9,3%	 3,0
 74.1 Cesárea clásica baixa 679 4,2% 5,3
 51.2 Colecistectomía 545 3,4% 7,7
 72.7 Extracción con ventosa obstétrica 541 3,4% 3,3
 81.5 Sustitución das articulacións de extremidades inferiores 433 2,7% 11,5
 69.0 Dilatación e legrado de útero 429 2,7% 2,1
 79.1 Reducción cerrada de fractura con fixación interna 419 2,6% 8,6
 47.0 Apendicectomía 411 2,6% 4,7
 57.4 Excisión o destrucción transuretral de tecido de vexiga 372 2,3% 4,8
 35.2 Sustitución de válvula cardíaca 324 2,0% 15,4
 79.3 Reducción aberta de fractura con fixación interna 320 2,0% 10,2
 45.7 Escisión aberta e outra parcial de intestino groso 290 1,8% 21,9
 39.2 Outra desviación ou derivación vascular 258 1,6% 20,9
 85.2 Extirpación ou destrucción de tecido da mama 246 1,5% 1,6
 68.4 Histerectomía abdominal total 227 1,4% 7,8
 60.2 Resección trasuretral de próstata 207 1,3% 3,0
	 60.5	 Prostatectomía	radical	 189	 1,2%	 5,6
 36.1 Anastomosis para revascularización miocárdica 183 1,1% 20,3
 80.5 Excisión, destrucción e outra reparación de disco interverteb. 155 1,0% 9,0
 86.2 Extirpación ou destrucción de lesión o tec. de piel e t. subcut. 143 0,9% 25,5
 28.3 Amigdelectomía con adenoidectomía 131 0,8% 1,9
 72.8 Outro parto instrumentado especificado 123 0,8% 4,0
 84.1 Amputación de miembro inferior 122 0,8% 21,2
 78.6 Extracción de dispositivos implantados en oso 118 0,7% 9,5
 53.0 Outra reparación unilateral de hernia inguinal 116 0,7% 2,6
	 	 TOTAL	altas	no	grupo:	16.009	 8.529	 53,3%	
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Procedementos	e	intervencións	NCOC 53 0,3% 14,4
Operacións sobre o sistema nervioso 434 2,7% 25,1
Operacións sobre o sistema endocrino 182 1,1% 5,2
Operacións sobre o ollo 197 1,2% 3,2
Outros proc. diagn. e terap. diversos 55 0,3% 12,9
Operacións sobre o oido 145 0,9% 3
Operacións sobre o nariz, boca e farinxe 685 4,3% 4,8
Operacións sobre o aparello respiratorio 656 4,1% 14,2
Operacións sobre o aparello cardiovascular 1.406 8,8% 16,9
Operacións	sobre	o	sistema	hemático	y	linfático	 148	 0,9%	 12,7
Operacións sobre o aparello dixestivo 2.658 16,6% 12,2
Operacións sobre o aparello urinario 1.175 7,3% 10
Operacións sobre órganos xenitais masculinos 720 4,5% 4,3
Operacións sobre órganos xenitais femeninos 1.241 7,8% 4,2
Procedementos	obstétricos	 2.902	 18,1%	 3,7
Operacións sobre o aparello musculoesquelético 2.356 14,7% 12,2
Operacións sobre o aparello tegumentario 951 5,9% 8,2
Procedementos	diagnósticos	e	terapéuticos	misceláneos	 45	 0,3%	 8,8
TOTAL altas no grupo 16.009   
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Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 20.646 49,4% 10,7
 Muller 21.136 50,6% 8,2
GRUPO	DE	IDADE
 Menores 1 ano 1.486 3,6% 7,4
 Entre 1 e 14 anos 2.421 5,8% 3,9
 Entre 15 e 44 9.709 23,2% 6,3
 Entre 45 e 64 9.400 22,5% 11,0
 Entre 65 e 74 7.037 16,8% 11,8
 Maiores de 74 11.729 28,1% 10,8
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 18.340 43,9% 12,4
 Cirúrxica 16.726 40,0% 7,7
	 Pediátrica	 2.257	 5,4%	 6,1
 Obstétrica 3.659 8,8% 3,2
	 Psiquiátrica	 556	 1,3%	 18,2
 UCI 244 0,6% 12,8
   
   
   
   Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO 
 Seguridade social 40.916 97,9% 9,3
 Accidentes de tráfego 243 0,6% 19
 Accidentes de traballo 150 0,4% 20,1
 Mutuas de funcionarios 333 0,8% 11,2
	 Particulares	/	outras	 140	 0,3%	 14,2
   
MOTIVO DE ALTA
 Destino a domicilio 39.303 94,1% 8,9
 Traslado a outro hospital 407 1,0% 12,8
 Traslado a centros 
  sociosanitarios 41 0,1% 110,3
 Alta voluntaria 178 0,4% 3,4
 Exitus 1.853 4,4% 19,3
   
TIPO	INGRESO
 Non programado 29.928 71,6% 10,4
	 Programado	 11.854	 28,4%	 6,9
ACTIVIDADE GLOBAL
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CMbd	de	HOSPITALIzACIÓn
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Calidade das bases de datos






GRD Descrición do GRD Episodios E.M. Peso
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	E	ASMA	CON	CC	MAIOR 314 9,8 2,22
 373 PARTO	VAXINAL	SEN	COMPLICACIóNS 106 2,7 0,59
 209 SUBST.	ARTICULAC.	MAIOR	AGAS	CADEIRA	E	REIMPLANTE	MEMB.	INF.,	EXC.	POR	CC 88 6,7 2,77
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 78 6,6 0,61
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 72 9,2 0,99
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 56 8,8 3,30
 494 COLECISTECTOMÍA	LAPAROSCóPICA	SEN	EXPLORAC.	CONDUTO	BILIAR		SEN	CC 55 1,5 1,09
 014 ICTUS CON INFARTO 50 6,7 1,67
 818 SUBSTITUCIóN	DE	CADEIRA	AGAS	POR	COMPLICACIóNS 46 5,7 3,15
 359 PROC.	SOBRE	ÚTERO	E	ANEXOS	POR	CA.	IN	SITU	E	PROCESO	NON	MALIGNO	SEN	CC 39 4,0 1,01
 540	 INFECCIóNS	E	INFLAMACIóNS	RESPIRATORIAS	AGAS	NEUMONÍA	SIMPLE	CON	CC	MAIOR 38 8,5 3,04
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGAS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 38 9,8 1,74
 371 CESÁREA,	SEN	COMPLICACIóNS 33 4,1 0,88
 219 PROC.	EXTR.	INFERIOR	E	ÚMERO	EXC.	CADEIRA,	PE,	FEMUR	IDADE	>17	SEN	CC 32 3,9 1,40
 337 PROSTATECTOMÍA	TRANSURETRAL	SEN	CC 32 3,3 0,81
 162	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	HERNIA	INGUINAL	E	FEMORAL	IDADE	>17	SEN	CC 31 1,2 0,82
 140 ANXINA	DE	PEITO 30 6,7 0,71
 167 APENDICECTOMÍA	SEN	DIAGNóSTICO	PRINCIPAL	COMPLICADO	SEN	CC 29 2,4 0,93
 223 PROC.	MAIORES	OMBRO/COBADO,	OU	OUTROS	PROCEDEMENTOS	EXTR.	SUPERIOR	CON	CC 29 1,4 1,13
 127 INSUFICIENCIA CARDIACA E CHOQUE 28 8,1 1,30
 227 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TECIDOS	BRANDOS	SEN	CC 23 1,5 1,12
 311 PROCEDEMENTOS	TRANSURETRAIS	SEN	CC 23 2,9 0,85
 372 PARTO	VAXINAL	CON	COMPLICACIóNS 23 2,7 0,69
 375	 PARTO	VAXINAL	CON	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO	AGAS	ESTERILIzACIóN	E/OU	DILAT.	OU	LEGR 23 2,4 0,62
 158	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	ANO	E	ENTEROSTOMÍA	SEN	CC 22 2,3 0,74
 
	 	 SUMA	 1.338	 	
	 	 SUMA	TOTAL	 2.616	 6,1	 1,5554
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Diagnósticos principais por capítulos da CIE-9-MC
Diagnósticos principais máis frecuentes
Capítulo D. principal Episodios Porcentaxe E.M.
Enfermidades infecciosas e parasitarias 25 1,0% 8,1
Neoplasias 179 6,8% 6,4
Enf. endocrinas, nutricionais, metabólicas e inmunidade 31 1,2% 6,4
Enf. do sangue e dos órganos hematopoxéticos 16 0,6% 10,1
Trastornos mentais 10 0,4% 11,1
Enf. do sistema nervioso e dos órganos sensoriais 23 0,9% 3,8
Enfermidades do aparello circulatorio 296 11,3% 7,8
Enfermidades do aparello respiratorio 670 25,6% 8,0
Enfermidades do aparello dixestivo 365 14,0% 5,0
Enfermidades do aparello xenitourinario 186 7,1% 5,1
Complicacións do embarazo, parto e puerperio 221 8,4% 2,9
Enfermidades da pel e do tecido subcutáneo 23 0,9% 10,5
Enf. aparello muscular e esquelético e tecido conectivo 240 9,2% 4,5
Anomalías conxénitas 3 0,1% 1,3
Certas enfermidades con orixe no periodo perinatal 31 1,2% 2,6
Síntomas, signos e estados mal definidos 59 2,3% 6,3
Lesións e envenenamentos 223 8,5% 5,4
Factores do estado da saúde e contacto cos serv. sanit. 15 0,6% 2,2
TOTAIS	 2.616	 100,0%	
 Cód. Diagnóstico principal Episodios Porcentaxe E.M.
 519 Outras enfermidades do aparello respiratorio 172 6,6% 8,3
 491 Bronquite crónica 141 5,4% 8,7
 715 Osteoartrose e enfermidades afines 139 5,3% 6,0
 481 Neumonía neumocócica (neum. por streptococo neumoniae) 134 5,1% 9,2
 574 Colelitiase 78 3,0% 3,4
 434 Oclusión de arterias cerebrais 69 2,6% 9,5
 645 Embarazo cronolóxicamente avanzado 56 2,1% 2,9
 428 Insuficiencia cardíaca 55 2,1% 7,8
 540 Apendicite aguda 49 1,9% 2,7
 599 Outras alteracións de uretra e vías urinarias 47 1,8% 9,8
 507 Neumonite por sólidos e líquidos 40 1,5% 7,7
 493 Asma 38 1,5% 6,8
 600 Hiperplasia prostática 35 1,3% 3,2
	 650	 Parto	normal	 32	 1,2%	 2,5
 820 Fractura do cuello de femur 31 1,2% 7,4
 726 Tendinite intersecións periféricas e síndromes conexos 31 1,2% 1,4
 996 Complicacións propias de certos procedimentos especificados 30 1,1% 14,6
 474 Enfermidade crónica de amigdalas e adenoides 29 1,1% 1,0
 550 Hernia inguinal 29 1,1% 1,1
 659 Outras indicacións de asistencia ao parto NCOC 29 1,1% 3,1
 669 Outras complicacións de parto NCOC 28 1,1% 2,9
 411 Outras formas agudas e subagudas cardiopatía isquémica 28 1,1% 6,8
 813 Fractura de radio e cubito 26 1,0% 1,7
 575 Outras alteracións da vesícula biliar 26 1,0% 4,4
 427 Disrritmias cardíacas 23 0,9% 7,8
 	 TOTAIS	(nº	total	de	episodios	=	2.616)	 1.395	 51,4%	 	
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[CMbd	de	HOSPITALIzACIÓn	•	H.	VIRxe	dA	xUnqUeIRA]
Procedementos principais máis frecuentes
Procedementos principais por capítulos da CIE-9-MC
 Cód. Categoría procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
 81.5 Sustitución das articulacións de extremidades inferiores 145 12,9% 7,3
	 73.5	 Parto	asistido	manualmente	 118	 10,5%	 2,6
 51.2 Colecistectomía 70 6,2% 2,1
 47.0 Apendicectomía 52 4,6% 2,6
 79.3 Reducción aberta de fractura con fixación interna 46 4,1% 3,7
 81.8 Artroplastia e reparación de hombro e codo 36 3,2% 1,7
 74.1 Cesárea clásica baixa 36 3,2% 4,1
 60.2 Resección trasuretral de próstata 35 3,1% 3,3
 72.7 Extracción con ventosa obstétrica 34 3,0% 2,7
 57.4 Excisión o destrucción transuretral de tecido de vexiga 32 2,8% 3,4
 79.1 Reducción cerrada de fractura con fixación interna 32 2,8% 5,5
 53.0 Outra reparación unilateral de hernia inguinal 25 2,2% 1,2
 68.4 Histerectomía abdominal total 24 2,1% 4,7
	 77.5	 Excisión/reparac.	hallux	valgus	e	outras	deformid.	dedas	pe	 17	 1,5%	 1,1
 68.5 Histerectomía vaxinal 15 1,3% 3,8
	 49.4	 Procedimentos	sobre	hemorroides	 15	 1,3%	 1,7
 78.6 Extracción de dispositivos implantados en oso 14 1,2% 1,6
 86.2 Extirpación ou destrucción de lesión o tec. de pel e t. subcut 13 1,2% 14,5
 83.6 Sutura de músculo, tendon e fascia, salvo man 13 1,2% 1,5
 28.2 Amigdelectomía sen adenoidectomía 11 1,0% 1,0
 17.3 Escisión parcial laparoscópica de intestino groso 11 1,0% 11,6
 63.1 Excisión de varicocele e hidrocele de cordón espermático 11 1,0% 1,0
 69.0 Dilatación e legrado de útero 10 0,9% 3,2
 82.3 Outra excisión de tecido brando de man 10 0,9% 1,1
 59.7 Outra reparación de incontinencia urinaria de esforzo 10 0,9% 1,0
  TOTAL	altas	no	grupo:	1.123	 835	 74,4%	
Procedemento principal Episodios Porcentaxe E.M.
Procedementos	e	intervencións	NCOC 3 0,3% 7,8
Operacións sobre o sistema nervioso 5 0,4% 1,3
Operacións sobre o sistema endocrino 11 1,0% 3,4
Outros proc. diagn. e terap. diversos 11 1,0% 8,0
Operacións sobre o oido 9 0,8% 1,4
Operacións sobre o nariz, boca e farinxe 42 3,7% 1,0
Operacións sobre o aparello respiratorio 7 0,6% 1,6
Operacións sobre o aparello cardiovascular 2 0,2% 2,0
Operacións sobre o sistema hemático e linfático 3 0,3% 3,5
Operacións sobre o aparello dixestivo 242 21,5% 4,7
Operacións sobre o aparello urinario 47 4,2% 2,5
Operacións sobre órganos xenitais masculinos 57 5,1% 2,2
Operacións sobre órganos xenitais femeninos 89 7,9% 2,9
Procedementos	obstétricos	 188	 16,7%	 3,0
Operacións sobre o aparello musculoesquelético 383 34,1% 6,4
Operacións sobre o aparello tegumentario 23 2,0% 4,9
Procedementos	diagnósticos	e	terapéuticos	misceláneos	 1	 0,1%	 21,0
TOTAL altas no grupo 1.123   
ACTIVIDADE GLOBAL
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[CMbd	de	HOSPITALIzACIÓn	•	H.	VIRxe	dA	xUnqUeIRA]
Estatísticas
   Episodios Porcentaxe E.M.
SEXO 
 Home 1.185 45,3% 6,2
 Muller 1.431 54,7% 6,1
 
GRUPO	DE	IDADE	
 Menores 1 ano 67 2,6% 3,4
 Entre 1 e 14 anos 88 3,4% 2,6
 Entre 15 e 44 462 17,7% 3,0
 Entre 45 e 64 491 18,8% 4,9
 Entre 65 e 74 455 17,4% 7,0
 Maiores de 74 1.053 40,3% 8,2
   
ÁREA FUNCIONAL ALTA 
 Médica 1.205 46,1% 8,7
 Cirúrxica 1.082 41,4% 4,2
	 Pediátrica	 108	 4,1%	 3,5
 Obstétrica 221 8,5% 2,9
   
   Episodios Porcentaxe E.M.
FINANCIAMENTO
 Seguridade social 2.592 99,1% 6,1
 Accidentes de tráfego 3 0,1% 3,0
 Accidentes de traballo 3 0,1% 2,3
 Mutuas de funcionarios 4 0,2% 12,0
	 Particulares	/	outras	 14	 0,5%	 5,4
   
MOTIVO DE ALTA 
 Destino a domicilio 2.352 89,9% 6,0
 Traslado a outro hospital 95 3,6% 7,4
 Traslado a centros 
  sociosanitarios 15 0,6% 12,3
 Alta voluntaria 4 0,2% 2,8
 Exitus 150 5,7% 6,9
   
TIPO	INGRESO	
 Non programado 1.964 75,1% 7,0
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Páx.
 83 Servizos cirúrxicos
 84 ANXIOLOXÍA E CIRURXÍA VASCULAR
 86 CIRURXÍA CARDÍACA
 88 CIRURXÍA CARDÍACA 
  E CARDIOLOXÍA INFANIL 
 90 CIRURXÍA MAXILOFACIAL
	 92	 CIRURXÍA	PEDIÁTRICA
	 94	 CIRURXÍA	PLÁSTICA	E	qUEIMADOS
 96 CIRURXÍA TORÁCICA






 110 TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
 112 UNIDADE DE MAMA (UMA)








 125 COIDADOS CONTINUOS
	 	 E	PALIATIVOS
 127 CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
 129 ENDOCRINOLOXÍA
	 131	 HEMATOLOXÍA	E	HEMOTERAPIA
 133 LESIONADOS MEDULARES
 135 MEDICINA INTERNA B
 137 MEDICINA INTERNA C   
 139 MEDICINA INTERNA D
 141 MEDICINA INTERNA E















 167 Servizos medicina intensiva
 168 ANESTESIOLOXÍA E REANIMACIÓN
 170 COIDADOS INTENSIVOS
 172 COIDADOS INTENSIVOS   
  NEONATOLÓXICOS
 174 COIDADOS INTENSIVOS 
	 	 PEDIÁTRICOS
 
 177 Servizos centrais
	 178	 ANATOMÍA	PATOLóXICA
 179 CRIOBIOLOXÍA - BANCO DE TECIDOS
 180 ESTERILIZACIÓN
 181 FARMACIA
 183 LABORATORIO DE ÁREA
 184 LABORATORIO DE ANÁLISE 
  CLÍNICO - BIOQUÍMICA
 185 LABORATORIO DE ATENCIÓN 
  CONTINUADA
 186 LABORATORIO 
	 	 DE	HEMATOLOXÍA	-	HEMOTERAPIA
 187 LABORATORIO DE INMUNOLOXÍA
 188 LABORATORIO DE MICROBIOLOXÍA
 189 LABORATORIO DE XENÉTICA
	 190	 MEDICINA	PREVENTIVA	
	 	 E	SAÚDE	PÚBLICA
 193 NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
* Compartida con endocrinoloxía.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
AnxIOLOxíA	e	CIRURxíA	VASCULAR	 	
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 609  588 
Int. progr. ambulatorias 132  126 
Total interv. programadas 741  714 
Total interv. urxentes 211  168 
Total interv. cirúrxicas 952  882 
Interv. suspendidas 58  91 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  5,07     7,41  
Rendemento cirúrxico 73,7% 70,1%












CCamas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  39,0     39,2  
Promedio	horas	de	programación	
 semanal de consultas  43,2     40,4  
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes




 478 OUTROS	PROCEDEMENTOS	VASCULARES	CON	CC 87 880 10,1 2,83 246,42
 479 OUTROS	PROCEDEMENTOS	VASCULARES	SEN	CC 79 541 6,9 1,65 130,64
 797 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR SEN CC 76 913 12,0 1,88 143,43
 111	 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	SEN	CC 66 640 9,7 3,16 208,83
 131	 TRASTORNOS	VASCULARES	PERIFÉRICOS	SEN	CC 66 223 3,4 0,82 54,76
 113 AMPUTACIóN	POR	TRAST.	CIRCULATORIOS	AGAS	M.	SUPERIOR	E	DEDAS	DO	PE 63 925 14,7 4,65 293,32
 130	 TRASTORNOS	VASCULARES	PERIFÉRICOS	CON	CC 59 349 5,9 1,19 70,67
 796 REVASCULARIZACIÓN EXTREMIDADE INFERIOR CON CC 56 810 14,5 3,62 202,85
 110 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	CON	CC 39 502 12,9 4,39 171,38
 119	 LIGADURA	E	STRIPPING	DE	VEAS 30 48 1,6 1,02 30,83
      
  DATOS TOTAIS 799 8.465 10,6 2,71 2163,99





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.979  2.715 
Consultas sucesivas 3.519  3.360 
Total consultas externas 6.498  6.075 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 961  986 
Ecografías 1.177 1.059
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,99     0,64  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,18				 	1,24		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 75,2%	 75,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 12,9% 14,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 449  505 
Ingresos programados 371  233 
Traslados dende outros servizos 170  132 
Total ingresos 990  870 
Total estadías 8.464  10.840 
Altas por fin de coidados 759  712 
Traslados a outros centros 7  4 
Exitus 32  30 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 200  127 
Total altas 999  875 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 77,3% 99,0%
Estadía media  8,55     12,46  
Índice de rotación  33,00     29,00  
Presión	de	urxencias	 45,4%	 58,0%
Taxa de mortalidade 3,2% 3,4%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 639  630 
Int. progr. ambulatorias 0  2 
Total interv. programadas 639  632 
Total interv. urxentes 101  97 
Total interv. cirúrxicas 740  729 
Interv. suspendidas 23  18 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  4,84     4,41  
Rendemento cirúrxico 77,2% 79,7%




O persoal de consultas externas integrase no apartado de consultas externas. 
 
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 35 35
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  55,3     54,1  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  12,3     11,5  
CIRURxíA	CARdíACA	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 105 PROC.	SOBRE	VÁLV.	CARDÍACAS	E	OUTROS	PROC.	CARDIOTORÁCICOS	
  MAIORES SEN CAT. CARD 227 2.524 11,1 5,913 1342,46
 107 BYPASS	CORONARIO	SEN	ACTP	E	CON	CATETERISMO	CARDÍACO 86 1.664 19,4 6,03 519,29
 104 PROC.	SOBRE	VÁLV.	CARDÍACAS	E	OUTROS	PROC.	CARDIOTORÁCICOS	
  MAIORES CON CAT. CARD 52 1.068 20,5 8,39 436,74
 109	 BYPASS	CORONARIO	SEN	ACTP	SEN	CATETERISMO	CARDÍACO 47 620 13,2 4,52 212,67
 545 PROCEDEMENTO	VALVULAR	CARDÍACO	CON	CC	MAIOR 46 913 19,9 15,07 693,58
 546 BYPASS	CORONARIO	CON	CC	MAIOR 23 693 30,1 9,74 224,13
 103	 TRASPLANTE	CARDÍACO	OU	IMPLANTACIóN	DE	SISTEMA	DE	ASISTENCIA	CARDÍACA 11 281 25,6 44,35 487,86
 111 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	SEN	CC 11 136 12,4 3,16 34,81
 144 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	CIRCULATORIO	CON	CC 11 64 5,8 1,16 12,82
 125	 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGAS	IAM,	CON	CATETERISMO	SEN	DIAG.	COMPLEXO 10 85 8,5 1,10 11,01
       
  DATOS TOTAIS 637 9.378 14,7 7,04 4485,35
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 209	 89
Demora	media	ó	31/12	 91,8	 62,3
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 550  463 
Consultas sucesivas 1.722  1.644 
Total consultas externas 2.272  2.107 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 152  140 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,95     1,12  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,13				 	3,55		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 2,4%	 1,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,3% 6,2%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 185  158 
Ingresos programados 296  429 
Traslados dende outros servizos 793  717 
Total ingresos 1.274  1.304 
Total estadías 7.462  7.519 
Altas por fin de coidados 617  666 
Traslados a outros centros 16  11 
Exitus 3  20 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 634  606 
Total altas 1.271  1.303 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 58,4% 58,9%
Estadía media  5,86     5,77  
Índice de rotación  36,40     37,26  
Presión	de	urxencias	 14,5%	 12,1%
Taxa de mortalidade 0,2% 1,5%
[CIRURxíA	CARdíACA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 86  81 
Int. progr. ambulatorias 1  0 
Total interv. programadas 87  81 
Total interv. urxentes 30  40 
Total interv. cirúrxicas 117  121 
Interv. suspendidas 2  1 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,12     0,96  
Rendemento cirúrxico 82,4% 79,8%









Aux. administrativos* 1 
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  10,4     10,8  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  0,5     0,5  
CIRURxíA	CARdíACA	InFAnTIL
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 809 OUTROS	PROCED.	CARDIOTORÁCICOS	CON	DIAG.	PRINCIPAL	
  DE ANOMALÍA CONXÉNITA 25 311 12,4 6,22 155,58
 108 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CARDIOTORÁCICOS 16 90 5,6 4,81 77,06
 547 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CARDIOTORÁCICOS	CON	CC	MAIOR 14 154 11,0 13,86 194,10
 110 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	CON	CC 8 84 10,5 4,39 35,15
 545 PROCEDEMENTO	VALVULAR	CARDÍACO	CON	CC	MAIOR 6 76 12,7 15,07 90,47
 111 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	SEN	CC 3 18 6,0 3,16 9,49
 125	 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGAS	IAM,	CON	CATETERISMO	SEN	DIAG.	COMPLEXO 3 6 2,0 1,10 3,30
 478 OUTROS	PROCEDEMENTOS	VASCULARES	CON	CC 3 6 2,0 2,83 8,50
 112	 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEOS,	SEN	IAM,	INSUFICIENCIA	
  CARDÍACA OU CHOQUE 2 4 2,0 1,98 3,97
 144 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	CIRCULATORIO	CON	CC 2 4 2,0 1,16 2,33
      
  DATOS TOTAIS 98 1.117 11,4 7,18 703,38
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 3	 11
Demora	media	ó	31/12	 19,3	 38,5
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 59  49 
Consultas sucesivas 12  25 
Total consultas externas 71  74 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2  4 
Ecocardiogramas 4.568 4.366
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,08     0,29  
Relación	sucesivas/primeiras	 	0,20				 	0,51		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 0,0%	 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,7% 5,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 11  11 
Ingresos programados 79  55 
Traslados dende outros servizos 94  96 
Total ingresos 184  162 
Total estadías 459  429 
Altas por fin de coidados 98  73 
Traslados a outros centros 0  3 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 89  83 
Total altas 187  159 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media  2,49     2,65  
Presión	de	urxencias	 6,0%	 6,8%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
[CIRURxíA	CARdíACA	InFAnTIL]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 327  365 
Int. progr. ambulatorias 1.976  2.108 
Total interv. programadas 2.303  2.473 
Total interv. urxentes 67  44 
Total interv. cirúrxicas 2.370  2.517 
Interv. suspendidas 64  33 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,16     1,18  
Rendemento cirúrxico 76,9% 82,3%
Taxa anulación cirúrxica 2,7% 1,3%
Interv.	programadas/día	 	9,29				 	9,97		
Interv.	urxentes/día	 	0,18				 	0,12		
* Compartida con ORL.  
** Compartidas con ORL.  
O persoal de consultas externas integrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  31,6     30,7  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  59,6     55,8  
CIRURxíA	MAxILOFACIAL
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 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 893 PROCEDEMENTOS	CRANIAIS/FACIAIS 78 201 2,6 1,48 115,50
 185 TRAST.	DENTAIS	E	BUCAIS	EXCEPTO	EXTRACCIóNS	E	REPOSICIóNS	IDADE	>17 51 104 2,0 0,70 35,87
 482 TRAQUEOSTOMÍA CON TRASTORNOS DE BOCA, LARINXE OU FARINXE 33 555 16,8 5,27 174,18
 050 SIALOADENECTOMÍA 32 86 2,7 1,09 35,05
 187 EXTRACCIóNS	E	REPOSICIóNS	DENTAIS 32 112 3,5 0,73 23,40
 169 PROCEDEMENTOS	SOBRE	BOCA	SEN	CC 24 104 4,3 0,93 22,42
 037 PROCEDEMENTOS	SOBRE	óRBITA 15 46 3,1 1,55 23,37
 052 REPARACIóN	DE	FENDEDURA	LABIAL	E	PADAL 14 30 2,1 0,93 13,02
 064 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA 14 24 1,7 1,61 22,60
 786 PROCEDEMENTOS	MAIORES	SOBRE	CABEzA	E	PESCOzO	POR	NEOPLASIA	MALIGNA 13 83 6,4 3,90 50,78
      
  DATOS TOTAIS 494 2.304 4,7 2,12 1048,02
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 168	 170
Demora	media	ó	31/12	 68,1	 80,7





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 4.315  3.906 
Consultas sucesivas 7.502  7.245 
Total consultas externas 11.817  11.151 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.292  1.190 
Intervencions sillon 2.521 2.667
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,76     0,60  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,74				 	1,85		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 52,8%	 51,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,9% 9,6%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 190  189 
Ingresos programados 302  317 
Traslados dende outros servizos 105  55 
Total ingresos 597  561 
Total estadías 2.151  1.994 
Altas por fin de coidados 486  492 
Traslados a outros centros 4  4 
Exitus 3  3 
Altas voluntarias 1  5 
Traslados a outros servizos 104  57 
Total altas 598  561 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 294,7% 273,2%
Estadía media  3,60     3,55  
Índice de rotación  298,50     280,50  
Presión	de	urxencias	 31,8%	 33,7%
Taxa de mortalidade 0,5% 0,5%
[CIRURxíA	MAxILOFACIAL]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
* Compartida con pediatría.
** Compartida con pediatría e hospital de día pediátrico.
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 536  695 
Int. progr. ambulatorias 244  241 
Total interv. programadas 780  936 
Total interv. urxentes 220  223 
Total interv. cirúrxicas 1.000  1.159 
Interv. suspendidas 75  79 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,89     0,79  
Rendemento cirúrxico 80,9% 74,2%









Xefes de sección 1
Facultativos 16
Residentes 7
Enfermeiras cirurxía pediátrica 12
Aux. enfermaría cirurxía pediátrica 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 24 32
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  19,7     20,1  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  24,3     23,1  
CIRURxíA	PedIÁTRICA	
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 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 340 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TESTÍCULO,	PROCESO	NON	MALIGNO	IDADE	<18 117 226 1,9 0,82 96,16
 163	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	HERNIA	IDADE	<18 97 149 1,5 0,74 72,41
 167	 APENDICECTOMÍA	SEN	DIAGNóSTICO	PRINCIPAL	COMPLICADO	SEN	CC 65 331 5,1 0,93 60,63
 341 PROCEDEMENTOS	SOBRE	O	PENE 44 227 5,2 1,53 67,46
 270 OUTROS	PROCEDEMENTOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA	SEN	CC 39 68 1,7 0,96 37,78
 305	 PROC.	S.	RIL	E	URETER		POR	P.	NON	NEOPLÁSICO	SEN	CC 31 199 6,4 1,43 44,35
 350	 INFLAMACIóN	DE	APARELLO	XENITAL	MASCULINO 28 43 1,5 0,68 19,12
 779	 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	DIXESTIVO	IDADE	<18	SEN	CC 28 78 2,8 0,51 14,54
 052 REPARACIóN	DE	FENDEDURA	LABIAL	E	PADAL 25 145 5,8 0,93 23,25
 181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 25 76 3,0 0,65 16,36
      
  DATOS TOTAIS 850 3.067 3,6 1,00 846,70
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 539	 347
Demora	media	ó	31/12	 125,8	 71,1
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 368  





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.363  2.078 
Consultas sucesivas 4.395  4.117 
Total consultas externas 6.758  6.195 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 520  566 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,68     0,59  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,86				 	1,98		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 47,1%	 47,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,1% 8,4%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 335  339 
Ingresos programados 497  658 
Traslados dende outros servizos 131  133 
Total ingresos 963  1.130 
Total estadías 2.921  3.097 
Altas por fin de coidados 847  1.023 
Traslados a outros centros 3  3 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 114  100 
Total altas 965  1.127 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 33,3% 26,5%
Estadía media  3,03     2,74  
Índice de rotación  40,13     35,31  
Presión	de	urxencias	 34,8%	 30,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Comenzo en outubro 2012.
[[CIRURxíA	PedIÁTRICA]
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 615  652 
Int. progr. ambulatorias 2.410  2.044 
Total interv. programadas 3.025  2.696 
Total interv. urxentes 903  257 
Total interv. cirúrxicas 3.928  2.953 
Interv. suspendidas 190  147 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,49     3,31  
Rendemento cirúrxico 59,7% 64,5%




* Compartida con reumatoloxía.  
O persoal de consultas externas integrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Javier Valero Gasalla
SUPERVISORA	CIRURXÍA	PLÁSTICA*	




Enfermeiras cirurxía plástica 12
Aux. enfermaría cirurxía plástica 10
Enfermeiras queimados 14
Aux. enfermaría queimados 9
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 31 31
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  81,9     78,2  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  63,8     69,8  
CIRURxíA	PLÁSTICA	e	qUeIMAdOS	 	
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 261 PROC.	S.	MAMA	POR	PROCESO	NON	MALIGNO	AGAS	BIOPSIA	E	EXCISIóN	LOCAL 109 322 3,0 1,41 154,16
 828 qUEIMADURAS	NON	EXTENSAS	SEN	LESIóN	POR	INHALAC.,	CC	
  OU TRAUMA SIGNIFICATIVO 90 967 10,7 2,30 207,08
 268 PROCEDEMENTOS	PLÁSTICOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA 43 162 3,8 1,06 45,96
 229 PROC.	SOBRE	MAN	OU	PULSO,	AGAS	PROC.	MAIORES	S.	ARTICULACIóN	SEN	CC 35 42 1,2 0,93 32,79
 270	 OUTROS	PROCEDEMENTOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA	SEN	CC 34 209 6,2 0,96 32,94
 072 TRAUMATISMO E DEFORMIDADE NASAL 30 38 1,3 0,63 19,08
 266 ENXERTO	PEL	E/OU	DESBRID.	AGAS	POR	ÚLCERA	CUTÁNEA,	CELULITE	SEN	CC 27 146 5,4 1,53 41,34
 008 PROCED.	SOBRE	N.	CRANIAIS,	PERIFÉRICOS	E	OUTROS	P.	CIR.	S.	NERV.	SEN	CC 23 47 2,0 1,84 42,37
 264 ENXERTO	PEL	E/OU	DESBRID.	POR	ÚLCERA	CUTÁNEA,	CELULITE	SEN	CC 17 229 13,5 1,44 24,49
 441 PROCEDEMENTOS	SOBRE	MAN	POR	LESIóN	TRAUMÁTICA 17 55 3,2 1,44 24,57
      
  DATOS TOTAIS 795 6.016 7,6 1,79 1422,82
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 355	 548
Demora	media	ó	31/12	 56,4	 66,7





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.865  4.241 
Consultas sucesivas 11.400  11.980 
Total consultas externas 15.265  16.221 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.256  1.551 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,79     0,56  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,95				 	2,82		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 46,2%	 38,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,6% 8,7%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 390  329 
Ingresos programados 393  477 
Traslados dende outros servizos 88  61 
Total ingresos 871  867 
Total estadías 5.869  7.172 
Altas por fin de coidados 781  808 
Traslados a outros centros 9  4 
Exitus 1  7 
Altas voluntarias 4  6 
Traslados a outros servizos 73  50 
Total altas 868  875 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 51,9% 63,9%
Estadía media  6,74     8,27  
Índice de rotación  28,10     28,20  
Presión	de	urxencias	 44,8%	 37,9%
Taxa de mortalidade 0,1% 0,8%
[CIRURxíA	PLÁSTICA	e	qUeIMAdOS]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 504  560 
Int. progr. ambulatorias 0  0 
Total interv. programadas 504  560 
Total interv. urxentes 199  193 
Total interv. cirúrxicas 703  753 
Interv. suspendidas 96  77 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,18     2,42  
Rendemento cirúrxico 88,2% 85,0%
Taxa anulación cirúrxica 16,0% 12,1%
Interv.	programadas/día	 	2,03				 	2,26		
Interv.	urxentes/día	 	0,55				 	0,53		
O persoal de consultas externas integrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 31 30
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  23,6     24,4  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  19,0     18,8  
CIRURxíA	TORÁCICA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
10 GRD’s máis frecuentes
 075 PROCEDEMENTOS	TORÁCICOS	MAIORES 239 1.443 6,0 2,86 684,54
 095 NEUMOTORAX SEN CC 55 271 4,9 0,75 41,35
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 52 715 13,8 2,22 115,87
 077 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CIRÚRXICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 41 166 4,1 1,85 76,23
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 41 463 11,3 0,99 40,98
 094 NEUMOTORAX CON CC 40 284 7,1 1,14 45,64
 076 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CIRÚRXICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 30 203 6,8 2,98 89,53
 795 TRANSPLANTE	DE	PULMóN 28 1.064 38,0 30,54 855,38
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 27 222 8,2 0,61 16,71
 084 TRAUMATISMO TORÁCICO MAIOR SEN CC 22 54 2,5 0,73 16,09
      
  DATOS TOTAIS 800 7.112 8,9 3,31 2645,33
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 50	 39
Demora	media	ó	31/12	 58,1	 46,9
TRANSPLANTES PULMONARES 2012 2011
Transplantes pulmonares 35  35 





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 502  441 
Consultas sucesivas 2.475  2.354 
Total consultas externas 2.977  2.795 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 235  257 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,60     0,58  
Relación	sucesivas/primeiras	 	4,93				 	5,34		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 1,8%	 3,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,3% 8,4%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 254  268 
Ingresos programados 477  517 
Traslados dende outros servizos 283  188 
Total ingresos 1.014  973 
Total estadías 6.018  6.415 
Altas por fin de coidados 783  815 
Traslados a outros centros 8  12 
Exitus 6  13 
Altas voluntarias 3  0 
Traslados a outros servizos 217  129 
Total altas 1.017  969 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 53,2% 58,6%
Estadía media  5,93     6,59  
Índice de rotación  32,71     32,43  
Presión	de	urxencias	 25,0%	 27,5%
Taxa de mortalidade 0,6% 1,3%
[CIRURxíA	TORÁCICA]
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 1.821  2.006 
Int. progr. ambulatorias 1.127  1.208 
Total interv. programadas 2.948  3.214 
Total interv. urxentes 1.793  1.688 
Total interv. cirúrxicas 4.741  4.902 
Interv. suspendidas 195  213 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  2,53     2,61  
Rendemento cirúrxico 77,3% 78,7%




XEFE SERVIZO D. Carlos Fernández Sellés
SUPERVISORAS	 Dna.	Ana	Bazarra	Martín
 Dna. Ángeles Guntín Domínguez
 Dna. Marta López López







Camas funcionantes (promedio anual) 100 100
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  141,8     140,0  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  85,6     83,7  
CIRURxíA	xeRAL	e	dIxeSTIVA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 494 COLECISTECTOMÍA	LAPAROSCóPICA	SEN	EXPLORAC.	CONDUTO	BILIAR		SEN	CC	 348 1.002 2,9 1,09 380,50
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 272 1.993 7,3 0,72 196,00
 167 APENDICECTOMÍA	SEN	DIAGNóSTICO	PRINCIPAL	COMPLICADO	SEN	CC 209 625 3,0 0,93 194,93
 148 PROCEDEMENTOS	MAIORES	DE	INTESTINO	DELGADO	E	GROSO	CON	CC 197 3.529 17,9 2,88 568,92
 158	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	ANO	E	ENTEROSTOMÍA	SEN	CC 169 332 2,0 0,74 126,61
 181 OBSTRUCIÓN GASTROINTESTINAL SEN CC 140 787 5,6 0,65 91,62
 585 PROCEDEMENTO	MAIOR	ESTóMAGO,	ESOFAGO,	DUODENO,	I.	DELGADO	
  E GROSO CON CC MAIOR 134 4.142 30,9 6,46 865,80
 183	 ESOFAXITE,	GASTROENTERITE	E	TRAST.	DIXEST.	MISCELÁNEOS	IDADE	>17	SEN	CC 124 933 7,5 0,71 89,23
 149	 PROCEDEMENTOS	MAIORES	DE	INTESTINO	DELGADO	E	GROSO	SEN	CC 122 1.559 12,8 1,82 222,82
 260 MASTECTOMÍA	SUBTOTAL	POR	NEOPLASIA	MALIGNA	SEN	CC 95 130 1,4 1,07 102,19
      
  DATOS TOTAIS 3.773 35.880 9,5 1,93 7273,93
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 1.264	 932
Demora	media	ó	31/12	 84,9	 60,5





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 8.075  8.381 
Consultas sucesivas 15.059  15.835 
Total consultas externas 23.134  24.216 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.804  2.044 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,53     0,51  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,86				 	1,89		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 76,3%	 75,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,2% 7,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 2.075  2.103 
Ingresos programados 1.533  1.530 
Traslados dende outros servizos 903  582 
Total ingresos 4.511  4.215 
Total estadías 32.617  33.846 
Altas por fin de coidados 3.633  3.632 
Traslados a outros centros 9  6 
Exitus 96  89 
Altas voluntarias 7  7 
Traslados a outros servizos 782  479 
Total altas 4.527  4.213 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 89,4% 92,7%
Estadía media  7,23     8,03  
Índice de rotación  45,11     42,15  
Presión	de	urxencias	 46,0%	 49,9%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,1%
[CIRURxIA	xeRAL	e	dIxeSTIVA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 11  8 
Int. progr. ambulatorias 4.929  4.905 
Total interv. programadas 4.940  4.913 
Total interv. urxentes 0  2 
Total interv. cirúrxicas 4.940  4.915 
Interv. suspendidas 8  26 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,29     1,45  
Rendemento cirúrxico 68,5% 73,6%
Taxa anulación cirúrxica 0,2% 0,5%
Interv.	programadas/día	 	19,92				 	19,81		
Interv.	urxentes/día	 	-						 	0,01		
* Compartida con Unidade Cirúrxica.  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  13,8     12,4  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  160,2     146,5  
deRMATOLOxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 284 TRASTORNOS	MENORES	DA	PEL	SEN	CC 16 87 5,4 0,54 8,75
 273 TRASTORNOS	MAIORES	DE	PEL	SEN	CC 11 82 7,5 1,01 11,18
 283	 TRASTORNOS	MENORES	DA	PEL	CON	CC 7 49 7,0 0,82 5,79
 130	 TRASTORNOS	VASCULARES	PERIFÉRICOS	CON	CC 6 38 6,3 1,19 7,19
 272	 TRASTORNOS	MAIORES	DE	PEL	CON	CC 6 67 11,2 1,44 8,65
 278 CELULITE	IDADE	>17	SEN	CC 6 31 5,2 0,68 4,13
 241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 5 43 8,6 0,87 4,39
 277 CELULITE	IDADE	>17	CON	CC 5 49 9,8 0,98 4,94
 131	 TRASTORNOS	VASCULARES	PERIFÉRICOS	SEN	CC 4 25 6,3 0,82 3,32
 269 OUTROS	PROCEDEMENTOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA	CON	CC 4 28 7,0 1,56 6,26
      
  DATOS TOTAIS 99 777 7,9 1,13 111,85
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 851	 973
Espera	media	ó	31/12	 9,5	 11
HOSPITAL DE DIA 2012 2011
Sesións 55  65 
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 154	 126
Demora	media	ó	31/12	 38,8	 35,9
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 18.832  19.041 
Consultas sucesivas 24.687  24.831 
Total consultas externas 43.519  43.872 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 5.329  5.663 
Sesións laserterapia 837 801
PUVA	 5.323	 5.144
Probas	de	contacto	 752	 756
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,80     0,72  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,31				 	1,30		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 94,4%	 96,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,9% 11,4%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 18  17 
Ingresos programados 84  94 
Traslados dende outros servizos 7  11 
Total ingresos 109  122 
Total estadías 892  1.067 
Altas por fin de coidados 97  116 
Traslados a outros centros 2  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 7  6 
Total altas 106  122 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 40,7% 48,7%
Estadía media  8,18     8,75  
Índice de rotación  18,17     20,33  
Presión	de	urxencias	 16,5%	 13,9%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
[deRMATOLOxíA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas 
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 472  457 
Int. progr. ambulatorias 111  121 
Total interv. programadas 583  578 
Total interv. urxentes 199  152 
Total interv. cirúrxicas 782  730 
Interv. suspendidas 30  45 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  5,71     10,28  
Rendemento cirúrxico 79,1% 78,1%
Taxa anulación cirúrxica 4,9% 7,2%
Interv.	programadas/día	 	2,35				 	2,33		
Interv.	urxentes/día	 	0,55				 	0,42		
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 









Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  32,9     31,9  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  31,4     25,5  
neUROCIRURxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 758 PROCEDEMENTOS	SOBRE	COSTAS	E	PESCOzO	EXC.	FUSIóN	ESPIÑAL	SEN	CC 147 912 6,2 1,06 156,54
 002 CRANIOTOMÍA	IDADE	>17	SEN	CC 86 1.173 13,6 3,20 275,71
 767 ESTUPOR	E	COMA	TRAUMÁTICOS,	COMA	<1	H,	IDADE	>17	SEN	CC 85 635 7,5 1,02 87,02
 001 CRANIOTOMÍA	IDADE	>17	CON	CC 53 900 17,0 4,85 257,19
 865 FUSIÓN VERTEBRAL CERVICAL SIN CC 38 323 8,5 1,77 67,56
 011 NEOPLASIAS	DE	SISTEMA	NERVIOSO	SEN	CC 35 558 15,9 1,31 45,97
 766 ESTUPOR	E	COMA	TRAUMÁTICOS,	COMA	<1	H,	IDADE	>17	CON	CC 32 282 8,8 1,81 58,02
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 31 841 27,1 12,13 376,16
 243 PROBLEMAS	MÉDICOS	DAS	COSTAS 24 152 6,3 0,77 18,58
 761 ESTUPOR	E	COMA	TRAUMÁTICOS,	COMA	>1	H 21 89 4,2 1,82 38,23
      
  DATOS TOTAIS 825 9.635 11,7 2,85 2348,42
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 81	 167
Demora	media	ó	31/12	 40,4	 127,6





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.381  1.460 
Consultas sucesivas 2.870  2.492 
Total consultas externas 5.251  3.952 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 475  370 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,78     0,75  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,21				 	1,71		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 34,9%	 23,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,3% 8,6%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 376  413 
Ingresos programados 396  307 
Traslados dende outros servizos 314  272 
Total ingresos 1.086  992 
Total estadías 8.686  12.654 
Altas por fin de coidados 792  751 
Traslados a outros centros 12  9 
Exitus 17  23 
Altas voluntarias 4  7 
Traslados a outros servizos 280  205 
Total altas 1.105  995 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 66,1% 96,3%
Estadía media  8,00     12,76  
Índice de rotación  30,17     27,56  
Presión	de	urxencias	 34,6%	 41,6%
Taxa de mortalidade 1,5% 2,3%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 158  453 
Int. progr. ambulatorias 2.274  2.235 
Total interv. programadas 2.432  2.688 
Total interv. urxentes 59  72 
Total interv. cirúrxicas 2.491  2.760 
Interv. suspendidas 118  104 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,29     1,31  
Rendemento cirúrxico 71,6% 75,8%
Taxa anulación cirúrxica 4,6% 3,7%
Interv.	programadas/día	 	9,81				 	10,84		
Interv.	urxentes/día	 	0,16				 	0,20		
* Compartida con Unidade Cirúrxica. 
** 2 compartidos. 










Camas funcionantes (promedio anual) 4 15
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  40,3     37,1  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  257,3     281,3  
OFTALMOLOxíA		
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 042 PROCEDEMENTOS	INTRAOCULARES	AGÁS	RETINA,	IRIS	E	CRISTALINO 73 263 3,6 1,10 80,95
 040 PROCEDEMENTOS	EXTRAOCULARES	AGÁS	óRBITA	IDADE	>17 28 39 1,4 1,02 28,62
 039 PROCEDEMENTOS	SOBRE	CRISTALINO	CON	OU	SEN	VITRECTOMÍA 25 71 2,8 1,04 26,15
 037 PROCEDEMENTOS	SOBRE	óRBITA 13 48 3,7 1,55 20,25
 047 OUTROS	TRASTORNOS	DO	OLLO	IDADE	>17	SEN	CC 13 26 2,0 0,73 9,60
 036 PROCEDEMENTOS	SOBRE	RETINA 12 34 2,8 1,08 13,02
 041 PROCEDEMENTOS	EXTRAOCULARES	AGÁS	óRBITA	IDADE	<18 8 11 1,4 0,80 6,47
 044 INFECCIÓNS AGUDAS MAIORES DE OLLO 7 77 11,0 0,69 4,89
 038 PROCEDEMENTOS	PRIMARIOS	SOBRE	IRIS 5 19 3,8 1,07 5,36
 443 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CIRÚRXICOS	POR	LESIóN	TRAUMÁTICA	SEN	CC 3 19 6,3 1,03 3,11
      
  DATOS TOTAIS 203 706 3,5 1,07 217,10
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 1.840	 2.030
Demora	media	ó	31/12	 72,3	 82,2
TRANSPLANTES CóRNEA 2012 2011
Transplantes córnea 31 36





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 23.714  25.669 
Consultas sucesivas 46.731  43.544 
Total consultas externas 70.445  69.213 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 6.788  6.667 
Campimetrías 2.906 2.060
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,90     0,48  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,97				 	1,70		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 79,9%	 82,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,8% 8,8%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 76  160 
Ingresos programados 120  406 
Traslados dende outros servizos 5  6 
Total ingresos 201  572 
Total estadías 645  1.648 
Altas por fin de coidados 203  560 
Traslados a outros centros 0  1 
Exitus 0  1 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 4  6 
Total altas 207  568 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 42,1% 30,1%
Estadía media  3,21     2,88  
Índice de rotación  47,86     38,13  
Presión	de	urxencias	 37,8%	 28,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,2%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 886  968 
Int. progr. ambulatorias 374  364 
Total interv. programadas 1.260  1.332 
Total interv. urxentes 144  135 
Total interv. cirúrxicas 1.404  1.467 
Interv. suspendidas 117  97 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,18     1,21  
Rendemento cirúrxico 75,4% 73,5%
Taxa anulación cirúrxica 8,5% 6,8%
Interv.	programadas/día	 	5,08				 	5,37		
Interv.	urxentes/día	 	0,39				 	0,37		
* Compartida con cirurxia maxilofacial.
** Compartidas con cirurxía maxilofacial.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. José Martínez Vidal
SUPERVISORA*	 Dna.	Otilia	Castro	Rodríguez







Camas funcionantes (promedio anual) 24,7 29
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  58,3     57,1  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  117,1     117,4  
OTORRInOLARIngOLOxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 060 AMIGDALECTOMÍA	E/OU	ADENOIDECTOMÍA	SO,	IDADE	<18 203 366 1,8 0,60 121,88
 073 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA	IDADE	>17 173 399 2,3 0,69 120,67
 055 PROCEDEMENTOS	MISCELÁNEOS	SOBRE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA 157 439 2,8 0,87 137,25
 290 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TIROIDE 107 367 3,4 0,98 105,73
 069 OTITE	MEDIA	E	INF.	TRAC.	RESP.	SUPERIOR	IDADE	>17	SEN	CC 89 181 2,0 0,47 41,90
 066 EPISTAXE 60 246 4,1 0,69 41,57
 786	 PROCEDEMENTOS	MAIORES	SOBRE	CABEzA	E	PESCOzO	POR	NEOPLASIA	MALIGNA 46 1.062 23,1 3,90 179,68
 056	 RINOPLASTIA 44 98 2,2 0,80 35,22
 062 MIRINGOTOMÍA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 44 88 2,0 0,71 31,58
 064 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA 42 282 6,7 1,61 67,81
      
  DATOS TOTAIS 1.445 6.330 4,4 1,09 1576,98
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 488	 267
Demora	media	ó	31/12	 90,6	 78,7





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 13.845  14.596 
Consultas sucesivas 14.600  16.321 
Total consultas externas 28.445  30.917 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 3.156  3.328 
Audiometrías 5.515 4.953
Cribado sordera neonatal 3.214 3.230
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,92     0,74  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,05				 	1,12		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 78,8%	 84,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,0% 9,7%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 565  644 
Ingresos programados 880  941 
Traslados dende outros servizos 175  100 
Total ingresos 1.620  1.685 
Total estadías 5.950  6.614 
Altas por fin de coidados 1.425  1.565 
Traslados a outros centros 7  3 
Exitus 11  11 
Altas voluntarias 2  1 
Traslados a outros servizos 178  104 
Total altas 1.623  1.684 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 66,0% 62,5%
Estadía media  3,67     3,93  
Índice de rotación  65,59     58,10  
Presión	de	urxencias	 34,9%	 38,2%
Taxa de mortalidade 0,7% 0,7%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 1.312  1.224 
Int. progr. ambulatorias 339  365 
Total interv. programadas 1.651  1.589 
Total interv. urxentes 445  359 
Total interv. cirúrxicas 2.096  1.948 
Interv. suspendidas 162  160 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  4,73     4,49  
Rendemento cirúrxico 70,3% 66,1%
Taxa anulación cirúrxica 8,9% 9,1%
Interv.	programadas/día	 	6,66				 	6,41		
Interv.	urxentes/día	 	1,22				 	0,98		
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 49 49
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  74,7     68,4  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  117,7     121,1  
TRAUMATOLOxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 818	 SUBSTITUCIóN	DE	CADEIRA	AGAS	POR	COMPLICACIóNS 375 3.515 9,4 3,15 1182,94
 211 PROC.	DE	CADEIRA	E	FEMUR	AGAS	ARTICULACIóN	MAIOR	IDADE	>17	SEN	CC 237 2.288 9,7 2,08 493,91
 219 PROC.	EXTR.INFERIOR	E	ÚMERO	EXC.	CADEIRA,	PE,	FEMUR	IDADE	>17	SEN	CC	 211 1.769 8,4 1,40 297,21
 224 PROC.	OMBRO,	COBADO	OU	ANTEBRAzO,	EXC.	PROC.	MAIOR	
  DE ARTICULACIÓN SEN CC 92 390 4,2 1,01 93,66
 867 ESCISIóN	LOC.	E	EXTRAC.	DISPOSITIVO	FIJACIóN	INTERNA	AGÁS	CADEIRA	
  E FEMUR, SEN CC 91 370 4,1 1,23 112,24
 243 PROBLEMAS	MÉDICOS	DAS	COSTAS 89 588 6,6 0,77 68,91
 210 PROC.	DE	CADEIRA	E	FEMUR	AGÁS	ARTICULACIóN	MAIOR	IDADE	>17	CON	CC 82 1.251 15,3 2,90 238,32
 227 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TECIDOS	BRANDOS	SEN	CC 59 221 3,8 1,12 66,66
 212	 PROC.	DE	CADEIRA	E	FEMUR	AGÁS	ARTICULACIóN	MAIOR	IDADE	<18 52 213 4,1 1,93 100,43
 558 PROC.	MUSCULOESqUELÉTICO	MAIOR		CON	CC	MAIOR 52 1.244 23,9 6,23 324,34
      
  DATOS TOTAIS 1.979 17.485 8,8 2,15 4262,85
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 899	 1.064
Demora	media	ó	31/12	 85	 89,6





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 22.724  23.499 
Consultas sucesivas 27.664  28.211 
Total consultas externas 50.388  51.710 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 4.322  4.534 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,53     0,45  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,22				 	1,20		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 80,6%	 80,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,9% 8,1%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.204  1.099 
Ingresos programados 420  330 
Traslados dende outros servizos 132  118 
Total ingresos 1.756  1.547 
Total estadías 17.501  15.067 
Altas por fin de coidados 1.538  1.348 
Traslados a outros centros 17  27 
Exitus 18  19 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 159  154 
Total altas 1.733  1.548 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 97,9% 84,2%
Estadía media  9,97     9,74  
Índice de rotación  35,84     31,57  
Presión	de	urxencias	 68,6%	 71,0%
Taxa de mortalidade 1,0% 1,2%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 271  292 
Int. progr. ambulatorias 13  8 
Total interv. programadas 284  300 
Total interv. urxentes 92  79 
Total interv. cirúrxicas 376  379 
Interv. suspendidas 13  17 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,11     1,18  
Rendemento cirúrxico 81,4% 80,2%











Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  10,7     10,4  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  19,2     18,0  
TRAUMATOLOxíA	InFAnTIL
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 212	 PROC.	DE	CADEIRA	E	FEMUR	AGÁS	ARTICULACIóN	MAIOR	IDADE	<18 50 193 3,9 1,93 96,57
 220 PROCEDEMENTOS	EXTR.	INFERIOR	E	ÚMERO	EXC.	CADEIRA,	PE,	FEMUR	IDADE	<18 43 94 2,2 1,28 55,37
 256 OUTROS DIAGNÓSTICOS DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO E TECIDO CONECTIVO 30 54 1,8 0,74 22,39
 867 ESCISIóN	LOC.	E	EXTRAC.	DISPOSITIVO	FIJACIóN	INTERNA	AGÁS	CADEIRA	
  E FEMUR, SEN CC 27 59 2,2 1,23 33,30
 230 EXCISIóN	LOCAL	E	ELIMINACIóN	DISP.	FIXACIóN	INTERNA	DE	CADEIRA	E	FEMUR 26 69 2,7 1,33 34,68
 224 PROC.	OMBRO,	CóBADO	OU	ANTEBRAzO,	EXC.	PROC.	MAIOR	
  DE ARTICULACIÓN SEN CC 25 33 1,3 1,01 25,45
 225	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	O	PE 17 50 2,9 1,41 24,02
 227	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TECIDOS	BRANDOS	SEN	CC 16 45 2,8 1,12 18,08
 252 FRACTURA, ESCORDADURA, ESGAZADURA E LUXACIÓN ANTEBRAZO, 
	 	 MAN,	PE	IDADE	<18 12 11 0,9 0,56 6,80
 234	 OUTROS	PROC.	CIRÚRXICOS	DE	S.	MUSCULOESqUELÉTICO	E	T.	CONECTIVO	SEN	CC 10 37 3,7 1,62 16,30
      
  DATOS TOTAIS 312 826 2,7 1,40 435,42
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 117	 95
Demora	media	ó	31/12	 80,5	 86,8





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.006  1.917 
Consultas sucesivas 3.619  3.623 
Total consultas externas 5.625  5.540 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 467  495 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,87     0,83  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,80				 	1,89		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 44,9%	 41,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,7% 8,2%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 93  85 
Ingresos programados 207  219 
Traslados dende outros servizos 42  29 
Total ingresos 342  333 
Total estadías 787  911 
Altas por fin de coidados 311  305 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 30  28 
Total altas 342  333 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media  2,30     2,74  
Presión	de	urxencias	 27,2%	 25,5%
Taxa de mortalidade 0,3% 0,0%
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 299  -
Int. progr. ambulatorias 151  -
Total interv. programadas 450  - 
Total interv. urxentes 6  -
Total interv. cirúrxicas 456  - 
Interv. suspendidas 12  - 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,01    -
Rendemento cirúrxico 82,6% -
Taxa anulación cirúrxica 2,6% -
Interv.	programadas/día	 	1,81				 	-		
Interv.	urxentes/día	 	0,02				 	-		
* Compartida con Unidade Cirúrxica.
** Dous deles so pasan consulta un dia a semán.   
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas. 
HUMANOS 







Camas funcionantes (promedio anual) - -
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  24,8     -  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  25,8     -  
UnIdAde	de	MAMA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 260 MASTECTOMíA	SUBTOTAL	POR	NEOPLASIA	MALIGNA	SEN	CC 86 120 1,4 1,07 92,51
 266 ENXERTO	PEL	E/OU	DESBRID.	AGAS	POR	ÚLCERA	CUTÁNEA,	CELULITE	SEN	CC 58 67 1,2 1,53 88,81
 259 MASTECTOMÍA	SUBTOTAL	POR	NEOPLASIA	MALIGNA	CON	CC 55 100 1,8 1,39 76,74
 257 MASTECTOMÍA	TOTAL	POR	NEOPLASIA	MALIGNA	CON	CC 43 110 2,6 1,70 73,44
 258 MASTECTOMÍA	TOTAL	POR	NEOPLASIA	MALIGNA	SEN	CC 39 101 2,6 1,58 61,66
 265 ENXERTO	PEL	E/OU	DESBRID.	AGAS	POR	ÚLCERA	CUTÁNEA,	CELULITE	CON	CC 29 48 1,7 2,39 69,44
 261 PROC.	S.	MAMA	POR	PROCESO	NON	MALIGNO	AGAS	BIOPSIA	E	EXCISIóN	LOCAL 23 56 2,4 1,41 32,53
 875	 LINFOMA	E	LEUCEMIA	CON	PROC.	CIRÚRXICO	MAIOR,	SEN	CC 10 16 1,6 2,48 24,82
 269 OUTROS	PROCEDEMENTOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA	CON	CC 4 4 1,0 1,56 6,26
 453 COMPLICACIóNS	DE	TRATAMENTO	SEN	CC 4 14 3,5 0,59 2,37
      
  DATOS TOTAIS 367 673 1,8 1,51 553,48
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 89	 -
Demora	media	ó	31/12	 31,8	 -
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 7	 -
Espera	media	ó	31/12	 16	 -
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 587  -
Consultas sucesivas 3.335  -
Total consultas externas 3.922  - 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 139  -
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,76   -
Relación	sucesivas/primeiras	 	5,68			 -
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 11,2%	 -
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 3,4% -
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 22  -
Ingresos programados 347  -
Traslados dende outros servizos 0  -
Total ingresos 369  - 
Total estadías 674  -
Altas por fin de coidados 367  -
Traslados a outros centros 0  -
Exitus 0  -
Altas voluntarias 0  -
Traslados a outros servizos 2  -
Total altas 369  - 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media  1,83   -
Presión	de	urxencias	 6,0%	 -
Taxa de mortalidade 0,0% -
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 1.481  1.623 
Int. progr. ambulatorias 1.741  1.417 
Total interv. programadas 3.222  3.040 
Total interv. urxentes 512  463 
Total interv. cirúrxicas 3.734  3.503 
Interv. suspendidas 238  196 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,76     1,75  
Rendemento cirúrxico 73,9% 71,3%
Taxa anulación cirúrxica 6,9% 6,1%
Interv.	programadas/día	 	12,99				 	12,26		
Interv.	urxentes/día	 	1,40				 	1,27		
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 37 37
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  82,9     82,5  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  196,7     183,9  
UROLOxíA	
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LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 577	 450
Demora	media	ó	31/12	 66,5	 55,8
TRASPLANTES RENAIS 2012 2011
Transplantes renais 119 117
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 311 PROCEDEMENTOS	TRANSURETRAIS	SEN	CC 230 714 3,1 0,85 197,75
 335 PROCEDEMENTOS	MAIORES	SOBRE	PELVE	MASCULINA	SEN	CC 197 1.051 5,3 1,89 372,66
 337 PROSTATECTOMÍA	TRANSURETRAL	SEN	CC 153 436 2,9 0,81 124,48
 310 PROCEDEMENTOS	TRANSURETRAIS	CON	CC 98 540 5,5 1,19 117,45
 303 PROCEDEMENTOS	S.	RIL	E	URETER	POR	NEOPLASIA 70 497 7,1 2,44 170,98
 356 PROC.	DE	RECONSTRUCIóN	APARELLO	XENITAL	FEMININO	 64 131 2,1 0,94 60,36
 567	 PROCEDEMENTOS	RIL	E	TRATO	URINARIO	AGÁS	TRANSPLANTE	RENAL	CON	CC	MAIOR 63 1.180 18,7 5,78 364,49
 334 PROCEDEMENTOS	MAIORES	SOBRE	PELVE	MASCULINA	CON	CC 59 395 6,7 2,28 134,83
 324 CALCULOS URINARIOS SEN CC 58 164 2,8 0,50 29,53
 321	 INFECCIóNS	DE	RIL	E	TRATO	URINARIO	IDADE	>17	SEN	CC 56 343 6,1 0,69 38,77
      
  DATOS TOTAIS 1.933 11.312 5,9 1,56 3024,47
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 8.850  7.577 
Consultas sucesivas 26.508  25.710 
Total consultas externas 35.358  33.287 
Consultas nas que non acuden os pacientes 3.459  3.392 




Tratamentos citostáticos 1.137 1.097
Urodinámica 1.315 1.132
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,77     0,93  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,00				 	3,39		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 79,5%	 77,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,9% 9,2%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 572  506 
Ingresos programados 1.362  1.500 
Traslados dende outros servizos 282  91 
Total ingresos 2.216  2.097 
Total estadías 11.295  11.257 
Altas por fin de coidados 1.896  1.947 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 29  29 
Altas voluntarias 6  3 
Traslados a outros servizos 286  113 
Total altas 2.219  2.094 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 83,6% 83,4%
Estadía media  5,10     5,37  
Índice de rotación  59,89     56,68  
Presión	de	urxencias	 25,8%	 24,1%
Taxa de mortalidade 1,3% 1,4%
[UROLOxíA]	 	
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Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 913  1.165 
Int. progr. ambulatorias 979  993 
Total interv. programadas 1.892  2.158 
Total interv. urxentes 437  451 
Total interv. cirúrxicas 2.329  2.609 
Interv. suspendidas 125  123 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,21     1,44  
Rendemento cirúrxico 76,5% 73,9%
Taxa anulación cirúrxica 6,2% 5,4%
Interv.	programadas/día	 	7,63				 	8,70		
Interv.	urxentes/día	 	1,20				 	1,24		
* Compartida con hospital de día cirúrxico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERVISORA*	 Dna.	Encarnación	Vázquez	Sende







Camas funcionantes (promedio anual) 44 44,5
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  47,7     52,6  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  298,7     273,8  
xIneCOLOxíA	 	
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos cirúrxicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 381 ABORTO	CON	DILATACIóN	E	LEGRADO,	ASPIRACIóN	OU	HISTEROTOMÍA 398 775 2,0 0,76 304,79
 359 PROC.	SOBRE	ÚTERO	E	ANEXOS	POR	CA.	IN	SITU	E	PROCESO	NON	MALIGNO	SEN	CC 294 1.351 4,6 1,01 298,06
 369 TRASTORNOS	MENSTRUAIS	E	OUTROS	PROBLEMAS	DO	APARELLO	
  XENITAL FEMININO 185 366 2,0 0,63 118,27
 380 ABORTO SEN DILATACIÓN E LEGRADO 115 160 1,4 0,47 55,05
 361	 LAPAROSCOPIA	OU	INTERRUPCIóN	TUBÁRICA	INCISIONAL 110 396 3,6 1,10 121,18
 378 EMBARAzO	ECTóPICO 70 237 3,4 1,10 77,59
 355 PROC.	S.	ÚTERO,	ANEXOS	POR	N.	MALIGNA	NON	OVÁRICAS	
  NIN DE ANEXOS SEN CC 68 346 5,1 1,34 91,60
 356	 PROC.	DE	RECONSTRUCIóN	APARELLO	XENITAL	FEMININO 58 194 3,3 0,94 54,70
 360	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	VAXINA,	CERVIX	&	VULVA 54 180 3,3 0,97 52,83
 379 AMEAZA DE ABORTO 51 62 1,2 0,45 23,33
        
  DATOS TOTAIS 1.912 7.339 3,8 0,98 1872,23
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 347	 319
Demora	media	ó	31/12	 67,6	 60,7





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 18.294  16.200 
Consultas sucesivas 39.779  40.070 
Total consultas externas 58.073  56.270 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 7.045  8.393 
Ecografías 22.661 17.228
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,16     1,05  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,17				 	2,47		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 83,5%	 84,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 10,8% 13,0%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.070  1.140 
Ingresos programados 834  883 
Traslados dende outros servizos 105  56 
Total ingresos 2.009  2.079 
Total estadías 7.243  8.637 
Altas por fin de coidados 1.883  1.995 
Traslados a outros centros 1  2 
Exitus 5  15 
Altas voluntarias 23  20 
Traslados a outros servizos 92  57 
Total altas 2.004  2.089 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 45,1% 53,2%
Estadía media  3,61     4,15  
Índice de rotación  45,66     46,72  
Presión	de	urxencias	 53,3%	 54,8%
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 de consultas  66,8     55,1  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 4.021  3.124 
Consultas sucesivas 8.019  7.283 
Total consultas externas 12.040  10.407 
Consultas nas que non acuden 







  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,55     0,59  
Relación	sucesivas/iniciais	 	1,99				 	2,33		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 74,1%	 74,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,0% 12,2%




HOSPITAL DE DÍA 2012 2011








O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos










Enfermeiras área endoscopias 9
Aux. enfermaría 11
Aux. enfermaría área endoscopias 8
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  240,2     220,8  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 668  782 
Ingresos programados 300  311 
Traslados dende outros servizos 317  140 
Total ingresos 1.285  1.233 
Total estadías 11.204  10.804 
Altas por fin de coidados 1.061  1.021 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 32  38 
Altas voluntarias 11  3 
Traslados a outros servizos 172  169 
Total altas 1.278  1.233 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 85,3% 82,2%
Estadía media  8,72     8,76  
Índice de rotación  35,69     34,25  
Presión	de	urxencias	 52,0%	 63,4%


















O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 205 TRASTORNOS DE FÍGADO EXC. N. MALIGNA, CIRROSE, 
	 	 HEPATITE	ALCOHóLICA	CON	CC 112 676 6,0 1,43 160,83
 557	 TRASTORNOS	HEPATOBILIARES	E	DO	PÁNCREAS	CON	CC	MAIOR 82 1.235 15,1 3,85 316,22
 204 TRASTORNOS	DE	PÁNCREAS	AGÁS	NEOPLASIA	MALIGNA 71 704 9,9 0,91 65,16
 179 ENFERMIDADE INFLAMATORIA INTESTINAL 69 839 12,2 1,04 71,88
 202 CIRROSE	E	HEPATITE	ALCOHóLICA 64 284 4,4 1,20 77,43
 480	 TRANSPLANTE	HEPÁTICO	E/OU	TRANSPLANTE		INTESTINAL 48 1.083 22,6 26,88 1290,40
 191	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	PÁNCREAS,	FÍGADO	E	DERIVACIóN	CON	CC 44 243 5,5 4,62 203,39
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 44 365 8,3 0,72 31,71
 174 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL CON CC 43 307 7,1 1,49 64,21
 203 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	SISTEMA	HEPATOBILIAR	OU	DE	PÁNCREAS 43 450 10,5 1,86 80,26
      
  DATOS TOTAIS 1.106 10.729 9,7 2,84 3135,61





ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2012 2011
Endoscopias altas 5.585  5670
Endoscopias baixas 8.193  7982
Total endoscopias 13.778  13.652 
TRANSPLANTES HEPÁTICOS 2012 2011
Transplantes hepáticos 51 42
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 1.006  781 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 5.816  6.381 
Consultas sucesivas 15.376  15.916 
Total consultas externas 21.192  22.297 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.144  2.291 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,73     0,78  
Relación	sucesivas/iniciais	 	2,64				 	2,49		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 80,2%	 79,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,2% 9,3%
[APAReLLO	dIxeSTIVO]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 966  802 
Ingresos programados 997  564 
Traslados dende outros servizos 393  366 
Total ingresos 2.356  1.732 
Total estadías 13.137  10.363 
Altas por fin de coidados 1.973  1.435 
Traslados a outros centros 165  123 
Exitus 18  27 
Altas voluntarias 2  1 
Traslados a outros servizos 187  144 
Total altas 2.345  1.730 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 94,7% 118,3%
Estadía media  5,58     5,98  
Índice de rotación  62,00     72,17  
Presión	de	urxencias	 41,0%	 46,3%
Taxa de mortalidade 0,8% 1,6%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Alfonso Castro Beiras
SUPERVISORA	 Dna.	María	Sabater	Sánchez








Camas funcionantes (promedio anual) 38 24
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  271,8     253,7  
CARdIOLOxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 125 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGÁS	IAM,	CON	CATETERISMO	SEN	DIAG.	COMPLEXO 348 970 2,8 1,10 383,18
 808 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEOS	CON	IAM,	FALLO	CARDÍACO	OU	CHOqUE 249 910 3,7 2,90 722,75
 116 OUTRAS	IMPLANTACIóNS	DE	MARCAPASOS	CARDÍACO	PERMANENTE 171 1.422 8,3 3,46 592,38
 124 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGÁS	IAM,	CON	CATETERISMO	E	DIAG.	COMPLEXO 126 950 7,5 1,68 211,92
 112 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEOS,	SEN	IAM,	INSUFICIENCIA	
  CARDÍACA OU CHOQUE 125 716 5,7 1,98 248,15
 853 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEO	CON	STENT	LIBERADOR	DE	FARMACO,	
  CON IAM 118 702 6,0 3,51 414,96
 466 COIDADOS	POSTERIORES	SEN	HISTORIA	DE	NEO.	MALIGNA	
  COMO DIAG. SECUNDARIO 113 241 2,1 0,51 57,71
 854 PROCED.	CARDIOVASC.	PERCUTÁNEO	CON	STENT	LIBERADOR	
  DE FARMACO, SEN IAM 97 517 5,3 2,77 269,43
 550	 OUTROS	PROCEDEMENTOS	VASCULARES	CON	CC	MAIOR 90 699 7,8 5,67 510,67
 139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 62 109 1,8 0,68 42,64
      
  DATOS TOTAIS 2.158 13.291 6,2 2,94 6337,31





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 8.636  9.705 
Consultas sucesivas 19.171  20.775 
Total consultas externas 27.807  30.480 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.440  2.657 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,75     0,69  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,22				 	2,14		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 72,0%	 70,5%
% de consultas nas que o paciente 






Ergometrías 919  942 
Ecocardiogramas 15.004  14.719 
Holter 2.432  2.121 
TRANSPLANTES CARDÍACOS 2012 2011




Ablación radiofrecuencia 138  34 
Estudios electrofisiolóxicos 190 126
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Recursos












ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS CONTINUOS 2012 2011
Ingresos urxentes 165  42 
Ingresos programados 5  2 
Traslados dende outros servizos 182  68 
Total ingresos 352  112 
Total estadías 13.868  10.250 
Altas por fin de coidados 152  69 
Traslados a outros centros 19  10 
Exitus 122  21 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 78  20 
Total altas 371  120 
 
INDICADORES 
Índice de ocupación 90,5% 66,9%
Estadía media  39,40     91,52  
Índice de rotación  8,38     2,67  
Presión	de	urxencias	 46,9%	 37,5%
Taxa de mortalidade 32,9% 17,5%
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 
COIDADOS PALIATIVOS 2012 2011
Ingresos urxentes 161  113 
Ingresos programados 18  29 
Traslados dende outros servizos 234  219 
Total ingresos 413  361 
Total estadías 8.961  12.000 
Altas por fin de coidados 117  90 
Traslados a outros centros 4  4 
Exitus 244  240 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 15  26 
Total altas 381  361 
INDICADORES 
Índice de ocupación 58,5% 78,3%
Estadía media  21,70     33,24  
Índice de rotación  9,83     8,60  
Presión	de	urxencias	 39,0%	 31,3%
Taxa de mortalidade 64,0% 66,5%
HUMANOS 






Camas funcionantes coidados continuos
 (promedio anual) 42 42
Camas funcionantes coidados paliativos
 (promedio anual) 42 42
Ingresos
COIdAdOS	COnTInUOS	e	PALIATIVOS		
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 76 1.728 22,7 2,22 169,34
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 38 3.040 80,0 4,16 158,10
 082	 NEOPLASIAS	RESPIRATORIAS 33 914 27,7 1,81 59,88
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 26 438 16,9 1,30 33,81
 101	 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 23 368 16,0 0,99 22,99
 172 NEOPLASIA	MALIGNA	DIXESTIVA	CON	CC 23 677 29,4 1,91 43,95
 010 NEOPLASIAS	DE	SISTEMA	NERVIOSO	CON	CC 20 562 28,1 2,80 56,16
 552 TRAST.	AP.	DIXESTIVO,	AGÁS	ESOF.,	GASTROENT.	E	ÚLC.	NON	COMPL.	
  CON CC MAIOR 18 517 28,7 3,06 55,10
 014 ICTUS CON INFARTO 16 621 38,8 1,67 26,80
 203 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	SISTEMA	HEPATOBILIAR	OU	DE	PÁNCREAS 16 275 17,2 1,86 29,87
      
  DATOS TOTAIS 659 31.372 47,6 3,33 2196,51
[COIdAdOS	COnTInUOS	e	PALIATIVOS]	 	
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Recursos
Actividade
















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.407  1.814 
Ingresos programados 452  602 
Traslados dende outros servizos 516  72 
Total ingresos 2.375  2.488 
Total estadías 13.139  12.311 
Altas por fin de coidados 2.057  2.204 
Traslados a outros centros 6  1 
Exitus 58  66 
Altas voluntarias 3  2 
Traslados a outros servizos 242  215 
Total altas 2.366  2.488 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 100,0% 93,7%
Estadía media  5,53     4,95  
Índice de rotación  65,97     69,11  
Presión	de	urxencias	 59,2%	 72,9%
Taxa de mortalidade 2,5% 2,7%
*	Rotan/mes.











Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  5,3     6,2  
CURTA	eSTAdíA	MÉdICA	(UCeM)
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 200 1.204 6,0 1,30 260,08
 125 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGÁS	IAM,	CON	CATETERISMO	SEN	DIAG.	COMPLEXO 108 394 3,7 1,10 118,92
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 100 664 6,6 3,30 330,09
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 98 724 7,4 2,22 218,36
 139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 76 219 2,9 0,68 52,27
 124 TRAST.	CIRCULATORIOS	AGÁS	IAM,	CON	CATETERISMO	E	DIAG.	COMPLEXO 63 442 7,0 1,68 105,96
 087 EDEMA	PULMONAR	E	INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA 62 356 5,7 1,41 87,79
 142 SINCOPE	E	COLAPSO	SEN	CC 62 329 5,3 0,68 42,51
 140 ANXINA	DE	PEITO 55 300 5,5 0,71 39,08
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 51 353 6,9 0,99 50,97
      
  DATOS TOTAIS 2.124 12.383 5,8 1,72 3643,31





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 81  211 
Consultas sucesivas 919  1.094 
Total consultas externas 1.000  1.305 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 68  69 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  2,96     1,29  
Relación	sucesivas/primeiras	 	11,35				 	5,18		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 6,2%	 2,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,4% 5,0%
[CURTA	eSTAdíA	MÉdICA	(UCeM)]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 83  71 
Ingresos programados 18  26 
Traslados dende outros servizos 22  18 
Total ingresos 123  115 
Total estadías 747  671 
Altas por fin de coidados 112  107 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 2  1 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 9  6 
Total altas 123  114 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 34,1% 30,6%
Estadía media  6,07     5,83  
Índice de rotación  20,50     19,17  
Presión	de	urxencias	 67,5%	 61,7%
Taxa de mortalidade 1,6% 0,9%
  
* Compartidas con anxioloxía e cirurxía vascular.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 







Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  70,3     76,8  
endOCRInOLOxíA
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 295 DIABETE IDADE <36 34 128 3,8 0,81 27,72
 294 DIABETE	IDADE	>35 33 181 5,5 0,88 29,04
 566 TRAST. ENDOCR., NUTRIC. E METAB. EXC. TRAST. DA INXESTA 
  OU FIBR. CIST. CON CC MA 9 84 9,3 2,10 18,91
 301 TRASTORNOS ENDOCRINOS SEN CC 8 56 7,0 0,64 5,19
 296	 TRASTORNOS	NUTRICIONAIS	E	METABóLICOS	MISCELÁNEOS	IDADE	>17	CON	CC 6 19 3,2 0,98 5,92
 300 TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC 4 42 10,5 1,03 4,14
 239 FRACTURAS	PATOLóXICAS	E	NEOPLASIA	MALIGNA	MUSCULOESqUELÉTICA	
  E T. CONECTIVO 3 10 3,3 2,04 6,14
 565	 PROCEDEMENTOS	ENDOCR.,	NUTRIC.	E	METAB.	EXC.	AMPUTACIóN	
  M. INF. CON CC MAIOR 2 39 19,5 4,74 9,48
 034 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO CON CC 1 2 2,0 1,17 1,18
 046 OUTROS	TRASTORNOS	DO	OLLO	IDADE	>17	CON	CC 1 4 4,0 1,00 1,00
      
  DATOS TOTAIS 114 754 6,6 1,13 129,01
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 404	 510
Espera	media	ó	31/12	 28,3	 61,1
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.820  3.818 
Consultas sucesivas 11.460  12.475 
Total consultas externas 15.280  16.293 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.452  1.874 
Outras prestacions en consultas 3.860 3.367
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,84     0,84  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,00				 	3,27		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 77,8%	 77,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,7% 10,3%
[endOCRInOLOxíA]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 218  305 
Ingresos programados 170  207 
Traslados dende outros servizos 178  74 
Total ingresos 566  586 
Total estadías 9.495  9.223 
Altas por fin de coidados 450  492 
Traslados a outros centros 1  1 
Exitus 60  49 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 56  47 
Total altas 567  590 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 100,1% 84,2%
Estadía media  16,78     15,74  
Índice de rotación  21,77     19,53  
Presión	de	urxencias	 38,5%	 52,0%
Taxa de mortalidade 10,6% 8,3%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 








Camas funcionantes (promedio anual) 26 30
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  80,4     78,9  
HeMATOLOxíA	e	HeMOTeRAPIA
132   XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA    Memoria 2012
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 410	 qUIMIOTERAPIA 77 459 6,0 1,22 85,60
 876	 qUIMIOTERAPIA	CON	LEUCEMIA	AG.	COMO	DXS	OU	CON	USO	ALTAS	
	 	 DOSES	AXENTE	qUIMIOTERAP 31 199 6,4 1,61 64,70
 574 TRASTORNOS	DO	SANGUE,	óRGANOS	HEMOPOÉTICOS	
  E INMUNOLÓXICOS CON CC MAIOR 30 669 22,3 2,93 59,98
 403 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC 28 391 14,0 2,54 459,57
 578 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA CON CC MAIOR 26 1.122 43,2 6,00 38,39
 404 LINFOMA E LEUCEMIA NON AGUDA SEN CC 25 498 19,9 1,55 70,64
 804	 TRANSPLANTE	DE	MÉDULA	OSEA	AUTóLOGO 22 879 40,0 14,74 49,01
 398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 19 135 7,1 1,30 27,81
 577 TRAST.	MIELOPROLIFERATIVO	E	NEO.	MAL	DIFERENCIADA	CON	CC	MAIOR 17 283 16,7 4,90 122,13
 397 TRASTORNOS DE COAGULACIÓN 16 167 10,4 1,41 402,04
      
  DATOS TOTAIS 511 10.629 20,8 4,15 2065,28





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.089  1.024 
Consultas sucesivas 9.721  9.634 
Total consultas externas 10.810  10.658 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 723  720 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,61     0,56  
Relación	sucesivas/primeiras	 	8,93				 	9,41		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 61,2%	 60,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,3% 6,3%
[HeMATOLOxíA	e	HeMOTeRAPIA]	
OUTRAS ÁREAS 2012 2011
Primeiras	consultas	TAO	 3.310	 4.602
Controis TAO 153.276 142.661
Probas	e	estudios	funcionais	 14.176	 10.804
Consultas transfusión 268 200
Trasplantes médula ósea 33 51
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 5.942  5.771 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 58  50 
Ingresos programados 29  48 
Traslados dende outros servizos 64  56 
Total ingresos 151  154 
Total estadías 10.201  9.922 
Altas por fin de coidados 115  127 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 2  3 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 31  25 
Total altas 150  157 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 90,2% 87,7%
Estadía media  67,56     64,43  
Índice de rotación  4,87     4,97  
Presión	de	urxencias	 38,4%	 32,5%
Taxa de mortalidade 1,3% 1,9%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 











Camas funcionantes (promedio anual) 31 31
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  11,1     11,2  
LeSIOnAdOS	MedULAReS	 	
134   XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA    Memoria 2012
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 18 1.458 81,0 4,16 74,89
 009 TRASTORNOS	E	LESIóNS	ESPIÑAIS 11 809 73,6 1,31 14,48
 531	 PROCEDEMENTOS	SISTEMA	NERVIOSO	AGÁS	CRANIOTOMÍA	CON	CC	MAYOR 9 1.408 156,4 7,21 64,95
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. 
  + 96 HRS	OU	SEN	DIAG.	PRI 7 1.618 231,1 43,47 304,31
 309 PROCEDEMENTOS	MENORES	SOBRE	VEXIGA	SEN	CC 6 21 3,5 1,19 7,19
 264 ENXERTO	PEL	E/OU	DESBRID.	POR	ÚLCERA	CUTÁNEA,	CELULITE	SEN	CC 4 137 34,3 1,44 5,76
 332 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	RIL	E	TRACTO	URINARIO	IDADE	>17	SEN	CC 4 36 9,0 0,65 2,63
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 4 269 67,3 12,13 48,54
 558 PROC.	MUSCULOESqUELÉTICO	MAIOR		CON	CC	MAIOR 4 682 170,5 6,23 24,95
 836	 PROCEDEMENTOS	ESPIÑAIS	CON	CC 4 419 104,8 3,98 15,96
      
  DATOS TOTAIS 119 10.112 85,0 6,76 804,19
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	 23	 17	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 436  345 
Consultas sucesivas 1.093  1.163 
Total consultas externas 1.529  1.508 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 156  136 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,10     0,10  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,51				 	3,37		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 0,9%	 1,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,3% 8,3%
[LeSIOnAdOS	MedULAReS]		
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 554  581 
Ingresos programados 41  50 
Traslados dende outros servizos 305  106 
Total ingresos 900  737 
Total estadías 8.345  7.454 
Altas por fin de coidados 712  575 
Traslados a outros centros 2  5 
Exitus 47  28 
Altas voluntarias 20  13 
Traslados a outros servizos 116  115 
Total altas 897  736 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 71,4% 63,8%
Estadía media  9,27     10,11  
Índice de rotación  28,13     23,03  
Presión	de	urxencias	 61,6%	 78,8%
Taxa de mortalidade 5,2% 3,8%










Camas funcionantes (promedio anual) 32 32
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  22,7     20,6  
MedICInA	InTeRnA	b	
136   XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA    Memoria 2012
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 227  251 
Consultas sucesivas 3.488  3.243 
Total consultas externas 3.715  3.494 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 602  659 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,54     0,43  
Relación	sucesivas/primeiras	 	15,37				 	12,92		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 53,3%	 45,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 13,9% 15,9%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 13	 11
Espera	media	ó	31/12	 25	 15,27
HOSPITAL DE DIA 2012 2011
Sesións 378  377 
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	medicina	interna	 13.671		 10.247	
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 77 739 9,6 2,22 171,57
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 39 312 8,0 1,30 50,72
 714 HIV CON DIAGNÓSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO 34 331 9,7 1,66 56,74
 087	 EDEMA	PULMONAR	E	INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA 22 169 7,7 1,41 31,15
 014 ICTUS CON INFARTO 20 217 10,9 1,67 33,50
 557	 TRASTORNOS	HEPATOBILIARES	E	DO	PÁNCREAS	CON	CC	MAIOR 20 238 11,9 3,85 77,13
 710 HIV CON DIAG MAIORES RELACIONADOS CON DIAG MAIORES 
  MULT. OU SIGNIF. SEN TB 20 435 21,8 2,91 58,40
 088	 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 19 146 7,7 1,06 20,15
 202 CIRROSE	E	HEPATITE	ALCOHóLICA 14 136 9,7 1,20 16,94
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 14 113 8,1 3,30 46,21
      
  DATOS TOTAIS 781 8.269 10,6 2,02 1579,43
[MedICInA	InTeRnA	b]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 869  1.281 
Ingresos programados 64  45 
Traslados dende outros servizos 675  194 
Total ingresos 1.608  1.520 
Total estadías 14.263  13.764 
Altas por fin de coidados 1.300  1.224 
Traslados a outros centros 11  5 
Exitus 100  133 
Altas voluntarias 5  1 
Traslados a outros servizos 190  149 
Total altas 1.606  1.512 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 108,5% 104,7%
Estadía media  8,87     9,06  
Índice de rotación  44,67     42,22  
Presión	de	urxencias	 54,0%	 84,3%
Taxa de mortalidade 6,2% 8,8%









Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  10,7     10,3  
MedICInA	InTeRnA	C
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 100 1.055 10,6 2,22 222,82
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 75 511 6,8 1,30 97,53
 014 ICTUS CON INFARTO 55 504 9,2 1,67 92,11
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 43 322 7,5 1,06 45,61
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 34 307 9,0 3,30 112,23
 089 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 30 291 9,7 1,18 35,57
 101	 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 28 250 8,9 0,99 27,98
 395	 TRASTORNOS	DOS	HEMACIAS	IDADE	>17 28 247 8,8 1,02 28,62
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 28 235 8,4 0,81 22,86
 557	 TRASTORNOS	HEPATOBILIARES	E	DO	PÁNCREAS	CON	CC	MAIOR 27 380 14,1 3,85 104,12
     
  DATOS TOTAIS 1.416 13.992 9,9 1,84 2609,47





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 442  446 
Consultas sucesivas 1.099  1.031 
Total consultas externas 1.541  1.477 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 157  123 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,12     1,17  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,49				 	2,31		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 71,0%	 68,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,2% 7,7%
[MedICInA	InTeRnA	C]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.715  2.401 
Ingresos programados 33  40 
Traslados dende outros servizos 773  14 
Total ingresos 2.521  2.455 
Total estadías 23.531  24.226 
Altas por fin de coidados 2.208  2.129 
Traslados a outros centros 21  14 
Exitus 188  185 
Altas voluntarias 4  3 
Traslados a outros servizos 98  120 
Total altas 2.519  2.451 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 88,3% 90,9%
Estadía media  9,33     9,87  
Índice de rotación  34,53     33,63  
Presión	de	urxencias	 68,0%	 97,8%
Taxa de mortalidade 7,5% 7,5%
* Compartido.









Camas funcionantes (promedio anual) 73 73
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  7,4     7,8  
MedICInA	InTeRnA	d
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 316 3.096 9,8 2,22 704,11
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 269 2.232 8,3 1,30 349,81
 014 ICTUS CON INFARTO 140 1.335 9,5 1,67 234,47
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 134 1.374 10,3 3,30 442,32
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 117 1.059 9,1 1,06 124,09
 087	 EDEMA	PULMONAR	E	INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA 95 799 8,4 1,41 134,52
 089 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 64 595 9,3 1,18 75,87
 540 INFECCIóNS	E	INFLAMACIóNS	RESPIRATORIAS	AGÁS	NEUMONÍA	
	 	 SIMPLE	CON	CC	MAIOR 61 584 9,6 3,04 185,95
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 56 871 15,6 4,16 232,98
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 53 431 8,1 0,81 43,28
      
  DATOS TOTAIS 2.421 23.689 9,8 1,73 4194,46





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 165  192 
Consultas sucesivas 1.091  1.160 
Total consultas externas 1.256  1.352 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 136  159 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,17     1,05  
Relación	sucesivas/primeiras	 	6,61				 	6,04		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 76,4%	 69,3%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,8% 10,5%
[MedICInA	InTeRnA	d]
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 945  1.364 
Ingresos programados 99  190 
Traslados dende outros servizos 621  148 
Total ingresos 1.665  1.702 
Total estadías 14.077  13.496 
Altas por fin de coidados 1.336  1.420 
Traslados a outros centros 6  7 
Exitus 109  100 
Altas voluntarias 0  3 
Traslados a outros servizos 214  169 
Total altas 1.665  1.699 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 107,1% 102,7%
Estadía media  8,45     7,93  
Índice de rotación  46,25     47,28  
Presión	de	urxencias	 56,8%	 80,1%
Taxa de mortalidade 6,5% 5,9%










Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  22,6     21,6  
MedICInA	InTeRnA	e
142   XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA    Memoria 2012
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
Inclúe as consultas de medicina interna do CS Betanzos. 





10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 126 1.085 8,6 2,22 280,75
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 69 568 8,2 1,30 89,73
 014 ICTUS CON INFARTO 58 545 9,4 1,67 97,14
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 51 428 8,4 0,99 50,97
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 43 289 6,7 1,06 45,61
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 42 557 13,3 3,30 138,64
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 35 217 6,2 0,61 21,66
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 28 560 20,0 4,16 116,49
 089	 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 24 174 7,3 1,18 28,45
 175 HEMORRAXIA GASTROINTESTINAL SEN CC 24 172 7,2 0,88 21,30
      
  DATOS TOTAIS 1.451 13.644 9,4 1,64 2373,95
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.582  1.463 
Consultas sucesivas 2.432  2.363 
Total consultas externas 4.014  3.826 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 398  396 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,94     0,91  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,54				 	1,62		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 83,5%	 80,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,0% 9,4%
[MedICInA	InTeRnA	e]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 268  332 
Ingresos programados 14  26 
Traslados dende outros servizos 152  118 
Total ingresos 434  476 
Total estadías 8.471  8.294 
Altas por fin de coidados 339  390 
Traslados a outros centros 0  1 
Exitus 20  13 
Altas voluntarias 5  4 
Traslados a outros servizos 64  70 
Total altas 428  478 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 77,4% 75,7%
Estadía media  19,52     17,42  
Índice de rotación  14,47     15,87  
Presión	de	urxencias	 61,8%	 69,7%









Camas funcionantes (promedio anual) 30 30
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  5,2     5,6  
MedICInA	InTeRnA	enFeRMIdAdeS	InFeCCIOSAS	
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos médicos
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 278 CELULITE	IDADE	>17	SEN	CC 18 214 11,9 0,68 12,39
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 17 211 12,4 1,06 18,03
 423 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	ENFERMIDADE	INFECCIOSA	E	PARASITARIA 17 344 20,2 1,01 17,22
 021 MENINXITE VÍRICA 16 141 8,8 0,82 13,25
 089 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE>17	CON	CC 15 138 9,2 1,18 17,78
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 14 214 15,3 2,22 31,19
 800 TUBERCULOSE CON CC 13 382 29,4 4,18 54,41
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 11 142 12,9 0,99 10,99
 277 CELULITE	IDADE	>17	CON	CC 11 141 12,8 0,98 10,88
 584 SEPTICEMIA	CON	CC	MAIOR 11 207 18,8 4,16 45,80
      
  DATOS TOTAIS 364 8.914 24,5 2,40 871,97





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 129  140 
Consultas sucesivas 728  765 
Total consultas externas 857  905 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 89  115 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  2,09     1,77  
Relación	sucesivas/primeiras	 	5,64				 	5,46		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 34,9%	 36,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 9,4% 11,3%
[MedICInA	InTeRnA	enFeRMIdAdeS	InFeCCIOSAS]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 376  392 
Ingresos programados 368  397 
Traslados dende outros servizos 136  126 
Total ingresos 880  915 
Total estadías 11.622  11.348 
Altas por fin de coidados 727  776 
Traslados a outros centros 9  3 
Exitus 29  24 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 119  105 
Total altas 885  910 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 88,4% 86,4%
Estadía media  13,21     12,40  
Índice de rotación  24,44     25,42  
Presión	de	urxencias	 42,7%	 42,8%
Taxa de mortalidade 3,3% 2,6%
* 1 compartida.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Francisco Valdés Cañedo
SUPERVISORA	HOSPITALIzACIóN	 Dna.	Mª	José	Puga	Mira
SUPERVISORA	DIÁLISE	 Dna.	Modesta	Mojón	Barcia










Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  75,2     74,2  
neFROLOxíA
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 302 TRANSPLANTE	RENAL 105 2.778 26,5 9,66 1014,51
 316 INSUFICIENCIA RENAL 69 664 9,6 1,32 91,70
 820 MALFUNCIóN,	REAC.	OU	COMPL.	DE	DISPOSIT.,	ENXERTO	
	 	 OU	TRANSPLANTE	XENITOURIN. 42 396 9,4 1,15 48,42
 241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 40 58 1,5 0,87 35,10
 315 OUTROS	PROCEDEMENTOS		SOBRE	RIL	E	TRACTO	URINARIO 35 513 14,7 2,85 99,98
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 30 496 16,5 1,74 52,46
 332 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	RIL	E	TRACTO	URINARIO	IDADE>17	SEN	CC 27 101 3,7 0,65 17,77
 305	 PROC.	S.	RIL	E	URETER		POR	P.	NON	NEOPLÁSICO	SEN	CC 24 189 7,9 1,43 34,33
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 23 257 11,2 1,30 29,91
 567 PROCEDEMENTOS	RIL	E	TRATO	URINARIO	AGÁS	TRANSPLANTE	RENAL	
  CON CC MAIOR 16 586 36,6 5,78 92,57
      
  DATOS TOTAIS 766 12.224 16,0 3,23 2472,01





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.422  1.208 
Consultas sucesivas 8.669  8.121 
Total consultas externas 10.091  9.329 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 895  861 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,66     0,72  
Relación	sucesivas/primeiras	 	6,10				 	6,72		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 72,5%	 69,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,1% 8,4%
[neFROLOxíA]	 	
ÁREA DE DIÁLISE 2012 2011
Sesións hemodiálise agudos 3.566  3.651 
Sesións hemodiálise crónicos 9.225  8.686 
Pacientes	en	diálise	domiciliaria	(promedio)	 76		 76	
TRANSPLANTES RENAIS 2012 2011
Transplantes renais 119 117
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 302  319 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 597  621 
Ingresos programados 179  221 
Traslados dende outros servizos 247  154 
Total ingresos 1.023  996 
Total estadías 12.094  11.662 
Altas por fin de coidados 834  808 
Traslados a outros centros 9  13 
Exitus 61  39 
Altas voluntarias 5  4 
Traslados a outros servizos 116  126 
Total altas 1.025  990 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 97,5% 93,3%
Estadía media  11,82     11,71  
Índice de rotación  30,09     29,08  
Presión	de	urxencias	 58,4%	 62,3%
Taxa de mortalidade 6,0% 3,9%
HUMANOS 







Aux. enfermaría laboratorio 1
Aux. administrativos 1
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 34 34
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  136,5     141,7  
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
neUMOLOxIA			
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT		TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 241 3.084 12,8 2,22 537,00
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 78 670 8,6 1,06 82,73
 087 EDEMA	PULMONAR	E	INSUFICIENCIA	RESPIRATORIA 50 573 11,5 1,41 70,80
 089	 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 47 578 12,3 1,18 55,72
 082	 NEOPLASIAS	RESPIRATORIAS 39 467 12,0 1,81 70,77
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 38 457 12,0 0,99 37,98
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 32 415 13,0 3,30 105,63
 096 BRONqUITE	E	ASMA	IDADE	>17	CON	CC 26 272 10,5 0,92 23,99
 097 BRONqUITE	E	ASMA	IDADE	>17	SEN	CC 23 183 8,0 0,67 15,54
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 23 195 8,5 0,61 14,23
      
  DATOS TOTAIS 909 12.718 14,0 2,45 2227,73
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 479	 376
Espera	media	ó	31/12	 28,7	 42
ÁREA DE PROBAS 2012 2011
Broncoscopias 832  776 
Espirometrías 5.616 5.823
Gasometrías 1.596  1.357 
Tuberculinas 646  591 
Estudios sono 1.005  993
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 1.038  1.036 
TRANSPLANTES PULMONARES 2012 2011
Transplantes pulmonares 35  35  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.618  4.038 
Consultas sucesivas 11.166  11.316 
Total consultas externas 14.784  15.354 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.937  2.039 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,92     0,83  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,09				 	2,80		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 65,5%	 70,6%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,6% 11,7%
[neUMOLOxIA]	 	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 543  662 
Ingresos programados 180  256 
Traslados dende outros servizos 386  165 
Total ingresos 1.109  1.083 
Total estadías 13.923  13.602 
Altas por fin de coidados 925  910 
Traslados a outros centros 5  2 
Exitus 16  14 
Altas voluntarias 3  3 
Traslados a outros servizos 159  144 
Total altas 1.108  1.073 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 106,0% 103,5%
Estadía media  12,55     12,56  
Índice de rotación  30,81     30,08  
Presión	de	urxencias	 49,0%	 61,1%
Taxa de mortalidade 1,4% 1,3%
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
HUMANOS 









Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  111,6     113,0  
neUROLOxíA	 	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 014 ICTUS CON INFARTO 124 1.682 13,6 1,67 207,68
 013 ESCLEROSE	MÚLTIPLE	E	ATAXIA	CEREBELOSA 73 553 7,6 1,10 80,30
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 67 1.001 14,9 1,41 94,95
 045 TRASTORNOS NEUROLÓXICOS DO OLLO 66 699 10,6 0,93 62,03
 035 OUTROS TRASTORNOS DO SISTEMA NERVIOSO SEN CC 52 522 10,0 0,81 42,29
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 50 564 11,3 0,81 40,83
 891 CEFALEA	IDADE	>	17 48 462 9,6 0,69 33,47
 890 CONVULSIóN	IDADE	>	17	SEN	CC 42 384 9,1 0,84 35,57
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 32 439 13,7 2,75 88,06
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 29 747 25,8 4,16 120,65
      
  DATOS TOTAIS 949 12.792 13,5 1,67 1581,27
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 1.278	 1.156
Espera	media	ó	31/12	 38,7	 34,9
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 422  292  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 6.186  6.940 
Consultas sucesivas 13.596  12.596 
Total consultas externas 19.782  19.536 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 2.443  2.602 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,92     0,75  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,20				 	1,81		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 81,7%	 81,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,0% 11,8%
[neUROLOxíA]	 	
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Primeiras	visitas	 340		 388	
Revisións 546  334 
Total consultas externas 886  722 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 22  26 
Interconsultas 1.722 1.991
   
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,34     0,50  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,61				 	0,86		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 20,9%	 24,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,4% 3,5%





Camas funcionantes (promedio anual) - -
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  0,7     4,4  
nUTRICIÓn	
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XEFE SERVIZO D. Miguel Álvarez Seoane
SUPERVISORA	PUERPERIO
 Dna. Concepción Estraviz Vázquez
SUPERVISORA	PARTOS/ALTO	RISCO	




Aux. enfermaría puerperio 14
Aux. enfermaría partos 11





Camas funcionantes (promedio anual) 78,33 81,5
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  3,8     2,8  
  2012 2011
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  141,6     157,9  
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 105  101 
Int. progr. ambulatorias 1  0 
Total interv. programadas 106  101 
Total interv. urxentes 610  570 
Total interv. cirúrxicas 716  671 
Interv. suspendidas 0  0 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  1,86     1,83  
Rendemento cirúrxico 74,4% 83,6%























O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[ObSTeTRICIA]	 	
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 3.676  3.942 
Ingresos programados 4  5 
Traslados dende outros servizos 33  37 
Total ingresos 3.713  3.984 
Total estadías 13.255  14.370 
Altas por fin de coidados 3.621  3.877 
Traslados a outros centros 0  1 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 39  61 
Traslados a outros servizos 54  55 
Total altas 3.714  3.994 
  2012 2011
INDICADORES  
Índice de ocupación 46,4% 48,3%
Estadía media  3,57     3,61  
Índice de rotación  47,40     48,88  
Presión	de	urxencias	 99,0%	 98,9%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 4.135  5.633 
Consultas sucesivas 17.323  24.422 
Total consultas externas 21.458  30.055 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.913  2.289 
Ecografías 12.390 13.425
Monitorizacións fetais 3.714 4.276
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,29     0,20  
Relación	sucesivas/primeiras	 	4,19				 	4,34		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 78,0%	 62,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,2% 7,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 47	 699
Espera	media	ó	31/12	 8,7	 109,9
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 373 PARTO	VAXINAL	SEN	COMPLICACIóNS 1.761 5.171 2,9 0,59 1055,19
 886 OUTROS	DIAGNóSTICOS	ANTEPARTO	SEN	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO 575 850 1,5 0,54 316,19
 372 PARTO	VAXINAL	CON	COMPLICACIóNS 433 1.666 3,9 0,69 302,75
 371 CESÁREA,	SEN	COMPLICACIóNS 336 1.603 4,8 0,88 296,02
 370 CESÁREA,	CON	COMPLICACIóNS 219 1.143 5,2 1,11 244,16
 379 AMEAZA DE ABORTO 101 285 2,8 0,45 46,20
 651 CESÁREA DE ALTO RISCO SEN CC 77 492 6,4 1,09 84,15
 382	 FALSO	TRABALLO	DE	PARTO 53 55 1,0 0,26 14,30
 650 CESÁREA DE ALTO RISCO CON CC 44 333 7,6 1,53 67,63
 376	 DIAGNóSTICOS	POSTPARTO	E	POSTABORTO	SEN	PROCEDEMENTOS	CIRÚRXICO 24 94 3,9 0,57 13,74
      





Taxa de cesáreas 23,5% 21,7%
Taxa de epidurais 76,1% 72,5%
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	 5.319		 5.986		
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Camas funcionantes (promedio anual) 16 20
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  170,8     168,2  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 299  295 
Ingresos programados 128  142 
Traslados dende outros servizos 198  108 
Total ingresos 625  545 
Total estadías 5.503  4.915 
Altas por fin de coidados 419  378 
Traslados a outros centros 8  5 
Exitus 92  100 
Altas voluntarias 1  3 
Traslados a outros servizos 101  60 
Total altas 621  546 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 94,2% 67,3%
Estadía media  8,80     9,02  
Índice de rotación  39,06     27,25  
Presión	de	urxencias	 47,8%	 54,1%
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[OnCOLOxíA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.382  1.321 
Consultas sucesivas 23.026  22.255 
Total consultas externas 24.408  23.576 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 666  652 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,10     0,08  
Relación	sucesivas/primeiras	 	16,66				 	16,85		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 2,8%	 3,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 2,7% 2,7%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 35	 36
Espera	media	ó	31/12	 7,6	 7,3
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 16.188  17.113 
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 082 NEOPLASIAS	RESPIRATORIAS 53 472 8,9 1,81 96,17
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 49 605 12,4 2,22 109,18
 203 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	SISTEMA	HEPATOBILIAR	OU	DE	PÁNCREAS 42 350 8,3 1,86 78,40
 410 qUIMIOTERAPIA 37 111 3,0 1,22 45,50
 172 NEOPLASIA	MALIGNA	DIXESTIVA	CON	CC 31 359 11,6 1,91 59,23
 010 NEOPLASIAS	DE	SISTEMA	NERVIOSO	CON	CC 23 262 11,4 2,80 64,58
 398 TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC 19 125 6,6 1,30 24,73
 239 FRACTURAS	PATOLóXICAS	E	NEOPLASIA	MALIGNA	MUSCULOESqUELÉTICA	
  E T. CONECTIVO 15 225 15,0 2,04 30,69
 552	 TRAST.	AP.	DIXESTIVO,	AGÁS	ESOF.,	GASTROENT.	E	ÚLC.
	 	 NON	COMPL.	CON	CC	MAIOR 13 218 16,8 3,06 39,79
 011 NEOPLASIAS	DE	SISTEMA	NERVIOSO	SEN	CC 12 94 7,8 1,31 15,76
      
  DATOS TOTAIS 520 5.837 11,2 2,22 1154,94
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Aux. enfermaría pediatría* 9
Enfermeiras lactantes 12
Aux. enfermaría lactantes 9
Enfermeiras neonatoloxía 35
Aux. enfermaría neonatoloxía 23
Aux. administrativos 2
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 73,75 79
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  106,9     109,9  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN* 2012 2011
Ingresos urxentes 1.864  1.815 
Ingresos programados 184  181 
Traslados dende outros servizos 549  481 
Total ingresos 2.597  2.477 
Total estadías 11.127  11.404 
Altas por fin de coidados 2.210  2.182 
Traslados a outros centros 10  6 
Exitus 5  4 
Altas voluntarias 2  5 
Traslados a outros servizos 368  288 
Total altas 2.595  2.485 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 41,3% 39,5%
Estadía media  4,28     4,60  
Índice de rotación  35,21     31,35  
Presión	de	urxencias	 71,8%	 73,3%























* Compartida con cirurxía pediátrica 
** Compartida con cirurxía pediátrica e hospital de día pediátrico.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
Excluida UCI pediátrica e UCI neonatal). 
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[PedIATRíA]
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.939  4.543 
Consultas sucesivas 10.302  9761
Total consultas externas 14.241  14.304 
Consultas nas que non acuden 





Tratamentos citostáticos 11 47
Holter 157 173
Probas	de	esforzo	 50	 51
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,72     0,66  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,62				 	2,15		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 67,5%	 62,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,8% 9,1%





10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 629 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	DIAG	NEONATO	NORMAL	 360 890 2,5 0,22 80,39
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 131 547 4,2 0,65 85,33
 769 CONVULSIÓNS E CEFALEA IDADE <18 SEN CC 119 393 3,3 0,67 79,74
 628 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	PROBLEMAS	MENORES	 107 595 5,6 0,60 64,39
 627 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	PROBLEMAS	MAIORES 93 660 7,1 1,06 99,12
 630	 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	OUTROS	PROBLEMAS 92 220 2,4 0,58 53,54
 626 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	EIN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	MULT.	PROB.	MAIORES	OU	VENT. 87 980 11,3 2,79 242,93
 467 OUTROS FACTORES QUE INFLUEN NO ESTADO DE SAúDE 61 86 1,4 0,29 18,27
 070 OTITE	MEDIA	E	INF.	TRACT.	RESP.	SUPERIOR	IDADE	<18 60 290 4,8 0,56 33,94
 816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 47 155 3,3 0,45 21,41
      
  DATOS TOTAIS 2.014 12.021 6,0 1,36 2740,42
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 368  -  
Comenzo en outubro 2012.
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XEFE SERVIZO D. Manuel Serrano Vázquez
SUPERVISORA	 Dna.	Ana	Sánchez	Delgado












Camas funcionantes (promedio anual) 32 31,75
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  493,6     467,3 
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 454  439 
Ingresos programados 82  84 
Traslados dende outros servizos 12  14 
Total ingresos 548  537 
Total estadías 9.857  9.879 
Altas por fin de coidados 521  485 
Traslados a outros centros 19  24 
Exitus 1  1 
Altas voluntarias 15  12 
Traslados a outros servizos 1  6 
Total altas 557  528 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 84,4% 85,2%
Estadía media  17,99     18,40  
Índice de rotación  17,13     16,91  
Presión	de	urxencias	 82,8%	 81,8%


















O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[PSIqUIATRíA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 10.984  10.998 
Consultas sucesivas 33.249  31.918 
Total consultas externas 44.233  42.916 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 9.359  9.093 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,33     0,27  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,03				 	2,90		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 90,7%	 92,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 17,5% 17,5%





10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 430	 PSICOSE 398 8.055 20,2 1,38 552,38
 428 TRASTORNOS	DE	PERSONALIDADE	E	CONTROL	DE	IMPULSOS 28 327 11,7 0,92 25,78
 426	 NEUROSES	DEPRESIVAS 20 185 9,3 0,60 12,19
 427 NEUROSES	EXCEPTO	DEPRESIVA 20 143 7,2 0,73 14,77
 751	 ABUSO	OU	DEPENDENCIA	DO	ALCOHOL,	SEN	CC 16 182 11,4 0,58 9,28
 425	 REACCIóN	DE	ADAPTACION	AGUDA	E	DISFUNCIóN	PSICOSOCIAL 13 186 14,3 0,64 8,43
 745 ABUSO	OU	DEPENDENCIA	DE	OPIÁCEOS	SEN	CC 11 106 9,6 0,73 8,07
 748	 ABUSO	OU	DEPENDENCIA	DE	COCAÍNA	OU	OUTRAS	DROGAS	SEN	CC 11 139 12,6 0,75 8,31
 432 OUTROS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO MENTAL 6 95 15,8 0,58 3,53
 743 ABUSO	OU	DEPENDENCIA	DE	OPIÁCEOS,	ALTA	VOLUNTARIA 5 13 2,6 0,52 2,62
      
  DATOS TOTAIS 556 10.120 18,2 1,22 677,85
OUTRAS ACTIVIDADES 2012 2011
Pacientes	enfermaria	rehabilitación	 498		 363	
Ingresos hospitalización 
 psiquiátrica domiciliaria 70  59 
Visitas médicas hospitalización 
 psiquiátrica domiciliaria 651 528
Visitas enfermaría hospitalización 
 psiquiátrica domiciliaria 676 608
Consultas totais exalcohólicos 6.200  6.375 
Consultas totais unidades 
 drogodependencias 823  739 
UPIE	interconsulta	e	enlace	 2.507	 2.645
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 7.879 7.464 
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XEFE SERVIZO D. Carlos Villarino Díaz-Jiménez
SUPERVISOR	 D.	Cándido	Sampedro	Moreno
SUPERVISOR	FISIOTERAPIA	 D.	Amadeo	González	Arroyo
















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 81  74 
Ingresos programados 58  47 
Traslados dende outros servizos 159  152 
Total ingresos 298  273 
Total estadías 12.452  13.300 
Altas por fin de coidados 272  254 
Traslados a outros centros 5  4 
Exitus 5  0 
Altas voluntarias 1  0 
  2012 2011
Traslados a outros servizos 19  12 
Total altas 302  270 
INDICADORES 
Índice de ocupación 83,2% 88,9%
Estadía media  41,79     48,72  
Índice de rotación  7,27     6,66  
Presión	de	urxencias	 27,2%	 27,1%


















* 1 compartida. 
** 3 compartidos. 
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 41 41
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  100,0     99,8  
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[ReHAbILITACIÓn]		
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 5.336  5.411 
Consultas sucesivas 6.646  6.252 
Total consultas externas 11.982  11.663 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.116  1.308 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,09     0,94  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,25				 	1,16		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 30,5%	 29,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 8,5% 10,1%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 470	 836
Espera	media	ó	31/12	 26	 25,09
TRATAMENTOS FISIOTERAPIA 2012 2011
Fisioterapia sesións  159.324    131.920 
Fisioterapia pacientes  5.995     3.949  
Sesións/paciente	 	26,58				 	33,41		
Logoterapia sesións  11.072     10.989  
Logoterapia pacientes  588     555  
Sesións/paciente	 	18,83				 	19,80		
Terapia ocupacional sesións  40.519     45.758  
Terapia ocupacional pacientes  1.466     1.419  
Sesións/paciente	 	27,64				 	32,25		
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 462 REHABILITACIÓN 92 1.328 14,4 1,36 125,45
 014 ICTUS CON INFARTO 37 3.363 90,9 1,67 61,97
 012 TRASTORNOS DEXENERATIVOS DO SISTEMA NERVIOSO 35 400 11,4 1,41 49,60
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 20 1.882 94,1 4,16 83,21
 209	 SUBST.	ARTICULAC.	MAIOR	AGÁS	CADEIRA	E	REIMPLANTE	MEMB.	INF.,	EXC.	POR	CC 17 364 21,4 2,77 47,22
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 11 1.403 127,6 12,13 133,48
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. 
  MEC. + 96 HRS		OU	SEN	DIAG.	PRI 9 1.966 218,4 43,47 391,25
 810 HEMORRAXIA INTRACRANIAL 8 1.005 125,6 2,75 22,01
 015 ACCIDENTE	CEREBROVASCULAR	NON	ESPECIFICO	
	 	 E	OCLUSIóN	PRECEREBRAL	SEN	INFARTO 7 514 73,4 1,31 9,20
 558	 PROC.	MUSCULOESqUELÉTICO	MAIOR	CON	CC	MAIOR 5 464 92,8 6,23 31,19
      
  DATOS TOTAIS 283 16.497 58,3 4,46      1263,29



















 de consultas  56,3     53,5  
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 825  766 
Consultas sucesivas 2.904  2.952 
Total consultas externas 3.729  3.718 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 340  306 
 
  
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,94     0,84  
Relación	sucesivas/primeiras	 	3,52				 	3,85		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 61,9%	 48,0%
% de consultas nas que o paciente 
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LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 31	 142
Espera	media	ó	31/12	 23	 83
SESIóNS REHABILITACIóN 2012 2011
Terapia ocupacional 3.777 3.798
Logopedia 2.276 1.771
Atención temperá 5.967 -
Cinesiterapia  9.440 -  
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Camas funcionantes (promedio anual) 5 5
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  97,5     105,0  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 132  119 
Ingresos programados 135  119 
Traslados dende outros servizos 24  11 
Total ingresos 291  249 
Total estadías 3.204  3.246 
Altas por fin de coidados 271  232 
Traslados a outros centros 1  1 
Exitus 2  1 
Altas voluntarias 0  1 
Traslados a outros servizos 18  17 
Total altas 292  252 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 175,6% 177,9%
Estadía media  11,01     13,04  
Índice de rotación  58,20     49,80  
Presión	de	urxencias	 45,4%	 47,8%





















* Compartidas con cirurxía plástica.
** 1 a tempo parcial.
* 1 compartido.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 241 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO SEN CC 46 353 7,7 0,87 40,37
 240 TRASTORNOS DE T. CONECTIVO CON CC 28 307 11,0 1,57 44,16
 234 OUTROS	PROC.	CIRÚRXICOS	DE	S.	MUSCULOESqUELÉTICO	E	T.	CONECTIVO	SEN	CC 21 174 8,3 1,62 34,22
 233 OUTROS	PROC.	CIRÚRXICOS	DE	S.MUSCULOESqUELÉTICO	E	T.	CONECTIVO	CON	CC 12 85 7,1 2,80 33,61
 248 TENDINITE, MIOSITE E BURSITE 11 137 12,5 0,73 8,04
 243 PROBLEMAS	MÉDICOS	DAS	COSTAS 10 129 12,9 0,77 7,74
 245 ENFERMIDADES	óSEAS	E	ARTROPATÍAS	ESPECÍFICAS	SEN	CC 8 56 7,0 0,73 5,84
 244	 ENFERMIDADES	óSEAS	E	ARTROPATÍAS	ESPECÍFICAS	CON	CC 6 43 7,2 0,96 5,77
 560 TRAST.	MUSCULOESq.	EXC.	OSTEOMIEL.,	ART.	SÉPTICA	
  E TRAST. T. CONECT. CON CC MAIOR 6 92 15,3 2,05 12,36
 561 OSTEOMIELITE,	ARTRITE	SÉPTICA	E	TRAST.	T.	CONECT.	CON	CC	MAIOR 6 104 17,3 3,76 22,57
      
  DATOS TOTAIS 274 3.213 11,7 1,53 418,45
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 680	 486
Espera	media	ó	31/12	 30,6	 31
HOSPITAL DE DÍA 2012 2011
Sesións 1.637  1.373 
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 4.955  6.225 
Consultas sucesivas 10.820  11.197 
Total consultas externas 15.775  17.422 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.170  1.405 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,94     0,87  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,18				 	1,80		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 82,6%	 81,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,9% 7,5%
[ReUMATOLOxíA]
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Camas funcionantes (promedio anual) 30 -
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  2,3     -  
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 4.212  -
Ingresos programados 0  -
Traslados dende outros servizos 27  -
Total ingresos 4.239  - 
Total estadías 8.015  -
Altas por fin de coidados 1.030  -
Traslados a outros centros 6  -
Exitus 71  -
Altas voluntarias 2  -
Traslados a outros servizos 3.102  -
Total altas 4.211  - 
 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 73,2% -
Estadía media  1,89   -
Índice de rotación  141,30   -
Presión	de	urxencias	 99,4%	 -




















* Compartidas con urxencias.
O persoal de consultas externas intégrase no apartado de consultas externas.
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[UnIdAd	de	PReIngReSO]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 42  -
Consultas sucesivas 453  -
Total consultas externas 495  - 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 4  -
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,45   -
Relación	sucesivas/primeiras	 	10,79				 -
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 0,0%	 -
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 0,8% -
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	medicina	interna	 13.671		 10.247	
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 128 403 3,2 1,30 166,45
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT.	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 59 163 2,8 2,22 131,46
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 51 132 2,6 0,99 50,97
 088 ENFERMIDADE	PULMONAR	OBSTRUTIVA	CRóNICA 49 167 3,4 1,06 51,97
 832 ISQUEMIA TRANSITORIA 42 146 3,5 0,81 34,30
 014 ICTUS CON INFARTO 40 141 3,5 1,67 66,99
 089 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	CON	CC 36 117 3,3 1,18 42,68
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 35 123 3,5 3,30 115,53
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 31 74 2,4 0,61 19,19
 090 NEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	>17	SEN	CC 27 66 2,4 0,79 21,55
      




XERENcIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A cORuÑA
Memoria 2012
Servizos medicina intensiva
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Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 472  714 
Consultas sucesivas 461  259 
Total consultas externas 933  973 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 54  52 
Consultas preanestésicas 21.265 22.101
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,15     0,04  
Relación	sucesivas/primeiras	 	0,98				 	0,36		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 27,8%	 12,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,5% 5,1%
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 33  26 
Ingresos programados 4  1 
Traslados dende outros servizos 2.407  1.417 
Total ingresos 2.444  1.444 
Total estadías 6.777  5.637 
Altas por fin de coidados 8  5 
Traslados a outros centros 1  3 
Exitus 75  83 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 2.356  1.350 
Total altas 2.440  1.441 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 60,9% 51,5%
Estadía media  2,77     3,90  
Índice de rotación  80,13     48,13  
Presión	de	urxencias	 1,4%	 1,8%
Taxa de mortalidade 3,1% 5,8%
* Compartida con UCI pediátrica.
** Compartida con unidadde cirúrxica.










Aux. enfermaría HUAC 43
Enfermeiras Teresa Herrera 6





Camas funcionantes (promedio anual) 31 30
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  87,9     88,2  
AneSTeSIOLOxíA	e	ReAnIMACIÓn
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos medicina intensiva
OUTRAS ACTIVIDADES 2012 2011
Intervencións cirúrxicas 322 277
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 585 PROCEDEMENTO	MAIOR	ESTóMAGO,	ESóFAGO,	DUODENO,	I.	DELGADO	
  E GROSO CON CC MAIOR 15 266 17,7 6,46 96,92
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. 
  MEC. + 96 HRS		OU	SEN	DIAG.	PRI 9 434 48,2 43,47 391,25
 545	 PROCEDEMENTO	VALVULAR	CARDÍACO	CON	CC	MAIOR 7 66 9,4 15,07 105,55
 549 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	CON	CC	MAIOR 5 44 8,8 10,44 52,21
 581 PROCEDEMENTOS	PARA	INFECCIóNS	E	PARASITOSES	SISTÉMICAS	CON	CC	MAIOR 5 19 3,8 7,28 36,40
 567 PROCEDEMENTOS	RIL	E	TRATO	URINARIO	AGÁS	TRANSPLANTE	RENAL	CON	CC	MAIOR 4 92 23,0 5,78 23,14
 795 TRANSPLANTE	DE	PULMóN 4 98 24,5 30,54 122,20
 170 OUTROS	PROCEDEMENTOS	CIRÚRXICOS	SOBRE	APARELLO	DIXESTIVO	CON	CC 3 1 0,3 2,86 8,60
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 3 21 7,0 12,13 36,40
 556 COLECISTECTOMÍA	E	OUTROS	PROCEDEMENTOS	HEPATOBILIARES	CON	CC	MAIOR 3 62 20,7 4,85 14,55
      
  DATOS TOTAIS 84 1.297 15,4 12,04 1011,69
[AneSTeSIOLOxíA	e	ReAnIMACIÓn]	 	 											
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos medicina intensiva
TIPOS DE ANESTESIA 2012 2011
Local 14.582  13.105 
Sedación 1.386  1.142 
Rexional 4.909  5.351 
Xeral 11.805  12.146 















ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.159  1.148 
Ingresos programados 2  2 
Traslados dende outros servizos 817  846 
Total ingresos 1.978  1.996 
Total estadías 10.001  10.700 
Altas por fin de coidados 2  9 
Traslados a outros centros 16  29 
Exitus 225  237 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1.730  1.732 
Total altas 1.973  2.007 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 72,1% 76,6%
Estadía media  5,06     5,36  
Índice de rotación  52,05     52,18  
Presión	de	urxencias	 58,6%	 57,5%
Taxa de mortalidade 11,4% 11,8%
HUMANOS 








Enfermeiras UCI cardiolóxica 38
Aux. enfermaría UCI cardiolóxica 24
Enfermeiras UCI politrauma 67
Aux. enfermaría UCI politrauma 36
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FÍSICOS 2012 2011
Camas funcionantes (promedio anual) 38 38,25
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 584 SEPTICEMIA	CON	CC	MAIOR 21 121 5,8 4,16 87,43
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 16 124 7,8 3,30 52,81
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 14 75 5,4 4,16 58,25
 882 DIAGNóSTICO	DE	SISTEMA	RESPIRATORIO	CON	VENTILACIóN	MECÁNICA	<96 HRS 13 59 4,5 4,56 59,33
 530 CRANIOTOMÍA CON CC MAIOR 11 151 13,7 12,13 133,48
 881 DIAGNóSTICO	DE	SISTEMA	RESPIRATORIO	CON	VENTILACIóN	MECÁNICA	+	96 HRS 11 212 19,3 9,63 105,94
 557 TRASTORNOS	HEPATOBILIARES	E	DO	PÁNCREAS	CON	CC	MAIOR 10 103 10,3 3,85 38,56
 545	 PROCEDEMENTO	VALVULAR	CARDÍACO	CON	CC	MAIOR 9 135 15,0 15,07 135,70
 549	 PROCEDEMENTOS	CARDIOVASCULARES	MAIORES	CON	CC	MAIOR 8 67 8,4 10,44 83,54
 878 TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. MEC. + 96 HRS	OU	SEN	DIAG.	PRINC.	
	 	 TRAST.	ORL	SEN	PROC. 8 272 34,0 26,59 212,75
      
  DATOS TOTAIS 244 3.117 12,8 7,72 1882,99
[COIdAdOS	InTenSIVOS]	 	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos medicina intensiva
ÁREA DE URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	 990		 1.005	














ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 173  236 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 54  91 
Total ingresos 227  327 
Total estadías 2.834  4.278 
Altas por fin de coidados 19  29 
Traslados a outros centros 13  15 
Exitus 5  9 
Altas voluntarias 1  0 
Traslados a outros servizos 197  271 
Total altas 235  324 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 97,1% 146,5%
Estadía media  12,48     13,08  
Índice de rotación  28,38     40,88  
Presión	de	urxencias	 76,2%	 72,2%
Taxa de mortalidade 2,1% 2,8%
HUMANOS 
XEFE	DE	SERVIzO	PEDIATRÍA	 D.Jerónimo	Pardo	Vázquez
COORDINADOR FUNCIONAL D. José Luis Fernandez Trisac
SUPERVISORA	 Dna.	Ana	Pilar	Míguez	García






Camas funcionantes (promedio anual) 8 8
COIdAdOS	InTenSIVOS	neOnATOLÓxICOS	
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 622	 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	CON	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	MULT.	PROB.	MAIORES 6 77 12,8 14,71 88,29
 629 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.CIR.SIGNIF.,	DIAG	NEONATO	NORMAL 6 19 3,2 0,22 1,34
 626	 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	EIN	P.	CIR.	SIGNIF.,	CON	MÚLT.
	 	 PROB.	MAIORES	OU	VENT 5 37 7,4 2,79 13,96
 604 NEONATO,	PESO	AO	NACER	750-999	G,	ALTA	CON	VIDA 4 45 11,3 40,38 161,53
 630 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	OUTROS	PROBLEMAS 3 19 6,3 0,58 1,75
 618	 NEONATO,	PESO	AO	NACER	2.000-2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	PROBLEMAS	MAIORES 2 23 11,5 2,47 4,94
 627 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	PROBLEMAS	MAIORES 2 8 4,0 1,06 2,13
 640 NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NON NACIDO NO CENTRO 2 1 0,5 1,11 2,23
 606 NEONATO,	PESO	AO	NACER	1.000-1.499	G,	CON	P.	CIRÚRXICO	SIGNIF.,	ALTA	CON	VIDA 1 21 21,0 44,81 44,82
 617 NEONATO,	PESO	AO	NACER	2.000-2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	MÚLT.	PROB.	MAIORES	OU 1 39 39,0 4,65 4,65
      
  DATOS TOTAIS 38 319 8,4 9,19 349,33
[COIdAdOS	InTenSIVOS	neOnATOLÓxICOS]	 	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos medicina intensiva















ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos medicina intensiva
Recursos
Actividade
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 112  103 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 318  277 
Total ingresos 430  380 
Total estadías 1.305  1.253 
Altas por fin de coidados 11  16 
Traslados a outros centros 2  2 
Exitus 7  8 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 412  352 
Total altas 432  378  
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 39,7% 38,1%
Estadía media  3,03     3,30  
Índice de rotación  47,78     42,22  
Presión	de	urxencias	 26,0%	 27,1%
Taxa de mortalidade 1,6% 2,1%
HUMANOS 
XEFE	DE	SERVIzO	PEDIATRÍA	 D.	Jerónimo	Pardo	Vázquez






Camas funcionantes (promedio anual) 9 9
* Compartida con reanimación.
Ingresos
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 137 TRASTORNOS CARDÍACOS CONXÉNITOS E VALVULARES IDADE <18 9 1 0,1 1,17 10,58
 877 OSIXEN. MEMB. EXTRAC. OU TRAQUEOSTOMÍA CON VENT. 
  MEC. + 96 HRS		OU	SEN	DIAG.	PRI 2 92 46,0 43,47 86,94
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 1 3 3,0 0,99 1,00
 139 ARRITMIAS CARDÍACAS E TRASTORNOS DE CONDUCIÓN SEN CC 1 37 37,0 0,68 0,69
 467 OUTROS FACTORES QUE INFLUEN NO ESTADO DE SAúDE 1 0 0,0 0,29 0,30
 543 TRAST. CIRCULATORIOS AGÁS IAM, ENDOCARDITE, ICC E ARRITMIA CON CC MAIOR 1 12 12,0 2,05 2,05
 622 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	CON	P.	CIR.	SIGNIF.,	
	 	 CON	MÚLT.	PROB.	MAIORES 1 4 4,0 14,71 14,72
 738 CRANIOTOMÍA IDADE <18 CON CC 1 19 19,0 4,22 4,23
 774 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 CON CC 1 3 3,0 0,91 0,91
 781 LEUCEMIA	AGUDA	SEN	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO	MAIOR	IDADE	<18	SEN	CC 1 1 1,0 2,51 2,52
      
  DATOS TOTAIS 20 174 8,7 6,24 124,76
[COIdAdOS	InTenSIVOS	PedIÁTRICOS]	 	
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Servizos centrais




Estudios   34.828      35.206  
Mostras   39.357      45.053  




Biopsias   31.266      46.478  
Ratio   1,00      1,52  
  
NECROPSIAS 2012 2011
Totais  95      120  
Perinatais	 	5						 59		
HUMANOS 
XEFE DE SERVIZO D. Eduardo Vázquez Martul
SUPERVISORA		 Dna.	Pilar	Santalla	Muñoz
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Recursos
Actividade
MOVEMENTOS  2012   2011 
 Entradas Saídas Doantes Entradas Saídas Doantes
Tecido osteotendinoso 562 406 40  447 483 51
FIV	-	CP	de	esperma	 249	 44	 47		 391	 74	 53
FIV	-	CP	de	embrións	 123	 88	 83		 78	 9	 61
Válvulas cardíacas 4 1 2 2 1 1
Segmentos vasculares 20 21 8 17 19 9
Diversos 187 125  - 502 300 -
Membrana amniótica 30 71 2  3 43 7
Médula ósea 38 8  - 18 11 -
Sueros 195 0 66  539 1 183
Plasma	 28	 0	 15		 70	 0	 43
Biopsias 24 3 6  32 1 30
Sangue cordón 0 2 0 2 2 2
LCR 49 0 22 61 1 29
Biopsias testículo 74 12 9 131 11 13
Ovocitos 26 0 1 131 11 13
TO craneal 36 13 - 0 0 -
*	Compartida	con	laboratoria	de	hematoloxía/hemoterapia.
HUMANOS 
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Actividade
ESTERILIZACIóNS Autoclave de vapor Plasma-gas (Sterrad) óxido de etileno
 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Hospital A Coruña  15.340       15.501       1.527       2.062       104       253   
Hospital	Abente	y	Lago	 	1.350						 	1.250						 	2.740						 	1.800						 	-								 	-			
Total CHUAC  16.690       16.751       4.267       3.862       104       253   
* Compartida con quirófanos.
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Abente y Lago
SUPERVISOR/A	 Dna.	Ana	Martínez	Moar	 Dna.	Carmen	Ordoñez	Novo*
Aux. enfermaría 16 5
  
eSTeRILIzACIÓn
* Mantense operativo para urxencias.
FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Abente y Lago
Autoclave vapor 4 1
Esterilizadores de óxido de etileno 3 0
Aireadora 2 0
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Recursos
Actividade
XESTIóN CLÍNICA DA FARMACOTERAPIA 2012 2011
Consultas farmacoterapéuticas 309 250
Informes comisións técnicas 28 26
HUMANOS 





Técnico de farmacia 27
Técnico de laboratorio 2
Enfermeiras 7
Aux. enfermaría 6













MOVEMENTOS  2012   2011 
 Pacientes Informes Ratio Pacientes Informes Ratio
Pacientes	hospitalizados	 7.715	 16.493	 2,14	 6.295	 15.188	 2,41
Pacientes	ambulantes	1ª	visita	 1.695	 1.803	 1,06	 2.193	 2.414	 1,10
Pacientes	ambulantes	sucesivas	 8.052	 8.817	 1,10	 7.566	 8.376	 1,11
TOTAIS	 17.462 27.113 1,55 16.054 25.978 1,62
FARMACOTECNIA  2012   2011 
 Pacientes Número Ratio Pacientes Número Ratio
Mezclas intravenosas elaboradas 2.502 12.830 5,13 2.258 11.608 5,14
Dosificación de citostáticos 9.036 35.616 3,94 8.973 34.021 3,79
Nutricións parenterais - 13.494 - - 13.007 -
 Pacientes Unidades Ratio Pacientes Unidades Ratio
F.M. estériles elaboradas - 9.482 - - 8.393 -
F.M. non estériles elaboradas - 47.835 - - 49.809 -
Reenvasado 1.684 841.051 499,44 1.717 825.187 480,60
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XESTIóN FARMACOTERAPÉUTICA 2012 2011
Atención famacéutica pacientes externos 31.642 27.140
[FARMACIA]	 	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	CHUAC · Servizos centrais
  2012   2011 
 Pacientes Dispensación Ratio Pacientes Dispensación Ratio
Medicamentos en ensaios clínicos 1.836 2443 1,33 1.613 2.271 1,41
  2012 2011
Índice	rotación	stock	mensual	 11,51	 10,6
Índice	rotación	stock	interanual	 11,51	 10,6
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LAbORATORIO	de	ÁReA
Actividade




Determinacións  1.508.959      1.541.292 





Determinacións  4.304.617  4.367.060  





Determinacións  3.217.681      3.178.781 
Ratio  3,77       3,70  




Determinacións  113.288       183.154  





Determinacións  9.144.545  9.270.287  
Ratio  4,08       4,07  
HUMANOS 





Técnicos especialistas laboratorio 10
Xefe grupo administrativo 1
Aux. administrativos 12
Celadores 1
LABORATORIO DE GASES 2012 2011
Neonatos 6.286 7.667
Neumoloxía 3.955 3.686
UCI 5ª 10633 9725
UCI 6ª 7500 7591
Reanimación 5ª 20.815 31.261
Reanimación 3ª 10.090 8.874
  2012 2011
Quirófano 6ª 4.606 4.511
UCI pediatría 11.378 12.267




LABORATORIOS EXTERNOS 2012 2011
Peticións	 	2.522						 	2.556		
Determinacións  3.480       3.821  
Ratio  1,38       1,49  
Recursos
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Técnicos especialistas laboratorio 8
Enfermeiras 7
2012   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticions Determinacións Peticions Determinacións Peticions Determinacións
Bioquímica  62.799       894.341       346.584       3.735.058       409.383       4.629.399  
Líquidos biolóxicos  4.232       8.126       205.032       295.281       209.264       303.407  
Hormonas e marcadores 
tumorais  20.322       55.412       219.118       448.637       239.440       504.049  
Alerxias  603       1.024       10.808       28.072       11.411       29.096  
Cromatografía  650       1.327       3.967       5.530       4.617       6.857  
Unidade funcional 
hematimetrías  62.307       75.001       328.402       412.640       390.709       487.641  
     
2011   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticions Determinacións Peticions Determinacións Peticions Determinacións
Bioquímica  64.169       917.638       349.342       3.704.463       413.511       4.622.101  
Líquidos biolóxicos  4.046       7.544       196.086       262.451       200.132       269.995  
Hormonas e marcadores 
tumorais  20.972       56.478       225.754       470.956       246.726       527.434  
Alerxias   534       1.193       10.626       26.931       11.160       28.124  
Cromatografía   464       753       2.014       2.642       2.478       3.395  
Unidade funcional 
hematimetrías   62.926       75.867       332.368       421.787       395.294       497.654  
     
Recursos
Actividade
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LAbORATORIO	de	ATenCIÓn	COnTInUAdA
HUMANOS 
XEFE UNIDADE Dna. Dolores Rivas Lombardero
SUPERVISORA	 Dna.	Guadalupe	Torre	Barbeito
Facultativo 1
Técnico especialista laboratorio 21
Enfermeiras 1
HEMATOLOXÍA  2012   2011 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Hematimetrías  117.347       119.078       122.320       124.348     
Hemostasia  53.190       119.180       55.187       125.110     
BIOQUÍMICA  2012   2011 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Sangue  128.345       716.154       131.923       748.356     
Liquidos  2.369       8.414       2.408       8.697     
Ouriños  25.935       55.833       26.682       57.477     
Fármacos  3.129       3.140       3.098       3.115        
Recursos
Actividade
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LAbORATORIO	de	HeMATOLOxíA	e	HeMOTeRAPIA
HUMANOS 








2012   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticions Determinacións Peticions Determinacións
Hemostasia  19.563       42.685       48.844       110.891       68.407       153.576  
Eritropatoloxía  73       207       2.295       8.648       2.368       8.855  
Citometría de fluxo  309       4.712       624      3.625       933       1.087  
Citomorfoloxía  246       253       292       947       538       1.200 
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
Consultas hemostasia    16.093       27.943       3.310       120.642       19.403       148.585 
     
2011   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticions Determinacións Peticions Determinacións
Hemostasia   20.121       44.671       61.181       133.567       81.302       178.238  
Eritropatoloxía   106       364       1.878       6.994       1.984       7.358  
Citometría de fluxo   520       7.381       567       13.207       1.087       20.588  
Citomorfoloxía  295       684       298       621       593       1.305  
  Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas   Primeiras   Sucesivas
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Técnicos especialistas laboratorio 5
Enfermeiras 1
2012   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteinas	 	13.697						 	33.971						 	59.003						 	144.094						 	72.700						 	178.065		
Autoinmunidade  2.577       6.455       11.507       24.805       14.084       31.260  
Histocompatibilidade  87       88       728       737       815       825  
Citometría de fluxo  339       1.981       3.104       16.566       3.443       18.547  
Inmunoxenética  98       98       123       124       221       222  
2011   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Proteinas	 		14.394						 	36.751						 	59.421						 	150.222						 	73.815						 	186.973		
Autoinmunidade  2.761       7.476       11.446       26.422       14.207       33.898  
Histocompatibilidade  111       114       450       456       561       570  
Citometría de fluxo  350       1.932       2.732       15.997       3.082       17.929  
Inmunoxenética  144       144       102       103       246       247  
Recursos
Actividade
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LAbORATORIO	de	MICRObIOLOxíA
HUMANOS 




Técnicos especialistas laboratorio 23
Enfermeiras 4
Aux. administrativos 2
2012   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  6.668       34.708       32.148       114.855       38.816       149.563  
Viroloxía  8.247       14.862       3.157       3.980       11.404       18.842  
Bacterioloxía  23.013       36.398       13.253       25.814       36.266       62.212  
Urocultivos  10.744       10.740       23.418       23.732       34.162       34.472  
Micoloxía  11.698       15.831       3.061       5.069       14.759       20.900  
Micobacterioloxía  4.689       16.655       2.372       8.978       7.061       25.633  
Atención continuada  37.850       69.307       1.677       3.240       39.527       72.547  
Bioloxía molecular  -       -       620       3.382       620       3.382  
Parasitoloxía	 	51						 	118						 	2						 	4						 	53						 	122		
      
2011   
 INGRESADOS AMBULANTES TOTAIS 
 Peticións Determinacións Peticións Determinacións Peticións Determinacións
Seroloxía  7.134       36.839       35.462       124.817       42.596       161.656  
Viroloxía  10.016       16.098       2.135       3.153       12.151       19.251  
Bacterioloxía  20.315       31.906       12.921       24.078       33.236       55.984  
Urocultivos  10.341       10.344       35.808       35.843       46.149       46.187  
Micoloxía  11.174       14.789       3.164       5.039       14.338       19.828  
Micobacterioloxía  4.176       14.214       2.926       10.745       7.102       24.959  
Atención continuada  36.019       65.160       1.633       3.230       37.652       68.390  
Bioloxía molecular  16       59       580       3.162       596       3.221  
Parasitoloxía	 	31						 	60						 	7						 	11						 	38	 71
Recursos
Actividade
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LAbORATORIO	de	xenÉTICA
















CONSULTAS CONSELLO XENÉTICO 2012 2011
Primeiras	 505	 557
Sucesivas 175 232
Totais  680       789  
















  2012 2011
OUTROS LABORATORIOS  
Peticións	 2.564	 2.361
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MedICInA	PReVenTIVA	e	SAÚde	PÚbLICA
1.	SISTEMA	DE	VIXILANCIA,	PREVENCIóN	E	CONTROL
DA INFECCIÓN NOSOCOMIAL (IN)




ESTUDIOS DE INCIDENCIA 2012 2011
Infección de localización cirúrxica  
IA	ILq	en	by-pass	cardíaco	 7.0	 9.2
IA ILQ en cirurxía programada de colon 20.8 16.6
IA ILQ en prótese de cadeira 2.8 2.0
IA ILQ en histerectomía 4.6 4.0
(datos 6 primeiros meses do ano) 
IA ILQ  en recambio valvular cardíaco  1.2 -
 
HELICS* 2012 2011
PROXECTO COLABORATIVO DE REDES 
NACIONAIS E VIXILANCIA DE IN EN EUROPA
IA	ILq	by-pass	cardiac	a	nivel	nacional	
 (incluido CHUAC) - 5,0
IA ILQ cesáreas a nivel nacional 
 (incluido CHUAC) - 2,4
IA	ILq	Próteses	cadeira	a	nivel	nacional	
 (incluido CHUAC) - 3,2
XÉRMENES MULTI-RESISTENTES 2012 2011
Pacientes	con	aislamento	por	XMR	 442	 402
 Casos novos (sen aislamento previo) 207 226
 Casos con aislamento previo 235 176
IA pacientes aislados en CHUAC 8,3 8,6
ESTUDIO DE BROTES 2012 2011
Estudios epidemiolóxicos 
con recomendacións para evitar      
adquisición de novos casos 9 5
PROGRAMA DE MELLORA  
DA HIXENE DE MANS 2012 2011
Unidades del CHUAC incluidas 
no programa   20 33 
Consumo de SBA 20,8 17,5
HUMANOS 












Especialista en seguridade 1
Especialista en hixiene 1
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[MedICInA	PReVenTIVA	e	SAÚde	PÚbLICA]	 	
2.	VIXILANCIA	EPIDEMIOLóXICA
NOTIFICACIóNS  DE ENFERMIDADES DE DECLARACIóN OBLIGATORIA (EDO) 2012 2011
Enfermidades sometidas a vixilancia especial 312 348
Enfermidades de declaración individualizada                                       139 80
Enfermidades de declaración numérica                                              580 713
Quimioprofilaxe meningocócicas                                                                      23 47
Valoracións de LCRs do laboratorio de atención continuada                    1.408 1.327
Respostas a consultas do Departamento Territorial de Sanidad 31 48
3. UNIDADE DE VACINACIÓN
 2012 2011
Consultas pacientes factores risco  725 1175
Vacunas administradas pacientes factores risco 1821 1845
Programa	vacinación	recén	nado.	Hepatite	B	 -	 1981
Campaña antigripal
	 Poboación	de	risco	 212	 -
 Traballadores sanitarios 657 -
Campaña	antineumocócica:	vacinas	administradas	 55	
Consultas do viaxeiro internacional  440 337
Vacinas administradas internacionais 707 575
TOTAL	de vacinas administradas 3.188 
4.	UNIDADE	DE	PREVENCIóN	E	CONTROL	DA	TUBERCULOSE
 2012 2011
Casos novos censados e rexistrados para seguimento   165 178
Casos	localizados	por	búsqueda	activa	dende	UTB_MPR		 59	 114
Contactos censados e rexistrados para seguimento 828 1.265
Colectivos sobre os que se actuaron 37 78
Cribados censados e rexistrados para seguimento 735 489
Probas	de	tuberculina	 1.730	 1628
Vixilancia resitencia a fármacos anti TB 1.21% 2.82%
5.	UNIDADE	DEL	LABORATORIO	DE	SAÚDE	PÚBLICA
 2012 2011
Mostras de farmacia 1.314 1.345
Mostras de biberonería 271 494
Mostras de control ambiental 854 1.475
Mostras de esterilización 9.137 8.260
Mostras de aguas 237 270
Mostras de torres de refrixeración 36 36
Mostras de criobioloxía  234 309
Mostras de endoscopia 569 
Mostras	de	Clamydias	 1.969	 2.265
Outras mostras 1.242 
Total mostras 15.863 15.733
Total determinacións 29.793 35.164
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[MedICInA	PReVenTIVA	e	SAÚde	PÚbLICA]	 	
6.	UNIDADE	DE	PREVENCIóN	DE	RISCOS	LABORAIS
VIXILANCIA DA SAÚDE (SAÚDE LABORAL) 2012 2011
Consultas exámenes de saúde iniciais 538     1.041
Consultas exámenes revisión de saúde  909 219
Outras consultas 1.086 788
EVALUACIóN TÉCNICA DE PREVENCIóN DE RISCOS LABORAIS 2012 2011
Evaluacións iniciais de risco 5 20
Revisión de evaluacións de risco 2 35
Informes específicos 38 16
Investigación de accidentes de traballo 479 423
Outros informes, requerimientos… 49 4
Datos	de	información	e	de	formación	en	PRL	 20	 10
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Recursos
Actividade
  2012 2011
Electroencefalogramas 3.650 3397
Electroencefalogramas sono 87 90
Monitorizacións EEG (vídeo e holter) 80 82





  2012 2011
PROCEDENCIA	DAS	PETICIóNS	 	
Servizos do propio centro 5.732 5.134
Otro centro hospitalario 51 47
Centros	de	Atención	Primaria	 495	 169









Salas EMG e pot. evocados  1
HOSPITAL	TERESA	HERRERA
Salas  EEG  2
neUROFISIOLOxíA	CLínICA
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Actividade
  2012 2011
DOAZÓNS 18 22
Transplante renal doador cadáver 95 93
Transplante renal doador vivo 24 24
Transplante hepático 51 40
Transplante cardíaco 25 18
Transplante pancrático 5 10
Transplante pulmonar 35 36
TOTAL transplantes sólidos 235 221
Trasplante medular 33 51
Trasplante corneal 36 35
  2012 2011
Transplante de vasos 12 11
Transplante de osos 166 167
Transplante de vávulas 1 2
Transplante de membrana amniótica 26 20
TOTAL outros transplantes 274 286
Extraccións de osos 10 14
Extraccións de córnea 36 38
Extraccións de vasos 5 7
Extraccións de válvulas 2 2
TOTAL extraccións 53 61
HUMANOS 





Ao finalizar 2012, a valoración debe ser moi positiva. Ao 
igual que sucedeu en España, o noso Hospital conseguiu 
aumentar a actividade de transplantes un 6,5%, ata un total 
de 235 transplantes de órganos, a só un transplante da 
máxima cifra histórica.
A este incremento contribuíron fundamentalmente os pro-
gramas de transplante hepático e cardíaco, mantendo a súa 
actividade o resto de programas.
En canto á doazón, o dato máis relevante é a importante 
redución das negativas familiares á doazón no CHUAC. A 
taxa do 10% de negativas marca o nivel mínimo histórico 
no Hospital e dános idea do compromiso que os cidadáns 
do noso ámbito teñen coa doazón de órganos e os progra-
mas de transplante. O noso agradecemento, en nome dos 
receptores, para todas as familias que tiveron ese xesto tan 
xeneroso.
Este ano tamén marcou o inicio do programa de doazón en 
asistolia tras limitación das terapias de soporte vital. Tras 
a elaboración dun consenso nacional e dun protocolo no 
Complexo, realizáronse as primeiras doazóns e transplantes, 
con moi bos resultados.
En 2012, o programa de transplante renal de doador vivo 
mantivo a súa actividade con 24 transplantes, dos cales 10 
precisaron algún tratamento previo de desensibilización por 
incompatibilidade doador-receptor.
Para	o	2013,	os	retos	son	consolidar	as	negativas	familiares	
na porcentaxe actual, manter a baixa mortalidade en lista 
de espera e seguir apostando pola ilusión e a cohesión dos 
programas de transplante como expresión do traballo colec-
tivo do Hospital.
* 2 a tempo parcial.
** 2 a tempo parcial.
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Actividade
INTERVENCIóNS EN QUIRóFANO 2012 2011
Intervencións programadas 20.268 19.978
 Ingresados 10.268 11.205
 Ambulatorios 10.000 8.773
Intervencións urxentes 5.269 5.059
 Ingresados 4.519 4.404
 Ambulatorios 750 655
TOTAIS 25.537 25.037
HUMANOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
SUPERVISORA	 Dna.	Celia	López	Rodríguez*	 	Dna.	Ana	Pilar	López	Borrajo	 Dna.	Carmen	Ordóñez	Novo
 Dna. Milagros Arda Bravo**  
Enfermeiras 61 31 14




FÍSICOS Hospital A Coruña Hospital Teresa Herrera Hospital Abente y Lago
Quirófanos totais 16 7 7
Quirófanos programación 13 7 7
Quirófanos específicos urxencias 1  
Salas especiais cirúrxicas 4  6
INTERVENCIóNS POR CENTRO 2012 2011
Hospital A Coruña 13.114 12.399
Hospital Teresa Herrera 5.871 6.030
Hospital	Abente	y	Lago	 6.552	 6.608
TOTAIS 25.537 25.037
INTERVENCIóNS SALA ESPECIAL 2012 2011






















Xefes de Sección   5  
Facultativos   32  
Residentes   12  
 
Enfermeiras   21  
Técnicos especialistas radiodiagnóstico   55  
Aux. enfermaría   14  
Celadores   21  
Aux. administrativos   6  
RAdIOdIAgnÓSTICO
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FÍSICOS 
Radioloxía convencional   6     2     2      2     1     1     1     15  
Anxiógrafos   3            3  
TAC   2     1     1          4  
Ecógrafos   5     1     4      2     1     1      14  
Mamógrafos     1          1  
Mamótomo     1          1  
RM   2            2  
Telemandos   2     1           3  
Ortopantomógrafos     1      1        2  















  RADIOLOXÍA  RADIOLOXÍA    ESTUDOS               VASCULAR E  NEUROVASCULAR E
 SIMPLE CONVENCIONAL  PEDIATRÍA ECOGRAFÍAS TC NEURO  TC BODY  RM NEURO RM BODY  MAMA INTERVENCIONISTA INTERVENCIONISTA OUTROS TOTAIS 
   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Estudios   URV 
Ambulatorio	betanzos		 	2012     12.545     12.911       9     15     971     3.431                   173,00     327     13.698     16.684  
  2011     12.694     12.473       10     13     917     3.080                   180,00     299     13.801     15.865  
 
C.E. Carballo   2012     8.343     8.668       33     54     992     3.267                   31,00     59     9.399     12.048  
  2011     8.341     8.298       23     26     1.001     3.170                   56,00     92     9.421     11.586  
 
C.E. Ventorrillo   2012     47.309     49.120       159     262     14.419     43.670                   173,00     327     62.060     93.379  
  2011     47.858     47.036     121     824     137     171     13.624     39.445                   24,00     44     61.764     87.520  
hospital Abente y Lago   2012     19.377     20.275       56     92     9.654     31.032     3.319     10.108     4.106     30.393         8.224     34.553     41     1.747       464,00     875     45.241     129.075  
  2011     18.115     17.979       58     63     9.737     29.180     3.533     12.225     3.983     36.943         8.122     33.498     23     1.132       244,00     438     43.815     131.458  
hospital A Coruña   2012     121.175    150.033     2.517    16.411     -        13.216     52.537     16.213     43.930     10.336     87.314     7.563     70.771     5.800     80.737      107     3.172     189.210     363     152.022     1.524,00     2.498     181.879     845.570  
  2011     129.942    147.282     2.577    17.328     -        12.541     44.366     13.871     42.252     9.383     92.440     7.322     81.195     5.840     81.509      107     2.733     175.403     417     166.940     2.326,00     4.862     186.952     853.684  
Hospital	Teresa	Herrera		 	2012	    16.976     20.502     368     2.030     1.460     3.580     5.103     15.528     3.064     11.392     5.732     44.099         1      27     496       92,00     154     32.823     97.781  
  2011     18.307     20.150     398     2.736     1.477     2.945     4.985     13.733     3.263     13.673     5.944     59.828         1      9     143       78,00     127     34.462     113.335  
Ponteceso   2012     6.165     6.425       4     7                     30,00     57     6.199     6.489  
  2011     5.441     5.406       12     15                     32,00     60     5.485     5.481  
TOTAIS	  2011     231.890    267.934     2.885    18.441     1.721     4.010     44.355    149.465     22.596     65.430     20.174     161.806     7.563     70.771     5.800     80.737     8.225     34.660     3.240     191.453     363     152.022     2.487     4.297     351.299    1.201.026 
  2010     240.698    258.624     3.096    20.888     1.717     3.233     42.805    132.974     20.667     68.150     19.310     189.211     7.322     81.195     5.840     81.509     8.123     33.605     2.765     176.678     417     166.940     2.940     5.922     355.700    1.218.929 
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  RADIOLOXÍA  RADIOLOXÍA    ESTUDOS               VASCULAR E  NEUROVASCULAR E
 SIMPLE CONVENCIONAL  PEDIATRÍA ECOGRAFÍAS TC NEURO  TC BODY  RM NEURO RM BODY  MAMA INTERVENCIONISTA INTERVENCIONISTA OUTROS TOTAIS 
   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Técnicas   URV   Estudios   URV 
Ambulatorio	betanzos		 	2012     12.545     12.911       9     15     971     3.431                   173,00     327     13.698     16.684  
  2011     12.694     12.473       10     13     917     3.080                   180,00     299     13.801     15.865  
 
C.E. Carballo   2012     8.343     8.668       33     54     992     3.267                   31,00     59     9.399     12.048  
  2011     8.341     8.298       23     26     1.001     3.170                   56,00     92     9.421     11.586  
 
C.E. Ventorrillo   2012     47.309     49.120       159     262     14.419     43.670                   173,00     327     62.060     93.379  
  2011     47.858     47.036     121     824     137     171     13.624     39.445                   24,00     44     61.764     87.520  
hospital Abente y Lago   2012     19.377     20.275       56     92     9.654     31.032     3.319     10.108     4.106     30.393         8.224     34.553     41     1.747       464,00     875     45.241     129.075  
  2011     18.115     17.979       58     63     9.737     29.180     3.533     12.225     3.983     36.943         8.122     33.498     23     1.132       244,00     438     43.815     131.458  
hospital A Coruña   2012     121.175    150.033     2.517    16.411     -        13.216     52.537     16.213     43.930     10.336     87.314     7.563     70.771     5.800     80.737      107     3.172     189.210     363     152.022     1.524,00     2.498     181.879     845.570  
  2011     129.942    147.282     2.577    17.328     -        12.541     44.366     13.871     42.252     9.383     92.440     7.322     81.195     5.840     81.509      107     2.733     175.403     417     166.940     2.326,00     4.862     186.952     853.684  
Hospital	Teresa	Herrera		 	2012	    16.976     20.502     368     2.030     1.460     3.580     5.103     15.528     3.064     11.392     5.732     44.099         1      27     496       92,00     154     32.823     97.781  
  2011     18.307     20.150     398     2.736     1.477     2.945     4.985     13.733     3.263     13.673     5.944     59.828         1      9     143       78,00     127     34.462     113.335  
Ponteceso   2012     6.165     6.425       4     7                     30,00     57     6.199     6.489  
  2011     5.441     5.406       12     15                     32,00     60     5.485     5.481  
TOTAIS	  2011     231.890    267.934     2.885    18.441     1.721     4.010     44.355    149.465     22.596     65.430     20.174     161.806     7.563     70.771     5.800     80.737     8.225     34.660     3.240     191.453     363     152.022     2.487     4.297     351.299    1.201.026 











































































































ÁREA TRANSFUSIONAL  
Pacientes	 	6.631						 	6.489		
Mostras  20.531      19.486 
Determinacións  48.339      62.228 




Determinacións  100.391      50.636 
  
CONSULTAS  
Totais  924       216  
  
TRANSPLANTES	MÉDULA	óSEA	 	
Totais  37       51  
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  Dna. Mercedes Ousinde García
SUPERVISORA	HOSPITAL	TERESA	HERRERA	 	
  Dna. Carmen Hermida Bouzas
Facultativos 36 
Enfermeiras Teresa Herrera 18 
Enfermeiras HUAC 84 
Aux. administrativos 1
Aux. enfermaría Teresa Herrera 10 
Aux. enfermaría HUAC 48 





Camas observación adultos 74
Sillóns observación adultos 32
Salas exploración infantil 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Sala reanimación infantil 1
Camas observación infantil 3
Cunas observación infantil 3
  2012 2011
Urxencias atendidas 154.666 161.241
Urxencias	con	P-10	 30.412	 33.293
Urxencias de fora do área 7.187 8.349
Urxencias ingresadas 26.384 25.864
Urxencias derivadas a centros concertados 1.404 1.201
Éxitus  451 465
  
RÉXIME ECONÓMICO  
Seguridade Social 147.804 154.169
Accidentes tráfego 2.899 3.221
Accidentes traballo 1.479 1.496
Outros 2.484 2.355
  
  2012 2011
INDICADORES  
Urxencias/día	 424	 441
Frecuentación urxencias 299,9‰ 310,1‰
Presión	de	urxencias	 63,61%	 62,35%
Taxa de mortalidade 0,29% 0,29%
Urxencias ingresadas 17,06% 16,04%
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[URxenCIAS]
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2012 2011
Anxioloxía e cirurxía vascular   920       790  
Aparello dixestivo   396       479  
Cardioloxía   1.303       786  
Cirurxía cardíaca   69       74  
Cirurxía maxilofacial   1.026       1.059  
Cirurxía pediátrica   1.199       1.208  
Cirurxía plástica   1.409       1.337  
Cirurxía torácica   220       230  
Cirurxía xeral e dixestiva   2.743       2.455  
Hematoloxía   175       234  
Medicina intensiva   990       1.005  
Medicina interna   13.671      10.247 
Nefroloxía   326       356  
  2012 2011
Neurocirurxía   436       432  
Obstetricia   5.319       5.986  
Oftalmoloxía   7.187       7.061  
Otorrinolaringoloxía   4.988       4.993  
Pediatría		 	27.378						27.947	
Psiquiatría		 	1.567						 	1.363		
Traumatoloxía   5.306       4.704  
Traumatoloxía infantil   3.454       3.655  
Unidade lesionados medulares   25       17  
Uroloxía   1.137       953  
Urxencias   66.821      76.561 
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 245  271 
Ingresos programados 141  142 
Traslados dende outros servizos 4  10 
Total ingresos 390  423 
Total estadías 1.719  2.147 
Altas por fin de coidados 359  388 
Traslados a outros centros 19  19 
Exitus 12  12 
Altas voluntarias 1  2 
Traslados a outros servizos 1  5 
Total altas 392  426 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 42,8% 53,5%
Estadía media  4,41     5,08  
Índice de rotación  35,45     38,45  
Presión	de	urxencias	 62,8%	 64,1%
Taxa de mortalidade 3,1% 2,8%
Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
Recursos
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 167  164 
Int. progr. ambulatorias 557  547 
Total interv. programadas 724  711 
Total interv. urxentes 149  154 
Total interv. cirúrxicas 873  865 
Interv. suspendidas 52  58 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,35     0,49  
Rendemento cirúrxico 84,0% 82,4%







Camas funcionantes (promedio anual) 11 11
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  13,4     17,2  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  18,4     18,5  
CIRURxíA	xeRAL	e	dIxeSTIVA
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 494 COLECISTECTOMÍA	LAPAROSCóPICA	SEN	EXPLORAC.	CONDUTO	BILIAR		SEN	CC 55 80 1,5 1,09 60,14
 162	 PROCEDEMENTOS	SOBRE	HERNIA	INGUINAL	E	FEMORAL	IDADE	>17	SEN	CC 31 37 1,2 0,82 25,56
 167 APENDICECTOMÍA	SEN	DIAGNóSTICO	PRINCIPAL	COMPLICADO	SEN	CC 29 69 2,4 0,93 27,05
 158 PROCEDEMENTOS	SOBRE	ANO	E	ENTEROSTOMÍA	SEN	CC 22 50 2,3 0,74 16,48
 883 APENDICECTOMÍA	LAPAROSCóPICA 19 43 2,3 1,05 20,01
 208 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR SEN CC 15 106 7,1 0,72 10,81
 207 TRASTORNOS DO TRATO BILIAR CON CC 14 86 6,1 1,18 16,57
 149 PROCEDEMENTOS	MAIORES	DE	INTESTINO	DELGADO	E	GROSO	SEN	CC	 12 94 7,8 1,82 21,92
 189 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	DIXESTIVO	IDADE	>17	SEN	CC 10 45 4,5 0,68 6,84
 290 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TIROIDE 10 20 2,0 0,98 9,88
      
  DATOS TOTAIS 391 1.719 4,4 1,50 586,09
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 49	 52
Demora	media	ó	31/12	 27,33	 31,83





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.844  1.690 
Consultas sucesivas 2.119  2.152 
Total consultas externas 3.963  3.842 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 180  227 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,73     0,84  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,15				 	1,27		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 71,0%	 84,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 4,3% 5,6%
[CIRURxíA	xeRAL	e	dIxeSTIVA]
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos





















ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.167  2.254 
Consultas sucesivas 2.545  2.466 
Total consultas externas 4.712  4.720 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 592  659 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,76     0,73  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,17				 	1,09		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 94,0%	 116,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 11,2% 12,3%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 345	 434
Espera	media	ó	31/12	 38,2	 41,85




ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 0  1 
Int. progr. ambulatorias 547  545 
Total interv. programadas 547  546 
Total interv. urxentes 1  1 
Total interv. cirúrxicas 548  547 
Interv. suspendidas 23  14  
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria -  -  
Rendemento cirúrxico 78,2% 78,6%






Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  3,8     3,0  
Promedio	horas	de	programación	semanal	





Intervencións cirúrxicas / Consultas externas























ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 4.561  4.434 
Consultas sucesivas 9.856  9.612 
Total consultas externas 14.417  14.046 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 1.061  1.317  
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,88     0,68  
Relación	sucesivas/primeiras	 	2,16				 	2,17		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 78,5%	 97,7%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,9% 8,6%
LISTA ESPERA CONSULTAS PRIMEIRAS 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 625	 875
Espera	media	ó	31/12	 35,71	 39,03




ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 0  0 
Int. progr. ambulatorias 594  556 
Total interv. programadas 594  556 
Total interv. urxentes 4  4 
Total interv. cirúrxicas 598  560 
Interv. suspendidas 20  26  
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria - -
Rendemento cirúrxico 78,6% 81,1%









Camas funcionantes (promedio anual) 0 0
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  10,5     8,2  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  73,1     73,5  
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	 393		 314
Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 6  2 
Ingresos programados 53  93 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 59  95 
Total estadías 57  97 
Altas por fin de coidados 58  95 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  0 
Total altas 59  95  
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 15,6% 26,6%
Estadía media  0,97     1,02  
Índice de rotación  59,00     95,00  
Presión	de	urxencias	 10,2%	 2,1%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0% 
 








Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  5,4     4,9  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  26,3     29,8  
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 55  97 
Int. progr. ambulatorias 74  69 
Total interv. programadas 129  166 
Total interv. urxentes 0  2 
Total interv. cirúrxicas 129  168 
Interv. suspendidas 8  8 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  -       -  
Rendemento cirúrxico 71,7% 70,6%
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 060 AMIGDALECTOMÍA	E/OU	ADENOIDECTOMÍA	SO,	IDADE	<18 20 19 1,0 0,60 12,01
 055 PROCEDEMENTOS	MISCELÁNEOS	SOBRE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA 10 11 1,1 0,87 8,74
 059	 AMIGDALECTOMÍA	E/OU	ADENOIDECTOMÍA	SO,	IDADE	>17 7 7 1,0 0,65 4,61
 056 RINOPLASTIA 5 5 1,0 0,80 4,00
 073 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA	IDADE	>17 5 5 1,0 0,69 3,49
 053 PROCEDEMENTOS	SOBRE	SEOS	E	MASTOIDES	IDADE	>17 4 4 1,0 1,02 4,08
 061 MIRINGOTOMÍA	CON	INSERCIóN	DE	TUBO	IDADE	>17 2 2 1,0 0,97 1,94
 064 NEOPLASIA	MALIGNA	DE	OIDO,	NARIz,	BOCA	E	GORXA 2 1 0,5 1,61 3,23
 058 PROCED.	S.	AMIGDALAS	E	ADENOIDES	EXC.	SO	EXTIRPACIóN,	IDADE	<18 1 1 1,0 0,78 0,78
 062 MIRINGOTOMÍA CON INSERCIÓN DE TUBO IDADE <18 1 1 1,0 0,71 0,72
      
  DATOS TOTAIS 58 57 1,0 0,76 44,32
LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 20	 14
Demora	media	ó	31/12	 35,5	 26,64





ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.961  2.037 
Consultas sucesivas 2.454  3.099 
Total consultas externas 4.415  5.136 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 349  476 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,04     0,85  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,25				 	1,52		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 85,8%	 99,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,3% 8,5%
[OTORRInOLARIngOLOxíA]	 	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos






















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 158  214 
Ingresos programados 290  231 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 448  445 
Total estadías 2.212  2.753 
Altas por fin de coidados 435  435 
Traslados a outros centros 9  10 
Exitus 1  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  1 
Total altas 445  446 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 50,5% 62,9%
Estadía media  4,94     6,19  
Índice de rotación  37,33     37,08  
Presión	de	urxencias	 35,3%	 48,1%
Taxa de mortalidade 0,2% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 353  322 
Int. progr. ambulatorias 267  215 
Total interv. programadas 620  537 
Total interv. urxentes 92  100 
Total interv. cirúrxicas 712  637 
Interv. suspendidas 34  49 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,91     1,34  
Rendemento cirúrxico 83,1% 75,7%







Camas funcionantes (promedio anual) 12 12
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  22,7     15,9  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  37,1     35,7  
TRAUMATOLOxíA
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.445  3.251 
Consultas sucesivas 5.706  5.775 
Total consultas externas 9.151  9.026 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 596  591 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,82     1,03  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,66				 	1,78		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 74,1%	 86,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,1% 6,1%





LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 118	 118
Demora	media	ó	31/12	 44,29	 52,63
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 209 SUBST.	ARTICULAC.	MAIOR	AGÁS	CADEIRA	E	REIMPLANTE	MEMB.	INF.,	EXC.	POR	CC 88 593 6,7 2,77 244,44
 818	 SUBSTITUCIóN	DE	CADEIRA	AGÁS	POR	COMPLICACIóNS 46 264 5,7 3,15 145,11
 219 PROC.	EXTR.	INFERIOR	E	ÚMERO	EXC.	CADEIRA,	PE,	FEMUR	IDADE	>17	SEN	CC	 32 125 3,9 1,40 45,08
 223 PROC.	MAIORES	OMBRO/COBADO,	OU	OUTROS	PROCEDEMENTOS	
	 	 EXTR.	SUPERIOR	CON	CC 29 41 1,4 1,13 33,02
 227 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TECIDOS	BRANDOS	SEN	CC 23 34 1,5 1,12 25,99
 211 PROC.	DE	CADEIRA	E	FEMUR	AGÁS	ARTICULACIóN	MAIOR	IDADE	>17	SEN	CC 21 175 8,3 2,08 43,76
 224 PROC.	OMBRO,	COBADO	OU	ANTEBRAzO,	EXC.	PROC.	MAIOR	
  DE ARTICULACIÓN SEN CC 19 31 1,6 1,01 19,34
 225 PROCEDEMENTOS	SOBRE	O	PE 19 23 1,2 1,41 26,85
 229	 PROC.	SOBRE	MAN	OU	PULSO,	AGÁS	PROC.	MAIORES	S.	ARTICULACIóN	SEN	CC 18 22 1,2 0,93 16,86
 867	 ESCISIóN	LOC.	E	EXTRAC.	DISPOSITIVO	FIJACIóN	INTERNA	
  AGÁS CADEIRA E FEMUR, SEN CC 13 14 1,1 1,23 16,03
      
  DATOS TOTAIS 445 2.212 5,0 1,94 861,66
[TRAUMATOLOxíA]	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos





















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 9  8 
Ingresos programados 94  78 
Traslados dende outros servizos 2  0 
Total ingresos 105  86 
Total estadías 272  196 
Altas por fin de coidados 105  84 
Traslados a outros centros 0  2 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 105  86 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 74,5% 53,7%
Estadía media  2,59     2,28  
Índice de rotación  105,00     86,00  
Presión	de	urxencias	 8,6%	 9,3%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 105  83 
Int. progr. ambulatorias 295  316 
Total interv. programadas 400  399 
Total interv. urxentes 4  5 
Total interv. cirúrxicas 404  404 
Interv. suspendidas 26  27 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,70     0,59  
Rendemento cirúrxico 75,3% 68,3%







Camas funcionantes (promedio anual) 1 1
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  6,7     4,9  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  13,5     14,8  
UROLOxíA
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 1.134  1.018 
Consultas sucesivas 1.954  2.023 
Total consultas externas 3.088  3.041 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 186  230 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,67     0,85  
Relación	sucesivas/primeiras	 	1,72				 	1,99		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 80,2%	 95,4%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,7% 7,0%





LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 28	 32
Demora	media	ó	31/12	 41,64	 32,09
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 337 PROSTATECTOMÍA	TRANSURETRAL	SEN	CC 32 106 3,3 0,81 26,04
 311 PROCEDEMENTOS	TRANSURETRAIS	SEN	CC 23 67 2,9 0,85 19,78
 339 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TESTÍCULO,	PROCESO	NON	MALIGNO	IDADE	>17	 13 13 1,0 0,89 11,60
 356 PROC.	DE	RECONSTRUCIóN	APARELLO	XENITAL	FEMININO 9 9 1,0 0,94 8,49
 310 PROCEDEMENTOS	TRANSURETRAIS	CON	CC 7 33 4,7 1,19 8,39
 336 PROSTATECTOMÍA	TRANSURETRAL	CON	CC 3 11 3,7 1,11 3,36
 338 PROCEDEMENTOS	SOBRE	TESTÍCULO,	NEOPLASIA	MALIGNA 3 3 1,0 2,74 8,24
 349	 HIPERTROFIA	PROSTÁTICA	BENIGNA	SEN	CC 2 4 2,0 0,61 1,23
 350	 INFLAMACIóN	DE	APARELLO	XENITAL	MASCULINO 2 6 3,0 0,68 1,37
 304 PROC.	S.	RIL	E	URETER		POR	P.	NON	NEOPLÁSICO	CON	CC 1 1 1,0 2,15 2,16
      
  DATOS TOTAIS 105 272 2,6 0,97 102,14
[UROLOxíA]
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos






















Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 20  30 
Ingresos programados 64  56 
Traslados dende outros servizos 0  1 
Total ingresos 84  87 
Total estadías 282  285 
Altas por fin de coidados 83  84 
Traslados a outros centros 0  0 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  3 
Total altas 84  87  
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 38,6% 39,0%
Estadía media  3,36     3,28  
Índice de rotación  42,00     43,50  
Presión	de	urxencias	 23,8%	 34,5%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 73  63 
Int. progr. ambulatorias 141  132 
Total interv. programadas 214  195 
Total interv. urxentes 8  14 
Total interv. cirúrxicas 222  209 
Interv. suspendidas 11  5  
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,78     0,60  
Rendemento cirúrxico 70,3% 72,6%








Camas funcionantes (promedio anual) 2 2
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  6,6     4,2  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  35,6     37,7  
XINECOLOXIA
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos cirúrxicos
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ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 3.100  3.195 
Consultas sucesivas 2.816  3.074 
Total consultas externas 5.916  6.269 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 436  497 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,00     1,04  
Relación	sucesivas/primeiras	 	0,91				 	0,96		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 90,2%	 107,5%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,9% 7,3%





LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 18	 32
Demora	media	ó	31/12	 23	 30,97
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 359 PROC.	SOBRE	ÚTERO	E	ANEXOS	POR	CA.	IN	SITU	E	PROCESO	
  NON MALIGNO SEN CC 39 154 4,0 1,01 39,54
 361 LAPAROSCOPIA	OU	INTERRUPCIóN	TUBÁRICA	INCISIONAL 15 24 1,6 1,10 16,52
 358 PROC.	SOBRE	ÚTERO	E	ANEXOS	POR	CA.	IN	SITU	E	PROCESO	
  NON MALIGNO CON CC 8 41 5,1 1,29 10,35
 356 PROC.	DE	RECONSTRUCIóN	APARELLO	XENITAL	FEMININO 4 7 1,8 0,94 3,77
 360 PROCEDEMENTOS	SOBRE	VAXINA,	CERVIX	&	VULVA 3 3 1,0 0,97 2,94
 364	 DILATACIóN	E	LEGRADO,	CONIzACIóN	AGÁS	POR	NEOPLASIA	MALIGNA 2 2 1,0 0,78 1,57
 369 TRASTORNOS	MENSTRUAIS	E	OUTROS	PROBLEMAS	
	 	 DO	APARELLO	XENITAL	FEMININO 2 2 1,0 0,63 1,28
 477 PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO	NON	EXTENSIVO	NON	RELACIONADO	CO	DIAG.	PPAL. 2 3 1,5 2,00 4,01
 269 OUTROS	PROCEDEMENTOS	SOBRE	PEL,	T.	SUBCUTÁNEO	E	MAMA	CON	CC 1 3 3,0 1,56 1,56
 355 PROC.	S.	ÚTERO,	ANEXOS	POR	N.	MALIGNA	NON	OVÁRICAS	NIN	DE	ANEXOS	SEN	CC 1 6 6,0 1,34 1,35
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Servizos médicos














ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 716  437 
Consultas sucesivas 776  334 
Total consultas externas 1.492  771 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 102  78 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,29     0,16  
Relación	sucesivas/iniciais	 	1,08				 	0,76		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 35,1%	 90,2%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,4% 9,2%
ÁREA DE ENDOSCOPIAS 2012 2011
Endoscopias altas 686  409 
Endoscopias baixas 779  635 
Total endoscopias 1.465  1.044










 de consultas  24,6     19,5  
APAReLLO	dIxeSTIVO
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos médicos














ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 700  515 
Consultas sucesivas 2.077  2.286 
Total consultas externas 2.777  2.801 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 232  242 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,38     0,49  
Relación	sucesivas/iniciais	 	2,97				 	4,44		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 76,1%	 90,9%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,7% 8,0%








 de consultas   17,1     16,8  
ENDOCRINOLOXIA
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 0  2 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 0  0 
Total ingresos 0  2 
Total estadías 0  4 
Altas por fin de coidados 0  0 
Traslados a outros centros 0  1 
Exitus 0  1 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 0  0 
Total altas 0  2 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media -  2,00  
Índice de rotación - -
Presión	de	urxencias	 -	 100,0%




ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 145  160 
Consultas sucesivas 541  567 
Total consultas externas 686  727 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 30  38 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,86     0,36  
Relación	sucesivas/iniciais	 	3,73				 	3,54		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 41,4%	 48,8%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 4,2% 5,0%








 de consultas    5,7     7,9  
URXENCIAS 2012 2011
Pacientes	atendidos	 0		 3	
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ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 1.204  1.183 
Ingresos programados 1  0 
Traslados dende outros servizos 1  5 
Total ingresos 1.206  1.188 
Total estadías 10.458  10.973 
Altas por fin de coidados 989  950 
Traslados a outros centros 77  79 
Exitus 135  137 
Altas voluntarias 2  3 
Traslados a outros servizos 4  14 
Total altas 1.207  1.183  
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 79,6% 83,5%
Estadía media  8,67     9,24  
Índice de rotación  33,50     33,00  
Presión	de	urxencias	 99,8%	 99,6%
Taxa de mortalidade 11,2% 11,6%
MedICInA	InTeRnA
Recursos
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 989  901 
Consultas sucesivas 1.428  1.674 
Total consultas externas 2.417  2.575 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 130  136 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  1,03     1,13  
Relación	sucesivas/iniciais	 	1,44				 	1,86		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 60,8%	 70,0%
% de consultas nas que o paciente 






Camas funcionantes (promedio anual) 36 36
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  30,1     39,1  
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[MedICInA	InTeRnA]





10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 541 NEUMONÍA	SIMPLE	E	OUT	TRAST.	RESPIRATORIOS	EXC.	BRONqUITE	
  E ASMA CON CC MAIOR 310 3.064 9,9 2,22 690,74
 101 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	CON	CC 72 659 9,2 0,99 71,96
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 66 462 7,0 0,61 40,85
 544 ICC E ARRITMIA CARDÍACA CON CC MAIOR 56 490 8,8 3,30 184,85
 014 ICTUS CON INFARTO 50 335 6,7 1,67 83,74
 540	 INFECCIóNS	E	INFLAMACIóNS	RESPIRATORIAS	AGÁS	NEUMONÍA	
	 	 SIMPLE	CON	CC	MAIOR 38 323 8,5 3,04 115,84
 569 TRAST. DE RIL E TRATO URINARIO AGÁS INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAIOR 38 372 9,8 1,74 66,44
 140 ANXINA	DE	PEITO 30 202 6,7 0,71 21,32
 127 INSUFICIENCIA CARDÍACA E CHOQUE 28 227 8,1 1,30 36,41
 533 OUTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIÓNS 
  E CEFALEA CON CC MAIOR 22 336 15,3 4,16 91,53
      
  DATOS TOTAIS 1.205 10.462 8,7 1,80 2165,44
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos médicos





















 de consultas  4,2     4,5  
CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 108  123 
Consultas sucesivas 557  545 
Total consultas externas 665  668 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 54  54 
    
  
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,78     0,52  
Relación	sucesivas/iniciais	 	5,16				 	4,43		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 64,8%	 68,3%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 7,5% 7,5%
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ASISTENCIAIS	/	H.V.	XUNqUEIRA	· Servizos médicos



























Ingresos / Intervencións cirúrxicas / Consultas externas
ObSTeTRICIA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 210  249 
Ingresos programados 10  4 
Traslados dende outros servizos 0  4 
Total ingresos 220  257 
Total estadías 634  763 
Altas por fin de coidados 218  250 
Traslados a outros centros 2  4 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 1  1 
Traslados a outros servizos 0  1 
Total altas 221  256 
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 57,9% 69,7%
Estadía media  2,88     2,97  
Índice de rotación  73,33     85,67  
Presión	de	urxencias	 95,5%	 96,9%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
Actividade
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 8  4 
Int. progr. ambulatorias 0  0 
Total interv. programadas 8  4 
Total interv. urxentes 29  60 
Total interv. cirúrxicas 37  64 
Interv. suspendidas 0  0 
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria  0,88     0,75  
Rendemento cirúrxico 64,0% 46,4%
Taxa anulación cirúrxica 0,0% 0,0%
Interv.	programadas/día	 	0,03				 	0,02		
Interv.	urxentes/día	 	0,08				 	0,16		
* Compartidos con xinecoloxía.
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 3 3
Promedio	horas	semanais	asignadas	
 de quirófano  0,3     0,1  
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  17,5     18,7  
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[ObSTeTRICIA]	 	
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 296  281 
Consultas sucesivas 1.291  1.327 
Total consultas externas 1.587  1.608 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 89  82 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras  0,28     0,24  
Relación	sucesivas/primeiras	 	4,36				 	4,72		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 76,4%	 84,3%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,3% 4,9%





LISTA ESPERA CIRÚRXICA ESTRUTURAL 2012 2011
Pacientes	en	lista	ó	31/12	 0	 0
Demora	media	ó	31/12	 0	 0
10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 373 PARTO	VAXINAL	SEN	COMPLICACIóNS 106 287 2,7 0,59 63,52
 371 CESÁREA,	SEN	COMPLICACIóNS 33 134 4,1 0,88 29,07
 372 PARTO	VAXINAL	CON	COMPLICACIóNS 23 61 2,7 0,69 16,08
 375 PARTO	VAXINAL	CON	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO	AGÁS	ESTERILIzACIóN	
	 	 E/OU	DILAT.	OU	LEGR 23 54 2,4 0,62 14,47
 379 AMEAZA DE ABORTO 12 49 4,1 0,45 5,49
 381 ABORTO	CON	DILATACIóN	E	LEGRADO,	ASPIRACIóN	OU	HISTEROTOMÍA 8 11 1,4 0,76 6,13
 382 FALSO	TRABALLO	DE	PARTO 4 2 0,5 0,26 1,08
 886 OUTROS	DIAGNóSTICOS	ANTEPARTO	SEN	PROCEDEMENTO	CIRÚRXICO 4 16 4,0 0,54 2,20
 370 CESÁREA,	CON	COMPLICACIóNS 2 11 5,5 1,11 2,23
 378 EMBARAzO	ECTóPICO 2 3 1,5 1,10 2,22
      
  DATOS TOTAIS 221 634 2,9 0,66 145,10





















Ingresos / Consultas externas
PedIATRIA
ÁREA DE HOSPITALIZACIóN 2012 2011
Ingresos urxentes 108  151 
Ingresos programados 0  0 
Traslados dende outros servizos 1  0 
Total ingresos 109  151 
Total estadías 382  534 
Altas por fin de coidados 105  138 
Traslados a outros centros 3  11 
Exitus 0  0 
Altas voluntarias 0  0 
Traslados a outros servizos 1  0 
Total altas 109  149  
  2012 2011
INDICADORES 
Índice de ocupación 17,4% 24,4%
Estadía media  3,50     3,54  
Índice de rotación  18,17     25,17  
Presión	de	urxencias	 99,1%	 100,0%
Taxa de mortalidade 0,0% 0,0%
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 335  387 
Consultas sucesivas 1.354  1.258 
Total consultas externas 1.689  1.645 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 89  112 
  2012 2011
INDICADORES  
Altas sobre primeiras 0,90     0,80  
Relación	sucesivas/iniciais	 	4,04				 	3,25		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 80,3%	 64,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 5,0% 6,4%
Actividade
HUMANOS 




Camas funcionantes (promedio anual) 6 6
Promedio	horas	de	programación	semanal	
 de consultas  9,1     9,4  
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10 GRD’s máis frecuentes
 GRD DESCRICIóN ALTAS ESTADÍAS E.M. PESO UPH
 775 BRONQUITE E ASMA IDADE <18 SEN CC 18 71 3,9 0,65 11,73
 629 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	DIAG	NEONATO	NORMAL 14 31 2,2 0,22 3,13
 102 OUTROS	DIAGNóSTICOS	DE	APARELLO	RESPIRATORIO	SEN	CC 12 55 4,6 0,61 7,43
 630 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	CON	OUTROS	PROBLEMAS 10 22 2,2 0,58 5,82
 627	 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	CON	PROBLEMAS	MAIORES 8 35 4,4 1,06 8,53
 628 NEONATO,	PESO	AO	NACER	>2.499	G,	SEN	P.	CIR.	SIGNIF.,	CON	PROBLEMAS	MENORES 7 33 4,7 0,60 4,21
 816 GASTROENTERITE NON BACTERIANA E DOR ABDOMINAL IDADE <18 SEN CC 7 21 3,0 0,45 3,19
 773 PNEUMONÍA	SIMPLE	E	PLEURITE	IDADE	<18	SEN	CC 5 21 4,2 0,65 3,29
 070 OTITE	MEDIA	E	INF.	TRACT.	RESP.	SUPERIOR	IDADE<18 3 6 2,0 0,56 1,70
 322 INFECCIÓNS DE RIL E TRATO URINARIO IDADE <18 2 8 4,0 0,77 1,55
      
  DATOS TOTAIS 108 382 3,5 0,64 68,89




















 de consultas   35,3     43,7  
CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 654  798 
Consultas sucesivas 2.687  3.290 
Total consultas externas 3.341  4.088 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 653  646 
    
  
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,40     0,52  
Relación	sucesivas/iniciais	 	4,11				 	4,12		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 74,3%	 100,1%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 16,3% 13,6%

























 de consultas  9,3     10,0  
CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 821  895 
Consultas sucesivas 1.013  1.084 
Total consultas externas 1.834  1.979 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 131  120  
    
  
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,93     0,95  
Relación	sucesivas/iniciais	 	1,23				 	1,21		
% de consultas iniciais procedentes 
	 de	At.	Primaria	 25,1%	 25,0%
% de consultas nas que o paciente 
 non acude 6,7% 5,7%
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 de consultas    11,1  9,9
      
ÁREA CIRÚRXICA 2012 2011
Int. progr. con estadía 0  0 
Int. progr. ambulatorias 0  0 
Total interv. programadas 0  0 
Total interv. urxentes 5  3 
Total interv. cirúrxicas 5  3 
Interv. suspendidas 0  0 
    
  2012 2011
INDICADORES 
Estadía media preoperatoria - -
Rendemento cirúrxico  
Taxa anulación cirúrxica - -
Interv.	programadas/día	 	-						 	-		
Interv.	urxentes/día	 	0,01				 	0,01		
ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 2.284  1.946
Consultas sucesivas 48  43 
Total consultas externas 2.332  1.989 
Consultas nas que non acuden 
 os pacientes 79  67  
    
  
  2012 2011
INDICADORES 
Altas sobre primeiras  0,97     0,98  
Relación	sucesivas/primeiras	 	0,02				 	0,02		
% de consultas primeiras procedentes 
	 de	At.	Primaria	 0,0%	 0,0%
% de consultas nas que o paciente 
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Recursos
Actividade
   Biopsias
ESTUDOS Biopsias intraoperatorias Citoloxías Necropsias
2012 2.565 8 2.894 1












 Homes - 206
 Mulleres - 220
Transfusións 614 602
HUMANOS 
Supervisor D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio 6
bAnCO	de	SAngUe




ESTERILIZACIóNS 2012  2011







Autoclave vapor* 3 




Máquina de autolavado e desinfección 1
eSTeRILIzACIÓn
* Un é un miniclave




ÁREA DE XESTIóN 2012 2011
Comisión de farmacia e terapéutica   
 Número de sesións 4 7
Información de medicamentos   
 Número de consultas 17 12
 Número de informaciones a facultativos 0 26
Atención farmacéutica   
 Número de intervencións 7 13
ÁREA DE DISPENSACIóN  2012 2011
Dose unitaria  
 Número de prescripcións silicon 43.685 40.967
 Número de validacións silicon 46.517 38.938
Stock	en	planta	 	 	
 Número de peticións  4.295 4.291
Estupefacientes/psicotropos	 	 	
 Número de peticións 1.675 1.664
Medicamentos condicións diferentes 
das autorizadas en ficha técnica   
 Número de solicitudes cursadas 2 0
Medicamentos	extranjeros	 	 	
 Número de solicitudes cursadas 32 8
Botiquíns   
 Número de revisións 9 12
Ensaios clínicos  
 Número de dispensacións 0 0
Pacientes	ambulantes/externos	 	 	
 Número de pacientes 973 1.609
 Número de dispensacións 2.203 -
Medicación al alta   
 Número de pacientes 9 -
 Número de dispensacións 16 -
ÁREA DE FARMACOTECNIA  2012 2011
Número de unidades  1.174 1.604
de formulación maxistral  
Preparados	en	cabina	de	flujo		 406	 109
laminar horizontal  
Preparados	en	cabina	de	flujo		 50	 30
laminar vertical  
Número de unidades de reenvasado  51.143 9.400
Número de unidades etiquetadas 42.898 -
ÁREA DE FARMACOVIXILANCIA  2012 2011
Número de RAM detectadas 136 79
Alertas farmacéuticas comunicadas 44 35
HOMOLOGACIóN SANITARIA 2012 2011
Número de homologacións 326 435
CENTROS SOCIOSANITARIOS 2012 2011
Pacientes	ingresados	Seguridad	Social	 	
 Número de prescripciones SILICON 4.795 -
 Modificaciones de tratamiento revisadas 1.459 -
 Número de intervencións ao ingreso 523 -
 Número de intervencións sucesivas 274 -




Aux. enfermaría  3
FARMACIA





APLICADAS C   EDE ELT FT  IR  KT  MCT MO  MT  OC  P   PLT T   US  Total
  7.843 1.114 364 68 32 16.069 10.595 369 325 0 376 6.254 0 0 43.409
PACIENTES tratamento  Ingresos  Seguen en  Total
ATENDIDOS mes anterior Amb. De planta Altas  tratamento EDE altas
Nº	pacientes	 89	 432	 105	 573	 53	 138	 711
SESIóNS 
DE FISIOTERAPIA Fisio EDE TOTAL Promedio diario Promedio á alta
Nº	pacientes	 16.713	 1.114	 17.827	 71	 30




DATOS GLOBAIS DO LABORATORIO  
ATENCION PRIMARIA 2012 2011
Pacientes	 -	 10.551
Determinacións - 126.367






ANTICOAGULACIóN ORAL  
Pacientes	 -	 4.472
DETERMINACIÓNS DERIVADAS A CENTRO DE REFERENCIA  
  2012 2011
Determinacións - 18.499
HUMANOS 
SUPERVISOR D. Rubén Baldomar Obelleiro
Facultativos 1
Técnicos especialistas laboratorio* 6
LAbORATORIO
* Compartidos co banco de sangue. 




ÁREA DE CONSULTAS EXTERNAS 2012 2011
Consultas primeiras 109  97 
Consultas sucesivas 49  39 
Total consultas externas 158  136 
Consultas nas que non acuden os pacientes 10  11 
  2012 2011
INDICADORES 
Relación	sucesivas/primeiras	 	0,45				 	0,40		
% de consultas nas que o paciente 





















  2012     2011    
  Técnicas   URV   Técnicas   URV 
Radioloxía simple   26.363     29.588     26.350     30.104   
Ecografías   4.779     14.529     4.906     14.983   
TC neuro   1.974     5.232     1.939     5.182   
TC	body		 	1.841				 	7.310				 	1.603				 	6.224			
RM neuro   259     3.468     273     4.042   
RM	body		 	771				 	7.367				 	1.019				 	8.557			
Mama   564     1.327     797     1.855   










































XEFA SECCIÓN 	 Dna.	Sandra	Pombo	Vázquez	
SUPERVISOR	  D. Rubén Baldomar Obelleiro 
Facultativos   4
Enfermeiras   1  
Técnicos especialistas radiodiagnóstico  7   
FÍSICOS 
Radioloxía convencional   1  
TAC   1  
Ecógrafos   5  
Mamógrafos   1  
RM (móvil)   1  
Telemandos   1  
Portátiles		 	2		
Arco cirúrxico   1  
RAdIOdIAgnÓSTICO
 2012   2011













































SUPERVISOR	 D. Rubén Baldomar Obelleiro
ATS/DUE	 4
Aux. enfermaría 1
CALIDADE E SERVIZOS CENTRAIS




  2012 2011
Urxencias atendidas 15.386 16.413
Urxencias	con	P-10	 8.534	 8.494
Urxencias de fora do área 1.070 1.219
Urxencias ingresadas 1.815 1.930
Urxencias derivadas a centros concertados 624 681
Éxitus  23 44
   
RÉXIME ECONÓMICO   
Seguridade Social 14.700 15.685
Accidentes tráfego 300 317
Accidentes traballo 173 199
Outros 213 212
  2012 2011
INDICADORES   
Urxencias/día	 42	 45
Frecuentación urxencias 29,8‰ 31,5‰
Presión	urxencias	 4,28%	 4,56%
Taxa mortalidade 0,15% 0,27%
Urxencias ingresadas 11,80% 11,76%
HUMANOS 






Camas observación adultos 3
Sillóns observación adultos 4
Sala iesos-cirurxía infantil 1
Camas observación infantil 1













Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec
 Atendidas   Ingresadas
URXENCIAS ATENDIDAS POR SERVIZO 2012 2011
Urxencias   11.032     12.243  
Medicina interna   1.427     1.356  
Traumatoloxía   1.082     966  
Pediatría		 	519				 	545		
Obstetricia   423     409  
Oftalmoloxía   393     314  
Cirurxía xeral   324     368  
Xinecoloxía   71     103  
  2012 2011
Otorrinolaringoloxía   64     64  
Psiquiatría		 	43				 	32		
Uroloxía   4     4  
Dermatoloxía   2    -
Nefroloxía   1     -  
Anestesioloxía   1    -
Hematoloxía  -  3  




























	 266	 SAP	BETANzOS	-	ARANGA	 	
  - COIRÓS - IRIXOA
	 267	 SAP	CAMBRE	-	CARRAL
	 268	 SAP	CARBALLO	-	MALPICA		 	
  - CORISTANCO
Páx.
	 269	 SAP	CEE	-	CORCUBION	-	DUMBRÍA			
  - FISTERRE - MUXÍA
	 270	 SAP	CULLEREDO
	 271	 SAP	CURTIS	-	TEIXEIRO	-	SOBRADO		
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 Medicina de familia 1
  Odontoloxía  179
Actividade grupal 
 Traballo social 1
 Medicina        Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría social dentais
Citas administrativas  4.542     89    - - - -
Consulta de enfermidade  21.100     3.645     4.562     13.168     131     533  
e controis de saúde      
Programas	asistenciais	específicos	 	2				 	1				 	366				 	36				 	1				 -
con valor engadido      
Consultas domiciliarias  182    - -  832     22    -
TOTAIS	 	25.826				 	3.735				 	4.928				 	14.036				 	154				 	533		
Frecuentación por 1000 habitantes  4,15     4,45     0,17     1,99     0,02     0,02  
Consultas/profesional/día	 	26,0				 	15,1				 	19,9				 	18,9				 	3,3				 	2,1		
*	1	día	á	semana.	Compartida	con	SAP	Monte	Alto-A	Torre	e	SAP	Adormideras.
HUMANOS 
XEFE DE SERVIZO D. Tomás Benito Martín
Médicos de familia  4  
Pediatras	 	1		
Odontólogos  1  
Enfermeiras  3
Traballadores sociais*  1  
Hixienistas dentais  1  
Función administrativa  3  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   7.062  
T.I.S <15 anos   839  
T.I.S 15-64 anos   4.566  
T.I.S	>65	anos	 	 	1.657		
T.I.S mulleres fértiles   1.723  
•	 Ámbito:	C.S.	Abente	y	Lago
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Abente	y	Lago)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)
 Atención farmacéutica (AF San José B)
SAP	AbenTe	y	LAgO	(A	CORUÑA)














T.I.S totais   7.037  
T.I.S <15 anos   685  
T.I.S 15-64 anos   4.833  
T.I.S	>65	anos	 	 	1.519		
T.I.S mulleres fértiles   1.644  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  5.207     55    - - -
Consulta de enfermidade   26.710     2.596     22.842     977     222  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	308				 	-						 	98				 	1				 	-			
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  427    -  966    -  56  
TOTAIS	 	32.652				 	2.651				 	23.906				 	978				 	278		
     
Frecuentación por 1000 habitantes  5,14     3,87     3,40     0,12     0,04  







 Medicina de familia 92
Cirurxía menor 
 Medicina de familia  60 
Actividade grupal 
  Matronas  1
•	 Ámbito: C.S. Adormideras
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Abente	y	Lago)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)
 Atención farmacéutica (AF San José A)
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Actividade
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxia Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas  15.319     229         
Consulta de enfermidade   91.184     8.439     7.946     63.716     2.765     20.726     566     890  
e controis de saude        
Programas	asistenciais	 	2.212				 	42				 	594				 	373				 	464				 	1.899				 	8				 -
especificos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  835    - -  2.477     -       15     53    -
TOTAIS	 	109.550				 	8.710				 	8.540				 	66.566				 	3.229				 	22.640				 	627				 	890		
        
Frecuentación por  5,30     4,46     0,14     2,94     0,19     0,16     0,03     0,01
1000 habitantes      





 Medicina de familia 242
	 Pediatría	 1
Ecografías 
 Medicina de familia 3
Retinografías dixitáis 5
Cirurxía menor
 Medicina de familia 1.384
	 Pediatria	 41
 Odontoloxía  429
Actividade grupal 
 Fisioterapia 1.899
 Traballo social 8
  Matronas  464
Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Manuel Barral Castro
COORDINADOR	SERVIzO	 D.	José	María	Cano	Pan












T.I.S totais  22.613   
T.I.S <15 anos  1.955   
T.I.S 15-64 anos  14.893   
T.I.S	>65	anos	 	5.765			




•	 Ámbito: C.S. Casa do Mar
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Casa	do	Mar)	/	Fisioterapia	(UF	Casa	do	Mar)	
 Atención farmacéutica (AF Casa do Mar)





XEFE SERVIZO D. Javier Maestro Saavedra
COORDINADORA	SERVIzO	 Dna.	Herminia	Ramil	Pernas
Médicos de familia  11  
Pediatras	 	3
Enfermeiras  10  
Matronas  1  
Traballadores sociais*  1  
Función administrativa   8  
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   18.910  
T.I.S <15 anos   3.085  
T.I.S 15-64 anos   13.056  
T.I.S	>65	anos	 	 	2.769		
T.I.S mulleres fértiles   4.980  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  8.539     148    - - -
Consulta de enfermidade  66.659     16.853     46.640     2.924     586  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	2.023				 	40				 	989				 	457				 	5		
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  527    -  2.375    -  54  
TOTAIS	 	77.748				 	17.041				 	50.004				 	3.381				 	645		
     
Frecuentación por 1000 habitantes  4,91     5,52     2,64     0,40     0,03  
Consultas/profesional/día	 	28,5				 	22,9				 	20,2				 	13,6				 	4,3		
*	3	días	a	semana.	Compartida	SAP	Castrillón.
SAP	eLVIÑA	-	MeSOIRO	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Elviña-Mesoiro, C.S. Novo Mesoiro
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	San	José	B)	/	Fisioterapia	(UF	Casa	do	Mar)	





 Medicina de familia 121
	 Pediatría	 2
Ecografías 




 Medicina de familia 885
	 Pediatría	 37
 Odontoloxía  
Actividade grupal 
 Traballo social 5
  Matronas  457





XEFA SERVIZO Dna. Dolores Granero Lagares
COORDINADORA SERVIZO Dna. Amparo Díaz Fernández






T.I.S totais   11.673  
T.I.S <15 anos   1.320  
T.I.S 15-64 anos   7.646  
T.I.S	>65	anos	 	 	2.707		
T.I.S mulleres fértiles   2.836  
 Medicina      Traballo  
 de familia Pediatría Enfermaría social
Citas administrativas  7.379     29     
Consulta de enfermidade  38.617     3.491     22.156     172  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 	50				 	7				 	43				 	-			
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  478      1.174     14  
TOTAIS	 	46.524				 	3.527				 	23.373				 	186		
    
Frecuentación por 1000 habitantes   4,49     2,67     2,00     0,02  
Consultas/profesional/día	 	26,8				 	14,2				 	15,7				 	3,2		
*	1	día	á	semana.	Compartida	SAP	Casa	do	Mar.
SAP	FedeRICO	TAPIA	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Federico Tapia
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Casa	do	Mar)	/	Fisioterapia	(UF	Casa	do	Mar)	




 Medicina de familia  154   
	 Pediatría	 	7			
Cirurxía menor
 Medicina de familia   16   





XEFE SERVIZO D. José Ramón Lago Bouza
COORDINADOR SERVIZO D. José García Gómez







T.I.S totais   12.592  
T.I.S <15 anos   1.099  
T.I.S 15-64 anos   8.945  
T.I.S	>65	anos	 	 	2.548		
T.I.S mulleres fértiles   3.127  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  5.844     259    - - -
Consulta de enfermidade  52.450     5.427     34.902     1.939     693  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	138				 	7				 	178				 	73				 	3		
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  574      1.549      48  
TOTAIS	 	59.006				 	5.693				 	36.629				 	2.012				 	764		
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,13     5,18     2,91     0,32     0,06  
Consultas/profesional/día	 	29,7				 	23,0				 	18,5				 	9,6				 	5,0		
*	3	días	á	semana.	Compartida	con	SAP	Os	Rosales.
SAP	LAbAÑOU	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Labañou
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	San	José	B)	/	Fisioterapia	(UF	Ventorrillo)	




 Medicina de familia 89
	 Pediatría	 7
Ecografías 
 Medicina de familia 96
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 24
Actividade grupal 
 Traballo social 3
  Matronas  73






COORDINADORA SERVIZO Dna. Carmen Buño Varela








T.I.S totais   24.759  
T.I.S <15 anos   2.936  
T.I.S 15-64 anos   16.443  
T.I.S	>65	anos	 	 	5.380		
T.I.S mulleres fértiles   5.962  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  17.721     177       - - -
Consulta de enfermidade  86.572     11.579     48.353     3.488     847   
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	59				 	3				 	51				 	303				 	21			
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  1.701    -  2.416    -  21   
TOTAIS	 	106.053				 	11.759				 	50.820				 	3.791				 	889			
     
Frecuentación por 1000 habitantes  4,86     4,01     2,05     0,32     0,04   
Consultas/profesional/día	 	28,5				 	15,8				 	18,6				 	7,6				 	3,6			
*	2	días	a	semama.	Compartida	con	SAP	Monte	Alto	-	A	Torre	e	SAP	Abente	y	Lago.
SAP	MATOgRAnde	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Matogrande
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Casa	do	Mar)	/	Fisioterapia	(UF	Casa	do	Mar)










 Traballo social 21
  Matronas  303






 Dna. Ángeles Vázquez García-Serrano









T.I.S totais   14.813  
T.I.S <15 anos   1.395  
T.I.S 15-64 anos   9.569  
T.I.S	>65	anos	 		 3.849		
T.I.S mulleres fértiles   3.545  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  8.297     95    - - -
Consulta de enfermidade  58.275     5.376     35.504     1.597     471  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	76				 -	 	175				 	135				 	7		
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  816    -  2.897    -  70  
TOTAIS	 	67.464				 	5.471				 	38.576				 	1.732				 	548		
     
 Frecuentación por 1000 habitantes   5,03     3,92     2,60     0,23     0,04  




•	 Ámbito: C.S. Monte Alto - A Torre
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Abente	y	Lago)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)




 Medicina de familia 33
Ecografías 
 Medicina de familia 4
Cirurxía menor
 Medicina de familia 59
Actividade grupal 
 Traballo social 7
  Matronas  135






COORDINADORA SERVIZO Dna. Rosa Veigela Moreno







T.I.S totais   16.617  
T.I.S <15 anos   2.040  
T.I.S 15-64 anos   11.402  
T.I.S	>65	anos	 	 	3.175		
T.I.S mulleres fértiles   4.293  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  13.019     205    - - -
Consulta de enfermidade   57.246     9.028     42.814     3.272     370  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	419				 -	 	226				 	107				 	2		
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  513    -  2.675    -  35  
TOTAIS	 	71.197				 	9.233				 	45.715				 	3.379				 	407		
     
Frecuentación por 1000 habitantes   4,88     4,53     2,75     0,43     0,02  
Consultas/profesional/día	 	28,7				 	18,6				 	23,0				 	13,6				 	4,4		
*	2	dias	á	semana.	Compartida	con	SAP	Elviña	-	Mesoiro.	
SAP	O	CASTRILLÓn	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Castrillón
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	San	José	B)	/	Fisioterapia	(UF	Casa	do	Mar)	
 Atención Farmacéutica (AF Casa do Mar)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías  116   
MAPA		 107			
Teledermatoloxías   
 Medicina de familia   201  
Cirurxía menor
 Medicina de familia   9   
 Actividade grupal   
 Traballo social   2   
  Matronas   107  




















 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxia Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas  28.297     165    - - - - - -
Consulta de enfermidade  131.865     22.152     15.485     86.128     5.211     -       1.369     3.099  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais	 	1.634				 	16				 	769				 	451				 	728				 	546				 	1				 -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  1.516    - -  3.319    - -  108    -
TOTAIS	 	163.312				 	22.333				 	16.254				 	89.898				 	5.939				 	546				 	1.478				 	3.099		
        
Frecuentación  4,74     4,97     0,15     2,31     0,32     0,23     0,04     0,02
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día		 	29,9				 	22,5				 	21,8				 	21,3				 	12,0				 	0,4				 	6,0				 	4,2			
*	1	compartida	con	SAP	Os	Mallos.
SAP	VenTORRILLO	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Ventorrillo
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Ventorrillo)	/	Fisioterapia	(UF	Ventorrillo)	




 Medicina de familia 459
	 Pediatría	 3
Ecografías 




 Medicina de familia 855
	 Pediatría	 4
 Odontoloxía  174
Actividade grupal 
 Fisioterapia 546
 Traballo social 1
  Matronas  728
POBOACIóN ASIGNADA 
T.I.S totais   38.967  
T.I.S <15 anos   4.492  
T.I.S 15-64 anos   26.770  
T.I.S	>65	anos	 	 	7.705		
T.I.S mulleres fértiles   10.029  





XEFE SERVIZO Dna. Ana Zamora Casal









T.I.S totais   32.098  
T.I.S <15 anos   2.730  
T.I.S 15-64 anos   21.990  
T.I.S	>65	anos	 	 	7.378		
T.I.S mulleres fértiles   7.537  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  27.618     134    - - -
Consulta de enfermidade  118.605     10.902     64.078     2.440     732  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 		541				 	13				 	420				 	620				 	4		
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  956    -  3.485    -  121  
TOTAIS	 	147.671				 	11.042				 	67.636				 	2.610				 	853		
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,03     4,05     2,12     0,19     0,03   
Consultas/profesional/día		 		27,1				 	14,9				 	14,4				 	12,3				 	3,5			
SAP	OS	MALLOS		(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Os Mallos
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Ventorrillo)	/	Fisioterapia	(UF	Ventorrillo)	





 Medicina de familia 189
Ecografías 
 Medicina de familia 28
Retinografías dixitáis 111
Cirurxía menor
 Medicina de familia 142
	 Pediatría	 13
Actividade grupal 
 Traballo social 4
  Matronas  620





XEFE SERVIZO D. Vicente Fernández Rodríguez







T.I.S totais   9.900  
T.I.S <15 anos   2.215  
T.I.S 15-64 anos   6.643  
T.I.S	>65	anos	 	 	1.042		
T.I.S mulleres fértiles   2.799  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas  4.892     157    - - -
Consulta de enfermidade  32.470     9.381     18.174     1.355     264  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais	específicos	 	1.655				 	27				 	346				 	3				 -
con valor engadido     
Consultas domiciliarias  183    -  388     3     53  
TOTAIS	 	39.200				 	9.565				 	18.908				 	1.361				 	317		
     
Frecuentación por 1000 habitantes   5,10     4,32     1,91     0,33     0,03  
Consultas/profesional/día		 	31,6				 	19,3				 	19,1				 	12,1				 	3,5		
*	2	días	á	semana.	Compartida	con	SAP	Labañou.
SAP	OS	ROSALeS	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. Os Rosales
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Ventorrillo)	/	Fisioterapia	(UF	Ventorrillo)	




 Medicina de familia 90
Ecografías 
 Medicina de familia 1.056
Cirurxía menor
 Medicina de familia 334
	 Pediatría	 27
Actividade grupal 
 Matronas  3





XEFE SERVIZO D. Bernardo de Miguel Bartolomé









T.I.S totais   20.730  
T.I.S <15 anos   3.132  
T.I.S 15-64 anos   13.086  
T.I.S	>65	anos	 	 	4.512		
T.I.S mulleres fértiles   4.749  
 Medicina         Traballo
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social
Citas administrativas   15.868     53    - - - -
Consulta de enfermidade  79.202     11.139     8.142     34.438     3.175     1.302  
e controis de saúde       
Programas	asistenciais	específicos		 	231				 	 	 	67				 	1.203				 	7		
con valor engadido       
Consultas domiciliarias   598       1.376      81  
TOTAIS		 	95.899				 	11.192				 	8.142				 	35.881				 	4.378				 	1.390		
      
Frecuentación por 1000 habitantes   5,45     3,57     0,18     1,73     0,36     0,03  
Consultas/profesional/día		 	29,7				 	15,0				 	32,8				 	14,5				 	17,7				 	1,9		
*	Compartida	con	C.S.	San	José	e	SAP	San	José	B.
SAP	SAn	JOSÉ	A	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. San José A
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	San	José	B)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)	





 Medicina de familia 160
Retinografías dixitáis 12
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 97
Actividade grupal 
 Traballo social 7
  Matronas  2.701


















T.I.S totais   15.606  
T.I.S <15 anos   1.024  
T.I.S 15-64 anos   10.613  
T.I.S	>65	anos	 	 	3.969		
T.I.S mulleres fértiles   3.643  
 Medicina         Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Citas administrativas   16.961     20    - - - - -
Consulta de enfermidade   50.464     2.762     4.757     47.223     405    -  7.958  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais	específicos		 	951				 	727				 	500				 	5.134				 	605				 -	 -
con valor engadido        
Consultas domiciliarias   472    - -  1.446    - - -
TOTAIS		 	68.848				 	3.509				 	5.257				 	53.803				 	1.010				 	-						 	7.958		
       
Frecuentación por 1000 habitantes   4,72     3,43     0,18     3,45    -  0,03     0,06  
Consultas/profesional/día	 	21,4				 	14,1				 	7,1				 	21,7				 	4,1				 	-						 	10,7		
*	Compartida	con	C.S	San	José	e	SAP	San	José	B.
SAP	SAn	JOSÉ	b	(A	CORUÑA)
•	 Ámbito: C.S. San José B
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	San	José	B)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)





 Medicina de familia 180
Ecografías 
 Medicina de familia 566
Retinografías dixitáis 155
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 273
 Odontoloxía  301
Actividade grupal
 Fisioterapia 605
 Matronas  3.636










T.I.S. totais   254.130  
 Medicina    











XEFE UNIDADE CERCEDA D. Manuel Esmorís Méndez






T.I.S totais   15.837  
T.I.S <15 anos   1.620  
T.I.S 15-64 anos   9.943  
T.I.S	>65	anos	 	 	4.274		
T.I.S mulleres fértiles   3.334  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas  10.733     225    - -
Consulta de enfermidade  64.896     9.176     41.169     1.762  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 	145				 	12				 	173				 	2		
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  1.183    -  2.163    -
TOTAIS	 	76.957				 	9.413				 	43.505				 	1.764		
    
Frecuentación por 1000 habitantes  5,41     5,81     2,75     0,25  
Consultas/profesional/día	 	28,2				 	25,3				 	17,5				 	7,3		
* 1 compartido co C.S.Culleredo.
SAP	A	LARACHA	-	CeRCedA







 Medicina de familia 76
	 Pediatria	 4
Cirurxía menor
 Medicina de familia 27
	 Pediatría	 8
Actividade grupal 
  Matronas  2
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC A LARACHA - CARRAL (Ámbito concellos:	A	Laracha,	Carral)	/	T.I.S.	totais:		15.837							  
 Medicina    
  de familia Pediatría
Urxencias	en	PAC	 	11.220				 	8.247			
Urxencias	profesional/dia	 	34,73				 	29,94			





XEFE SERVIZO D. Bernardo Velasco Horta






T.I.S totais   9.710  
T.I.S <15 anos   855  
T.I.S 15-64 anos   5.752  
T.I.S	>65	anos	 	 	3.103		
T.I.S mulleres fértiles   1.787  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas  13.112     219    - - 
Consulta de enfermidade   38.542     4.202     25.494     1.199  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 	215				 	6				 	144				 	173		
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  994    -  1.219    -
TOTAIS	 	52.863				 	4.427				 	26.857				 	1.372		
    
Frecuentación por 1000 habitantes  5,97     5,18     2,77     0,30  
Consultas/profesional/día	 	30,5				 	17,9				 	21,7				 	5,5		
SAP	AbegOndO	-	OzA	-	CeSURAS
•	 Ámbito: C.S. Abegondo, C.S. Oza dos Ríos, C.S. Cesuras
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Betanzos)	/	Fisioterapia	(UF	Betanzos)	/





 Medicina de familia 98
	 Pediatría	 3
Cirurxía menor
 Medicina de familia 19
	 Pediatria	 3
Actividade grupal 
  Matronas  173


















T.I.S totais  29.038  
T.I.S <15 anos  4.377  
T.I.S 15-64 anos  20.463  
T.I.S	>65	anos	 	4.198		
T.I.S mulleres fértiles  7.565  
 Medicina         Traballo  Hixienistas
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Citas administrativas  10.938     109    - - - - -
Consulta de enfermidade  111.228     22.405     4.907     69.909     2.408    665    1.326
e controis de saúde      
Programas	asistenciais	específicos	 	1.286				 	22				 	415				 	749				 	212				 	2			 -	
con valor engadido       
Consultas domiciliarias  832    - -  2.855    -  30    -
TOTAIS	 	124.284				 	22.536				 	5.322				 	73.513				 	2.620				 697			 1.326 
     
Frecuentación por 1000 habitantes  5,04     5,15     0,18     2,53     0,21    - 0,05
Consultas/profesional/día	 	31,3				 	22,7				 	21,5				 	22,8				 	10,6				 -	 5,3
SAP	ARTeIxO
•	 Ámbito: C.S. Arteixo, Consultorio Meicende
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Arteixo)	/	Fisioterapia	(UF	Ventorrillo)	/	





 Medicina de familia 273
	 Pediatria	 2
Ecografías 
 Medicina de familia 115
	 Pediatría	 1
Cirurxía menor
 Medicina de familia 969
	 Pediatria	 18
 Odontoloxía  201
Actividade grupal 
 Traballo social 2
 Matronas  212
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC ARTEIXO (Ámbito concellos:	Arteixo)	/	T.I.S	totais:	29.038							  
 Medicina    
  de familia Pediatría
Urxencias	en	PAC	 	14.844				 	8.414			
Urxencias	profesional/día	 45,11	 37,01






  Dna. Esther Beltrán Valcarcel
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. María José Romero Maneiro













T.I.S totais  18.999  
T.I.S <15 anos  2.099  
T.I.S 15-64 anos  12.038  
T.I.S	>65	anos	 	4.862		
T.I.S mulleres fértiles 4.257  
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxia Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas  12.539     88    - - - - - -
Consulta de enfermidade   69.441     10.702     7.371     50.240     1.893     7.396     513     4.802  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais		 228				 	-						 	215				 	654				 	589				 	366				 	33			 -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  1.069    - -  1.778    -  2     54    -
TOTAIS	 	83.277				 	10.790				 	7.586				 	52.672				 	2.482				 	7.764				 	600				 	4.802		
        
Frecuentación  4,93     5,14     0,18     2,77     0,28     0,24     0,03     0,08
por 1000 habitantes      
Consultas/profesional/día		 	25,8				 	21,8				 	15,3				 	17,7				 	10,0				 	10,4				 	2,4				 	9,7		
*	Betanzos,	Coirós,	Irixoa,	Paderne.
SAP	beTAnzOS	-	ARAngA	-	COIRÓS	-	IRIxOA






 Medicina de familia 93
Retinografías dixitais 233
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 202
 Odontoloxía  8
Actividade grupal 
 Fisioterapia 366
 Traballo social 33
 Matronas  589
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC BETANZOS (Ámbito concellos:	Betanzos,	Abegonso,	Cesuras,	Coirós,	Irixoa,	Miño,	Oza	dos	Ríos,	Paderne,	
Vilarmaior,	Aranga	(Muniferral)	/	T.I.S	totais:	36.415					  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	24.873				 	9.806			
Urxencias	profesional/día	 	38,58				 	21,26			





XEFE DE SERVIZO D.Arturo Louro González
XEFE	DE	UNIDADE	CARRAL	 D.Eduardo	Seijo	Garea







T.I.S totais   30.327  
T.I.S <15 anos   4.488  
T.I.S 15-64 anos   20.849  
T.I.S	>65	anos	 	 	4.990		
T.I.S mulleres fértiles   7.800  
 Medicina       Traballo 
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas  social
Citas administrativas   23.505     589    - - - 
Consulta de enfermidade    98.307     19.851     74.754     5.177     950  
e controis de saúde     
Programas	asistenciais		 	 1.651				 	61				 	428				 	780				 	29
específicos con valor 
engadido  - - - - 
Consultas domiciliarias   1.341    -  4.125     1     52  
TOTAIS	 	 	124.804				 	20.501				 	79.307				 	5.958				 	1.031		
     
Frecuentación por 1000 habitantes   4,83     4,57     2,62     0,45     0,03  
Consultas/profesional/día	 	 	31,5				 	20,7				 	17,8				 	12,0				 	4,2		
SAP	CAMbRe	-	CARRAL
•	 Ámbito: C.S. Cambre, C.S. O Temple, C.S. Carral
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Ventorrillo)	/	Fisioterapia	(UF	San	José	A)




 Medicina de familia 176
	 Pediatría	 17
Ecografías 
 Medicina de familia 798
Cirurxía menor
 Medicina de familia 703
	 Pediatría	 44
Actividade grupal 
 Traballo social 29
  Matronas  780
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC CAMBRE - CARRAL (Ámbito concellos:	Cambre,	Carral)	/	T.I.S	totais:	30.327			
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	17.356				 	5.966			
Urxencias	profesional/día	 	50,65				 	19,60			






  D. Antonio Bello González
COORDINADOR SERVIZO 
  D. Jesús Bello Cerdeira












T.I.S totais  45.571  
T.I.S <15 anos  5.240  
T.I.S 15-64 anos  29.645  
T.I.S	>65	anos	 	10.686		
T.I.S mulleres fértiles  10.187   
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxia Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas  31.522     240    - - - - - - 
Consulta de enfermidade  171.597     29.685     10.285     120.158     2.932     14.963     729     1.654  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais		 1.924				 	2				 	1.295				 	1.164				 	45				 	952				 	167	 -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  1.965       4.637     1      42    
TOTAIS	 	207.008				 	29.927				 	11.580				 	125.959				 	2.978				 	15.915				 	938				 	1.654		
        
Frecuentación  5,13     5,71     0,15     2,76     0,14     0,18     0,02     0,04
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día	 	30,9				 	20,1				 	23,3				 	20,3				 	11,8				 	16,0				 	3,8				 	3,3		
SAP	CARbALLO	-	CORISTAnCO	-	MALPICA
•	 Ámbito: C.S.Carballo, C.S. Malpica, Consultorio Buño, C.S. Coristanco, C.S. Agualada
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Carballo)	/	Fisioterapia	(UF	Carballo)	/	Atención	Farmacéutica	(AF	Carballo)
Programas asistenciais específicos
Espirometrías 336   
MAPA	 26			
Teledermatoloxías 
 Medicina de familia  158   
	 Pediatría	 	2			
Ecografías 
 Medicina de familia  533 
Retinografías dixitais 771  
 Cirurxía menor 
  Medicina de familia   524   
  Odontoloxía   1.015   
 Actividade grupal   
 Fisioterapia   952   
 Traballo social   167   
 Matronas   45  
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC CARBALLO (Ámbito concellos:	Carballo,	Malpica,	Coristanco)	/	T.I.S	totais:	45.571								  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	32.615				 	16.215			
Urxencias	profesional/día	 50,03	 35,34







XEFE UNIDADE CORCUBIÓN 
  Dna. Rosa Mª Trillo Trillo











T.I.S Totais 22.702  
T.I.S <15 anos  2.393  
T.I.S 15-64 anos 14.726  
T.I.S	>65	anos	 	5.583		
T.I.S mulleres fértiles  4.959  
  Medicina          Hixienistas 
  de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Citas administrativas   28.251     598       
Consulta de enfermidade    78.779     16.548     2.556     72.802     879     3.319     2.393  
e controis de saúde       
Programas	asistenciais	específicos	 	147				 	 	56				 	110				 	252				 	200				
con valor engadido       
Consultas domiciliarias   1.178       3.092      
TOTAIS	 	 	108.355				 	17.146				 	2.612				 	76.004				 	1.131				 	3.519				 	2.393		
       
Frecuentación por 1000 habitantes   5,34     7,17     0,12     3,35     0,11     0,16     0,11  
Consultas/profesional/día	 	31,2				 	23,0				 	10,5				 	25,5				 	2,3				 	14,2				 	9,6			
SAP	Cee	-	CORCUbIÓn	-	dUMbRíA	-	FISTeRRA	-	MUxíA
•	 Ámbito: C.S. Cee, C.S. Corucubión, C.S. Dumbría, Consultorio Ézaro, C.S. Fisterra, C.S. Muxía
•	 Unidades	de	apoio: Odontoloxía (USBD Cee), Fisioterapia (UF Cee) 




 Medicina de familia 82
Retinografías dixitais 49
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 101
 Odontoloxía  7
Actividade grupal 
 Fisioterapia 200
 Matronas  252
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC CEE (Ámbito concellos:	Cee,	Corcubión,	Fisterra,	Dumbría,	Muxía)	/	T.I.S	totais:	22.702								  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	9.588				 	4.930			
Urxencias	profesional/día	 30,99	 19,26






  Dna. Margarita Tovar Bobo
COORDINADORA SERVIZO 
  Dna. Margarita Iglesias Díaz












T.I.S totais  28.279  
T.I.S <15 anos  4.382  
T.I.S 15-64 anos  19.306  
T.I.S	>65	anos	 	4.591		
T.I.S mulleres fértiles  7.448  
 Medicina       Traballo Hixienistas 
 de familia Pediatria Odontoloxia Enfermaría  Matronas  Fisioterapeutas social dentais
Citas administrativas  14.239     257    - - - - - -
Consulta de enfermidade   96.167       23.701     5.272     58.465     2.971     7.853     700     1.683  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais		 2.841				 	112				 	371				 	1.621				 	8				 	223				 	23	 -
específicos con valor 
engadido        
Consultas domiciliarias  780    - -  2.004    - -  92    -
TOTAIS	 	104.027				 	24.070				 	5.643				 	62.090				 	2.979				 	8.076				 	815				 	1.683		
        
Frecuentación   4,77        5,49     0,18     2,20     0,24     0,29     0,03     0,06
por 1000 habitantes     
Consultas/profesional/día	 	30,7							 	22,4				 	22,8				 	20,9				 	12,0				 	16,3				 	3,3				 	6,8		
* 1 compartido con C.S. Cerceda.
SAP	CULLeRedO






 Medicina de familia 433
	 Pediatría	 17
Ecografías 
 Medicina de familia 472
Retinografías dixitais 185
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 1.585
	 Pediatría	 95
 Odontoloxía  303
Actividade grupal 
 Fisioterapia 223
 Traballo social 23
 Matronas  8
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC CULLEREDO (Ámbito concellos:	Culleredo)	/	T.I.S	totais:	28.279  
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	14.771				 	3.840			
Urxencias	profesional/día	 	63,49				 	20,98			





XEFE SERVIZO Dna. María José López-Villalta Lozano
COORDINADORA	SERVIzO	 Dna.	Maylin	Trigo	Cid





T.I.S totais   6.999  
T.I.S <15 anos   590  
T.I.S 15-64 anos   4.189  
T.I.S	>65	anos	 	 	2.220		
T.I.S mulleres fértiles   1.285  
 Medicina     
 de familia Pediatría Enfermaría
Citas administrativas   11.031     77    -
Consulta de enfermidade   28.255     3.168     24.999  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos		 	241				 	23				 	9		
con valor engadido    
Consultas domiciliarias   493    -  766  
TOTAIS		 	40.020				 	3.268				 	25.774		
   
Frecuentación por 1000 habitantes   6,24     5,54     3,68  








 Medicina de familia 88
Cirurxía menor









PAC CURTIS - TEIXEIRO (Ámbito concellos:	Curtis,	Sobrado,	Vilasantar,	Aranga	(A	Castellana)	/	T.I.S	totais:	7.760						 
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	6.053				 	5.786			
Urxencias	profesional/día	 	26,09				 	28,95			












T.I.S totais   8.495  
T.I.S <15 anos   901  
T.I.S 15-64 anos   5.169  
T.I.S	>65	anos	 	 	2.425		
T.I.S mulleres fértiles   1.755  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas  7.207     178    - -
Consulta de enfermidade  32.794     5.211     23.017     502  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 	190				 	19				 	351				 	217		
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  516    -  1.171     -   
TOTAIS	 	40.707				 	5.408				 	24.539				 	719		
    
 Frecuentación por 1000 habitantes   5,36     6,00     2,89     0,23  









 Medicina de familia 30
	 Pediatría	 2
Ecografías 
 Medicina de familia 5
Cirurxía menor
 Medicina de familia 105
	 Pediatria	 17
Actividade grupal 
  Matronas  217








  Dna. Lis de la Vega Castro
COORDINADORA SERVIZO 
	 	 Dna.	Isabel	Regueiro	Portas











T.I.S totais  33.261  
T.I.S <15 anos  4.846  
T.I.S 15-64 anos  22.160  
T.I.S	>65	anos	 	6.255		
T.I.S mulleres fértiles  8.086  
 Medicina        Traballo  Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas social dentais
Citas administrativas  27.924     526    - - - - -
Consulta de enfermidade  100.213     21.082     5.914     77.367     3.321     466     896  
e controis de saúde       
Programas	asistenciais	específicos	 	569				 	24				 	336				 	362				 	463				 	76				 -
con valor engadido       
Consultas domiciliarias  956    - -  2.410    -  26    -
TOTAIS	 	129.662				 	21.632				 	6.250				 	80.139				 	3.784				 	568				 	896		
       
Frecuentación por 1000 habitantes   4,56     4,46     0,19     2,41     0,25     0,02     0,03  














 Medicina de familia 275
	 Pediatría	 13
 Odontoloxía  307
Actividade grupal 
 Traballo social 76
  Matronas  463
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC OLEIROS (Ámbito concellos:	Oleiros)	/	T.I.S	totais:	33.261					 
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	13.459				 	5.530			
Urxencias	profesional/día	 	63,58				 	44,74				













T.I.S totais   13.295  
T.I.S <15 anos   1.144  
T.I.S 15-64 anos   8.311  
T.I.S	>65	anos	 	 	3.840		
T.I.S mulleres fértiles   2.515  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas  19.724     158    - -
Consulta de enfermidade  51.674     7.437     43.146     810  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 		492				 	6				 	73				 	170			
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  981    -  1.978    -
TOTAIS	 	72.829				 	7.596				 	45.632				 	975		
    
Frecuentación por 1000 habitantes   6,00     6,64     3,40     0,16   









 Medicina de familia 28
	 Pediatría	 6
Ecografías 
 Medicina de familia 292
Retinografías dixitais 3
Cirurxía menor 
 Medicina de familia 130
Actividade grupal 
  Matronas  170
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC PONTECESO (Ámbito concellos:	Ponteceso,	Cabana,	Laxe)	/	T.I.S	totais:	13.295					
 Medicina    
  de familia Enfermaría
Urxencias	en	PAC	 	12.614				 	6.584			
Urxencias	profesional/día	 53,48	 34,44






  Dna. Concepción Blanco Sánchez
COORDINADORA SERVIZO 
	 	 Dna.	Elena	Cajide	Val











T.I.S totais 21.474  
T.I.S <15 anos  2.415  
T.I.S 15-64 anos  12.611  
T.I.S	>65	anos	 	6.448		
T.I.S mulleres fértiles  4.485  
 Medicina          Hixienistas 
 de familia Pediatría Odontoloxía Enfermaría Matronas Fisioterapeutas dentais
Citas administrativas   18.948     261    - - - - -
Consulta de enfermidade    68.444     9.844     2.927     48.703     2.167     3.966     1.313  
e controis de saúde        
Programas	asistenciais	específicos		 	186				 	12				 	852				 	89				 	77				 	737				 -
con valor engadido        
Consultas domiciliarias   998    - -  2.229    - - -
TOTAIS		 	88.576				 	10.117				 	3.779				 	51.021				 	2.244				 	4.703				 	1.313		
       
 Frecuentación por 1000 habitantes   4,65     4,19     0,18     2,38     0,25     0,22     0,04  
	Consultas/profesional/día		 	29,8				 	20,4				 	15,2				 	20,6				 	4,5				 	19,0				 	5,3		
SAP	SAdA	-	beRgOndO
•	 Ámbito: C.S. Sada, C.S. Bergondo, Consultorio Guísamo
•	 Unidades	de	apoio:	Odontoloxía	(USBD	Sada)	/	Fisioterapia	(UF	Sada)









 Medicina de familia 147
  Odontoloxía  690
Actividade grupal 
 Fisioterapia 737
 Matronas  77
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC SADA - BERGONDO (Ámbito concellos:	Sada,	Bergondo)	/	T.I.S	totais:		21.474						
 Medicina    
  de familia Enfermaría
	Urxencias	en	PAC		 	12.461				 	12.443			
	Urxencias	profesional/día		 	53,49				 	57,55			













T.I.S totais   18.612  
T.I.S <15 anos   1.669  
T.I.S 15-64 anos   11.686  
T.I.S	>65	anos	 	 	5.257		
T.I.S mulleres fértiles   3.694  
 Medicina        
 de familia Pediatría Enfermaría Matronas
Citas administrativas  22.498     618    - -
Consulta de enfermidade  73.154     11.580     63.399     1.231  
e controis de saúde    
Programas	asistenciais	específicos	 	74				 	25				 	77				 	1		
con valor engadido    
Consultas domiciliarias  890      2.700     1  
TOTAIS	 	96.616				 	12.223				 	66.176				 	1.233		
    
Frecuentación por 1000 habitantes   5,70     7,32     3,56     0,14  









 Medicina de familia 24
	 Pediatría	 2
Cirurxía menor
 Medicina de familia 56
	 Pediatría	 23
Actividade grupal 
  Matronas  1
Recursos
PERSOAL ADSCRITO 





PAC VIMIANZO (Ámbito concellos:	Vimianzo,	Camariñas,	zas)	/	T.I.S	totais:	18.612									
 Medicina    
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Servizos estruturais 
XERENCIA DE XESTIÓN INTEGRADA DE A CORUÑA
Memoria 2012
Xerencia






COORDINADOR D. José Manuel Vázquez Rodríguez
HUMANOS Especializada Atención Primaria
Administrativo  1 1
Aux. administrativo 3 -
Xefe de estudos do CHUAC 1 -
Médicos-técnicos de saúde - 2
DOCENCIA E FORMACIÓN
FÍSICOS H.U. A Coruña H. Teresa Herrera H. de Oza H. Abente y Lago
Salóns de actos 1 1 1 1
Aulas 5 2 - 3




EIR (enfermeiras internas residentes) 10 3
Rotacións externas MIR 82 -
Rotacións MIR doutros centros 87 -
PREGRADO (ALUMNOS) CHUAC Atención Primaria




Terapia ocupacional 119 -
Uni. sanitarios 58 -
Uni. non sanitarios 9 -
F. profesional 148 2
FORMACIÓN




ACTIVIDADES EXTERNAS CHUAC Atención Primaria
Cursos Afcap 28 336
PEF	 3	 64
Escola de cidadáns 14 355
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  Plazas  Nº total Nº total Última praza Última praza 
Especialidade acreditadas   residentes tutores MIR 2012 MIR 2011
Alergoloxía 1 3 1 4705 5077
Análise clínicos 2 2 1 6129 
Anatomía patolóxica 2 5 1 5910 6929
Anestesioloxía e reanimación 4 16 4 1150 413
Angioloxía e cirurxía vascular 1 5 1 3092 2690
Aparello dixestivo 2 4 1 1176 1459
Bioquímica clínica 2 2 1  22
Cardioloxía 3 13 3 36 106
Cirurxía cardiovascular 1 5 1  1588
Cirurxía xeral e dixestiva 3 13 3 3.530 794
Cirurxía oral e maxilofacial 1 5 1 667 2.214
Cirurxía ortopédica e traumatoloxía 2 9 2 1.487 2.582
Cirurxía pediátrica 1  4 1 - 92
Cirurxía plástica, estética e reparadora 1  5 1 6 13
Cirurxía torácica 1 2 1 - 2.788
Dermatoloxía médico-cirúrxica e v. 2 7 2 491 738
Endocrinoloxía 1 4 1 1.208 2.351
Farmacia hospitalaria 4 7 2 31 2
Hematoloxía e hemoterapia 3 6 1 892 3.413
Medicina familiar e comunitaria 16 62 67 5.995 1.750
Medicina física e rehabilitación 2 6 1 5.092 4.847
Medicina intensiva 3 12 3 4.467 2.288
Medicina interna 4 13 1 1.549 529
Medicina preventiva e saúde pública 2 5 1 4.698 -
Microbioloxía e parasitoloxía 1 2 1 184 6.976
Nefroloxía 2 5 1 2.920 2.416
Neumoloxía 2 5 1 3.365 3.958
Neurocirurxía 1 5 1 744 2.042
Neuroloxía 2 6 1 1.705 2.590
Obstetricia e xinecoloxía 2 8 2 1.458 2.907
Oftalmoloxía 1 4 1 1.314 1.192
Oncoloxía médica 1 4 1 791 3.863
Otorrinolaringoloxía 2 4 1 2.481 1.876
Pediatría	e	as	súas	áreas	específicas	 4	 16	 2	 1.156	 44
Psicoloxía	 1	 4	 1	 2	 20
Psiquiatría	 3	 10	 2	 2.711	 3.389
Radiodiagnóstico 3 11 3 1.216 282
Reumatoloxía 1 3 1 2.192 -
Uroloxía 2 9 2 1.680 1.935
TOTAL	 91	 311	 56	 -	 -
[COORdInACIÓn	de	dOCenCIA	I+d+i]	





RESPONSABLE D. Alberto Centeno Cortés
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN
Actividade
El centro tecnolóxico de formación da XXIAC integra dúas 
unidades:
1.	 Centro	tecnolóxico	de	formación	(CTF): encargado de 
dar soporte a tódalas actividades de formación realizadas 
dende o Centro, tanto internas como externas ó Com-
plexo Hospitalario.
2. unidade de cirurxía experimental (uCEX): dedicada a 
dar apoio a tódalas actividades realizadas no marco de 
proxectos de investigación. A maiores dispón dun anima-
lario que é centro de cría e mantemento das diferentes 




formación continuada, sesións prácticas.
•	 Actividades	de	investigación.	Desenvólvense	en	dúas	
liñas:
 - Colaboración en proxectos de investigación levados a 
  cabo dentro do complexo (fundamentalmente INIBIC).
 - Contratación das instalacións e o persoal do centro  
  para o apoio de proxectos de investigación levados a  
  cabo por outras entidades externas ó complexo.
CURSOS E TALLERES
Ano Nº edic. Nº alumnos Alum/curso
2009 35 1.055 30,14
2010 55 1.299 23,62
2011 76 1.603 21,09
2012 113 1.357 18,36
TOTAL	 279	 5.314	 19,12
O 53,3% actividades externas e o 46,7% internas.




DIRECTOR CIENTÍFICO  D. Francisco Blanco García
INIBIC. INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
Actividade
O Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña está 
composto polos grupos de Investigación do Hospital, da 
Universidade	e	o	área	de	Atención	Primaria	de	A	Coruña,	
coa finalidade de crear un marco de colaboración estable, 
que integre a investigación básica e clínica desenvolviva, 
posibilitando unha transferencia á sociedade máis eficaz dos 
avances científicos obtidos no diagnóstico, prevención e 
tratamento das enfermidades.
ANÁLISE BIOMÉTRICO





















 Dna. Raquel González González
SUPERVISORA	ÁREA	CONSULTAS	EXTERNAS		
 Dna. Mª Luísa Muiño Quintana
SUPERVISORA	UNIDADE	HOSPITALIzACIóN	
 Dna. Teresa Sobrino González
SUPERVISORA	UNIDADE	CONSULTAS	H.	A	CORUÑA	
 Dna. Cecilia Aller Fernández
SUPERVISORA	UNIDADE	CONSULTAS	
H. TERESA HERRERA D. Marcos Rodríguez Sáez
SUPERVISORA	UNIDADE	CONSULTAS	H.	ABENTE	Y	LAGO	
 Dna. Rosa Abad Casenave
COORDINACIÓN SERVIZO ADMISIÓN 
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña
 Coordinador médico 1
 Médicos admisión 3




 Supervisora unidade 1
 Grupo xestión función administrativa  1
	 Administrativo	/	auxiliar	administrativo	
  Hospitalización/urxencias 19
  Área cirúrxica 10
  Relacións externas 2
•	 Hospital	Teresa	Herrera	
 Grupo xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 




 Grupo técnico función administrativa 1
 Auxiliar administrativo  5
•	 Hospital	Abente	y	Lago	 	





 Supervisora área 1
 Supervisoras unidade 2
 Xefe grupo C 1
 Auxiliar administrativo 24
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña	
Supervisora unidade 1




 Grupo xestión función administrativa 1
 Auxiliar administrativo 8
•	 Hospital	Abente	y	Lago	
 Supervisora unidade 1
 Auxiliar administrativo 9
•	 Centro	Especialidades	Carballo	 		
 Auxiliar administrativo 3
•	 Centro	Especialidades	Betanzos	 		
 Auxiliar administrativo 1
ARQUIVO 
•	 Hospital	Universitario	A	Coruña	
 Recursos propios 
  Grupo técnico función administrativa (Xefe sección) 1
  Administrativo / auxiliar administrativo 2
 Recursos alleos
  Responsable da unidade 1
  Encargados turno 2
  Auxiliar administrativo 17
  Celadores 13
Subdirectora	Dna.	Pilar	Mata	Freire
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
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[SUbdIReCCIÓn	de	CALIdAde,	SegURIdAde,	ATenCIÓn	AO	PACIenTe	e	AdMISIÓn	/	ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CÍNICAS]	
 
Actividade
  2012 2011
Urxencias 
 Entradas 154.666  161.255
Rexistro de movementos 
en hospitalización
 Ingresos 41.767 41.501
Rexistro de intervencións cirúrxicas
 Programadas 29.921 31.560
 Urxentes 9.100 6.955
 Total 39.021 38.515
Citacións 
    Desde Atención Primaria 125.883 117.834
 Resto 1.131.205 1.134.702
 Total 1.257.088 1.252.536
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Colon 829 527
 Pulmón 328 222
   Mama 420 -
 Próstata 103 -
 Total 1.680 749
Solicitude de inclusión en lista  37.948  37.487
de espera tramitadas
Solicitude atencións recibidas 
dende outros centros
 SIFCO 99 100
 Outros 6.624 6.593
 Total 6.703 6.693
  2012 2011
Atencións solicitadas a outros centros
 SIFCO 134 165
 Outros 2.714 3.143
 Total 2.848 3.308
Movemento de historias clínicas
 Préstamos 851.323 871.972
 Recuperacións 851.643 972.671
 Total 1.702.966 1.744.643
Subministro copias documentos 
da historia clínica
 Peticións recibidas 699 938
Verificación presenza documento 
Consentimento informado en HHCC
 HHCC revisadas 578  895
Revisión cumplimentación datos
filiación pacientes en ficheiro 
informático de pacientes
 Rexistros revisados 23.574 24.363








Despachos na planta cuarta do Hospital A Coruña, planta 
baixa	do	Hospital	Abente	y	Lago	e	planta	baixa	do	Centro	





Entradas   13.289  
Contidos   15.310  
Media de contidos por expediente  1,15
    Nº %
Reclamacións 7.187 46,94%
 Lista de Espera 5.456 -
 Outras 1.731 -
Solicitudes			 8.049 52,57%
•	 Información	clínica
 - Historia clínica            776   -
 - Historia de urxencias                142    - 
 - Informe consulta             3.086   - 
 - Exploración radiolóxica             2.340    - 
 - Relación de episodios                147    - 
 - Informe exploración 722 -
 - Informe de alta            303    - 
•	 Relación	de	episodios	 147	 -
•	 Cambio	de	especialista/centro	 196	 -
•	 Outros	 190	 -
Agradecementos                 53 0,35%
Suxerencias                    17 0,11%
Non corresponde                 4 0,03%
TOTAL	 										 15.310			 -	
    Nº %
Reclamacións lista de espera 5.456    -
Demora en consultas externas 3.247 59,51%
Demora en e. complementarias 1.626 29,80%
Demora en lista de espera cirúrxica 561 10,28%
Demora en tratamentos (agás i. cirurx.) 22 0,40%
  






 Dna. Berta Candia Bouso
SUPERVISORA	ÁREA	DE	CALIDADE
 Dna. Mª Jesús Garrido Filgueiras
Aux. administrativo 1
FÍSICOS 






DE CALIDADE E ACREDITACIÓN
•	 Actualización	da	documentación	xeral	do	sistema	de	
xestión de calidade do CHUAC, necesaria para a certi-
ficación dos sistemas de calidade conforme á NORMA 
UNE-EN-ISO	9001:	2008.	
•	 Implantación	NORMA	UNE-EN-ISO	9001:	2008	de	siste-




Colaboración no deseño do mapa de procesos e das 
memorias organizativas de diversos servizos.
3. LIÑAS DE ACCIÓN EN SEGURIDADE ASISTENCIAL
•	 Coordinación,	impulso	e	participación	nas	liñas	de	segu-
ridade de pacientes propostas pola OMS, Ministerio de 
Sanidade	e	SERGAS:	implantación	do	sistema	de	notifi-
cación e aprendizaxe ante incidentes e eventos adversos, 
bacteriemia zero, pneumonía zero, hixiene das mans, 
prevención de úlceras por presión, prevención de caídas, 
identificación inequívoca de pacientes. Identificación 
madre-fillo,	a	seguridade	da	cirurxía:	checklist	cirúrxico,	
seguridade	na	medicación	de	alto	risco:	uso	seguro	de	
Clk, prevención da dor aguda en pacientes hospitaliza-
dos, actuación ante violencia de xénero.
•	 Seguimento	dos	indicadores	sobre	seguridade	de	pa-
cientes nas liñas de acción implantadas.
•	 Participación	na	elaboración	de	proposta	indicadores	de	
seguridade de pacientes no SNS, en colaboración coa 
Sociedade Española de Calidade Asistencial.
4.	SEGUIMENTO	DOS	OBXECTIVOS	DOS	SERVIzOS/UNI-
DADES ÁREA DE ENFERMARÍA
•	 Deseño,	elaboración	e	planificación	dos	obxectivos	coas	
unidades de enfermaría, con integración de obxectivos 
de	enfermaría	do	CHUAC-POE	2012.
•	 Seguimento	dos	obxectivos	de	enfermaría:	autoavalia-




A unidade de calidade inicia as súas actividades no Com-
plexo Hospitalario Universitario da Coruña en maio de 1996. 
Está constituída por un facultativo especialista de área, unha 
supervisora de área de calidade, un administrativo e un 
auxiliar administrativo de apoio para as comisións clínicas. 
Colabora na implantación do sistema de xestión de calidade 
e seguridade no HAL a coordinadora de formación de técni-
cos, da área de formación e docencia de enfermaría. A uni-
dade de calidade na actualidade depende da subdirección 
de calidade da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña.
A misión da UCA consiste en dar soporte para a planifica-
ción, deseño e implantación de sistemas de xestión de cali-
dade e de sistemas de xestión de riscos clínicos (seguridade 
do	paciente),	plans	e	programas	de	calidade	en	servizos	e/
ou procesos asistenciais e sistemas de xestión por pro-
cesos, no marco das liñas estratéxicas do SERGAS 2014. 
Entre as actividades realizadas no ano 2012 destacamos as 
seguintes:







dade de pacientes e xestión de riscos clínicos, grupo xes-
tor	do	SiNASP,	comisión	de	avaliación	da	utilización	dos	
recursos, comisión de protocolos de enfermaría, comisión 
de historias clínicas, grupos de traballo de seguridade de 
pacientes (hixiene de mans, medicación alto risco (CLk), 
identificación	de	pacientes,	grupo	SiNASP,	grupo	SÉNE-
CA), grupo da web do complexo hospitalario-intranets.
6. NORMALIZACIÓN E CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
•	 Protocolos/guías/vías	clínicas:
 -  Xestión dos consentimentos informados.
 -  Inclusión de nuevos consentimientos informados 
    (ver relación 2012).
•	 Documentos	de	información	ao	paciente/profesionais:
 Revisión normalización e codificación.




créditos polo sistema acreditador de las profesiones 








sobre xestión de riscos clínicos. SERGAS.
•	 Participación	nas	IV	Xornadas	de	Calidade	e	Seguridade	
do SERGAS e III Congreso de Calidade e Seguridade 
de SOGALCA, o 7 e 8 de xuño 2012 “Dos proxectos ós 
resultados	en	calidade	e	seguridade	do	paciente”.
•	 Participación	no	Congreso	Nacional	de	Calidade.
9. COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA
•	 Organización	da	II	Xornada	Interna	Anual	de	Calidade.	
Participación	de	300	profesionais	do	CHUAC.	Participa-
ción con cumprimentación do cuestionario de percepción 
de seguridade polos profesionais (AHRQ validado pola 
Universidade de Murcia).
•	 Coordinación	interna	e	externa	das	liñas	de	acción	en	
seguridade de pacientes, con subdirección xeral de des-
envolvemento e seguridade asistencial, reunión coordina-
dores de calidade dos hospitais en España (SECA).
•	 Resposta	ás	Notificacións	SiNASP:	Análise	de	incidentes	
SAC 1 e SAC 2, ACR e AMFE.
•	 Retroacción	aos	profesionais	sobre	seguimento	de	


























REXISTRO GALEGO DE CERTIFICACIóNS E ACREDITACIóNS DE CALIDADE DAS INSTITUCIóNS SANITARIAS







displasias óseas (enanismo, fraxilidade ósea e rixidez  (CSUR), polo Ministerio de Sanidade
das articulacións), e as grandes diferenzas de 
lonxitude nas extremidades, xa sexa por causa 
conxénita, infeccións, por un trauma, tumores…   
Queimados Acreditación Centro de Referencia Nacional  2012
 (CSUR), polo Ministerio de Sanidade 
Cirurxía	Cardiaca:	Reparación	Válvula	Mitral	 Acreditación	Centro	de	Referencia	Nacional		 2013
 (CSUR), polo Ministerio de Sanidade 
Cirurxía	Cardiaca:	Reparación	Válvula	Tricúspide	 Acreditación	Centro	de	Referencia	Nacional		 2013
 (CSUR), polo Ministerio de Sanidade 
Cirurxía	Cardiaca	Infantil:		 Acreditación	Centro	de	Referencia	Nacional	 2013
Cirurxía de Cardiopatías Conxénitas (CSUR), polo Ministerio de Sanidade 
Cardioloxía:	Cardiopatías	Familiares	 Acreditación	Centro	de	Referencia	Nacional		 2013
 (CSUR), polo Ministerio de Sanidade 
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A secretaría do gabinete atópase emprazada no andar de 
atención ao paciente, 4ª`planta do Hospital A Coruña con 
dependencia funcional da subdireción de calidade, atención 




O gabinete ven organizando e coordinando a colaboración 
cos órganos da Administración de Xustiza, e prestando 
apoio médico-legal ó personal do complexo hospitalario. 
Conta coa colaboración da asesoría xurídica da dirección 
provincial do Sergas,coa que ven traballando habitualmente. 
A tarefa do gabinete contráese a todas aquelas cuestións 
de afectación médico-legal nos ámbitos das xurisdiccións 
civil, penal, contencioso-administrativa e laboral, así como a 
cooperación coas distintas administracións públicas.
Aténdese na secretaría do gabinete as diferentes peticións 
xurídicas:	demandas,	tráficos,	solicitudes	de	peritaxes,	tes-
tificacións, identificacións, etc, có conseguente seguemento  
de todolos trámites administativos precisos ata dar resposta 
o órgano peticionario.
Como usuario con perfil de centro na plataforma telemática 
do programa de reclamacións de responsabilidade patrimo-
nial	(RRPPA)	da	Consellería	de	Sanidade,	recíbense	as	so-
litudes a peticións dos instructores dos expedientes destas 
reclamacións por supostos danos derivados da asistencia 
sanitaria	e	procedese	ó	seu	traslado	a/as	unidade/s	do/s	
servizo/s,	nos	que	se	teña	ocasionado	o	dano,	para	unha	
vez obtida a documentación pertinente, previamente cotexa-
da e scaneada, incorpora-la ó expediente.
  Xulgados RRPPA
Entradas 456 32
   Totais
Saídas totais  866
Historias clínicas pedidas   231
ICUS  122
* A tempo parcial ata o 21-11-2012.






SUBDIRECTOR D. Guillermo Vázquez González
Durante o ano 2012  a parte das instalacions dos parches do 








instalación de conexión da imaxe oftalmolóxica.
•	 Implantación	do	proxecto	de	modelo	prescripción	de	
medicación para pacientes das residencias socionata-
rias. Este centro hospitalario foi o designado piloto para 
a implantación do novo modelo que permite traballar de 
forma integrada entre SIHGA (modadlidade hospitaliza-
ción RSS), SILICON e IANUS, mediante una plataforma 
de interoperabilidade.
•	 Dixitalización	CEE	de	electrocardiogramas	para	as	con-
sultas de preoperatorios. Os estudios son enviados au-
tomáticamente	ó	PACS	do	centro,	de	modo	que	quedan	
ligados á consulta médica e pasan a estar dispoñibles  
na historia electrónica do paciente (en IANUS) do mesmo 
xeito que calqueira imaxe dixital médica.
•	 Inicio	do	proxecto	de	envío	automático	a	Gacela	CEE	
dos resultados das probas a pacientes ingresados que se 
rexistran nos monitores multiparamétricos. 
•	 Incorporación	protocolos	seguimento	simón	visibles	
desde IANUS:
 1.  Unidade de mama.
 2.  Insuficiencia cardíaca.
 3.  Consulta preoperatoria catarata.
	 4.		Protocolos	obstétricos	(partos).
•	 IANUS:	extensión	da	implantación	da	petición	electrónica	







domicilio. Creación das modalidades hotel de pacientes, 
hospitalización a domicilio e residencias sociosanitarias 















cacións existentes nos armarios de infraestructura CEE.
•	 Finalizóuse	o	proxecto	de	implantación	da	rede	WiFi	CEE	
nás principais áreas asistenciais e admistrativas. 
•	 Unificacion	das	áreas	de	xestión	económica	e	prepara-
ción para o logas.
En	canto	as	peticións/soporte	fallo:
•	 Priorización	de	soporte	da	implantación	de	IANUS	coa	
dedicación de al menos o 25% dos recursos.
•	 Rexistráronse		54.218	incidencias	de	peticións/soporte	
fallo	no	help-desk.





COORDINACIÓN SERVIZO  D. Xosé Lois López Gutiérrez
Aux administrativo   12
Xefe de grupo             3 
Actividade
Urxencias 
 Entradas  15.386
Rexistro de movementos en hospitalización
 Ingresos  2.615
Rexistro de intervencións cirúrxicas
	 Programadas	 	 3.232
 Urxentes  307
 Total  3.539
Citacións   106.077
Xestión solicitudes vías rápidas 
 Colon  32
	 Pulmón	 	 19
 Total  51
Solicitude de inclusión en Lista de Espera   3.525
 Cirúrxica tramitadas
Solicitude de probas derivadas a outros centros
  CHUAC  2.329
 CHUS  227
 Oncolóxico  125 
 Outros  16
 Total  2.697






Supervisora D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos 2
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
  2012 2011
Urxencias  
 Entradas 997 1.181
Rexistro de movementos en hospitalización   
 Ingresos 2.598 2.729
Rexistro de intervencións cirúrxicas 3.238 3.160
Movemento de historias clínicas   
	 Préstamos	 94.779	 100.090
 Recuperacións 94.820 100.027
 Total 189.599 200.117






Supervisora D. Mercedes Ferreiro Calo
Aux. administrativos 2
Empresa subcontratada Severiano Gestión S.A.
SOLICITUDES E ENTREGAS DE DOCUMENTACIóN CLÍNICA  Solicitudes Entregas
Informes médicos 755 588
Probas	diagnósticas	 283	 262
Outros (material ortoprotésico, validación, medicación, etc.)  27 21
Todo el dossier 3 3
TOTAL  1068 874
RECLAMACIóNS  Nº %
Proceso	asistencial	 43	 9,47%
 Falta de asistencia 16 
 Insatisfacción con la asistencia recibida 25 
 Outras 2 
Lista de espera 281 61,89%
 Consulta iniciais 26 
 Consulta sucesivas 215 
	 Hospitalización	cirúrxica/médica	
     con ingreso 5 
 Cirurxía maior ambulatoria en quirófano 3 
	 Procedimientos	diagnósticos	 27	




 Citacións 42 
 Asignación ou cambio  23
     dun profesional sanitario  
 Dotación de recursos humanos 5 
 Deficiencias na coordinación e derivación 
     a outros centros 22 
















Reconto anual de expedientes clasificados
























































A Biblioteca do Complexo Hospitalario Universitario A Coru-
ña é unha unidade funcional que ten como misión responder 
ás necesidades de información de tódolos profesionais 
pertencentes ó Complexo Hospitalario.  A Biblioteca está 
integrada dentro da Biblioteca Virtual do Sistema Sanitario 
Público	de	Alicia	(Bibliosaúde).		Desde	el	año	2009,	todos	
los procesos de suscripción de revistas e libros electrónicos 
atopase centralizado en Bibliosaúde. 
LIBROS ADQUIRIDOS
Total libros   11.963
LIBROS CATALOGADOS
Total libros  433
BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS
Búsquedas manuais  219
CURSOS DE FORMACIóN
Cursos impartidos  24
Asistentes  293
LIBROS PRESTADOS
Total libros  1.004
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
REVISTAS
•	 Peticións	de	artigos	(SOD)	 	 	7.858
•	 Artigos	suministrados	a	outras	bibliotecas	 	 	5.831	
LIBROS
•	 Libros	solicitados	en	préstamo	interbibliotecario		 20
 a nuestra biblioteca
•	 Libros	solicitados	en	préstamo	interbibliotecario		 9
 por nuestra biblioteca        
Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO* D. Carlos González Guitián
Grupo de xestión     2 
Administrativo      1
Aux. administrativos      2
FÍSICOS 
•	 Dispón	de	460	m2, dos que 310 m2 son da Biblioteca do 
Hospital Universitario da Coruña, e 90 m2 do Hospital 
Teresa Herrera.
•	 Dispón	de	51	postos	de	lectura,	35	no	Hospital	A	Coruña	
e 16 no Hospital Teresa Herrera.
* Coordinador de Bibliosaúde.






COORDINADOR  D. José Ángel Rivadulla Carracedo
SUPERV.	SERVIzOS	CENTRAIS,	FORMACIóN	E	CALIDADE
  D. Rubén Baldomar Obelleiro
FEA	M.	Prev.	 Dna.	Ángela	Camino	Varela.
FÍSICOS 2012 2011
Despacho ubicado na 1ª planta do Hospital de Cee, xunto á 
aula de de formación.   





compras, almacenamento e distribución do material de 
consumo sanitario e non sanitario excepto medicamentos).
•	 Prestación	do	servizo	de	esterilización	de	material	e	ins-
trumental sanitario.
2. DESEÑO E IMPLANTACIóN DE SISTEMAS 
DE XESTIóN DA CALIDADE
Actualización da documentación do sistema de xestión da 
calidade (SXC) da Xerencia de Cee, conforme á NORMA 
UNE-EN	ISO	9001:2008.
3. IMPLANTACIóN E COORDINACIóN DAS LIÑAS 
DE ACCIóN EN SEGURIDADE DE PACIENTES
Coordinación, impulso e participación nas liñas de segurida-
de de pacientes propostas pola OMS, Ministerio de Sanida-
de	e	Sergas:	hixiene	das	mans,	prevención	de	úlceras	por	
presión, prevención de caídas, identificación inequívoca de 
pacientes, identificación nai-fillo, seguridade na medicación 
de	alto	risco:	uso	seguro	do	ClK,	prevención	da	dor	aguda	
nos pacientes hospitalizados. Seguimento dos indicadores 
e informes á dirección e a subdirección xeral de desenvolve-
mento e seguridade de pacientes.
4. SEGUIMENTO DOS OBXECTIVOS DOS SERVIZOS
Seguimento	dos	obxectivos	de	calidade.	Informe:	cadro	de	
indicadores. Deseño do cadro de mandos de enfermaría-
calidade.
5. PARTICIPACIóN E AVALIACIóN DO FUNCIONAMENTO 
E SEGUIMENTO DAS COMISIóNS CLÍNICAS
Participación	en	comisións	clínicas:	comisión	de	calida-
de, comisión de enfermería, núcleo de seguridade, grupos 
de traballo de seguridade de pacientes (hixiene de mans, 
medicación de alto risco, identificación de pacientes, grupo 
SINASP).
6. FORMACIóN E DOCENCIA
Formación interna e externa en diversos cursos acreditados 
pola Consellería de Sanidade.
7. REVISIóN E NORMALIZACIóN DE GUÍAS CLÍNICAS 
E PROTOCOLOS
Normalización e adaptación dos documentos elaborados por 
diversos servizos e unidades.
8. ACTUALIZACIóN DOS PROFESIONAIS DA UCA
Básico de calidade e básico de auditores internos de siste-
mas de xestión da calidade.




A Unidade de Epidemioloxía Clínica e Bioestatística foi cons-
tituída o 7 de Novembro de 1997. A súa misión fundamental 
é ofrecer asesoramento metodolóxico, epidemiolóxico e 
bioestatístico na preparación, deseño, realización e presen-
tación de estudos de investigación a todo o persoal da Xe-
rencia de Xestión Integrada A Coruña e do INIBIC. Ademais, 
do persoal da Xerencia, colaborouse dende a Unidade en 
estudios desenvolvidos por persoal de fora da área sanitaria.
Así mesmo, a Unidade encárgase de programar cursos e 
seminarios relacionados coa metodoloxía da investigación 
e a bioestatística. Tamén promove a realización de proxec-
tos de investigación clínica nos que integra profesionais de 
diferentes especialidades.
 2012
Consultas atendidas por estudos  de investigación 401
Consultas atendidas por teses   172
Publicacións	 	 18
Proxectos	de	investigación	financiados		 	 5
en convocatorias públicas 
 2012
Teses doctorais leídas   3
Teses doctorais iniciadas  26








** Adscrita a proxecto de investigación.
***	Unha	contratada	pola	Fundación	Profesor	Novoa	Santos.
ACTIVIDADE Nº %
Número total de consultas atendidas 573 
Consultas por tesis doctoral 172 30,0%






Consultas de persoal hospitalario 447 78,0%
Consultas de persoal extrahospitalario 126 22,0%
TIPO DE ESTUDO E PROCEDENCIA Nº %
Consultas tesis doctorais hospital 98 17,1%
Consultas tesis doctorais extrahospitalarias 74 12,9%
Consultas outros estudos de persoal  349 60,9%
hospitalario 
Consultas outros estudos de persoal  52 9,1%
extrahospitalario 





de interese sanitario publicadas en medios de comunica-
ción tanto especializados como xeneralistas.
•	 Subir	noticias	e	información	xerada	ou	referida	pola	Xe-
rencia Xestión Integrada de A Coruña.
•	 Elaboración	de	notas	de	prensa	e	partes	médicos,	así	
como a convocatoria a roldas de prensa e organización 
das mesmas, co fin de promover a presenza da Xerencia 
de Xestión Integrada da Coruña nos distintos medios de 
comunicación escritos e audiovisuais.
•	 Produción	de	programas,	entrevistas	e	reportaxes	en	
medios audiovisuais e escritos, xa sexa a demanda do 
medio ou a oferta do gabinete, e sempre suxeitas ao 
protocolo de información médica.
•	 Preparación	do	protocolo	e	apoio	loxístico	para	calquera	





ño gráfico de carteis, trípticos, etc).
•	 Relacións	institucionais.
•	 Funcións	docentes:	docencia	de	grao	medio	en	técnicos	
de relacións públicas e de formación de estudantes de 
xornalismo, relacións públicas, mercadotecnia e publici-
dade, así como noutros cursos da USC e da Fegas.
•	 Potenciar	a	coordinación	entre	atención	ao	paciente,	




portas abertas para dar a coñecer o hospital, etc.
•	 Desenvolver	estratexias	de	comunicación	que	reforcen	
o posicionamento do centro sanitario como hospital de 
referencia e alta calidade na súa contorna así como a súa 
orientación cara ao cidadán.
•	 Facilitar	a	relación	cos	medios	de	comunicación.
•	 Reforzar	a	identidade	corporativa	e	o	sentimento	de	per-
tenza ao hospital e á rede sanitaria da comunidade dos 
traballadores.
•	 Potenciar	a	comunicación	vertical	e	horizontal	para	
mellorar o clima interno mediante a creación de novas 




XEFA GABINETE* Dna. Cristina de la Vega Jiménez
Técnicos en relacións públicas 2
FÍSICOS 
Local	na	planta	6ª	do	Edificio	do	Hotel	de	Pacientes.
* Técnico superior en organización e administración sanitaria. Licenciada en ciencias 
da información. 
Número de aparicións da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña ao longo do ano 2012 
nos distintos medios de comunicación escrita e audiovisual
APARICIóNS  2012
Medios c. escrita*  1.812
Medios c. audiovisual*  1.391
Total*  3.203
* Este número representa tan só as aparicións nos distintos medios de comunicación 
escritos e audiovisuais que puideron ser recollidas por este gabinete, cos medios dos 
que para tal fin dispón.




UNIDADE DE STAFF 
Como órgano consultivo e de apoio á xerencia e ó conxunto 
do hospital, realiza funcións de soporte técnico de organiza-
ción,	programación	e	control:
1. Elaboración, desenvolvemento e distribución dos cadros 
de mandos do hospital os directivos e servizos.
2. Elaboración mensual do protocolo de actividade asisten-
cial a remitir ó Sergas (SISINFO).
3. Seguimento do acordo de xestión pactado entreo equipo 
directivo e o Sergas, e dos obxectivos pactados polas 
distintas direccións do hospital.
4. Centralización e confección da información asistencial 
dirixida ó Sergas, calquera outra entidade externa ó do 
propio hospital.
5. Elaboración de informes, auditorías asistenciais e diag-
nósticos de áreas ou servizos para a xerencia e o equipo 
directivo.
6.	 Preparación	da	información	para	a	reunión	semanal	de	
análise das listas de espera cirúrxica e de consultas.
7. Normalización da cirurxía maior ambulatoria.
8. Confección e remisón diaria do cadro da información so-
bre a situación de urxencias e da ocupación das plantas 
de hospitalización.
9. Elaboración da memoria da Xerencia de Xestión Integra-





Técnico grupo A. Economista. Xefe servizo              1
Médico de admisión. Responsable de codificación          1
Aux. administrativo*                                                               1 
UNIDADE DE CODIFICACIÓN




Ubicada na planta baixa do edificio anexo 
ao Hospital A Coruña
UNIDADE DE CODIFICACIÓN
Ubicada	no	carto	andar	do	Hospital	Abente	y	Lago
* Compartida co a unidade de codificación.
UNIDADE DE CODIFICACIóN DIAGNóSTICA  
O	persoal	da	unidade	realiza	as	seguintes	funcións:
1. Codificación dos episodios de hospitalización, utilizando 
como soporte primario o informe de alta.
2. Realizar calquera búsqueda e explotación da informa-
ción	asistencial	derivada	da	súa	labor	de	codificación:	
diagnósticos, procedementos, etc., a petición do equipo 
directivo ou calquera outro servizo clínico o enfermaría.
3. Supervisión e consultoría da codificación realizada polo 
servizo de admisión da lista de espera cirúrxica.
4. Codificación das altas da unidade de hospitalización 
 a domicilio
5.	 Participación	en	2	comisións	clínicas
   2012 2011
Número de altas codificadas 43.198 42.001
Porcentaxe	de	codificación	 100%	 100%
% altas codificadas por informe de alta 96,44%  94,57%
% altas codificadas por historia  3,56% 5,43%
 clínica e outros 
Media de diagnósticos codificados  5,6 5,6
 por alta 
Media de procedementos codificados  2,1 2,1
 por alta 
Peticións	datos	CMBD		 308	 293
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Xefe equipo                                                                1
Aux. administrativo                                                    1  
XESTIóN EN AXENDAS DE PROFESIONAIS
1. Xeración das axendas das axendas do 2013 de todos os profesionais dos centros de saúde 7.567
2. Xeración da axendas de prolongación de xornada e modificacións horarias das mesmas        3.100
3. Modificacións bloqueos e xeracións específicas de axendas 1.890 
4. Seguimento de axendas  9.500
Actividade pae-sección tarxeta sanitaria ano 2012
Nº tarxetas de usuarios estampadas e tarxetas chip de profesionais tramitadas
TIPOS DE ESTAMPACIóN/TRAMITACIóN
Estampación tarxetas a usuarios polos motivos de fabricación 1.535
Erro	nos	datos	persoais	/	Defecto	de	fabricación
Estampación tarxetas a galegos no exterior 78
Solicitude	e	tramitación	TARxeTA	CHIP	a	profesionais
Solicitude tarxetas iniciais 62
Tramitación tarxetas sucesivas
 Por deterioro 30
 Por perda/roubo 27
 Por erro ou modificación de datos persoais ou administrativos 5
 Por pasar a pensionista/activo 4
 Subtotal 66
Renovación certificados dixitais 483
Total	xeral	tarxetas	tramitadas/	estampadas	(excluíndo	o	nº	de	renovacións	de	certificados	dixitais)	 1.741
 






XEFA SERVIZO Dna. Luz Campello García
Traballadoras Sociais no HUAC 6
Traballadoras Sociais no Hospital de Oza 3
Traballadoras Sociais no H. Materno Infantil 3
Traballadoras Sociais no H. Abente e Lago 1
Traballadora Social da USM    1
Traballadoras Sociais no COF (Orillamar)  2
Traballadoras Sociais na USM Infantil  1
Aux. administrativo  1
Maestra infantil no H. Materno Infantil 1
Monitora de tempo libre* 1
FÍSICOS 
SERVIZO DE TRABALLO SOCIAL
Ubicado	no	4ºandar	do	Hospital	Universitario	A	Coruña
Ubicado no 1ª e 2ª andar do H. de Oza e H.D. psiquiatría
Ubicado no andar baixo e soto do H. Teresa Herrera
Ubicado	no	3º	andar	do	Hospital	Abente	e	Lago
Ubicado	no	1º	andar	do	C.	especialidades	Ventorrillo
Ubicado na rúa Tui e no  C. especialidades Ventorrillo


















Intervención social con familias na unidade de saúde mental infantil 295 265
Doentes atendidos a demanda  625 700




Revista de promoción da autonomía en doentes lesionados medulares 2.300 3.450
* Media xornada.
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[TRAbALLO	SOCIAL	CHUAC]		
RECURSOS SOCIOSANITARIOS DE EXTERNALIZACION DE DOENTES  2012 2011
Empoderamento	do	doente/familia	para	a	autoxestión	de	coidados		 1.075	 1.275
Servizo	de	axuda	domiciliaria	sociosanitaria	(PADSS)	 54	 53
Ingreso en centro residencial público 72 66
Ingreso en centro residencial privado 253 168
Enlace con servizos sociais comunitarios 515 661
Convalecencia e longa estadía 51 55
Ingreso temporal en centro sociosanitario concertado  31 28
Enlace e recursos sociosanitarios da rede de psiquiatría e drogodependencias 149 82
Enlace e servizos de menores (Consellería Traballo e Benestar)         47 30
Integración educativa de menores en centros educativos  102 126
Rede atención a persoas en exclusión social (sen teito) 43 60
Enlace	con	Atención	Primaria	e	servizos	especializados	de	saúde	 344	 300
Outros recursos 97 39
RESUMEN GLOBAL DA ACTIVIDADE DO SERVIZO  2012 2011
Primeiras	consultas	 4.775	 5.884
Consultas sucesivas 11.415 11.257
Xestións coordinación internas e externas 18.007 17.584
Historias sociais 3.105 3.810
Tramitación de expedientes recursos sociais 1.326 1.288
  








Despacho ubicado na planta baixa do HVX   
Actividade
PACIENTES ATENDIDOS NOS DISTINTOS 
PROGRAMAS ASISTENCIAS 
Programa	de	planificación	da	alta		 52
 hospitalaria a pacientes  
Hospitalización a domicilio e paliativos 4
Derivación a Centro de orientación familiar 8
Atención pacientes Unidade de Saúde Mental  15
Resto demanda 73
Total pacientes atendidos 152
PROGRAMAS DE APOIOS POST-HOSPITALARIO 
Programa	de	préstamo	de	axudas	técnicas	 18
RESUMO GLOBAL DE ACTIVIDADE NAS DISTINTAS 




RECURSOS SOCIAIS MÁIS EMPREGADOS 
Orientación e asesoramento de recursos sociais 44
Residencia para persoas en situación  17 
	 de	dependencia/estancias	temporais	
Derivación  e seguimento Servizos Socias  30
 Comunitarios dos Concellos de orixe 
Asesoramento/xestión	de	procedemento		 6	
 de Incapacidade Xudicial 
Derivación  e seguimento Servizos  3 
 Socias Especializados 
Servizos de apoio domiciliaria  19
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Xefe de sección 2
Xefe de equipo 1













Artigos activos almacenables 3.262 2.780
Artigos activos en tránsito 14.435 11.640
PEDIDO 2012 2011
Pedidos	a	proveedor	 23.347	 23.896
Liñas de pedido a proveedor 70.635 66.325
Importe promedio por liña de pedido 783,41 861,29
Entradas de proveedor 51.642 40.372
Liñas de entradas de proveedor 73.239 69.141
Saídas a GFH 75.793 58.327
Liñas de saída a GFH 436.081 432.554 
DEPóSITOS 2012 2011
Altas en depósito 32.041 32.201
Saídas de depósito 27.421 29.188
CHUAC
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[COMPRAS	e	SUbMInISTRACIÓnS]	 	
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
HUMANOS 




U. xestión de materiais 
 




Artigos activos almacenables 949 710
Artigos activos en tránsito 2.890 5.725
PEDIDO 2012 2011
Pedidos	a	proveedor	 3.225	 2.923
Liñas de pedido a proveedor 8.568 8.869
Importe promedio por liña de pedido 252,05 242,76
Entradas de proveedor 4.497 4.764
Liñas de entradas de proveedor 8.668 9.074
Saídas a GFH 2.010 1.989
Liñas de saída a GFH 32.031 32.198 
DEPóSITOS 2012 2011
Altas en depósito 1.992 3.236








Artigos activos almacenables 1.067 1.285
Artigos activos en tránsito 199 63
PEDIDO 2012 2011
Pedidos	a	proveedor	 2.131	 2.863
Liñas de pedido a proveedor 6.784 4.057
Entradas de proveedor 3.561 2.941
Saídas a GFH 21.257 17.425
Liñas de saída a GFH 139.567 119.321 
ATENCIóN	PRIMARIA
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HUMANOS 











INFORMES 2012 2011 2010
IInformes de Custos 12 4 5
Revisión/Auditorías	internas	 3	 6	 1





Informe de seguimiento mensual e informes específicos 
para as avaliacións na Consellería de Sanidade.
•	 Elaboración	dos	informes	periódicos	de	cadro	de	





mica e de custos para dirección de xestión e diveros  






dirección de xestión e servizos xerais 2012. 
•	 Elaboración	dos	informes	periódicos	mensuais	de	
seguimento do indicador de suministros de 26 servizos 
clínicos.
Recursos
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XEFE SERVIZO    Dna. Luisa Cartelle Vázquez   
Grupo técnico                   1  
Xefes grupo                          2
Grupo xestión                     1  
Aux. administrativo           2   
Nº	mesas	de	contratación	 	 26
PROCEDEMENTOS	TRAMITADOS
Abertos   11
Negociados  10
   
COnTRATACIÓn
CONTRATOS 
Importes contratados  Antigo CHUAC Antiga XAP HVX TOTAIS
PROCEDEMENTOS	ABERTOS	 	 	 	
Contratación Integrada 6.108,79 1.474,49 377,97 7.961,25
Contratación de Centro 24.229,15 1.145,88 1.344,08 26.719,11
PROCEDEMENTOS	NEGOCIADOS
Contratación Integrada 113,06 14,43 6,60 134,09
Contratación de Centro 5.171,18 85,27 86,33 5.342,78
OUTROS ACORDOS 178,81 58,19 180,02 417,02








•	 Abertos	(prórrogas)	 	 5
 
CAPÍTULO	IV	
•	 Encomenda	de	xestión	 	 1
Procedementos	tramitados	
•	 Abertos	(prórrogas)	 	 1



















En miles de euros.
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XEFE SERVIZO D. Fernando Crespo Neira
Xefe de taller electromedicina xeral-UDPI	      1
Unidade de axuda administrativa 
e informático - estatística
 Aux. administrativas 1
Unidade electromedicina xeral-UDPI
 C. instalacións (calefactor) 1
 Electricistas (interinos) 2
 Electricistas (acumulacion tarefas) 1
TOTAL	RECURSOS	PATRIMONIAIS	 7
RECURSOS ALLEOS
Electromedicina áreas críticas + Esterilización + Xerencia 
Atención	Primaria	+	Central	Producción	Auga	Ultrapura
apura (Iberman, s.a.)
 Coordinador xeral (Iberman, s.a.) 1
 Técnicos a. críticas (Iberman, s.a.) 10
 Técnicos esterilización (Iberman, s.a.) 1
Total 12
RESUMO DA ACTIVIDADE DOS SERVIZOS TÉCNICOS 
ESTABLES (STE) DISPOÑIBLES NO SERVIZO 
DE ELECTROMEDICINA
Partes	de	reparación	recibidos	no	servizo		 	 19.990
durante o ano 2012     
Partes	resoltos	cos	servizos	técnicos	externos		 	 187
(STE) (non concertados)                      
Partes	que	remataron	con	proposta	de	baixa	técnica	 98
Partes	pendentes	de	solución	ata	a	data	de	peche		 35
do resumo 2012         
Partes	resoltos	cos	(sat´s	estables)							 	 19.670
REPARTO DA ACTIVIDADE POR CENTROS DO COMPLEXO
H.U. A Coruña  12.392 (62%)
H. Teresa Herrera     3.737     (19%)
H. Abente Y Lago     3.147 (16%)
H. de Oza  79  (0,4%)
X.A.P.	+	HVX  315 (1,60%)
RESUME DOS CUSTOS DO SERVIZO DE ELECTROMEDICINA
Contratos de mantementos concertados con sat´s  oficiais  
e empresas xeralistas de equipos electromédicos de alta e 
media tecnoloxía
 TOTAL cttos. mantemento 4.397.678,03
CUSTO DAS REPARACIóNS CON SAT´S ALLEOS 
NON CONCERTADOS, DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS  
NON CUBERTOS POLOS CONTRATOS DE MANTEMENTO
Custos totais das reparacións con sat´s   207.872,15
alleos non concertados
CUSTO DOS MATERIAIS PARA A REPARACIóN 
DOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS
Custos totais dos materiais, tubos de RX  137.476,52
e sondas ecográficas
CUSTOS TOTAIS DO SERVIZO DE ELECTROMEDICINA
TOTAIS 4.743.026,74
eLeCTROMedICInA
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FACTURAS EMITIDAS 2012 2011
Facturas emitidas 10480 6549
   
EXPEDIENTES EN TRAMITACIóN EN VIA 
DE CONSTRIXIMENTO 2012 2011
Expedientes 117 149
Importe 80 93
   
FACTURACIóN A TERCEIROS 2012 2011
Accidentes de tráfego 3.364 3.214
Mutuas patronais 4.356 5.051
Aseguradoras privadas 3.363 3.339
Outros 1.675 1.149
Total 12.758 12.753
   
INGRESOS 2012 2011
Accidentes de tráfego 2.929 3.024
Mutuas patronais 4.137 4.592
Aseguradoras privadas 2.870 3.366
Outros 1.490 1.178
Total 11.426 12.160
   
% COBRAMENTO/FACTURACIóN  2012 2011





Recollida de datos 
Facturación-xestión de cobramento
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FACTURAS EMITIDAS 2012 2011
Facturas emitidas 829 819
   
EXPEDIENTES EN TRAMITACIóN EN VIA 
DE CONSTRIXIMENTO 2012 2011
Expedientes 30 14
Importe 14 7
   
FACTURACIóN A TERCEIROS 2012 2011
Accidentes de tráfego 58 84
Mutuas patronais 174 120
Aseguradoras privadas 48 52
Outros 157 148
Total 437 404
   
INGRESOS 2012 2011
Accidentes de tráfego 70 116
Mutuas patronais 155 124
Aseguradoras privadas 52 51
Outros 132 134
Total 409 425
   
% COBRAMENTO/FACTURACIóN  2012 2011




Recollida de datos 
Facturación-xestión de cobramento
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FACTURAS EMITIDAS 2012 2011
Facturas emitidas 1.975 6.259 
  
EXPEDIENTES EN TRAMITACIóN EN VIA 
DE CONSTRIXIMENTO 2012 2011
Expedientes 13 28
Importe 2 6
   
FACTURACIóN A TERCEIROS* 2012 2011
Accidentes de tráfego 85 260
Mutuas patronais 114 257
Aseguradoras privadas 67 118
Outros 96 257
Total 362 892
   
INGRESOS 2012 2011
Accidentes de tráfego 137 252
Mutuas patronais 105 236
Aseguradoras privadas 51 76
Outros 96 257
Total 389 821
   
% COBRAMENTO/FACTURACIóN  2012 2011




Recollida de datos 
Facturación-xestión de cobramento
 




















* Datos de facturación ata o 1 de xuño que se integraron no aplicativo do HUAC.
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XEFE DE SERVIZO  D. Carlos Manuel Corral Lamas.  
PRODUCCIóN ANUAL 
POR	CENTROS	 	
XXI A Coruña      2.941.796 kg.
H. Lucus Augusti 1.428.733 kg 
HVX de Cee                             31.790 kg,
Centro de Saúde Carballo 269 kg.
Planificación	Familiar	 							1.162		Kg.
061 3.502  kg.
TOTAL  4.407.252 kgs.
POR	TIPO	DE	ROUPA
Roupa lisa e de pacientes 3.305.439  kg.
Roupa cirurxía 572.942  
Roupa de felpa 396.652





Xefe de sección   1
Encargados de quenda  2




 Costureiras               7




Xefe de grupo    1
A.P.P.C.C.								 	 	1
Encargados/as	de	quenda	 		 5
Encargado de almacén   1
Cociñeiros              18
Pinches	 											172
Encargadas de pinches   4
Aux. administrativo   2
Celadores          1
Actividade
TOTAL DIETAS DO CHUAC
Dietas basais  319.655
Dietas especiais 215.602 
TOTAL 535.257  
CHUAC
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Xefe de grupo    1
Encargado de turno          1
SERVIZOS CONCERTADOS
CUSTO	POR	CENTROS
H.U. A Coruña 6.548.781,48
H. Teresa Herrera 1.909.524,97
H. M. de Oza 796.695,97
H.	Abente	y	Lago	 1.189.836,40
C.	Saúde	/	dirección	provinc.	 1.058.316,75
Hospital Virxe da Xunqueira cee 476.595,00














Roupa lisa                                   195.571,00
Uniformidade doentes                       87.334,00 
Uniformidade persoal                       59.257,00
Reposición colchóns e outros      22.488,00
TOTAL                                                           364.650,00 
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   2012 2011
Total dietas 59.070 64.874
Servizos concertados  240.854 264.780
AReA	de	LIMPezA	(SeRVIzO	exTeRnALIzAdO)	
Actividade
FACTURAS EMITIDAS  2012 2011
Servizos concertados  476.595  477.201 
AReA	de	LAVAndeRíA*	
Actividade
PRODUCCIóN ANUAL EN KG.  2012 2011
Total kg 83.009 118.836
Servizos concertados  69.262 92.561 
* Servizo integrado na XXI A Coruña en outubro de 2012. 
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
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Expedientes de arrendamentos  10
Actas recepción bens de investimento  50
Importe vinculados a arrendamentos*  163,96 
 
 
Importe vinculados a pedidos*  264,31
Préstamos					 	 19
Doazóns  3
* En miles de euros.
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Responsable HUAC D. Francisco J. Froiz Catoira
Responsable periféricos D. Manuel López Fernández





 Xefe de sección 1
 Administrativo 1
 Aux. administrativo 1
 Celadores 2
Apoio administrativo
 Aux. administrativos 3
HOSPITAL	UNIVERSITARIO	A	CORUÑA
Xefe de servizo                        1
Enxeñeiro técnico 1
Xefes de unidade 2
Xefatura de turnos




Xefe de centro 1




Xefe de centro  1
Persoal	de	oficio																		 	 								3
LAVANDERÍA XERAL
Xefe de centro            1
Xefe de unidade        1
Persoal	de	oficio						 	 4
TOTAL	PLANTILLA																						 	 							83
PERSOAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
HOSPITAL	A	CORUÑA






E MARÍTIMO DE OZA 





Gasóleo C (m3) 159.048
Gas natural (m3) 30.738.089 
Propano	(kgs.)	 18.495	
Osíxeno líquido (m3)  1.006.266 
Aire medicinal compresor (m3)  321.912 
Protóxido	nitrógeno	(kgs.)	 	8.205	
Nitróxeno líquido (m3)  63.860 
Gases medicinais (euros) 1.089.594 
ORDES DE TRABALLO
Hospital Universitario A Coruña 12.417
Hospital Teresa Herrera  2.460
Hospital Marítimo de Oza 1.202
Hospital	Abente	y	Lago	 	2.740
Lavandería	“La	Grela”																														 1.161
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[MAnTeMenTO]	 	
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
AREA DE MANTEMENTO XERAL (SERVIZO EXTERNALIZADO) 
 2012 2011
Servizos concertados  260.878 258.686 
  





Auga (m3) 22.113 18.551
Enerxía	eléctrica	(kWh)	 2.053.897	 2.108.150
Gasóleo C (m3) - -
Gas natural (m3) - -
Propano	(litros)	 394.747	 334.611
Osíxeno líquido (m3) 64805 160.811
Aire medicional compresor (m3) - -
Protóxido	nitrógeno	(kgs)	 -	 -
Nitróxeno líquido (m3) - -





XEFE SERVIZO D. Julio Framil Filgueira
Inxeneiro Técnico 1





MANTEMENTO CORRECTIVO  
Lacera S.A.     2
Mantotal S.L. 1
CENTROS DE ATENCIóN 
Centros atención asistencial   75
Puntos	de	atención	continuada	 	 13
Servicios de atención primaria  30 
XESTIóN CONTRATOS  
Contratos mantemento  -
Mant. ascensores  2 
Mant. calefacción e acs  -
Mant. alarmas incendios e seguridade  2 
Mant. grupos electróxenos  -
Mant. extintores  -
Mant. portas automáticas  -
Mant. centros transformación  -
Mant. centrais osíxeno  -
Mant. xardíns e zoas verdes  -
Mant. carretillas elevadoras  -
Mant. automóviles  -
Mant. faxes e fotocopiadoras  3
Mant. aparatos radioloxía  -
Mant. sistemas pacentes  -
Mant. centros   3 
  
CONTRATOS XERAIS  
Limpieza  11 
Desinfección, desratización  - 
Residuos sanitarios   2 
Arrendamento vehículos  -
Comedores	PAC	 	 8	
Reparto valixa, mensaxería  3 
Transporte profesionales  20 
Mant. contenedores hixiénicos  -
Alquileres  2
Total  69
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[MAnTeMenTO	/	ATenCIÓn	PRIMARIA]	 	
ORDES DE TRABALLO  
2011   5.157  
2012  4.901 
APROVISIONAMENTOS 2012 2011
Auga (litros) 14.600     18.311  
Enerxía eléctrica (kwh)  1.614.074     1.600.542  
Gasóleo C (litros)  132.063     145.820  
Gas natural (m³)  68.500     73.158  
Propano	(Kgs)	 	5.490				 	4.852		
Osíxeno (m³)  6.500     6.124  
Nitróxeno (litros)  4.400     4.620  
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Dna. Laura Larriba Leira
Actividade
A	misión	da	unidade	de	xestión	de	Medioambiente	e	
Calidade é a planificación e xestión do medioambiente nos 
centros da  XXIAC e da calidade na dirección de recursos 
económicos, desenvolvendo e coordinando a execución dos 
plans e políticas de medio ambiente e calidade na súa area 
de competencia, en coordinación coas unidades calidade 






 - Elaboración e seguimento de indicadores ambientais.
 - Mantemento de rexistros medioambientais.









- Renovación do certificado do sistema de xestión da 
calidade	(UNE-EN-ISO	9001:	2008),na	unidade	de	
facturación a terceiros, coa integración no sistema  
dos procesos de facturación de atención primaria o 
do Hospital Virxe da Xunqueira.
- Certificación del sistema de xestión de la calidade 
(UNE-EN-ISO	9001:2008)	na	lavandería,	servicio	de	
hostalería.
- Certificación del sistema de xestión de la calidade 
(UNE-EN-ISO	9001:2008)	en	proceso	de	comunica-
cións da unidade e de orde interna e seguridade.
•	 Impulsar	a	implantación	do	TqM17	segundo	seu	ca-
lendario nos procesos de contratación administrativa ,  






galega de xestión de residuos sanitarios, xestión riscos 
clínicos	H.	Abente	y	Lago,	contratación	deservizos,…
Xestión de residuos
PRODUCCIóN DE RESIDUOS (KG/ANO)
 CLASE I CLASE II CLASE III
 Hospitais Centros saúde Hospitais Centros saúde Hospitais Centros saúde
2010 107.674* - 1.806.995 - 494.342 -
2011 135.000* - 1.671.965 - 310.482 -
2012 218.857* 3.105 1.481.000 - 330.475 10.457,10
*	Non	se	inclúen	os	residuos	recollidos	polo	servizo	municipal:	mestura	de	residuos	inertes,	materia	orgánica	e	papel	cartón.
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Licenciado en Arquitectura* D. José Manuel López Mihura
FÍSICOS
Despacho	andar	6ª	do	edificio	do	Hotel	de	Pacientes.			













O marxe das obras ligadas o plan director, realizáronse 
numerosos estudios, proxectos e reformas internas nos 
distintos	edificios	da	Xerencia,	entre	as	que	destacan:
H. UNIVERSITARIO A CORUÑA 
Consultas	de	trasplante	cardiaco.	 Planta		baixa
Subdirección de enfermería planta baixa
Cámara funeraria exterior planta 2ª
Despacho hostelería planta 5ª
Hospitalización de cardioloxía  planta 8ª
HOSPITAL	TERESA	HERRERA	















CE VENTORRILLO  
Instalación de RX digital Semisótano
Instalaciónde densitómetro Semisótano






















o punto de vista arquitectónico ou de infraestruturas, 
supoñen unha mellora para a actividade sanitaria.
•	 Asesoramiento	técnico	para	a	toma	de	decisións	do	equi-
po directivo.
Técnico superior en organización e administración sanitaria.
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 Aux. administrativo 1
Persoal	subalterno	
 Xefes persoal subalterno 2
 Encargados de quenda 12
 Celadores H. A Coruña 215
 Celadores H. Teresa Herrera 42
 Celadores C.E. Ventorrillo 4
 
 Celadores H. de Oza 13
	 Celadores	H.	Abente	y	Lago	 17
Comunicacións 
 Xefe de equipo 1
 Telefonistas 12
Transportes 





Total recursos propios 333
RECURSOS ALLEOS
Seguridade 
 Coordinador seguridade 1
 Xefe de equipo 5
 Vixiantes 47




Total recursos alleos 55
Xestión asesoramento e control de mensaxería 8.964
Servizo intercentros 11.870
Servizo cidade   2 viaxes día*
Camión mercadurias intercentros Varias saídas diarias**
*	Con	24	paradas	en	puntos	diferentes.	/	**	Según	demanda	do	complexo:	farmacia,	esterilización,	quirófano,	etc.
SEGURIDADE E EMERXENCIAS 
(ACTIVIDADES DE AUTOPROTECCIóN) 
Xefe equipo E.S.I. (calefactor) 1
Voluntarios E.S.I. 81
Localización e resolución intervencións ESI 39
Simulacros servizos (prácticas clave 10.000) 64
Prácticas	contraincendios	(nº	asistente)	 115
Revisións escaleiras e equipos 264
Teléfonos 120
Sinalización 390
Telefonía móbil revisión e reparación 115
Walkies	Talkies,	revisión	e	reparación	 15
Prácticas	de	lume	 1
OUTRAS ACTIVIDADES (PERSOAL SUBALTERNO)
Chamadas urxentes 9.345
Analíticas e mostras 20.000
Cambios de pacientes encamados 32.230
Traslado de pacientes  44.200
Movementos de material 53.400
Servizo de transfusión, probas funcionais 
 neumoloxía 20.800
Movemento de mobles 4.900
CHUAC
ORDE INTERNA E SEGURIDADE (SERVIZO EXTERNALIZADO) 
 2012 2011
Servizos concertados  156.105 152.022
PERSOAL EXTERNO A XORNADA COMPLETA POR CONTRATO
Ingesán, S.A. 5
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
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 Dna. Teresa Fariña Varela
 Dna. Elena Martínez Marzoa
Xefe de sección 1
Xefe de grupo 3










Rep. e cons. e xest. do sistema
ORGANIGRAMA 
Actividade
  2012 2011
Pedidos	tramitados	 45.749			 46.366	
Facturas conformadas 57.530   58.550 
Documentos orzamentarios 20.310   21.840 
Provedores	 3.627			 3.589	
 
CAPÍTULO II - GASTO EN BENS E SERVIZOS CORRENTES
  2012 2011
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 20 1.879 1.853 1.851 1.807
Art. 21 10.640 9.893 10.266 11.146
Art. 22 153.566 145.015 118.569 144.659
Art. 23 214 149 247 180
Art. 25 65.316 60.881 63.608 64.772
TOTAL 231.615 217.791 194.541 222.564
     
CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS CORRENTES
  2012  2011
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 44 1.265 1.019 1.239 949
Art. 48 159.520 152.791 144.767 147.813
TOTAL 160.785 153.810 146.006 148.762
CAPÍTULO VI - INVESTIMENTOS REAIS
  2012 2011
  Orzamento  Gasto  Orzamento  Gasto 
Art. 62 711 609 445 445
Art. 64 10 246 46 46
TOTAL 721 855 491 491
    
PERÍODO DE PAGAMENTO A PROVEDORES
  2012 2011 2010 2009
Días 186 149 75 59
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XEFE SERVIZO D. Benito Gómez Fernández
Administrativos 1
Actividade
EXPEDIENTES Abertos Negociados C. Menores Prórrogas Modificac. Centraliz.
Electromedicina 1 2 61 19 6 1
Mantemento CHUAC 0 1 34 3 2 0
Hostalaría* 12 0 0 4 4 1
Orde interna e seg. 2 1 3 5 1 3
Sumin. mantemento 0 0 0 0 0 3
Obras 0 2 2 0 0 0
Maq. expended.* 0 0 0 1 0 0
Total	 15	 6	 100	 32	 13	 8
Total	expedientes	 	 174	
IMPORTES DE ADXUDICACIóN     
 Abertos Negociados C. Menores Prórrogas Modificac. Centraliz.
Electromedicina 640.516,19 168.280,60 472.809,75 560.821,51 -62.929,27 2.419,98
Mantemento CHUAC 0,00 12.475,99 201.279,15 417.624,84 7.133,72 0,00
Hostalaría* 1.356.699,91 0,00 0,00 1.355.166,14 -169.841,08 16.103,51
Orde interna e seg. 1.859.335,38 67.353,36 15.040,81 491.446,32 -71.293,89 113.695,94
Sumin. mantemento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249.304,72
Obras 0,00 411.920,36 75.603,36 0,00 0,00 0,00
Maq. expended.* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
Total	 3.856.551,48	 660.030,31	 764.733,07	 2.825.058,81	 -296.930,52	
Total	importes	adxudicación	 	 7.809.443,15	 	 	 	 	
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SUBDIRECTORA Dna. Carmen Balboa Salgado
RECURSOS HUMANOS CHUAC
Xefa	servizo	xestión	 Dna.	Graciela	Álvarez	Portela
 e administración RR. HH. 
Xefe servizo retribucións Dna. Carmen Suárez Méndez
Xefe	servizo	de	avaliación		 D.	Pedro	Rivera	Varela
 económica e control orzamentario  
Xefe de sección de RR.HH. 1
Xefe grupo de RR.HH. 2
Grupo administrativo 1
Auxiliar administrativo 7
Xefe de servizo de avaliación económica  1
 e control orzamentario 
Xefe servizo de retribucións 1
Xefe de sección de nóminas 1
Xefe grupo nóminas 1
Grupo administrativo 3
Aux. administrativo 1
MOVEMENTOS DE PERSOAL 
Altas concurso-oposición 0
Altas concurso de traslados 0
Baixas consurso de traslados 0




Excedencia prestar servizos no sector público 2
Excedencia coidado fillos 21
















Certificacións de servizos 6.237
Certificados INEM 4.782
Solicitudes permisos 41.734













 de licenciados sanitarios 
Xefaturas de persoal facultativo 6
Xefaturas de persoal sanitario non facultativo 6









ABSENTISMO POR IT 
Procesos IT 1.995
Procesos	maternidade	 116
Días baixa por IT 81.312
dIReCCIÓn	de	ReCURSOS	HUMAnOS
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ESTRUTURAIS · Dirección de recursos humanos
CHUAC
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[dIReCCIÓn	de	ReCURSOS	HUMAnOS	/	CHUAC]	 	
ANÁLISE	POR	SERVIzOS	ESTRUTURAIS · Dirección de recursos humanos
Días substituidos IT 49.602
Días substituidos maternidade 7941
Duración media procesos IT 40,76
Persoas	media	diaria	baixa	 222
Importe medio gasto diario 12.564,12
 
PUNTO DE ACREDITACIóN ELECTRóNICA 
Expedición tarxeta electrónica 967
 
EXPEDIENT-E 
Rexistros na unidade de validación 8.126
Acreditación	documental	/	cotexo	 6.358
Atención ao usuario (telefónica, consultas, dúbidas…) 2.322
Atención ao usuario  1.015
 (recepción e asesoramento persoal) 
Méritos validados 45.961
Méritos catalogados 8.918
Inscricións en concurso de traslados 45
Inscricións en procesos de vinculacións temporais 1.941
Follas de inscrición validadas  1.986
Reclamacións nos procesos de vinculacións  345 
 e c. de traslados 
 
RETRIBUCIóNS 




Importe retribucións fixas 134.625.149
Importe retribucións variables 16.748.042
Importe retribucións persoal eventual 19.484.227
Importe acción social 451.517
Cotas patronais seguridade social 38.642.694
Traballadores media mes  5.500
Recursos
HUMANOS 
XEFE SERVIZO D. Antonio Osende Barallobre
Grupo xestión función administrativa 1
Xefe de grupo función administrativa 1
H. VIRXE DA XUNQUEIRA
Actividade
MOVEMENTOS DE PERSOAL 
Comisións de servizo 20
Excedencia voluntaria 1
Excedencia por prestar servizos no sector público 0
Excedencia por coidado de familiares 9
Permiso	sen	soldo	 6






Libres designacións en vacantes 4
 
TRAMITACIóN ADMINISTRATIVA 
Expedientes de modificación do cadro de persoal 0
Accidentes de traballo con baixa médica 4
Accidentes de traballo sen baixa médica 11
Maternidade 17
Avaliación risco embarazo e lactación 11





Días baixa por IT 3.781
Días baixa por maternidade 1.759
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Xefa Servizo Técnico Xurídico  
  Dna. Amparo Besteiro Fernández
Aux. administrativo 1
SECCIóN	CUSTOS	DE	PERSOAL	E	RETRIBUCIóNS
Xefe sección custos de persoal e retribucións 1
Xefe grupo nóminas 1
Aux. administrativo 2
SECCIóN	DE	ADMINISTRACIóN	E	XESTIóN	DE	PERSOAL
Xefe sección de persoal 1
Grupo xestión RR HH 1
Aux. administrativos 4
Actividade
MOVEMENTOS DE PERSOAL 
Altas concurso-oposición 1
Altas concurso de traslados 0
Baixas consurso de traslados 0




Excedencia prestar servizos no sector público 0
Excedencia coidado fillos 6

























Gasto capítulo I 13.018.969,65
Importe retribucións fixas 5.786.594,11
Importe retribucións variables 2.410.208,20
Importe retribucións persoal eventual 2.506.159,38
Importe acción soccial 519,67
Cotas patronais Seguridade Social 2.315.488,29 
ATENCIóN	PRIMARIA
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ABSENTISMO POR IT 
Procesos IT 584
Procesos	maternidade	 26
Días baixa por IT 19.667
Días baixa por maternidade 2.066
Días substituidos por IT 10.952
Días substituidos maternidade 965
Duración media procesos IT 32,46
Índice de absentismo 3,63
Persoas	media	diaria	baixa	 51,83
Importe medio gasto diario 87,71
 
EXPEDIENT-E 
Rexistros na unidade de validación 805
Acreditación	documental	/	cotexo	 15.020
Atención ao usuario (telefónica, consultas, dúbidas…) 2.150
Atención ao usuario 
 (recepción e asesoramento persoal) 1.250
Méritos validados 12.741
Méritos catalogados 2.722
Inscricións en procesos 638




Importe acción social 5.028,90




Científica e docente 




 337 SUbDIRECCIÓN DE SISTEmAS 
  DE INfORmACIÓN
 338 ADmISIÓN E ARqUIVO 
  DE HISTORIAS ClíNICAS
 338 bIblIOTECA    
 339 CENTRO TECNOlÓXICO 
  DE fORmACIÓN  
 340 EPIDEmIOlOXíA ClíNICA 
  E bIOESTADíSTICA
 344 STAff DE XERENCIA
 346 Dirección De Procesos   
  asistenciais
 346 servizos médicos cHUac
 346 AlERXIA
 346 ANATOmíA PATOlÓXICA
 348 ANESTESIOlOXíA, REANImACIÓN 
  E TRATAmENTO DA DOR
 349 APAREllO DIXESTIVO
 351 CARDIOlOXíA
 365 CIRURXíA CARDíACA
 367 CIRURXíA CARDíACA INfANTIl
 369 CIRURXíA mAXIlOfACIAl
 
Páx.
 373 CIRURXíA PEDIáTRICA
 373 CIRURXíA PláSTICA
 374 CIRURXíA TORáCICA
 375 CIRURXíA XERAl E DIXESTIVA
 375 COIDADOS CONTINUOS 
  E PAlIATIVOS
 375 CRIObIOlOXíA
 376 CURTA ESTADíA méDICA (UCEm)
 377 ENDOCRINOlOXíA
 377 fARmACIA
 382 HEmATOlOXíA E HEmOTERAPIA
 387 lAbORATORIO DE áREA
 388 lESIONADOS mEDUlARES
 388 mEDICINA INTENSIVA
 391 mEDICINA INTERNA b
 393 mEDICINA PREVENTIVA 









 403 OfICINA CENTRAl 
  DE TRANSPlANTES
 404 OfTAlmOlOXíA
 404 ONCOlOXíA méDICA
 413 OTORRINOlARINGOlOXíA
 413 PEDIATRíA








 439 XINECOlOXíA E ObSTETRICIA
 440 servizos atención Primaria
 441 enfermaría cHUac
 442 Dirección recUrsos   
  económicos
 442 mEDIOAmbIENTE
 442 ORDE INTERNO E SEGURIDADE
ACTIVIDADE CIENTÍFICA 2012
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ACTIVIDADE CIENTífICA 2012
XERENCIA
SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
artigos publicados en revistas científicas
SouSa RegueiRo D, gutiéRRez uRbón JM, Molina Poch F, lóPez 
calviño b, caRRaJo gaRcía l, caStelo coRRal l, Sánchez viDal 
e, Míguez Rey e, bou aRevalo g, llinaReS MonDeJaR P. Im-
pact of ertapenem utilisation on Pseudomonas aeruginosa 
susceptibility to imepenem. Trends in the last decade in a 
tertiary teaching hospital. Clin microbiol Infec. Abril 2012; 
18 (3): 301.
MaRtínez PéRez M, cabReRo-canoSa M, vizoSo heRMiDa J, ca-
RRaJo gaRcía l, llaMaS góMez D, vázquez gonzález g, MaRtín 
heRRanz i. Application of RFID technology in patient tracking 
and medication traceability in emergency care. J med Syst. 
Dic 2012; 3 6(6): 3983-93.
comunicacións en congresos publicadas
FluiteRS caSaDo e, laMelo alFonSín a, Do Muiño Joga M, gon-
zález FoRMoSo c, caRRaJo caRcía l, claveRia a. Prevalencia re-
gistrada en la historia electrónica IANUS y grado de control 
de la Diabetes Mellitus en las áreas de Vigo y A Coruña. En: 
XVII Xornadas Galegas de medicina familiar e Comunitaria. 
Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cadernos 
de atención Primaria.
MaRtínez M, vizoSo JR, MaRtín i, RiMaDa D, caRRaJo l, Sánchez 
l, vázquez g. La tecnología RFID como herramienta innova-
dora en la salud. En: I Reunión de la Plataforma Tecnológi-
ca para la Innovación en Salud. A Coruña, 21-22 noviembre 
2012. libro de comunicaciones, pág. 8. Sociedad Española 
de Informática de la Salud. ISbN: 978-84-695-6417-2.
caRRaJo l, Roel J l, PenaS a, DeveSa R, tilve c, FiDalgo J, 
vázquez g. Gestión integral de ensayos clínicos: definición, 
aprobación, planificación y seguimiento clínico, dispensación 
farmacológica y facturación. En: I Reunión de la Plataforma 
Tecnológica para la Innovación en Salud. A Coruña, 21-22 
noviembre 2012. libro de comunicaciones, pág. 9. Socie-
dad Española de Informática de la Salud. ISbN: 978-84-695-
6417-2.
coRbal i, llaMaS D, bRoullón J, laMelo a, FeRnánDez-SanDá Ja, 
cabReRa M, cReSPo M. Desarrollo de un sistema de ayuda a 
la decisión en el seguimiento al paciente trasplantado. En: I 
Reunión de la Plataforma Tecnológica para la Innovación en 
Salud. A Coruña, 21-22 noviembre 2012. libro de comuni-
caciones, pág. 10. Sociedad Española de Informática de la 
Salud. ISbN: 978-84-695-6417-2.
coRbal i, caRRaJo l, laMelo a, bRoullón FJ, vázquez g. Adap-
tando el sistema de monitorización SIMON a los estándares 
OpenEHR. En: XV Congreso Nacional de Informática de la 
Salud, Inforsalud 2012. madrid, 20-22 marzo 2012.
bRoullón FJ, llaMaS D, DeveSa R, RiMaDa D, caRRaJo l, Roel Jl, 
leMoS S, vázquez g. Chronos- una herramienta que ayuda a 
mejorar la gestión de las consultas externas. En: XV Congreso 
Nacional de Infromática de la Salud, Inforsalud 2012. madrid, 
20-22 marzo 2012.
bRoullón FJ, llaMaS D, DeveSa R, RiMaDa D, caRRaJo l, Roel 
Jl, leMoS S, vázquez g. Minerva- una herramienta que permite 
automatizar el registro de actividad de pruebas clínicas. En: 
XV Congreso Nacional de Infromática de la Salud, Inforsalud 
2012. madrid, 20-22 marzo 2012.
Proxectos de investigación
bRoullón MolaneS J, caRRaJo gaRcía l, ceRDeiRa Pena P, FeR-
nánDez leDo n, MaRtínez blanco MJ, quileS Del Río J, RoDRí-
guez MaRtínez g, vázquez gonzález g. Integración dun proce-
demento para o cálculo e seguemento temporal automático 
de variables prognóstico en retinografías nos SS II sanitarios 
(10TIC009CT). INCITE - Sectorial (TIC). Coordinado con el 
grupo VARPA de la UDC. Octubre 2010-septiembre 2013.
cReSPo leiRo Mg, baRge caballeRo e, gRillé cancela zM, 
MaRtín FeRnánDez M, RiMaDa MoRa D, vázquez gonzález g. 
Deseño de un Sistema Intelixente para o Análise de Comor-
bilidade e Monitorización de Pacientes Trasplantados Car-
díacos (10SIN916003PR). INCITE - Sectorial (SIN). Octubre 
2010-septiembre 2012.
caRRaJo gaRcía l, caeiRo caStelao JM, caRvaJal De la toRRe 
a, FeRnánDez RoDRíguez v, noya núñez MM, quileS Del Río J, 
vázquez Sánchez o. Aplicación de la historia clínica electrónica 
para mejorar la captación de pacientes diabéticos en aten-
ción primaria (PI10/02278). fondo de Investigación Sanitaria 
(ISCIII). Enero 2011-diciembre 2013. (Proyecto coordinado 
con XAP Vigo).
vizoSo heRMiDa JR, bRoullón MolaneS FJ, buSto FeRnánDez F, 
Debén aRiznavaRReta g, elbeRDín PazoS l, leiRo loiS M, llaMaS 
góMez D, oReiRo villaR n, RiMaDa MoRa a, RiveiRo Díaz i, Seco 
vilaRiño c, vaRela góMez c. Seguridad en la atención al pa-
ciente en el hospital de día del C.H.U. A Coruña. Trazabilidad 
y sostenibilidad utilizando la tecnología RFID (PI10/02442). 
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ACTIVIDADE CIENTífICA 2012 /  XERENCIA
[SUbDIRECCIÓN DE SISTEmAS DE INfORmACIÓN]
fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII). Enero 2011-diciem-
bre 2013.
ceReiJo gaRea c, acea nebRil b, coRoaS lóPez o, gavin bouSo 
h, gonzález niSaRRe Mc, leiRo loiS M, llaMaS góMez D, Souto 
aStRay MP, uRiel latoRRe P. Educación multimedia integrada 
en un programa de educación para la salud en cáncer de 
mama (PI10/02716). fondo de Investigación Sanitaria (ISCIII). 
Enero 2011-diciembre 2013.
Becas e axudas
laMelo alFonSín a. Programa Isabel Barreto de axudas á in-
corporación de tecnólogos e axentes de innovación e xestión 
de proxectos de I+D+i en organismos públicos e privados de 
investigación da Comunidade Autónoma de Galicia. Plan Ga-
lego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecno-
lóxica de Galicia-INCITE. Xunta de Galicia. 2009-2012.
Premios
PRImER PREmIO a la mejor Comunicación. FluiteRS caSaDo 
e, laMelo alFonSín a, Do Muiño Joga M, gonzález FoRMoSo c, 
caRRaJo caRcía l, claveRia a. Prevalencia registrada en la his-
toria electrónica IANUS y grado de control de la Diabetes Me-
llitus en las áreas de Vigo y A Coruña. XVII Xornadas Galegas 
de medicina familiar e Comunitaria.
ADMISIÓN E ARQUIVO DE HISTORIAS CLÍNICAS
artigos publicados en revistas científicas
oRtiga b, PéRez aJ, blanco gaRcía Mg, calvo M, caStRo P, 
coRtéS a, coStaS M, Falcon D et al. El uso de la Historia Clíni-
ca Electrónica en los Hospitales Españoles. Gest y Eval Cost 
Sanit 2012: 13 (4): 513-24.
veRDe ReMeSeiRo l, aceveDo PRaDo a, Rey aneiRoS J, FeRnánDez 
niStal J, et al. Xestión Sanitaria Integrada na Área Sanitaria 
de Ferrol un modelo consolidado, eficaz e eficiente. Cad Aten 
Primaria 2012; 18: 49-56.
comunicacións en congresos publicadas
vázquez RoDíguez JM, Sánchez Sánchez l, FloReS calle n, vázquez 
caStRo P, MonteRo MaRtínez c, RiMaDa MoRa D, gaRRiDo vilaRiño c, 
alonSo cuRbeRa g, boRRo Maté JM, veRea heRnanDo h. Vía rápida 
en la sospecha diagnóstica de cáncer de pulmón. Experiencia 
inicial. En: XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sa-
nitarios. Valladolid, 30 mayo-01 junio. bazar librería virtual de 
Gestión Sanitaria. XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Cos-
tes Sanitarios. Reorganizando el Sistema Nacional de Salud. 
Comunicaciones y Pósters; 2012. P. 135. Disponible en: http://
www.fundacionsigno.com/archivos/20120613231937.pdf
Proxectos de investigación
caRaMéS bouzán J, caStRo RaMallo a, gaRcía leMoS D, PeReiRa 
Mota M, vázquez caStRo MP, eScuDeRo PeReiRa J. Estudio de 
modelos para o cálculo da eficiencia e definición e aplicación 
dun indicador sintético para a comparación entre centros sa-
nitarios. Consellería de Economía e Industria. Xunta de Gali-
cia. 10CSA916010PR.2010-2013.
Docencia non académica
vázquez caStRo P. A seguridade do paciente. Identificación in-
equívoca de paciente. II Xornada Interna Anual de Calidade. 
Organizado pola Unidade de Calidade - Comisións Clínicas 
- Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, 26 xaneiro 
2012.
vázquez caStRo P. Xornada benvida para médicos residentes 
primeiro ano. Organización hospitalaria e xestión de pacien-
tes. Comisión de Historias Clínicas Complexo Hospitalario 
Universitario A Coruña, 16 maio 2012.
BIBLIOTECA
Libros ou monografías 
caSal acción b, RíoS neiRa M, SobRiDo PRieto M. Guía de uso 
de CRD Databases. Plan de Calidad el Sistema Nacional de 
Salud del ministerio de Sanidad y Política Social. Axencia 
de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia; 2012. 
Guías de Recursos de Información: nº 1 [fecha de consulta]. 
Disponible en: http://www.sergas.es/docs/Avalia-t/guia-uso 
-CRD.pdf.
Docencia académica
POSTGRAO. materia: Documentación e evidencia científica 
en odontoloxía. Curso: Especialista en Periodoncia, Ciruxía e 
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implantoloxía Oral. 2,5 horas. Universidad de A Coruña. Cur-
so académico 2012-13. 
POSTGRAO. materia: Preparación dun proxecto de Investi-
gación I. búsqueda de información. master en Asistencia e 
Investigación Sanitaria. Universidad de A Coruña. Curso aca-
démico 2012-13. 
POSTGRAO. materia: Xestión do coñecemento científico. 
master en Investigación e Ordenación Sanitaria. Universidad 
de A Coruña. Curso académico 2012-13. 
GRAO. materia: Sistemas da Información e Comunicación en 
Ciencias da Saúde. Grao en Enfermaría. Universidad de A Co-
ruña. Curso académico 2012-13.
GRAO. materia: Sistemas da Información e Comunicación en 
Ciencias da Saúde. Grao en Podoloxía. Universidad de A Co-
ruña. Curso académico 2012-13.
GRAO. materia: Bases Históricas e Documentación en Tera-
pia Ocupacional. Grao en Terapia Ocupacional. Universidad 
de A Coruña. Curso académico 2012-13.
CENTRO TECNOLÓXICO DE FORMACIÓN
artigos publicados en revistas científicas
ávila álvaRez a, gonzález RiveRa i, FeRnánDez tRiSac Jl, taboaDa 
PeRianeS Mi, RoDRíguez gonzález b, centeno coRtéS a, Díaz 
góMez M, Rei SeRRa t, JácoMe FeiJoó R. Evaluation of partici-
pants’ feedback after a simulation-based training in neonatal 
resuscitation using a realistic delivery room. Open Journal of 
Pediatrics. 2012; 2: 281-287.
Proxectos de investigación
bou aRévalo g. El papel de los sistemas de expulsión activa 
antibiótica en la respuesta clínica en el tratamiento de micro-
organismos multirresistentes. Xunta de Galicia.
cuDeiRo MazaiRa FJ. Papel de las conexiones feedback en el 
procesamiento visual. ministerio de Ciencia e Innovación.
lóPez aRMaDa MJ. Estudio del efecto de la disfunción mitocon-
drial sobre el desarrollo de la respuesta inflamatoria en con-
drocitos humanos. fondo de Investigación Sanitaria.
lóPez aRMaDa MJ. Función das sirtuinas na resposta inflamato-
ria inducida pola disfunción mitocondrial en leucocitos. Inter-
vención preventiva cunha dieta antioxidante. Xunta de Galicia.
lóPez aRMaDa MJ. Implicación de la disfunción mitocondrial 
en la respuesta inflamatoria inducida por citoquinas en sino-
viocitos: papel de las sirtuinas. Intervención preventiva o te-
rapéutica con una dieta antioxidante. fondo de Investigación 
Sanitaria.
lóPez aRMaDa MJ. Implicación del factor de transcripción nrf2 
en la respuesta inflamatoria inducida por la disfunción mito-
condrial en sinoviocitos. Intervención preventiva con una dieta 
antioxidante. Xunta de Galicia.
Docencia non académica
SeRvicio De otoRRinolaRingología Del hoSPital univeRSitaRio a co-
Ruña, centRo tecnológico De FoRMación XeRencia De XeStión inte-
gRaDa a coRuña (ctF-XXiac), FunDación PRoFeSoR novoa San-
toS. XVIII Curso de Cirugía Cervical. 12 horas. 14-17/2/2012.
centeno coRtéS a. 17º Curso de Ventilación Mecánica / VII 
Curso de Fundamentos de la Ventilación Mecánica. Valencia. 
Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico 
Universitario de Valencia. 24 horas. 7-9/3/2012.
PéRez vayá c. Soporte Vital Básico e Avanzado para Enferme-
ría. CTf-XXIAC, área de formación/Investigación (Enferme-
ría). 5 h. 4/9/2012.
centeno coRtéS a, PéRez vayá c. Curso Bases de Programa-
ción para el SimMan3G. Hospital Universitari i Politècnic la 
fe de Valencia. 11 horas. 17/12/2012.
PéRez vayá c. I Symposium de Simulación Clínica. Valencia. 
Hospital Universitari i Politècnic la fe de Valencia. 18/12/2012.
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Rabuñal R, Monte R, caSaRiego e, Pita S, PéRtega S, bal M. 
Assessment of basic activities of daily living and cognitive 
impairment in centenarians: correlation between the scales 
used. Rev Calid Asist. 2012 Jan; 27 (1): 44-9.
 
RoDRíguez RoMeRo b, Pita FeRnánDez S, RaPoSo viDal i, Seoa-
ne PillaDo t. Prevalence, co-occurrence, and predictive fac-
tors for musculoskeletal pain among shellfish gatherers. Clin 
Rheumatol. 2012 feb; 31 (2): 283-92. 
Millán calenti Jc, tubío J, Pita FeRnánDez S, Rochette S, 
loRenzo t, MaSeDa a. Cognitive impairment as predictor of 
functional dependence in an elderly sample. Arch. Gerontol. 
Geriatr. 2012 Jan; 54 (1): 197-201.
góMez veiga F, MaRiño a, álvaRez l, RoDRíguez i, FeRnánDez c, 
PéRtega S, canDal a. Brachytherapy for the treatment of recur-
rent prostate cancer after radiotherapy or radical prostatec-
tomy. bJU International 2012 feb; 109 Supp1ement 1: 17-21.
vallaDaReS ayeRbeS M, blanco calvo M, ReboReDo M, loRenzo 
Patiño MJ, igleSiaS Díaz P, haz M, Díaz PRaDo S, MeDina v, San-
taMaRina i, PéRtega S, FigueRoa a, antón aPaRício lM. Evalua-
tion of the Adenocarcinoma-Associated Gene AGR2 and the 
Intestinal Stem Cell Marker LGR5 as Biomarkers in Colorectal 
Cancer. Int. J. mol. Sci. 2012; 13: 4367-4387.
FeRnánDez MoReno M, Soto heRMiDa a, oReiRo n, PéRtega S, 
FeRnánDez lóPez c, Rego PéRez i, blanco FJ. Mitochondrial 
haplogroups define two phenotypes of osteoarthritis. fron-
tiers in Physiology 2012; Volume 3. Article 129.
MaRtinón-toRReS F, MaRtinón-toRReS n, aleJanDRo Mb, collazo 
lR, Díaz SP, PillaDo Mt, viñaS Ja, San-MaRtín M. Acute gas-
troenteritis hospitalizations among children aged < 5 years 
before and after introduction of rotavirus vaccines: A hospital-
based surveillance study in Galicia, Spain. Hum Vaccin Immu-
nother 2012 Jul 1; 8 (7): 946-52.
outeiRiño blanco e, gaRcía buela J, Sangiao alvaRelloS S, 
bRanDón i, Pena l, PéRtega Díaz S, MaRtínez t, coRDiDo F. Sexu-
al Dimorphism on Growth Hormone Secretion after Oral Glu-
cose Administration. Horm metab Res 2012; 44: 533-538.
MateSanz FeRnánDez M, íñiguez vázquez i, Rubal bRan D, PéRtega 
Díaz S, conDe FReiRe J, caSaRiego valeS e. Multimorbilidad en 
los servicios médicos hospitalarios: un problema clínico y de 
gestión. Galícia Clínica 2012; 73 (Supl. 1): S15-19.
lóPez-villalta lozano MJ, Soto gonzález a, tRigo ciD M, PéR-
tega Díaz S. Prevalencia de obesidad en un municipio rural 
gallego. Cad. Aten. Primaria 2012; 18: 19-25.
Rabuñal Rey R, Monte SecaDeS R, góMez gigiRey a, PéRtega 
Díaz S, teSta FeRnánDez a, Pita FeRnánDez S, caSaRiego valeS 
e. Electrodiographic abnormalities in centenarians: impact on 
survival. bmC Geriatrics 2012; 12:15. 
MaRtiñón toRReS F, DoSil gallaRDo S, PéRez Del Molino beRnal 
Ml, PaRDo Sánchez F, taRRago D, alvez F, PéRtega Díaz S, MaR-
tiñón toRReS n, MaRtiñón Sánchez JM. Pleural antigen assay in 
the diagnosis of pediatric pneumococcal empiema. Journal of 
Critical Care 2012 27; 321.e1-321.e4.
KoRta MuRua J, PéRez-yaRza eg, PéRtega Díaz S, alDaSoRo Ruíz 
a, SaRDón PRaDo o, lóPez-SilvaRRey vaRela a, coRcueRa elóSe-
gui P, Mintegui aRaMbuRu FJ. Impacto de una intervención edu-
cativa sobre asma en los profesores. An Pediatr (barcelona) 
2012; 77 (4): 236-246.
RoDRíguez caRMona a, PéRez Fontán M, PéRtega Díaz S, lóPez 
calviño b, lóPez Muñiz a, gaRcía Falcón t. Efecto de la modali-
dad de diálisis y otros factores de prescripción sobre las pér-
didas proteicas peritoneales en diálisis peritoneal. Nefrología 
2012; 32 (6): 782-9.
oRozco beltRan D, cooPeR RS, gil guillén v, beRtoMeu MaR-
tínez v, Pita FeRnánDez S, DuRazo aRvizu R, caRRatala MunueRa 
c, cea calvo l, beRtoMeu gonzález v, Seoane PillaDo t, RoSaDo 
le. Trends in Mortality From Myocardial Infarction. A Compar-
ative Study Between Spain and the United States: 1990-2006. 
Rev Esp Cardiol. 2012 Dec; 65 (12): 1079-1085.
comunicacións en congresos publicadas
SouSa D, gutiéRRez JM, Molina F, lóPez b, caRRaJo l, caStelo 
l, Sánchez e, Míguez e, bou g, llinaReS P. Impact of ertape-
nem utilisation on Pseudomonas aeruginosa susceptibility to 
imipenem. Trends in the last decade in a tertiary teaching hos-
pital. [Póster]. En: 22 European Congress of Clinical micrio-
biology and Infecctious Diseases. Kingdom (Reino Unido), 
31 marzo-3 abril 2012. Clinical micriobiology and Infection. 
2012; 18 (3): 301-301.
outeRiño blanco e, gaRcía buela J, Pena l, Sangiao alvaRelloS 
S, PéRtega Díaz S, MaRtínez RaMonDe t, coRDiDo caRballiDo F. 
Diferencias en la secreción de GH, GHERELINA y PYY1-36 
en mujeres y hombres tras una sobrecarga de glucosa pro-
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longada. [Póster]. En: 54 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Endocrinología y Nutrición. Oviedo, 23-25 mayo 
2012. Endocrinología y Nutrición. Volumen 59. Especial Con-
greso. mayo 2012. Página 26.
FeRnánDez SueiRo Jl, Pinto taSenDe Ja, gonzález Díaz De Rábago 
e, PéRtega Díaz S, De toRo FJ, blanco FJ. Evaluación de las 
articulaciones sacroilíacas mediante RMN en la artritis psoriá-
sica periférica: evidencia de enfermedad axial asintomática. 
[Comunicación oral]. En: 38. º Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Reumatología. Zaragoza, 16-18 mayo 2012. 
Reumatol Clin. 2012; 8 (Espec Cong): 18.
FeRnánDez SueiRo Jl, Pinto taSenDe Ja, PéRtega Díaz S, gonzález 
Díaz De Rábago e, ataneS a, Rego PéRez i, De toRo FJ y blanco FJ. 
La afección espinal en la artritis psoriásica axial no está determi-
nada por la presencia del HLA B27: ¿Es válido el brazo del HLA 
B27 en los criterios de espondiloartritis axiales para clasificar a 
la artritis psoriásica axial? [Póster]. En: 38º Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Reumatología. Zaragoza, 16-18 
mayo 2012. Reumatol Clin. 2012; 8 (Espec Cong): 57. 
FeRnánDez SueiRo Jl, gonzález Díaz De Rábago e, FeRnánDez ló-
Pez Jc, PéRtega Díaz S, Pinto taSenDe Ja, WilliSch a, ataneS a, 
De toRo FJ, blanco FJ. Prevalencia de sacroileítis en la pobla-
ción general. Análisis comparativo con la psoriasis cutánea y 
la artritis psoriásica. [Póster]. En: 38º Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Reumatología. Zaragoza, 16-18 mayo 
2012. Reumatol Clin. 2012; 8 (Espec Cong): 58.
FeRnánDez SueiRo Jl, PéRtega Díaz S, gonzález Díaz De Rábago 
e, Pinto taSenDe Ja, ataneS a, De toRo FJ, blanco FJ. Hallaz-
gos clínicos y prevalencia de artritis psoriásica en pacientes 
con psoriasis cutánea atendidos en Atención Primaria. [Pós-
ter]. En: 38º Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Reumatología. Zaragoza, 16-18 mayo 2012. Reumatol Clin. 
2012; 8 (Espec Cong): 58.
FeRnánDez SueiRo Jl, PéRtega Díaz S, Pinto taSenDe Ja, gonzá-
lez Díaz De Rábago e, ataneS a, De toRo FJ, blanco FJ. Discre-
pancias en la definición de enfermedad inflamatoria articular 
para determinar la prevalencia de artritis psoriásica tras la 
aplicación de los criterios CASPAR en pacientes con psoria-
sis cutánea. [Póster]. En: 38º Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Reumatología. Zaragoza, 16-18 mayo 2012. 
Reumatol Clin. 2012; 8 (Espec Cong): 58-59.
FeRnánDez SueiRo Jl, gonzález e, FeRnánDez lóPez J, PéRtega 
Díaz S, Pinto taSenDe J, WilliSch a, oReiRo n, De toRo F, blanco 
F. Prevalence of sacroilitis in the general population: compara-
tive analysis with cutaneous psoriasis and psoriatic arthritis. 
[Póster]. En: EUlAR 2012. berlín, 6-9 junio 2012. Ann Rheum 
Dis 2012; 71 (Suppl3): 569.
FeRnánDez SueiRo Jl, Pinto taSenDe J, PéRtega Díaz S, gonzález 
e, Rego PéRez i, blanco F. Spinal involvement in axial psoriatic 
arthritis is not determined by the presence of HLA-B27 arm of 
the axial SPA criteria reliable for classifying axial psoriatic ar-
thritis? [Póster]. En: EUlAR 2012. berlín, 6-9 junio 2012. Ann 
Rheum Dis 2012; 71 (Suppl3): 574.
FeRnánDez SueiRo Jl, Pinto taSenDe J, PéRtega Díaz S, gonzález 
e, blanco F. Comparison of sacriliac MRI evaluation versis sa-
croiliac X-rays in peripheral psoriatic arthritis: evidence of si-
lent disease. [Póster]. En: EUlAR 2012. berlín, 6-9 junio 2012. 
Ann Rheum Dis 2012; 71 (Suppl3): 575.
FeRnánDez SueiRo Jl, PéRtega Díaz S, Pinto taSenDe J, gonzález 
e, FeRnánDez lóPez J, oReiRo n, De toRo F, blanco F. Clinical 
features and prevalence of psoriatic arthritis in patients with 
cutaneous psoriasis referred from the primary care. [Póster]. 
En: EUlAR 2012. berlín, 6-9 junio 2012. Ann Rheum Dis 2012; 
71 (Suppl3): 692.
FeRnánDez SueiRo Jl, Pinto taSenDe J, PéRtega Díaz S, gonzález 
e, FeRnánDez lóPez J, oReiRo villaR n, De toRo F, blanco F. Dis-
crepancies in the definition of inflamatory articular disease 
to determine the prevalence of psoriatic arthritis after ap-
plying CASPAR criteria in patients with cutaneous psoriasis. 
[Póster]. En: EUlAR 2012. berlín, 6-9 junio 2012. Ann Rheum 
Dis 2012; 71 (Suppl3): 574. 
Pita FeRnánDez S, Seoane PillaDo t, valDéS cañeDo F, SeiJo beStillei-
Ro R, PéRtega Díaz S, lóPez calviño b, FeRnánDez RiveRa c, alon-
So heRnánDez a. Cancer and Cardiovascular events incidence in 
Kidney transplant recipients. [Póster]. En: European Congress 
of Epidemiology. Oporto (Portugal), 5-8 septiembre 2012. Eu-
ropean Journal of Epidemiology 2012; 27 (supplement 1): S170.
Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, lóPez calviño b, Seoane Pilla-
Do t, gago gaRcía e, gonzález SantaMaRía P, gaRcía RoDRíguez 
t, Piñón villaR c. Quality of life and patients’ satisfaction with 
care in colorectal cáncer: a prospective cohort study. [Póster]. 
En: European Congress of Epidemiology. Oporto (Portugal), 
5-8 septiembre 2012. European Journal of Epidemiology; 27 
(supplement 1): S162.
Pita FeRnánDez S, lóPez calviño b, Seoane PillaDo t, aRceo vila 
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a, PéRez gaRcía S, gaRcía alonSo P, neiRa vázquez MJ, PéRte-
ga Díaz S. Prevalence of cardiovascular risk factors, chronic 
kidney disease and peripheral arteriopathy in a general popu-
lation simple aged 65 years or older. [Póster]. En: European 
Congress of Epidemiology. Oporto (Portugal), 5-8 septiembre 
2012. European Journal of Epidemiology; 27 (supplement 1): 
S187-S188
PaRDo lanDRove MJ, lóPez calviño b, SuaRez loRenzo JM, FeR-
nánDez albalat M, oteRo Santiago M, einöDeR MoReno M, PéR-
tega Díaz S, Seoane PillaDo t, Pita FeRnánDez S. [Póster]. Study 
of patients with influenza A (H1N1) in the pandemic period 
(2009-2010). En: European Congress of Epidemiology. Opor-
to (Portugal), 5-8 septiembre 2012. European Journal of Epi-
demiology; 27 (supplement 1): S78.
RoDRíguez MuiñoS Ma, Seoane PillaDo t, heRvaDa viDal X. Bios-
tatfloss: software libre para tiempos difíciles. En: XXX Reunión 
Científica de la Sociedad Española de Epidemiología: “Epide-
miología en tiempos de crisis. Haciendo sostenible el sistema 
de salud”. Santander, 17-19 octubre 2012. Gac Sanit. 2012; 
26: 58-64.
RoDRíguez MuiñoS Ma, Seoane PillaDo t, heRvaDa viDal X, ca-
DaRSo SuáRez c. Epilinux 3: Epidemiología y bioestadística con 
software libre. En: XXX Reunión Científica de la Sociedad 
Española de Epidemiología: “Epidemiología en tiempos de 
crisis. Haciendo sostenible el sistema de salud”. Santander, 
17-19 octubre 2012. Gac Sanit. 2012; 26: 58-64.
valDéS F, Pita S, lóPez calviño b, PéRtega S, Seoane t, Pita F. 
Factores de riesgo cardiovascular y prevalencia de insuficiencia 
renal en una muestra aleatoria de la población general. [Póster]. 
En: XlII Congreso Nacional de la S.E.N y VII Congreso Ibero-
americano de Nefrología. maspalomas (Gran Canaria), 6-9 oc-
tubre 2012. Nefrología; Volumen 32 - Suplemento 3- 2012.
Pita S, Seoane t, valDéS F, SeiJo R, PéRtega S, lóPez calviño b, 
alonSo a, FeRnánDez RiveRa c, loRenzo D, Pita F. Control de la 
sobrestimación de incidencia de cáncer en pacientes trasplanta-
dos renales mediante modelos de riesgos competitivos. [Póster]. 
En: XlII Congreso Nacional De la S.E.N y VII Congreso Ibero-
americano de Nefrología. maspalomas (Gran Canaria), 6-9 octu-
bre 2012. Nefrología; Volumen 32 - Suplemento 3- 2012.
Pita S, Seoane t, lóPez calviño b, PéRtega S, Pita F, valDéS F. 
Validez de las manifestaciones de la claudicación intermitente 
como predictor de arteriopatía periférica en la población ge-
neral. [Póster]. En: XlII Congreso Nacional De la S.E.N y VII 
Congreso Iberoamericano de Nefrología. maspalomas (Gran 
Canaria), 6-9 octubre 2012. Nefrología; Volumen 32 - Suple-
mento 3- 2012.
valDéS F, Pita S, Seoane t, SeiJo R, PéRtega S, lóPez calviño b, 
alonSo a, FeRnánDez RiveRa c, loRenzo D, Pita F. Incidencia de 
eventos cardiovasculares en pacientes trasplantados renales. 
Período 1981-2010. [Póster]. En: XlII Congreso Nacional De 
la S.E.N y VII Congreso Iberoamericano de Nefrología. mas-
palomas (Gran Canaria), 6-9 octubre 2012. Nefrología; Volu-
men 32 - Suplemento 3- 2012.
Pita FeRnánDez S, gonzález MaRtín c, Seoane PillaDo t, lóPez 
calviño b, PéRtega Díaz S, SeiJo beStilleiRo R. Calidad de vida, 
dependencia y patología podológica. [Comunicación oral]. 
En: XVII Xornadas Galegas de medicina familiar e Comunita-
ria. Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cader-
nos de atención primaria. Número 1; 19:17-17.
alhayeK aM, Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, lóPez calviño b, 
Seoane PillaDo Mt. Estrategias de seguimiento de los pacien-
tes tratados de cáncer colorectal sin metástasis: meta-análi-
sis. [Póster]. En: XVII Xornadas Galegas de medicina familiar 
e Comunitaria. Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 
2012. Cadernos de atención primaria. Número 1; 19: 53-54.
RoDRíguez caMacho e, lóPez calviño b, Pita FeRnánDez S, PéRte-
ga Díaz S, Seoane PillaDo t. Supervivencia del cáncer de esó-
fago. [Póster]. En: XVII Xornadas Galegas de medicina fami-
liar e Comunitaria. Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 
2012. Cadernos de atención primaria. Número 1; 19: 52-52.
PaRDo lanDRove MJ, lóPez calviño b, SuáRez loRenzo JM, FeR-
nánDez albalat M, oteRo Santiago M, einöDeR MoReno M, Pita 
FeRnánDez S. Ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
de pacientes con gripe A (H1N1) en periodo pandémico (2009-
2010). [Póster]. En: XVII Xornadas Galegas de medicina fami-
liar e Comunitaria. Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 
2012. Cadernos de atención primaria. Número 1; 19: 50-51.
 
Pita FeRnánDez S, couceiRo Sánchez e, oteRo RivaS c. Prevalen-
cia de patología podológica, arteriopatía periférica y calidad 
de vida en pacientes trasplantados renales. [Póster]. En: XVII 
Xornadas Galegas de medicina familiar e Comunitaria. San-
tiago de Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cadernos de 
atención primaria. Número 1; 19: 55-55.
Pita FeRnánDez S, iSaSi FeRnánDez c, lóPez calviño b, PéRtega 
Díaz S, Seoane PillaDo t. Insatisfacción corporal y obsesión 
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por la delgadez en estudiantes universitarios. [Póster]. En: 
XVII Xornadas Galegas de medicina familiar e Comunitaria. 
Santiago de Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cadernos 
de atención primaria. Número 1; 19: 51-51.
PaRDo lanDRove MJ, Pita FeRnánDez S, lóPez calviño b, PéRte-
ga Díaz S, SuáRez loRenzo JM, DoMínguez heRnánDez v, Seoane 
PillaDo t. Supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón 
diagnosticados en el año 2004. [Póster]. En: XVII Xornadas 
Galegas de medicina familiar e Comunitaria. Santiago de 
Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cadernos de atención 
primaria. Número 1; 19: 52-52.
aRceo vilaS a, Pita FeRnánDez S, lóPez calviño b, PéRtega Díaz 
S, Seoane PillaDo t, neiRa vázquez MJ, gaRcía alonSo P. Es-
tado nutricional y autopercepción de la imagen corporal en 
una muestra aleatoria poblacional. [Póster]. En: XVII Xorna-
das Galegas de medicina familiar e Comunitaria. Santiago de 
Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cadernos de atención 
primaria. Número 1; 19:53-53.
teses
FeRnánDez toRReS RM. Características epidemiológicas, co-
morbilidades y calidad de vida de los pacientes con psoriasis 
en placas en el área sanitaria de A Coruña (España). [Tesis 
Doctoral]. Universidad de A Coruña; 2012.
chouciño FeRnánDez t. Eficacia y seguridad de la reducción de 
la dosis de los inhibidores del sistema renina angiotensina al-
dosterona en pacientes con insuficiencia cardiaca, insuficien-
cia renal y anemia secundaria. [Tesis Doctoral]. Universidad 
de A Coruña; 2012.
iSaSi FeRnánDez c. Estudio de la autopercepción de la imagen 
corporal y su relación con los hábitos alimentarios en estu-
diantes de la Universidad de A Coruña. [Tesis Doctoral]. Uni-
versidad de Vigo; 2012.
Proxectos de investigación
gaRcía RoDRíguez Mt, Piñón villaR Mc, oteRo FeRReiRo a, Suá-
Rez lóPez F, lóPez calviño b. Valoración del estado nutricional 
y calidad de vida previo y Pósterior al trasplante hepático. fIS. 
ISC III. ministerio de Ciencia e Innovación. fIS PI11/011255. 
2012-2014.
valDéS cañeDo F, Seoane PillaDo t, PéRtega Díaz S. Eficacia de 
la cooximetría y del consejo mínimo antitabaco en pacientes 
fumadores trasplantados renales. fIS. ISC III. ministerio de 
Ciencia e Innovación. fIS PI11/01356. 2012-2014.
gago gaRcía e, iSaSi FeRnánDez c, velaSco a, lóPez calviño 
b, gonzález SantaMaRía P. Calidad de vida y calidad percibi-
da del cuidado recibido en pacientes con cáncer de colon 
y recto. fIS. ISC III. ministerio de Ciencia e Innovación. fIS 
PI10/02285. 2011-2013.
Pita FeRnánDez S, iSaSi FeRnánDez c, velaSco a, lóPez calviño b, 
gonzález SantaMaRía P, gago gaRcía e. Calidad de vida y cali-
dad percibida del cuidado recibido en pacientes con cáncer 
de colon y recto. Consellería de Economía e Industria. Xunta 
de Galicia. 10CSA916052PR. 2010-2013.
Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, Seoane PillaDo t, aRnal Mon-
Real F, gonzález Saez l, gonzález SantaMaRía P. Demora diag-
nóstica y estrategias de seguimiento en el cáncer colorrectal: 
su influencia en el pronóstico. fIS. ISC III. ministerio de Cien-
cia e Innovación. fIS PS09/00663. 2010-2012. 
Premios
PREmIO “Dr. fernando Jiménez Herrero”. Pita FeRnánDez S, 
PéRtega Díaz S, Seoane PillaDo t, lóPez calviño b, SeiJo beS-
tilleiRo R. Dependencia, deterioro cognitivo, calidad de vida 
y factores de riesgo cardiovascular en personas de 65 y más 
años en Cambre (A Coruña). A un trabajo, de tema libre, en 
geriatría, tanto en sus aspectos clínico o social. Real Acade-
mia de medicina y Cirugía de Galicia. Premios para el año 
2011. A Coruña, 27 enero 2012
PREmIO “fundación Centro Oncológico de Galicia José An-
tonio quiroga Piñeyro”. GóMez veiga F, PéRtega Díaz S, et al. 
Cáncer de próstata. Modelo predictivo reproductible para 
diagnosticar y definir agresividad tumoral en pacientes can-
didatos a biopsia de próstata. Al mejor trabajo de tema libre 
de investigación oncológica no básica, convocado por la real 
academia galega de medicina. Premios para el año 2011. A 
Coruña, 27 enero 2012.
CUARTO PREmIO a la mejor Comunicación Oral medicina 
Pediátrica. San JoSé gonzález Ma, gonzález baRcala FJ, PéR-
tega Díaz S, PéRez caStRo t, SaMPeDRo caMPoS M, Sánchez laS-
tReS JM, baMonDe gaRcía l, gaRnelo SuáRez l, lóPez-SilvaRRey 
vaRela a. Exposición al paracetamol y síntomas asmáticos: 
Estudio Isaac Galicia. lXIII Congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia. A Coruña, 26-27 octubre 2012.
Docencia académica
Pita FeRnánDez S. Bases para a interpretación do coñecemen-
to científico. facultade de Enfermaría e Podoloxía de ferrol. 
Universidade da Coruña. 6 créditos.
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Pita FeRnánDez S. Bases para a interpretación do coñecemen-
to científico. Escola Universitaria de Enfermaría. Universidade 
da Coruña. 6 créditos. 
Pita FeRnánDez S. Titor do Traballo Fín de Grao. Escola Uni-
versitaria de Enfermaría. Universidade da Coruña. 2011-2012.
Pita FeRnánDez S. Titor de alumnado da Fac de CC Saúde da 
Universidade da Coruña. Dentro do proxecto do Plano de Ac-
ción Titorial de Titulación (PAT) do curso 2011-2012.
Pita FeRnánDez S. Titor de alumnos de prácticas profesionais 
de matemáticas, en centros dependentes do Sistema Sanita-
rio Público de Galicia. facultade de matemáticas. Universida-
de De Santiago de Compostela. Curso 2011-2012.
Pita FeRnánDez S. Mestrado Universitario en Asistencia e In-
vestigación Sanitaria. Investigación en Ciencias da Saúde. 
Preparación dun Proxecto de Investigación II: Desenvolve-
mento. facultade de Ciencias da Saúde. Universidade da 
Coruña. 3 créditos. Período: 10-09-2012 ao 02-11-2012. 3 
créditos. 
Pita FeRnánDez S. Mestrado Universitario en Asistencia e In-
vestigación Sanitaria. Proxecto Fin de Máster: Reeducación 
Funcional, Autonomía Persoal e Calidade de Vida. facultade 
de Ciencias da Saúde. Universidade da Coruña. 12 créditos.
Pita FeRnánDez S. Mestrado en Investigación, Ordenación e 
Avaliación dos Servizos Sociosanitarios. Diseño de un pro-
yecto de investigación. facultade de Enfermaría e Podoloxía 
de ferrol. Universidade da Coruña. Período: Do 10 de outu-
bro do 2011 ao 13 de xaneiro do 2012. 6 créditos.
Pita FeRnánDez S. Traballos tutelados para o Mestrado en In-
vestigación, Ordenación e Avaliación dos Servizos Sociosani-
tarios. facultade de Enfermaría e Podoloxía de ferrol. Univer-
sidade da Coruña.
Docencia non académica
Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, Seoane PillaDo t, lóPez cal-
viño b. Dependencia, deterioro cognitivo, calidad de vida y 
factores de riesgo cardiovascular en personas de 65 y más 
años en el municipio de Cambre (A Coruña). Real Academia 
de medicina y Cirugía de Galicia. Sesiones Académicas. 29 
marzo 2012. 
PéRtega Díaz S. Evaluación de pruebas diagnósticas en en-
docrinología. Curso de Formación Continuada en Endocri-
nología. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. 
madrid, 26-28 octubre 2012.
Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, Seoane PillaDo t, lóPez cal-
viño b. Metodología de la Investigación. C.H.U. A Coruña. 
Comisión de docencia C.H.U A Coruña. Unidad de Epide-
miología Clínica y bioestadística.10 horas. A Coruña, 19-23 
noviembre 2012.
Pita FeRnánDez S, PéRtega Díaz S, Seoane PillaDo t, lóPez cal-
viño b. Metodología de la Investigación. C.H.U. A Coruña. 
Comisión de docencia C.H.U A Coruña. Unidad de Epide-




Falagán Mota Ja, Rey gaRcía g, caSal RivaS M, MonteS beni-
to h, Real MaRtí i, RoDRíguez bRea R, RoDRíguez MaRtínez g. 
Codificación Clínica con la CIE-9-MC. Radiología Vascular e 
Intervencionista. boletín Nº 39. madrid: ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; 2012.
capítulos de libro
taRín n, MaRiñaS J. Capítulo IX. Enfermedades del aparato 
circulatorio. En: 1ª edición en castellano de la CIE10mC (1er 
borrador) Tomo I. madrid: ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 2012 P. 322-392. 
Premios
PRImER PREmIO a la mejor Comunicación. MaRiñaS J, caStRo 
M, vázquez J. Importancia de la inclusión de criterios pertinen-
tes en la construcción de indicadores para maximizar su validez. 
[Póster]. En: XXII Jornadas de la Sociedad Gallega de Admisión 
y Documentación Clínica. Vilagarcía de Arousa, 24 noviembre 
2012. 
Docencia non académica
MaRiñaS Dávila J. Curso de Codificación Avanzada con CIE-9-
MC 8ª edición a distancia. Codificación Clínica de Cardiología, 
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cerebrovascular. Aula Vir-
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tual del Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla-la man-
cha. 9.6 créditos. Noviembre 2012.
Guillermo Rodríguez martínez. Codificación Avanzada con 
CIE-9-mC. 8ª edición. A distancia” incluído dentro del pro-
grama de actividades docentes de la Consejería de Sanidad 
y Asuntos Sociales, Instituto de Ciencias de la Salud (eICS). 
Aula Virtual. Escuela de Administración Regional. Consejería 
de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-la 
mancha. Realizado del 5 de noviembre al 21 de diciembre de 
2012. (15 h).
Guillermo Rodríguez martínez. Curso de Actualización en Co-
dificación con la 8ª edición de la CIE-9-mC de enero del 2012 
y el nuevo manual del Usuario” Días 11, 12, 13 y 14 de abril 
de 2012. Centro de formación Profesional Específica San 
Juan de Dios. Ciempozuelos (madrid) (7 h).
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artigos publicados en revistas científicas
olaguibe JoSé M, quiRce S, Juliá b, FeRnánDez c, FoRtuna aM, Mo-
lina J, Plaza v, anD on behalF oF the Magic StuDy gRouP (incluye a 
antonio PaRRa). Measurement of asthma control according to glo-
bal initiative for asthma guidelines: a comparison with the asthma 
control questionnaire. Respiratory Research 2012, 13: 50.
veleiRo b, Rico a, vila l. Alergia, urticaria de contacto y síndro-
mes urticariformes inducidos por frío. Galicia Clínica 2012: 73 
(4): 151-159. 
comunicacións en congresos publicadas
Rico Díaz Ma, gaRcía Paz v, gonzález guzMán la, Rial PRa-
Do M, caRballaS vázquez c, Seco c. Cutaneous Reaction to 
Celecoxib. Cross Reaction with Other Sulfonamides. [Póster]. 
En: Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica, 
Ginebra (Suiza), 16-20 junio 2012. 
veleiRo PéRez b, gonzález guzMán la, Rial PRaDo M, Rico a, 
lóPez Rico MR, caRballaS c. Alergia a la Insulina. A Propósito 
de un caso. [Póster]. En: XXVIII Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, Pam-
plona, 17-20 octubre 2012. J. Investig Allergol Clin Immunol 
2012; vol. 2, (Supplement 1): 176.
vaneSa gaRcía P, gonzález guzMán la, Rial PRaDo M, MeiJiDe 
calDeRón a, lóPez Rico MR, veleiRo PéRez b. Trasplantado 
Cardíaco Alérgico a Contrastes Yodados. [Póster]. En: XXVIII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Alergología 
e Inmunología Clínica, Pamplona, 17-20 octubre 2012. J. In-
vestig Allergol Clin Immunol 2012; vol. 2, (Supplement 1): 176.
veleiRo PéRez b, vila SeXto l, gonzález guzMán la, cao vilaRiño M, 
gaRcía Paz v, PaRRa aRRonDo a. Urticaria Familiar por Frío. [Póster]. 
En: XXVIII Congreso nacional de la Sociedad Española de Aler-
gología e Inmunología Clínica. Pamplona, 17-20 octubre 2012. J. 
Investig Allergol Clin Immunol 2012; vol. 22 (Suppl. 1): 192.
Rial PRaDo M, gaRcía Paz v, gonzález guzMán la, Rico Díaz a, 
coSta DoMínguez Mc, goDay buJán JJ. Fotoalergia de Contacto 
por Octocrileno. [Póster]. A propósito de un caso. En: XXVIII 
Congreso nacional de la Sociedad Española de Alergología e 
Inmunología Clínica. Pamplona, 17-20 octubre 2012. J. Investig 
Allergol Clin Immunol 2012; vol. 22 (Supplement 1): 185.
capítulos de libro
PaRRa a. Las pruebas en la piel (Cap 41). En: Jose manuel 
Zubeldia, maría luisa baeza, Ignacio Jáuregui y Carlos Se-
nent. libro de las enfermedades alérgicas de la fundación 
bbVA. bilbabo: fundación bbVA; 2012. P 365-370. 
tábaRa J, Ricoy J, SanJuán P, Rial M. Enfermedades derivadas 
del consumo de tabaco. En: Segismundo Sola. manual de 
tabaquismo. 3 ed. madrid: Elsevier 2012. P 35-47.
PaRRa a. Aspergilosis Broncopulmonar Alérgica. Cap 11. En: 
Santiago quince y Pilar barranco Asma grave. madrid: Ed lu-
zan. P 177-196. 
tese e tesinas
gaRcía Paz v. Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño y 
Cardiopatía isquémica. [Tesina]. Universidad de barcelona. 
facultad de medicina; 2012. 
Servizos médicos CHUAC
ANATOMÍA PATOLÓXICA
artigos publicados en revistas científicas
acea b, calvo MaRtínez l, antolín novoa S, albaina latoRRe l, 
JuaneDa MagDalena M, Santiago FReiJaneS P. Propuesta de una 
nueva estrategia terapéutica multidisciplinar en la mujer con 
cáncer de mama y afectación del ganglio centinela. Cir Esp. 
2012; 90 (10): 626-33. 
tilve a, Mallo R, PéRez a, Santiago P. Breast Hemangiomas: 
Correlation Between Imaging and Pathologic Findings. J Clin 
Ultrasound 2012; 40: 512-517.
vázquez Mahía i, Seoane J, vaRela centelleS P, toMáS i, álvaRez 
gaRcía a, lóPez-ceDRún Jl. Predictors for tumor recurrence 
after primary definitive surgery for oral cancer. Oral maxillofac 
Surg. 2012 Jul; 70 (7): 1724-32.
vallaDaReS ayeRbeS M, blanco calvo M, ReboReDo M, loRenzo 
Patiño MJ, igleSiaS Díaz P, haz M, Díaz PRaDo S. Evaluation of 
the Adenocarcinoma-Associated Gene AGR2 and the Intesti-
nal Stem Cell Marker LGR5 as Biomarkers in Colorectal Can-
cer. Int. J. mol. Sci. 2012; 13(4): 4367-4387. 
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vallaDaReS ayeRbeS M, ReboReDo M, MeDina villaaMil v, igleSiaS 
Díaz P, loRenzo Patiño MJ, haz M, et al. Circulating miR-200c 
as a diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancer. J 
Transl med. 2012; 10: 186.
Diez MoRRonDo c, PalMou Fontana n, leMa gontaD JM, álvaRez 
RivaS n, FReiRe gonzález M, gaRcía Silva J, heRMiDa RoMeRo t, 
et al. Paniculitis facticia y síndrome de Lofgren inducidos por 
silicona: a propósito de un caso clínico. Reumatología Clinica. 
2012; 8 (6): 368-371.
MonteaguDo b, Del Pozo J, SuaRez tRaba b, SacRiStán F. Skin 
Dimpling as a Complication of Amniocentesis: Histopatholog-
ic Findings. Actas Dermosfiliofr. 2012 20 Nov.
gaRcía M, DaRgallo t, PalacioS M, caRaMéS J, góMez J, SacRiS-
tán F, vela D. Leydig cell tumour: enucleation as a therapeutic 
choice in a case with atypical symptoms. Arch Esp Urol 2012; 
65 (10): 897-9.
SuaRez FuentetaJa n, DoMenech gaRcía n, Paniagua MaRtín MJ, 
MaRzoa RivaS R, baRge caballeRo e, gRillé cancela z, PoMbo 
oteRo J, et al. Indoleamine, 2-3 dioxygenase activity could 
be an early marker of graft rejection in heart transplantation. 
Transplant Proc. 2012; 44 (9): 2645-8.
RenDal vázquez Me, San luiS veRDeS a, PoMbo oteRo J, Se-
guRa igleSiaS R, DoMenech gaRcía n, anDión núñez c. Anato-
mopathological and inmunohistochemical study of explanted 
cryopreserved arteries. Ann Vasc Surg. 2012;26(5):720-8.
comunicacións en congresos publicadas
RoSenDe l, De anDRéS a, FonSeca e, alMagRo M, yebRa PiMentel 
Mt, neSPeReiRa v, MaRtínez W. Two cases of erythema elevatum 
diutinum, and a vew association. En: 70th Annual metting, 
American Academy of Dermatology. San Diego (California), 
16-20 marzo 2012. Supplement to JAAD 2012 Vol. 66 No. 4. 
Ab135.
De anDReS a, MaRtínez a, heRMiDa t, RoSenDe l, PéRez l FonSeca 
e. Still’s disease and Intersticial Granulomatosis Dermatitis. 
En: 70th Annual meeting of Amercian Academy of Dermatol-
ogy, San Diego (California), 16-20 marzo 2012. Supplement to 
JAAD 2012 Vol. 66 No. 4. 
ensaios clínicos
heRMiDa RoMeRo t. Estudio Fase II, multicéntrico, con un único 
grupo de tratamiento, de LDK378 oral, en pacientes adultos 
con cáncer de pulmón de células no pequeñas con activación 
de ALK, tratados previamente con quimioterapia y crizotinib. 
Novartis. En directa colaboración con el Servicio de Oncolo-
gía del CHUAC.
Proxectos de investigacion
heRMiDa RoMeRo t. Ampliación de la matrícula del Proyecto 
de Tesis Doctoral presentado y Aceptado por el Programa 
de Doctorado de la Universidad de la Coruña en 2011 con 
el título: Estudio retrospectivo sobre las causas de muerte en 
pacientes receptros de órganos sólios en el C.H.U.A.C desde 
el inicio del programa en 1981 hasta 2011. Actualmente el tra-
bajo se centra en Trasplantados Pulmonares con ampliación 
hasta 2012.
MoSqueRa ReboReDo JM. Evaluación de la hibridación rápida 
in situ de mRNA (RISHtm) como técnica de detección de so-
breexpresión del receptor HER2 en cáncer de mama. Código 
GEICAm/2011-06.
MoSqueRa ReboReDo JM. Participación en programa de calidad 
en inmunohistoquímica de la sociedad española de Anatomía 
Patológica (SEAP).
Docencia non universitaria
vázquez MaRtul e. Ponente en los trabajos: Patología Glo-
merular, metodología de diagnóstico y, Metodología diag-
nóstica da biopsia de injerto renal, actualizaciones de clasi-
ficación de Banff. médica faculty of Porto, Departament of 
Pathology of Hospital S. Joäo and IPATImUP. Oporto, (Portu-
gal), 3-4 mayo 2012.
vázquez MaRtul e. Ponente del curso de primavera: Patología 
Renal. Sociedad Española de Anatomía Patológica-División 
Española de la Academia Internacional de Patología. madrid, 
17-18 mayo 2012.
MoSqueRa ReboReDo J. Ponente en el curso: Nefropatología 
Básica y III Simposio: Patología del Injerto Renal. Glomerulo-
nefritis membrano-proliferativas. madrid, 17-18 mayo 2012.
vázquez MaRtul e. Ponente en el curso: Enfermedades Sisté-
micas en Nefrología. Sociedad Norte de Nefrología. Navarrete 
(la Rioja), 9 junio 2012.
vázquez MaRtul e. Ponente en el II Workshop Internacional: 
Imagen Médica y Nuevas Tecnologías. Hospital Universitario 
de A Coruña I.m.q. San Rafael, INIbIC, facultad de Infor-
mática de la Coruña y UDC. Seguimiento histopatológico del 
rechazo en el transplante renal. A Coruña, 13-14 junio 2012.
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artigos publicados en revistas científicas
Mallo M, canal Mi, Diéguez P, lóPez S, zaballoS M. Mascarilla 
laríngea Supreme en colecistectomía laparoscópica y cirugía 
de mama. Cir may Amb 2012; 17 (4): 139-43.
FaJaRDo M, gaRcía FJ, lóPez S, Diéguez P, alFaRo P. Bloqueo 
de las ramas cutáneas laterales y anteriores de los nervios 
intercostales para analgesia de mama. Cir may Amb 2012; 17 
(3): 95-104.
lóPez S, Diéguez P, lóPez JM. Cirugía reconstructiva de mama. 
Efecto del bloqueo paravertebral con y sin bloqueo de los 
nervios pectorales. [Carta al director]. Rev Esp Anestesiol Re-
anim 2012; 59 (10): 580-1.
Diéguez P, lóPez S, blanco R, Rebollo J, zaballoS F, Monzó e, De 
la Pinta Jc, zaballoS M. Estudio epidemiológico multicéntrico 
de las técnicas anestésicas en la cirugía de la artroscopia de 
rodilla en España. Original. Cir may Amb 2012; 17 (1): 25-32.
ventoSa FeRnánDez g, FReiRe vila e, De la igleSia lóPez a, caS-
tRo aguiaR S. Condrodisplasia punctata de Conradi-Hüner-
man: implicaciones anestésicas. Rev. Esp Anestesiol Reanim 
2012; 59 (2): 98-101. 
lóPez PéRez RM, RoDRíguez bello c, FReiRe vila e, De la igleSia 
a, caMba RoDRíguez a. Dermatitis de contacto por sensibiliza-
ción a alergénos del caucho y aplicación de apósito en aero-
sol. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2012; 19 (4): 225-226.
cuRt nuño F, lloRca gonzález F, De la igleSia lóPez a, FReiRe 
vila e, DoMínguez chaoS a. Dolor osteoarticular crónico gene-
ralizado en paciente con intoxicación crónica por mercurio. 
Revisión de sintomatología, diagnóstico y tratamiento. Rev. 
Soc. Esp. Dolor. 2012; 19 (5): 276-276.
baqueRo Jl y gRuPo De tRabaJo (FReiRe e). Estudio Delphi para 
determinar los estándares óptimos del uso de opioides en el 
tratamiento del dolor crónico en unidades de dolor. Ciencia y 
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ensaios clínicos
ENESTnd: A phase III multi-center, open-label, randomized 
study of imatinib versus nilotinib in adult patients with newly 
diagnosed Philadelphia chromosome positive (Ph+) chornic 
myelogenous leukemia in chronic phase (CML-CP). bouzas 
mosquera A. (participación U. Imagen).
Ensayo Fase III, multicéntrico de 3 brazos, aleatorizado, para 
evaluar la eficación y seguridad de T-DM1 en combinación 
con pertuzumab o T-DM1 en combinación con placebo de 
pertuzumab, frente a la combinación de trastuzumab más 
taxano, como tratamiento de primera línea en pacientes con 
cáncer de mama en progresión, o avanzado localmente o re-
currente o metastásico, HER2 positivo. Código de protocolo 
bO22589/TDm4788g. (Participación U. Imagen). 
Estudio Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, de everolimus administrado diariamen-
te en combinación con tratuzumab y vinorelbina, en mujeres 
pretratadas con cáncer de mama metastásico o localmente 
avanzado con sobreexpresión de HER2/neu. Código de pro-
tocolo CRAD001W2301. (Participación U. Imagen). 
Estudio RADAR-AF: Radiofrecuency Ablation of Drivers of 
Atrial Fibrillation Trial. Estudio randomizado multicéntrico. 
Coordinador del Estudio: Dr. felipe Atienza - Hospital Gre-
gorio marañón madrid. Participantes en nuestro centro: luisa 
Pérez álvarez, Enrique Ricoy martínez, Ignacio mosquera Pé-
rez. Unidad de Arritmias. 2009-2012. 
Estudio ARTEMIS. Randomized international multicenter open-
label study to document optimal timing of initiation of dronedaro-
na treatment after conversion with loanding dose of Amiodarone 
in patients with persistent Atrial Fibrillation requiring conversion 
of Atrial Fibrilation. (IP: Enrique Ricoy martínez)- (2010-2012).
Estudio OFRECE: Estudio de Prevalencia de Fibrilación Auri-
cular y Angina Estable en población general de España. Ob-
servación de fibrilación y enfermedad coronaria en España 
(OFRECE). Promotor: Agencia de Investigación Sociedad Es-
pañola de Cardiología. Patrocinado por: Observacio de salud 
de la mujer y del Sistema Nacional de Salud. Agencia de Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud. 2009-2012. Coordinador 
A Coruña: JA Rodríguez fernández. 
PREFER-AF: Registro Europeo Multinacional sobre la Preven-
ción de Episodios tromboembólicos en Fibrilación Auricular. 
Código DSE EAf-01-11. Promotor Daiichi Sankyo Europe 
GmbH. Investigadores: JA Rodríguez. Rosa Campo).
Estudio CARDIOVERSE: “Registro observacional de los pa-
cientes estables sometidos a cardioversión eléctrica (o farma-
cológica) programada en España y su evolución a 12 meses”. 
Coordinadora para Galicia Dra. luisa Pérez álvarez. Investi-
gador Principal: JA Rodríguez. 
 
Estudio SCOOP-UMBRELLA: La plataforma SCOOP promue-
ve la explotación multicéntrica de los datos obtenidos por el 
sistema de monitorización remota de DAI Care-Link. El estu-
dio observacional UmbREllA tiene por objeto recoger datos 
acerca de la incidencia de las arritmias en pacientes portado-
res de DAI, usando como fuente de información los datos de 
la monitorización remota Carelink. l Pérez álvarez.
PéRez álvaRez l. Registro Nacional de Ablacion mediante Ra-
diofrecuencia (participación con actualización anual).
PéRez álvaRez l. Registro Nacional de Desfibriladores (partici-
pación con actualización anual).
PéRez álvaRez l. Registro Nacional de Marcapasos (participa-
ción con actualización anual).
A Randomized, International, multi-center, open-label study to 
document optimal timing of initiation of dronedarona Treatment 
after conversion with loading dose of amiodarone in patients 
with persistene atrial fibrillation requiring conversion of AF (AR-
TEMIS). Promotor: Sanofi Aventis Groupe. Participantes: En-
rique Ricoy, luisa Pérez, Ignacio mosquera. 2010-2012.
EXAMINATION: Evaluación clínica de las endoprótesis coro-
narias liberadoras de everolimus en el tratamiento de pacien-
tes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. 
EXAm-08. SEC. 2010-2014. Nicolás Vázquez. 
COMPARE-II: Comparación de un stent liberador de everolimus 
(Xience-VT o Promust) con el stent Nobori liberador de bi-
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olimus A9 en una población no seleccionada. Estudio abierto y 
aleatorizado. Wesph foundation. 2010-2015. Ramón Calviño. 
Promotor TERUmO.
SOURCE XT 2010-10. Edwards Sapien bioprótesis multi re-
gion outcome registry. Edwards. 2010-2012
TAVI: Transcatheter Aortic Valve Implantation. Sociedad Es-
pañola de Cardiología. 15/4/2011 (Hemodinámica).
CROSS-AMI: Estudio clínico randomizado en pacientes con 
IAM sometidos a ACTP primaria y enfermedad multivaso que 
compara revascularización completa electiva vs revasculariza-
ción guiada por isquemia. Nicolás Vázquez.
RIBS IV. Estudio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado (ba-
lón de paclitaxel vs stent farmacoactivo) del tratamiento per-
cutáneo. fundación médica para la Investigación y Desarrollo 
en el área Cardiovascular. 2010-2013. Nicolás Vázquez.
RIBS V Estudio prospectivo, multicéntrico y aleatorizado 
(balón de paclitaxel vs stent farmacoactivo) del tratamiento 
percutáneo de los pacientes con reestenosis de un stent far-
macoactivo. fundación médica para la Investigación y Desa-
rrollo en el área Cardiovascular. 2010-2013. Nicolás Vázquez.
CENTURYII. Evaluación clínica del nuevo sistema de terumo con 
stent liberador de fármaco en el tratamiento de pacientes con 
arteriopatía coronaria. Promotor TERUmO. Inicio 28.6.2012.
DISCO 8. Pronóstico a largo plazo de los pacientes diabéti-
cos y pre-diabéticos tratadop con stent coronario liberador 
de everolimus. fundación de Investigación Sanitaria de león 
(fIS león).
TOTAL: Estudio aleatorizado para comparar la ICP más tro-
bectomía de rutina por aspiración versus la ICP sola en pa-
cientes con SCACEST sometidos a ICP primaria Hamilton 
health Sciences Coropartion (corporación de ciencias de la 
salud) por medio de su instituto de investigación de salud pú-
blica (PHRI) en Canadá. Pendiente de inicio. 2013.
ATLANTIC. Administration of Ticagrelor in the Cath La bor in 
the Ambulance for New sT elevation myocardial infarction to 
open the Coronary artery. Astra Zeneca. Nicolás Vázquez.  
 
DELIVER. Navegabilidad del Stent Resolute Integrity en todos 
los vasos (all comer vessels) y cuando haya fallado otro stent 
(cross-over stenting). mEDTRONIC. 2011- 2012.  
REGISTRO E-NOBORI. Registro prospectivo, de brazo único, 
multicentro, observacional para una mejor validación de la se-
guridad y eficacia del stent fármaco-activo Nobori en pacien-
tes en entorno real. TERUmO. Nicolás Vázquez. 
PARADIGM-HF: Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, de grupos paralelos, controlado con tratamiento activo 
para evaluar la eficacia y seguridad de LCZ696 comparado 
con enalapril sobre la morbimortalidad en pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección reducida. 
Inicio Enero 2012. marisa Crespo leiro.
HF-Long Term Registry: Registro a Largo Plazo de Pacientes 
con Insuficiencia Cardiaca. Inicio 2012. marisa Crespo leiro.
CL3-16257-098: Evaluación de la seguridad de la adminis-
tración oral crónica de ivabradina formulación de liberación 
modificada versus ivabradina formulación de liberación inme-
diata en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y dis-
función sistólica ventricular izquierda. Estudio multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego en grupos paralelos, de 6 a 12 me-
ses de duración. marisa Crespo leiro.
Ensayo Clinico Multicéntrico: Estudio SIOVAC (Sildenafil for 
improving outcomes alter valvular correction). Proyecto mul-
ticéntrico. Investigador Principal: Javier bermejo. Promotor: 
fundación para la Investigación médica Hospital Gregorio 
marañón, madrid. financiación en su totalidad con fondos 
Públicos dependientes del Instituto de Salud Carlos III y el 
ministerio de Sanidad. Aprobado en la Convocatoria 2007 de 
Ensayos Clinicos de Investigación Independiente (Orden SCO 
/1218/2004) de 15 de Abril (bOE nº 110), resolución de 10 de 
Enero 2007 del Instituto de salud Carlos III (bOE nº 28, 1 de 
febrero) y resolución de 29 de Octubre 2007 del Instituto de 
Salud Carlos III. (Investigador Principal: marisa Crespo leiro).
cReSPo leiRo M. Registro Nacional de Trasplante Cardíaco 
(participación con actualización anual).
Estudio epidemiológico, observacional, prospectivo, para 
evaluar el riesgo cardiovascular en los pacientes trasplanta-
dos cardiacos en España. Protocolo CTC. ROCHE. Inicio ju-
nio 2007. En seguimiento. marisa Crespo leiro.
Registro Español de Tumores post-Trasplante cardiaco. Re-
gistro multicéntrico español en el que participan todos los 
centros con trasplante cardiaco. Proyecto de la Sección de 
Insuficiencia Cardiaca, Trasplante y otras alternativas tera-
péuticas de la Sociedad Española de Cardiología. Ayuda no 
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condicionada de Novartis. Investigador Principal y Coordina-
dor nacional del Registro: marisa Crespo leiro.
Ensayo clínico, multinacional, multicéntrico, aleatorizado, doble 
ciego, controlado con placebo para evaluar los efectos hemodi-
námicos de riociguat (BAY 63-2521) así como la seguridad y la 
farmacocinética en pacientes con hipertensión pulmonar aso-
ciada a una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. bAY63-
2521/14308. 30/11/2010. IP. marisa Crespo leiro.
Estudio en Fase IV, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado y 
controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad 
de la administración por vía intravenosa de dosis intermiten-
tes de levosimendan en pacientes ambulatorios con insufi-
ciencia cardíaca avanzada. RC de Salud de barcelona. ImIm-
lEV-0901. IP. marisa Crespo leiro.
Proxectos de investigación 
cReSPo leiRo Mg, DoMenech gaRcía n, SuáRez FuentetaJa n, 
gRillé cancela z, Paniagua MaRtín MJ, MaRzoa RivaS R, baRge 
caballeRo e, Muñiz gaRcía J, caStRo beiRaS a. El papel de la 
Indolamina 2-3 Dioxigenasa como potencial biomarcador de 
tolerancia al injerto en el trasplante cardíaco. Proyecto de la 
SEC para Investigación básica en Cardiología 2011. Gran Ca-
naria, 20 octubre 2011.
MonSeRRat igleSiaS l (iP). Proyecto INHERITANCE: Integrated 
Heart Research In Translational genetics of dilated Cardiomy-
opathies in Europe. Project Number: 241924. Coordinator: 
Eloisa ARbUSTINI. 7th European framework.
loRenzo MonSeRRat igleSiaS (iP). RoDRíguez i, alvaRiño i (colabo-
RaDoReS). Evaluación de la utilidad del diagnóstico genético en 
la valoración pronóstica de los pacientes con miocardiopatía 
hipertrófica. fIS. Código: PI11/02604. 2012-2014.
DoMenech n (iP). Estudio de las proteínas implicadas en el 
proceso de remodelado de la matriz extracelular cardíaca 
tras daño isquémico con técnicas. Xunta de Galicia. Código: 
10CSA916020PR. Entidad financiadora: Xunta de Galicia. 
2010-2013.
Muñiz J (iP). Paquete de trabajo nº 6. “Evaluating the ESC-
EASD guideline on prevention of Cardiovascular disease in 
diabetic patients”. Perteneciente 2010-2013. UE. Código: 
2010 12 04. 2011-2014.
cReSPo leiRo M (iP). Evaluación de Galectina-3,ST2s y GAS6 
en suero como marcadores de la vasculopatía del injer-
to en trasplantados cardíacos. mINECO- ISCIII. Código: PI 
12/02598. 2012-2014.
heRMiDa PRieto M, núñez heRnánDez l, baRge caballeRo e, Pa-
niagua MaRtínez MJ, MaRzoa RivaS R, gRillé cancela z, caStRo 
beiRaS a, cReSPo leiRo M. Estudio Farmacogenético de los 
polimorfismos de los genes hcn4 y cyp3a4 y su repercusión 
en la respuesta a la ivabradina en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. Proyecto de la SEC para investigación básica en 
cardiología. 2012. Sevilla 2012. 
cReSPo leiRo M (iP) chuac, MeMbeR bRight StuDy conSoRtiuM 
y líDeR De loS centRoS eSPañoleS. PROYECTO: BRIGHT Study: 
Grupo para la generación de iniciativas de investigación. Estu-
dio del manejo de enfermedades cronicas y la adherencia en 
trasplante. “building Research Initiative Group: Chronic Illness 
management and AdHerence in Transplantation”. Institute of 
Nursing Science, Universty of basel, Switzerland y Center for 
Healt Services and Nursing Research, Katholieke Universiteit 
leuven, belgium. Código: bright Study. Inicio en 2012. 
Premios
PREmIO EXTAORDINARIO de Doutoramente do curso 2009/ 
2010 da Universidade da Coruña. FloReS RíoS X. Aprobados 
polo Consello do Goberno do 19 de outubro de 2011 y entre-
gado en enero 2012.
ACCESIT. vázque RoDRíguez JM. Programa PROMICAS (PRO-
ceso de Mejora asistencial a la Insuficiencia Cardíaca en el 
Área Sanitaria. 10ª Edición del premio Profesor barea. ma-
drid, 27 marzo 2012. 
PREmIO al Servicio del Hospital y/o Grupos de Investigación 
del INIBIC con Mayor Índice de Ímpacto en el Área Médica en 
el año 2011. Concedido por la Comisión de Investigación de 
la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y entregado 
en las XIV Jornadas para la Promoción de la Investigación 
biomédica. A Coruña, 14 junio 2012.
PREmIO al Residente con mejores publicaciones en el año 
2011. PRaDa DelgaDo o. Concedido por la Comisión de Inves-
tigación de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña y 
entregado en las XIV Jornadas para la Promoción de la Inves-
tigación biomédica. A Coruña, 14 junio 2012.
PREmIO a la mejor Comunicación Oral. cReSPo leiRo Mg, 
Roig Minguell e, SuáRez FuentetaJa n, PéRez villa F, Paniagua 
MaRtín MJ, gRillé cancela z, Muñiz J, valleJoS i, MaRtoRell J, 
DoMenech gaRcía n. Incidencia acumulada de anticuerpos de 
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novo en pacientes trasplantados cardíacos y su asociación 
con la aparción de rechazo agudo en el primer año. Estudio. 
Presentada en el 2º Congreso de la Sociedad Española de 
Trasplantes. Concedido por la Junta Directiva y El Comité 
Científico de la Sociedad Española de Trasplantes. madrid, 
26 junio 2012.
PREmIO a la mejor Comunicación Póster. Paniagua MaRtín 
MJ, MaRzoa RivaS R, baRge caballeRo e, gRillé cancela z, Mén-
Dez eiRín e, RoDRíguez gaRRiDo Jl, gaRgallo FeRnánDez P, naya 
leiRa c, gaRcía guiMaRaeS M, cReSPo leiRo Mg. Incidencia de 
proteinuria tras inicio de everolimus en pacientes con tras-
plante cardíaco. ¿Tiene repercusión sobre la función renal? 
Presentada en el 2º Congreso de la Sociedad Española de 
Trasplantes. madrid, 26 junio 2012.
Publicacións en formato electrónico
FloReS RíoS X, couto Mallón D, RoDRíguez gaRRiDo J, gaRcía 
guiMaRaeS M, gaRgallo FeRnánDez P, Piñón eSteban P, alDaMa 
lóPez g, SalgaDo FeRnánDez J, calviño SantoS R, vázquez gon-
zález n, caStRo beiRaS a. Comparison of the performance of 
the CRUSADE, ACUITY-HORIZONS and ACTION bleeding 
risk scores in STEMI undergoing primary PCI: insight from a 
cohort of 1391 patients. European Heart Jounal: Acute Car-






PeteiRo vázquez J, bouzaS MoSqueRa a. Profesores con el tema: 
Ecocardiografía de estrés: identificación de predictores de 
riesgo y estudio de la viabilidad miocárdica. máster de diag-
nóstico por la imagen en cardiología UmH-SEC-mENARINI. 
11-15 julio 2012. 
caStRo beiRaS a. Profesor máster Universitario en Arquitectura 
Sanitaria y Asistencial de la UDC. A Coruña, 2012. 
caStRo beiRaS a. moderador e introducción. módulo máster 
Bioética y Trasplantes dentro del máster de bioética organiza-
do por el Colegio de médicos de A Coruña, la UDC y la USC. 
Santiago, 10 noviembre 2012.
cReSPo leiRo M. moderadora máster de bioética Bioética y 
Trasplantes. Organizado por el Colegio de médicos de A Co-
ruña, la UDC y la USC. Santiago, 10 noviembre 2012.
caStRo beiRaS a. Ponente con el tema: La evolución de la 
Organización Sanitaria. Hacia nuevos modelos dentro de la 
programación académica del Etado de bienestar del máster 
Universitario en Arquitectura Sanitaria y Asistencial. A Coru-
ña, 13 diciembre 2012. 
Docencia non académica
Curso de Formación Continuada en Cardiología 2012. Enero-
Junio 2012. Alfonso Castro beiras, Director y José ángel Ro-
dríguez fernández, Coordinador Científico.
caStRo beiRaS a. Conferencia: La Gestión Clínica: Una orga-
nización profesional en torno al paciente. Sesión General del 
Hospital Universitario marqués de Valdecilla (Comisión de 
Docencia). Santander, 12 enero 2012. 
caSaS lago S. Ponente con el tema: Repolarización precoz y 
riesgo de muerte súbita ¿Qué hay de cierto? Curso de for-
mación Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 23 enero 
2012.
lóPez PéRez M. Ensayo Clínico 1. Seminarios de Cardiología 
2012. A Coruña, 26 enero 2012.
baRge caballeRo e. Ponente con el tema: Actualización en el 
tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Curso 
de formación Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 30 
enero 2012. 
couto Mallón D. Caso Clínico 2. Seminarios de Cardiología. A 
Coruña, 2 febrero 2012.
Paniagua MaRtín MJ. Ponente con el tema: Hipertensión Pul-
monar. Definición y algoritmo de manejo. Curso de formación 
Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 6 febrero 2012.
PéRez PéRez a. Generalidades de las Cardiopatías congénitas: 
Epidemiología. Etiología. Clasificación, embarzao, congejo 
genético, estilo de vida y profilaxis de endocarditis. Proble-
mática de Congénitas del Adulto. Caso Clínico 2. Seminarios 
de Cardiología. A Coruña, 8 febrero 2012.
vázquez RoDRíguez JM. Ponente con el tema: I+D+i en nuestro 
entorno: la tercera vía. Curso de formación Continuada en 
Cardiología 2012. A Coruña, 13 febrero 2012.
PRaDa DelgaDo o. Sistemática de estudio de las Cardiopatías 
Congénitas: Embriología. Anatomía Cardíaca fetal y su desa-
rrollo. Circulación fetal y de transición. Nomenclatura. Análisis 
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secuencial y segmentario. Seminarios de Cardiología, A Co-
ruña, 16 febrero 2012.
baRge caballeRo e. Ponente mesa Redonda: Shock Cardio-
génico: Asistencias ventriculares de corta duración, con el 
tema: Incidencia de shock cardiogénico en España: ¿Cuántos 
pacientes podrían beneficiarse de una AV de corta duración? 
IV Curso Internacional Asistencia Circulatoria mecánica en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica avan-
zada. barcelona, 23-24 febrero 2012. 
MénDez eiRín e. Diagnóstico por imagen de las principales 
cardiopatías congénitas: Ecocardiografía. TAC, RMC y cate-
terismo cardíaco. Seminarios de Cardiología. A Coruña, 23 
febrero 2012.
RoDRíguez FeRnánDez Ja. Ponente con el tema: Principais 
patoloxías cardíacas que requiren anticoagulación. Sexuali-
dade en pacientes cardiópatas e anticoagulados. Obradoiro 
de “Anticoagulación para pacientes cardiópatas anticoa-
gulados” organizado por la fEGAS. A Coruña, 24 febrero 
2012.
PéRez álvaRez l. Ponente con el tema: Unidad de Electrofi-
siología del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. 
Actividad y Resultados del año 2011. Curso de formación 
Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 27 febrero 2012.
baRge caballeRo g. Caso Clínico 3. Seminarios de Cardiolo-
gía. A Coruña, 1 marzo 2012.
MaRtínez benDayán i. Profesor con el tema: Cirugías de Glen y 
Fontan. II Curso de introducción a la ecocardiografía en car-
diopatías congénitas. A Coruña, 21-23 marzo 2012. 
bouzaS zubelDía b. Profesora con el tema: Anomalía de Ebs-
tein. II Curso de introducción a la ecocardiografía en cardio-
patías congénitas. A Coruña, 21-23 marzo 2012. 
caSaS lago S. Defectos de Septación: CIA, CIV y Canal AV 
persistente; epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, trata-
miento, seguimiento y pronóstico. Seminarios de Cardiología. 
A Coruña, 8 marzo 2012.
gaRgallo FeRnánDez P. Obstrucción a la salida de VI: Mem-
brana subaórtica, estenosis aórtica supravalvular, estenosis 
aórtica valvular y coartación de aorta; epidemiología, fisiopa-
tólogía, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico. 
Seminarios de Cardiología. A Coruña, 15 marzo 2012.
lóPez PéRez M. D y L-Transposición de los grandes vasos: 
concepto, epidemiología, fisiopatólogía, diagnóstico, trta-
miento, seguimiento y pronóstico. Seminarios de Cardiología. 
A Coruña, 22 marzo 2012.
lóPez PéRez a. Anomalías conotruncales; Atersia pulmonar, 
Truncus, Doble salidad de Ventrículo derecho y Tetralogía de 
Fallot: concepto, epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento y pronóstico. Seminarios de Cardio-
logía. A Coruña, 29 marzo 2012. 
PéRez PéRez a. Caso Clínico 4. Seminarios de Cardiología. A 
Coruña, 12 abril 2012.
PRaDa DelgaDo o. Conexiones vasculares anormales: Persisten-
cia del Ductus Arterioso. Drenaje venoso pulmonar anómalo. 
Anomalías coronarias: concepto, epidemiología, fisiopatólogía, 
diagnóstico, tratamietno, seguimiento y pronóstico. Caso Clíni-
co 2. Seminarios de Cardiología. A Coruña, 19 abril 2012. Caso 
Clínico 2. Seminarios de Cardiología. A Coruña, 26 abril 2012.
gaRcía guiMaRaenS M. Caso Clínico 5. Seminarios de Cardiolo-
gía. A Coruña, 3 mayo 2012.
caSaS lago S. Anomalías valvulares: Estenosis e insuficiencia 
mitral congénitas. Estenosis pulmonar congénita sub, supra y 
valvular. Anomalía de Ebstein. Concepto, epidemiología, fisio-
patología, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y pronóstico. 
RoDRíguez gaRRiDo J. Otras Cardiopatías Congénitas: Comple-
jo Shone. Cor triatriaum. Estenosis venosa pulmonar congé-
nita. Fístulas Arteriovenosas pulmonares. Fístulas arteriove-
nosas coronarias. Concepto. Epidemiología, fisiopatología, 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Seminarios de Cardio-
logía. A Coruña, 10 mayo 2012.
SalgaDo FeRnánDez J. Ponente con el tema: Implante de próte-
sis aórtica percutánea en el Complexo Hospitalario Universita-
rio A Coruña. Una realidad consolidada. Curso de formación 
Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 14 mayo 2012.
MénDez eiRín e. Ventrículo único: atresia triscupídea. Hipo-
plasia de cavidades derechas e izquierdas. Ventrículo de do-
ble entrada: epidemiología, concepto, definición. Fisiología. 
Diagnóstico. Tratamiento y pronóstico. Seminarios de Cardio-
logía, A Coruña, 24 mayo 2012.
vázquez gonzález n. Ponente con el tema: Cardiología Inter-
vencionista en el Complexo Hospitalario Universitario A Coru-
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ña. Actividad y resultados del año 2011. Curso de formación 
Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 28 mayo 2012.
baRge caballeRo g. Cirugía de derivación cavopulmonar 
total: indicaciones, pasos hasta completar una circulación 
Fontán, indicación fenestra y reconversión Fontán excavita-
rio+ Maze. fisiología de la circulación univentricular, pronós-
tico y seguimiento, Seminarios de Cardiología, A Coruña, 31 
mayo 2012.
caStRo beiRaS a. Ponente Parte I: Anticoagulación oral, adios 
a los dicumarínicos y warfarina. Curso de la evidencia cientí-
fica a la práctica clínica”. Curso De la evidencia científica a la 
práctica clínica”. A Toxa, 1-2 junio 2012. 
bouzaS zubelDía b. Ponente Parte I: Imagen en cardiología 
multiimagen y accesibilidad. Curso de la evidencia científica a 
la práctica clínica”. A Toxa, 1-2 junio 2012. 
cReSPo leiRo M. Ponente Parte I: Insuficiencia Cardíaca en Es-
paña. Registro Europeo. Curso de la evidencia científica a la 
práctica clínica”. A Toxa, 1-2 junio 2012. 
RoDRíguez FeRnánDez Ja. Grupo de Trabajo nº 4. Ponente con 
el tema: Cardiopatía valvular aórtica. Curso De la evidencia 
científica a la práctica clínica”. A Toxa, 1-2 junio 2012. 
cReSPo leiRo M. Grupo de Trabajo nº 3. Organización de la IC. 
Curso De la evidencia científica a la práctica clínica. A Toxa, 
1-2 junio 2012. 
gaRgallo FeRnánDez P. Caso clínico 6. Seminarios de Cardiolo-
gía. A Coruña, 7 junio 2012.
baRRialeS villa R. Ponente con el tema: Miocardiopatía Dilata-
da. II Curso de Enfermedades Genéticas Cardíacas. madrid, 
7-8 junio 2012. 
couto Mallón D. Novedades en el tratamiento quirúrgico e 
intervencionista en las cardiopatías congénitas, actualización 
2012. Seminarios de Cardiología, A Coruña, 14 junio 2012.
MonSeRRat igleSiaS l. Ponente con el tema: La sesión de las 
cardiopatías familiares. Curso de formación Continuada en 
Cardiología 2012. A Coruña, 18 junio 2012.
lóPez Sainz a. Cuidados del paciente cianótico: concepto de 
cianosis cróica. Cardiopatías congénitas que la asocian en la 
edad adulta. Fisiopatología. Clínica. Manejo. Sd de Eisenmen-
ger: concepto, etiología y fisiopatología. Diagnóstico. Trata-
miento. Seminarios de Cardiología, A Coruña, 21 junio 2012. 
caStRo beiRaS a. Ponente con el tema: Historia del futuro. Cur-
so de formación Continuada en Cardiología 2012. A Coruña, 
25 junio 2012.
vázquez RoDRíguez JM. Ponente con el tema: Investigación Clí-
nica en los Centros Sanitarios: la tercera vía. En el Programa 
Actuaciones en Investigación biomédica y Ciencias de la Sa-
lud, Cursos de Verano de la Universidad Complutense. San 
lorenzo de El Escorial, 16-17 julio 2012. 
gaRcía lóPez F. Caso Clínico 7. Seminarios de Cardiología, A 
Coruña, 4 octubre 2012.
gaRgallo FeRnánDez P. Sesión ECG 6: ECGs “abigarrados”. 
Sesiones de Cardiología 2012. A Coruña, 10 octubre 2012.
gaRcía guiMaRaenS M. Miocardiopatía dilatada: Etiopatogenia: 
formas primarias y secundarias. Evaluación pronóstica y ma-
nejo terapéutico. Seminarios de Cardiología, A Coruña, 25 
octubre 2012.
gaRgallo FeRnánDez P. Caso Clínico 8. Seminarios de Cardio-
logía, A Coruña, 8 noviembre 2012. 
cReSPo leiRo M, caStRo beiRaS a, FaRiñaS gaRRiDo P, naya leiRa 
c, nebot MaRgalet M, SeguRa Sain geRonS c. Directores Cien-
tíficos: Curso Online de Insuficiencia Cardíaca para Enferme-
ría. A Coruña, 12 noviembre 2012-19 mayo 2013. Web: www.
aulaindice.com 
cReSPo leiRo M, caStRo beiRaS a. Docentes módulo 1. Defini-
ción y diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Curso on line de 
Insuficiencia Cardíaca para Enfermería. A Coruña 12 noviem-
bre-2 diciembre 2012. 
gaRcía lóPez F. Miocardiopatía hipertrófica: Etiopatogenia. 
Fisiopatología. Diagnóstico. Evaluación pronóstica y manejo 
terapeútico. Seminarios de Cardiología, A Coruña, 15 no-
viembre 2012. 
lóPez PéRez M. Miocardiopatía restrictiva: Clasificación. For-
mas primarias y secundarias. Fisiopatología. Diagnóstico y 
diagnóstico diferencial. Enfermedad por depósito (Amioloido-
sis, Hemocromatosis. Enf. De Gaucher y Enf. De fabry). Ge-
neralidades del manejo terapéutico, Pronóstico. Seminarios 
de Cardiología, A Coruña, 22 noviembre 2012. 
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RoDRíguez gaRRiDo J. Miocarditis: Etiopatogenia. Diagnóstico 
clínico. Manejo terapéutico. Miocarditis de células gigantes. 
Enfermedad de Chagas. Seminarios de Cardiología, A Coru-
ña, 29 noviembre 2012. 
caStRo beiRaS a. Ponente con el tema: El Área del Corazón. 
Curso“la Gestión en Cardiología”. Casa del Corazón. ma-
drid, 30 noviembre 2012.
MaRzoa RivaS R. Docente módulo 2. Causas de Insuficiencia 
Cardíaca. Curso on line de Insuficiencia Cardíaca para Enfer-
mería. A Coruña, 3-23 diciembre 2012. 
CIRURXÍA CARDÍACA
artigos publicados en revistas científicas
velaSco gaRcía De SieRRa c, eStévez ciD F, FeRnánDez aRiaS l, 
cuenca caStillo JJ. Free floating thrombus in the ascending aor-
ta in a patient. Eur J Cardiothoracic Surg. 2012; 41 (5): 1208. 
bautiSta heRnánDez v, velaSco c, FeRnánDez l, gaRcía MonJe 
MJ, Solla M, bouzaS b, FoJón S, cuenca JJ. Spontaneous left 
atrial hematoma mimicking an acute aortic syndrome: the utili-
ty of high-resolution computed tomography. Circulation 2012; 
125 (13): 1710-2.
MoSqueRa vX, MaRini M, Muñiz J, aSoRey veiga v, aDRio nazaR b, 
boiX R, lóPez PéRez JM, PRaDaS Montilla g, cuenca JJ. Trau-
matic aortic injury score (trains): an easy and simple score for 
early detection of traumatic aortic injuries in major trauma pa-
tients with associated blunt chest trauma. Intensive Care med. 
2012; 38 (9): 1487-96.
MoSqueRa vX, MaRini M, gulíaS D, cao i, Muñiz J, heRReRa 
noReña JM, lóPez PéRez JM, cuenca JJ. Minimal traumatic aor-
tic injuries: meaning and natural history. Interact Cardiovasc 
Thorac Surg 2012; 14 (6): 773-8.
MoSqueRa vX, MaRini M, cai i, gulíaS D, Muñiz J, heRReRa noReña 
JM, cuenca JJ. Traumatic aortic in juries associated with major 
visceral vascular injuries in major blunt trauma patients. World 
J Surg 2012; 36 (7): 1571-80.
bautiSta heRnánDez v, igleSiaS Mc, PoRtela F. Use of a donor 
heart with pre-transplant percutaneous patent foramen ovale 
closure. J Heart lung Transplant 2012; 31 (7): 788-9.
bouzaS MoSqueRa a, bRoullón FJ, álvaRez gaRcía n, PeteiRo J, 
MoSqueRa vX, caStRo beiRaS a. Association of left ventricu-
lar mass with all-cause mortality, myocardial infarction and 
stroke. PloS One. 2012; 7 (9): e45570.doi: 10.1371/journal.
pone.0045570.
MoSqueRa vX. Blunt traumatic aortic injuries of the ascending 
aorta and aortic arch: a clinical multicentre study. ElSEVIER: 
DOI information:10.1016/J-INJURY.2012.12.011. on line dc-
bre 2012. INJURY 4/12/2013. PII: S0020-1383 (12) 00551-7 
PmID: 23294894.
comunicacións en congresos publicadas
igleSiaS c, velaSco c, FeRnánDez l, gaRcía M, caMPoS v. Estudio 
comparativo entre dos prótesis aórticas de pericardio. En: XXI 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácia y Car-
diovascular. Sevilla, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 
2012; 19 (2): 11.
gaRcía vieiteS M, MoSqueRa RoDRíguez víctoR X, velaSco gaRcía 
De SieRRa, igleSiaS gil c, FeRnánDez aRiaS l, RoDRíguez lóPez 
v, cuenca caStillo JJ. Cirugía híbrida de aneurisma toracoab-
dominal con derivación extraanatómica de arterias viscerales 
desde aorta ascendente. En: XXI Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 
junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 13.
igleSiaS gil c, velaSco c, FeRnánDez l, gaRcía M, cuenca JJ. 
Feocromocitoma cardíaco a nivel del surco interauricular. En: 
XXI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácia y 
Cardiovascular. Sevilla 13 al 16 de junio de 2012. Cirugía Car-
diovascular 2012; 19 (2): 14.
velaSco gaRcía De SieRRa c, MoSqueRa RoDRíguez vX, gallaRDo 
PeDRaJaS F, igleSiaS gil c, FeRnánDez aRiaS l, gaRcía vieiteS M, 
cuenca caStillo JJ. Procedimiento híbrido emergente en di-
sección aguda tipo B Stanford tipo III. En: XXI Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevi-
lla, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 14.
gaRcía vieiteS M, MoSqueRa RoDRíguez vX, velaSco gaRcía De 
SieRRa, igleSiaS gil c, FeRnánDez aRiaS l, gonzález Juanatey c, 
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cuenca caStillo JJ. Aneurisma de seno de valsalva no coro-
nariano fistulizado a aurícula derecha acompañado de comu-
nicación auricular tipo ostium secundum. [Póster]. En: XXI 
Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácia y Car-
diovascular. Sevilla, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 
2012; 19 (2): 14.
FeRnánDez aRiaS l. Paciente con enfermedad coronaria y di-
sección aórtica iatrogénica tras cateterismo: utilidad de la ci-
rugía sin circulación extracorpórea. En: XXI Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevi-
lla, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 14.
igleSiaS gil c, eStévez ciD F, bouzaS MoSqueRa a, velaSco c, 
FeRnánDez l, gaRcía M, álvaRez n, cuenca JJ. Reparación de la 
insuficiencia mitral isquémica mediante anuloplastia específi-
ca Carpentier-Mccarthy-Adams IMR Etlogix®: 6 años de ex-
periencia en nuestro centro. En: XXI Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 
junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 20.
Iglesias C, fernández l, García m, Campos V. Seguimiento a 
largo plazo del xenoinjerto aórtico no soportado de O´brien. 
En: XXI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Torácia 
y Cardiovascular. Sevilla 13 al 16 de junio de 2012. Cirugía 
Cardiovascular 2012; 19(2): 21.
MoSqueRa RoDRíguez vX, velaSco gaRcía c, igleSiaS gil c, FeR-
nánDez aRiaS l, gaRcía vieiteS M, PéRez álvaRez l, Ricoy MaRtínez 
e, MoSqueRa PéRez i, cuenca caStillo JJ. Extracción quirúrgica 
de elecrodos de marcapasos y desfibrilador asistida coon lá-
ser Excimer. En: XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 junio 2012. 
Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 22.
gaRcía vieiteS M, FeRnánDez aRiaS l, PoRtela F, gaRcía baRReiRo 
J, cuenca JJ, bautiSta heRnánDez v. Resultados de la implemen-
tación de un programa de cirugía minimamene invasiva para 
cardiopatías congénitas estructurales. En: XXI Congreso de la 
Sociedad Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 
13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 22.
MoSqueRa RoDRDíguez vX, velaSco gaRcía c, igleSiaS gil c, FeR-
nánDez aRiaS l, gaRcía vieiteS M, MaRini Díaz M, eStévez ciD F, 
caMPoS Rubio v, heRReRa noReña JM, cuenca caStillo JJ. Abor-
daje híbrido de patología compleja de arco aórtico y aorta to-
rácica. En: XXI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía 
Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 junio 2012. Cirugía 
Cardiovascular 2012; 19 (2): 23.
MoSqueRa RoDRíguez vX, aSoRey veiga v, aDRio nazaR b, boiX 
gaRibo R, MaRini Díaz M, Muñiz gaRcía J, PRaDaS Montilla g, 
cuenca caStillo JJ. Traumatic aortic injury score (TRAINS): 
una escala de riesgo rápida y fácil para la identificación pre-
coz de lesiones traumáticas de aorta en pacientes politrau-
matizados. En: XXI Congreso de la Sociedad Española de 
Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 junio 2012. 
Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 23.
MoSqueRa RoDRíguez vX, velaSco gaRcía c, igleSiaS gil c, 
FeRnánDez aRiaS l, gaRcía vieiteS M, MaRini Díaz M, eStévez 
ciD F, gulíaS SoiDán D, heRReRa noReña JM, cuenca caStillo 
JJ. Tratamiento endovascular de lesiones traumáticas de 
aorta:resultados a corto y medio plazo. En: XXI Congreso de 
la Sociedad Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. 
Sevilla, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 
(2): 23.
PoRtela F, FeRnánDez l, vázquez l, cáRDenaS i, MaRcoS S, bau-
tiSta heRnánDez v. ¿Debemos respetar el anillo pulmonar pe-
queño al corregir el Fallot? En: XXI Congreso de la Sociedad 
Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Sevilla, 13-16 
junio 2012. Cirugía Cardiovascular 2012; 19 (2): 23.
capítulos de libro
cuenca caStillo JJ. Introducción. En: manual de contrapulsa-
ción intraaórtica. Edikamed Sl. 2012. pp. 13-18. ISbN 978-
84-7877-740-2. 
MoSqueRa RoDRíguez vX. Indicaciones II. Utilización intraope-
ratoria. En: manual de contrapulsación intraaórtica. Edikamed 
Sl. 2012. pp. 39-47. ISbN 978-84-7877-740-2.
eStévez ciD F, cuenca caStillo JJ. Técnica de inserción del 
balón intraaórtico de contrapulsación. [Capítulo de libro]. ma-
nual de contrapulsación intraaórtica. Edikamed Sl. 2012. pp. 
64-83. ISbN 978-84-7877-740-2.
Solla buceta Ma, MaRtínez RoDRíguez Ml caMPoS Rubio v. Con-
traindicaciones y complicaciones de la contrapulsación intra-
aórtica. En: manual de contrapulsación intraaórtica. Edika-
med Sl. 2012. pp. 125-145. ISbN 978-84-7877-740-2.
tese e tesinas
MoSqueRa RoDRíguez vX. Epidemiology of acute traumatic aor-
tic injuries in Galicia, Spain. Development and validation of a 
score for early diagnosis of aortic injuries in major blunt chest 
trauma patients and optimization of management algorithm. 
[Tesis doctoral]. Universidad de A Coruña. facultad de Cien-
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cias de la Salud. Departamento de medicina. mención Doctor 
Internacional. 22 julio 2012.
Premios
PREmIO al Servicio Quirúrgico del CHUAC o grupo de in-
vestigación del INIBIC con mayor índice de impacto en sus 
publicaciones del año 2011. XIV Jornadas para la Promoción 
de la Investigación biomédica. A Coruña, junio 2012.
PREmIO a las publicaciones del Servicio quirúrgico del 
CHUAC o grupo de investigación del INIbIC con mayor índice 
de impacto en 2011
PRImER PREmIO al artículo original del área quirúrgica con 
mayor índice de impacto. bautiSta heRnánDez v, Sánchez an-
DRéS a, PoRtela F, Fynn thoMPSon F. Current pharmacologic 
management of pediatric heart failure in congenital heart dis-
ease. Curr Vasc Pharmacol. 2011 Sep; 9 (5): 619-28. Review. 
XIV Jornadas para la Promoción de la Investigación biomédi-
ca. A Coruña, junio 2012.
SEGUNDO PREmIO al artículo original del área quirúrgica con 
mayor índice de impacto. MoSqueRa vX, MaRini M, lóPez PéRez 
JM, Muñiz haRcía J, heRReRa JM, cao i, cuenca JJ. Role of con-
servative management in traumatic aortic injury: comparison 
of long-term results of conservative, surgical and endovascu-
lar treatment. J. Thorac Cardiovasc Surg 2011, Sep; 142 (3): 
614-21. XIV Jornadas para la Promoción de la Investigación 
biomédica. A Coruña, junio 2012.
Publicacións en formato electrónico
MoSqueRa vX. Blunt traumatic aortic injuries of the ascend-
ing aorta and aortic arch: a clinical multicentre study. ElSE-
VIER: DOI information:10.1016/J-INJURY.2012.12.011. on 
line diciembre 2012. INJURY 4/12/2013. PII: S0020-1383 (12) 
00551-7 PmID: 23294894.
MoSqueRa vX, MaRini M, gulíaS D, cao i, Muñiz J, heRReRa 
noReña JM, lóPez PéRez JM, cuenca JJ. Minimal traumatic aor-
tic injuries: meaning and natural history. Interact Cardiovasc 
Thorac Surg 2012 Jun;14(6):773-8. Epub 2012 mar 21. 
CIRURXÍA CARDÍACA INFANTIL
artigos publicados en revistas científicas
bautiSta heRnánDez v, cáRDenaS i, MaRtínez benDayán i, loyo-
la h, RueDa F, PoRtela F. Valve-Sparing Tetralogy of Fallot 
Repair With Intraoperative Dilation of the Pulmonary Valve. 
Pediatr Cardiol. 2012 Nov 21. [Epub ahead of print]. PmID: 
23179422. 
bautiSta heRnánDez v, MyeRS Po, loyola h, MaRX gR, bacha ea, 
baiRD cW, Del niDo PJ. Atrioventricular valve annular remod-
eling with a bioabsorbable ring in young children. J Am Coll 
Cardiol. 2012; 60 (21): 2256-8. 
haSan bS, bautiSta heRnánDez v, Mcelhinney Db, Salvin J, 
lauSSen Pc, PRaKaSh a, geggel Rl, Pigula Fa. Outcomes of 
transcatheter approach for initial treatment of pulmonary atre-
sia with intact ventricular septum. Catheter Cardiovasc Interv. 
2013; 81 (1): 111-8.
bautiSta heRnánDez v, igleSiaS Mc, PoRtela F. Use of a donor heart 
with pre-transplant percutaneous patent foramen ovale closure. 
J Heart lung Transplant. 2012; 31 (7): 788-9. 
bautiSta heRnánDez v, velaSco c, FeRnánDez l, gaRcía MonJe 
MJ, Solla M, bouzaS b, FoJón S, cuenca JJ. Spontaneous left 
atrial hematoma mimicking an acute aortic syndrome: the uti-
lity of high-resolution computed tomography. Circulation; 125 
(13): 1710-2. 
comunicacións en congresos publicadas
FeRnánDez l, vázquez l, cáRDenaS i, MaRcoS S, bautiSta heR-
nánDez v, PoRtela F. ¿Debemos respetar el anillo pulmonar 
pequeño al corregir el Fallot? En: XXI Congreso de la So-
ciedad Española de Cirugía Torácia y Cardiovascular. Se-
villa, 13-16 junio 2012. Cirugía Cardiovascular. 2012; 19 
(2): 23.
bautiSta heRnánDez v, PatRicK o MyeRS, FRanK cecchin, geRalD 
R. MaRX, PeDRo J Del niDo. Cardiac Resynchronization Therapy 
after Anatomic Repair for Congenitally Corrected Transposi-
tion of the Great Arteries. En: American Heart Association. 
Scientific Sessions 2012. los ángeles (EEUU), 3-7 noviembre 
2012. Circulation 2012; 126 (21 suppl).
cáRDenaS ReyeS iJ, gaRcía heRnánDez i, PoRtela F, RueDa F, MaR-
coS alonSo S, bautiSta-heRnánDez v. Inferior mini-sternotomy 
provides excellent cosmetic outcomes in children with con-
genital heart disease. En: 46th Annual meeting of the Associa-
tion for European Paediatric and Congenital Cardiology. Es-
tambúl (Turquía), 23-26 mayo 2012. Cardiology in the Young. 
2012; 22 (Supplement S1).
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gaRcía vieiteS M, FeRnánDez aRiaS l, PoRtela F, gaRcía baRReiRo 
J, cuenca JJ, bautiSta heRnánDez v. Resultados de la imple-
mentación de un programa de cirugía mínimamente invasiva 
para cardiopatías congénitas-estructurales. En: XXI Congre-
so Nacional de la SECTCV (Sociedad Española de Cirugía 
Torácica-Cardiovascular). Sevilla, 13-16 junio 2012. Cirugía 
Cardiovascular, vol 19, Núm.2/2012
capítulos de libro
PoRtela F. Como pueden las técnicas anestésicas favorecer 
los programas de fast track. En: JJ de Andrés, editor. Puesta 
al día en Anestesia regional y Tratamiento del Dolor. Vol XV. 
ESRA España. ISSN: 1578-5580. Dep legal: b-26713-2012. 
mRA Ediciones.
Proxectos de investigación
bautiSta v (iP). PoRtela F, RueDa F, MohaMMaD M, Mtnez benDa-
yán i, MaRcoS S (ia). Autorregulación de flujo en fístula quirúr-
gica de arteria pulmonar a aurícula izquierda para tratamien-
to del fallo cardíaco derecho. Proyecto INCITE 2009-2011. 
sai6444_34818365E.
Premios
PREmIO al mejor artículo publicado por un servicio quirurgico 
del CHUAC. bautiSta heRnánDez v, Sánchez anDReS a, PoRtela 
F, Fynn-thoMPSon F. Current pharmacologic management of 
pediatric heart failure in congenital heart disease. Curr Vasc 
Pharmacol. 2011 Sep; 9 (5): 619-28. Review.
PREmIO. MyeRS P, bautiSta heRnánDez v, Del niDo P, MaRX g, 
MayeR J, Pigula F, baiRD c. Contemporary surgical manage-
ment of truncal valve regurgitation. Young Investigator Award 
for Congenital Heart Surgery. European Association for Car-
diothoracic Surgery.
PREmIO. anthony n, De MaRia MD, JeRoen J, baX MD, PhD, 
gRegoRy K, FelD, MD; et al. Highlights of the year 2012 in jour-
nal of the american college of cardiologists. J Am Coll Cardiol. 
2013; 61 (3): 357-385.
PREmIO. bautiSta heRnánDez v, MyeRS Po, loyola h, MaRX gR, 
bacha ea, baiRD cW, Del niDo PJ. Congenital heart disease. 
Atrioventricular valve annular remodeling with a bioabsorba-
ble ring in young children. J Am Coll Cardiol. 2012; 60 (21): 
2256-8.
PREmIO a la mejor comunicación póster medicina pediátri-
ca. cáRDenaS ReyeS iJ, vázquez gaRcía l, MaRtínez benDayán i, 
RueDa núñez F, PoRtela toRRón F, bautiSta heRnánDez v. Repa-
ración de tetralogía de fallot con dilatación intraoperatoria de 
la válvula pulmonar: una nueva opción de tratamiento. lXIII 
Congreso de la Sociedad de Pediatría de Galicia. 
Publicacións en formato electrónico
gaRcía toRnel MJ, cañaS cañaS a, centella heRnánDez t, con-
tReRaS ayala JM, coRtina RoMeRo JM, cuenca caStillo JJ, 
FeRnánDez gonzález a, gonzález SantoS JM, lóPez checa S, 
MaRtínez león J, MeStReS lucio ca, PoMaR Jl, PoRtela toRRón 
F, Revuelta Soba JM, SauRa gRiFol e, Such MaRtínez M, zuazo 
Meabe J. Cirugía cardiovascular. Definición, organización, ac-
tividad, estándares y recomendaciones. Documento de po-
sicionamiento de la Sociedad Española de Cirugía Torácica-
Cardiovascular – SECTCV. Disponible en http://www.sectcv.
es/es/consenso.aspx
Docencia académica
PoRtela F. Colaborador Docente na area de coñecemento de 
Cirurxía curso 2011-12 (USC).
bautiSta heRnánDez. Colaborador Docente na area de coñece-
mento de Cirurxía. Curso 2011-12 (USC).
Docencia non académica
PoRtela F. Cómo empezar un programa reparador. En: II Cur-
so de reparación de la Válvula Aórtica. A Coruña, 19-20 abril 
2012.
PoRtela F. Acreditación de Procesos Asistenciales (CSUR) en 
Cirugía Cardíaca Infantil. En: IV Xornadas Calidade Sergas e 
III Congreso Calidade e Seguridade SOGAlCA. A Coruña, 
7-8 junio 2012.
PoRtela F. Introducción al ECMO. En: I Curso de formación 
Teórico-Práctica en ECmO para médicos. A Coruña, 20-21 
junio 2012.
PoRtela F. Desarrollo histórico de la cirugía Cardíaca. En: XIV 
Congreso Internacional de Cirugía para Estudiantes. Santia-
go, 20-22 noviembre 2012.
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vázquez Mahía i, Seoane J, vaRela centelleS P, toMáS i, gaRcía 
aa, lóPez-ceDRún Jl. Predictors for tumor recurrence after 
primary definitive surgery for oral cancer. J Oral maxillofac 
Surg 2012; 70: 1724-32.
Patiño SeiJaS b, loRenzo FRanco F, Rey SanJuRJo Jl, gon-
zález cueSta M, lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Vascular Le-
sions: GLUT-1 Expression as a diagnostic tool to discrimi-
nate tumors from malformations. Report of two cases and 
a review of the literature. J Oral maxillofac Surg 2012; 70: 
2333-2342. 
lóPez-ceDRún Jl, eWaRt z, luaceS Rey R, aRenaz búa J, Pati-
ño SeiJaS b, centeno a, lóPez e, RoDRíguez e. A sheep model 
for endoscopic treatment of mandible subcondylar fractures. 
Surg Endosc 2012; 26: 2644-2650.
Diniz FReitaS M, lóPez-ceDRún Jl, FeRnánDez SanRoMán J, gaRcía 
gaRcía a, FeRnánDez FeiJoo J, Diz DioS P. Oral bisphosphonate-
related osteonecrosis of the jaws: Clinical characteristics of 
a series of 20 cases in Spain. med Oral Patol Oral Cir bucal 
2012.
Diz P, lóPez-ceDRún Jl, aRenaz J, Scully c. Denosumab-re-
lated osteonecrosis of the jaw. J Am Dent Assoc 2012; 143 
(9): 981-4.
vaReS M, álvaRez Rocha l, lóPez RivaDulla M, PoMbo M, caS-
telo l. Supervivencia sin secuelas en un caso de intoxicación 
por metanol potencialmente letal utilizando la hemodialfiltra-
ción veno-venosa continua como ténica dialítica. med Inten-
siva. 2012 Jun-Jul; 36 (5): 379-80.
Seoane RoMeRo JM, vázquez Mahía i, Seoane J, vaRela centelleS 
P, toMáS i, lóPez-ceDRún Jl. Factors related to late stage di-
agnosis of oral squamous cell carcinoma. med Oral Patol Oral 
Cir bucal 2012; 17: e35-40. 
comunicacións en congresos publicadas
lóPez-ceDRún Jl, PoMbo M, caRRal RouRa n, aRenaz búa J, lua-
ceS Rey R, chávez v. Injertos en sandwich en la rehabilitación 
de de la mandíbula Pósterior atrófica: revisión de una serie de 
76 segmentos. En: XIV Congreso de Cirugía Oral e Implanto-
logía de la Sociedad Española de Cirugía Oral y maxilofacial. 
badajoz, 31 mayo-1 junio 2012. libro de Abstracts de Comu-
nicaciones Orales y Pósters del XIV Congreso de Cirugía Oral 
e Implantologia de SECOm en badajoz. Disponible en: http://
www.secom.org/noticias.php?id=233.
CaRRal RouRa n, chávez bonilla v, PoMbo caStRo M, oteRo 
Rico a, Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún Jl. Factores de riesgo 
de complicaciones en fracturas de ángulo mandibular con 
tercer molar en foco de fractura. En: XIV Congreso de Ci-
rugía Oral e Implantología de la Sociedad Española de Ci-
rugía Oral y maxilofacial. badajoz, 31 mayo-1 junio 2012. 
libro de Abstracts de Comunicaciones Orales y Pósters del 
XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantologia de SECOm 
en badajoz. Disponible en: http://www.secom.org/noticias.
php?id=233.
chávez bonilla v, lóPez-ceDRún Jl, gaRcía-RozaDo a, caRRal 
RouRa n, Patiño SeiJaS b, caRRal RouRa n, PoMbo caStRo M. El 
tumor pardo como patología quirúrgica en hiperparatiroidis-
mo. En: En: XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de 
la Sociedad Española de Cirugía Oral y maxilofacial. badajoz, 
31 mayo-1 junio 2012. libro de Abstracts de Comunicaciones 
Orales y Pósters del XIV Congreso de Cirugía Oral e Implan-
tologia de SECOm en badajoz. Disponible en: http://www.
secom.org/noticias.php?id=233.
Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún Jl, FeRReRaS gRanaDo J, gaRcía-
RozaDo a, igleSiaS canDal e, caRRal RouRa n. Síndrome de 
Eagle: indicaciones para sus diferentes abordajes quirúrgi-
cos. En: XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de la 
Sociedad Española de Cirugía Oral y maxilofacial. badajoz, 
31 mayo-1 junio 2012. En: libro de Abstracts de Comunica-
ciones Orales y Pósters del XIV Congreso de Cirugía Oral e 
Implantologia de SECOm en badajoz. Disponible en: http://
www.secom.org/noticias.php?id=233.
caRRal RouRa n, vázquez bueno Ja, chávez bonilla v, Patiño 
SeiJaS b, vázquez Mahía i, lóPez-ceDRún Jl. Reconstrucción de 
comunicaciones orosinusales en sectores Pósteriores maxi-
lares con colgajo pediculado de bola de Bichat. [Póster]. En: 
XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y maxilofacial. badajoz, 31 mayo-1 
junio 2012. En: libro de Abstracts de Comunicaciones Orales 
y Pósters del XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología 
de SECOm en badajoz. Disponible en: http://www.secom.
org/noticias.php?id=233.
lóPez-ceDRún Jl, caRRal RouRa n, chávez bonilla v, Patiño Sei-
JaS b, gaRcía-RozaDo a, Seoane J. Tratamiento de vaporización 
con láser en leucoplasia verrucosa proliferativa: a propósito 
de un caso. En: XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología 
de la Sociedad Española de Cirugía Oral y maxilofacial. ba-
dajoz, 31 mayo-1 junio 2012. En: libro de Abstracts de Co-
municaciones Orales y Pósters del XIV Congreso de Cirugía 
CIRURXÍA MAXILOFACIAL
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Oral e Implantologia de SECOm en badajoz. Disponible en: 
http://www.secom.org/noticias.php?id=233.
Patiño SeiJaS b, PoMbo caStRo M, oteRo Rico a, chávez bonilla 
v, lóPez-ceDRún Jl. Hemangioma de Masson localizado en el 
labio: a propósito de un caso. En: XIV Congreso de Cirugía 
Oral e Implantología de la Sociedad Española de Cirugía Oral 
y maxilofacial. badajoz, 31 mayo-1 junio 2012. En: libro de 
Abstracts de Comunicaciones Orales y Pósters del XIV Con-
greso de Cirugía Oral e Implantologia de SECOm en badajoz. 
Disponible en: http://www.secom.org/noticias.php?id=233.
chávez bonilla v, lóPez-ceDRún Jl, Patiño SeiJaS b, caRRal 
RouRa n, igleSiaS canDal e, oteRo Rico a. Granuloma de cé-
lulas plasmáticas mandibular: presentación de un caso. En: 
XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de la Sociedad 
Española de Cirugía Oral y maxilofacial. badajoz, 31 mayo-1 
junio 2012. En: libro de Abstracts de Comunicaciones Orales 
y Pósters del XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantologia 
de SECOm en badajoz. Disponible en: http://www.secom.
org/noticias.php?id=233.
Patiño SeiJaS b, loRenzo FRanco F, FeRReRaS gRanaDo J, gaRcía-
RozaDo a, collaDo lóPez J, chávez bonilla v y lóPez-ceDRún 
ceMbRanoS Jl. Carcinoma de células de Merkel de Cabeza 
y Cuello: nuestra experiencia y revisión de la literatura. En: 
2nd AOCmf Craniomaxillofacial European Advanced forum: 
Updates in Craniomaxillofacial post-traumatic Sequelae. ma-
drid, 13-15 junio 2012.
oteRo Rico a, luaceS Rey R, PoMbo caStRo M, gaRcía‐RozaDo 
a, collaDo lóPez J, lóPez-ceDRún Jl. Long-term complica-
tions with calcium phosphate bone cement in frontal sinus 
obliteration. En: XXI Congress of the European Association 
for Cranio-maxillo-facial Surgery. Dubrovnic (Croacia), 10-14 
septiembre 2012. Abstracts book. P.39. Disponible en: http://
www.conmet.ru/downloads/abstract.pdf
oteRo Rico a, vázquez Mahía i, gaRcía‐RozaDo a, luaceS Rey R, 
álvaRez gaRcía a, Seoane RoMeRo JM, PoMbo caStRo M, lóPez-
ceDRún Jl. Tumour molecular biology associated to the diag-
nosis in late stage oral cancer: a tissue microarray study. En: 
XXI Congress of the European Association for Cranio-maxillo-
facial Surgery. Dubrovnic (Croacia), 10-14 septiembre 2012. 
Abstracts book. P.119. http://www.conmet.ru/downloads/
abstract.pdf
oteRo Rico a, collaDo lóPez J, vázquez Mahía i, PoMbo caStRo 
M, lóPez-ceDRún Jl. Sliding ramus osteotomy for reconstruc-
tion of the condyle (Letterman technique). En: XXI Congress 
of the European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery. 
Dubrovnic (Croacia), 10-14 septiembre 2012. Abstracts book. 
P.170. http://www.conmet.ru/downloads/abstract.pdf
PoMbo caStRo M, aRenaz búa J, lóPez-ceDRún Jl, luaceS R. 
Outcome of the rehabilitation of atrophic Pósterior maxilla 
with the sinus lift technique and different filling materials in 
144 patients. En: XXI Congress of the European Association 
for Cranio-maxillo-facial Surgery. Dubrovnic (Croacia), 10-14 
septiembre 2012. Abstracts book. P.81. http://www.conmet.
ru/downloads/abstract.pdf
PoMbo caStRo M, lóPez-ceDRún Jl, eScuDeRo R, heRnán-
Dez valleJo g, aRenaz búa J, luaceS R, vázquez Mahía i, lo-
Renzo F, oteRo a, caRRal n. Mutation in PIK3CA oncogene 
in oral squamous cell carcinoma: our resulkts in a series of 
99 patients. En: XXI Congress of the European Association 
for Cranio-maxillo-facial Surgery. Dubrovnic (Croacia), 10-14 
septiembre 2012. Abstracts book. P.119. http://www.conmet.
ru/downloads/abstract.pdf
PoMbo caStRo M, lóPez-ceDRún Jl, luaceS R, collaDo J, gaRcía‐
RozaDo a, FeRReRaS J, oteRo a, chávez v, igleSiaS M, cachal-
DoRa J. The full-thickness parietal osteofascial flap pedicled to 
superficial temporal artery: an alternative to microsurgery for 
mandibular reconstruction. A case report. [Póster]. En: XXI 
Congress of the European Association for Cranio-maxillo-fa-
cial Surgery. Dubrovnic (Croacia), 10-14 septiembre 2012. Ab-
stracts book. http://www.conmet.ru/downloads/abstract.pdf
collaDo J, oteRo a, PoMbo caStRo M, luaceS R, Patiño b, 
lóPez-ceDRún Jl. An alternative technique for the reconstruc-
tion of the oral commisure after resection of basal cell carci-
noma relapse: case report. [Póster]. En: XXI Congress of the 
European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery. Du-
brovnic (Croacia), 10-14 de Septiembre de 2012. P.245. Ab-
stracts book. http://www.conmet.ru/downloads/abstract.pdf
gaRcía-RozaDo a, luaceS R, caRRal n, chávez v, lóPez-ceDRún 
Jl. Secondary reconstruction of postraumatic enophtalmos 
with periorbital osteotomies and grafting. En: XXI Congress 
of the European Association for Cranio-maxillo-facial Surgery. 
Dubrovnic (Croacia), 10-14 septiembre 2012. Abstracts book. 
P.76. http://www.conmet.ru/downloads/abstract.pdf
Libros ou monografías
lóPez-ceDRún Jl. Patología de los labios. Editor. Editorial Ri-
pano S.A. madrid, 2012.
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capítulos de libros
lóPez-ceDRún Jl, aRenaz búa J. Cap. 2. Exploración labial. Ca-
racterísticas normales de los labios. En: lópez-Cedrún Jl, ed. 
Patología de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. 
P. 49-79.
lóPez-ceDRún Jl, aRenaz búa J. Cap. 3. Introducción a las 
entidades clínicas. queilopatías funcionales y orgánicas. En: 
lópez-Cedrún Jl, ed. patología de los labios. madrid: Edito-
rial Ripano S.A.; 2012. P. 81-94.
anaStaSSov y, lóPez-ceDRún Jl, gonzález lanDa g. Cap. 4. Mal-
formaciones congénitas y del desarrollo. En: lópez-Cedrún 
Jl, ed. Patología de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 
2012. P. 95-125.
luaceS Rey R, lóPez-ceDRún Jl. Cap. 5. Queilopatías de origen 
mecánico. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología de los labios. 
madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 127-147.
Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún Jl. Cap. 6. Queilopatías físicas, 
químicas y nutricionales. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología 
de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 149-169.
lóPez-ceDRún Jl, Del Pozo loSaDa J. Cap. 8. Queilopatías pig-
mentarias y vasculares. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología 
de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 197-225.
FeRReRaS gRanaDo J, lóPez-ceDRún Jl. Cap. 10. Queilopatías 
tumorales. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología de loslabios. 
madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 257-284.
lóPez-ceDRún Jl, SiRonvalle Soliva S. Cap. 11. Queilopatías 
idiopáticas. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología de los labios. 
madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 285-305.
collaDo lóPez J, lóPez-ceDRún Jl. Cap. 13. Diagnóstico esté-
tico de los labios. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Patología de los 
labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 325-355.
chaMoRRo M, gaRcía-RozaDo a. Cap 16. Relación estética 
labio-dental en Cirugía Ortognática. En: lópez-Cedrún Jl. 
Patología de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. 
P. 387-416.
lóPez-ceDRún Jl, gaRcía RecueRo i. Cap. 24. Reconstrucción 
de secuelas del labio fisurado. En: lópez-Cedrún Jl, ed. Pa-
tología de los labios. madrid: Editorial Ripano S.A.; 2012. P. 
647-689.
igleSiaS canDal e, oteRo Rico a, Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún 
Jl. Patología dentaria. Parte 13: Cirugía oral y maxilofacial. 
En: Pérez-Tenreiro m, fernández-Obanza E, mayán Conesa 
P, Calvo lópez R, De Toro Santos fJ. Abcde en urgencias 
extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: NETbIblO S.l.; 2012. 
P. 518-525.
oteRo Rico a, igleSiaS canDal e, Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún 
Jl. Patología de la mucosa oral. Parte 13: Cirugía oral y maxi-
lofacial. En: Pérez-Tenreiro m, fernández-Obanza E, mayán 
Conesa P, Calvo lópez R, De Toro Santos fJ. Abcde en ur-
gencias extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: NETbIblO S.l.; 
2012. P. 526-536.
oteRo Rico a, igleSiaS canDal e, luaceS Rey R, lóPez-ceDRún 
Jl. Patología urgente de las glándulas salivales. Parte 13: 
Cirugía oral y maxilofacial. En: Pérez-Tenreiro m, fernández-
Obanza E, mayán Conesa P, Calvo lópez R, De Toro Santos 
fJ. Abcde en urgencias extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: 
NETbIblO S.l.; 2012. P. 537-542.
igleSiaS canDal e, oteRo Rico a, luaceS Rey R, lóPez-ceDRún 
Jl. Traumatismos maxilofaciales. Parte 13: Cirugía oral y 
maxilofacial. En: Pérez-Tenreiro m, fernández-Obanza E, 
mayán Conesa P, Calvo lópez R, De Toro Santos fJ. Abcde 
en urgencias extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: NETbIblO 
S.l.; 2012. P. 543-549.
igleSiaS canDal e, oteRo Rico a, Patiño SeiJaS b, lóPez-ceDRún 
Jl. Tumoraciones cervicales. Parte 13: Cirugía oral y maxilo-
facial. En: En: Pérez-Tenreiro m, fernández-Obanza E, mayán 
Conesa P, Calvo lópez R, De Toro Santos fJ. Abcde en ur-
gencias extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: NETbIblO S.l.; 
2012. P. 550-552.
igleSiaS canDal e, oteRo Rico a, luaceS Rey R, lóPez-ceDRún 
Jl. Patología de la articulación temporomandibular. Parte 13: 
Oral y maxilofacial. En: Pérez-Tenreiro m, fernández-Obanza 
E, mayán Conesa P, Calvo lópez R, De Toro Santos fJ. Abc-
de en urgencias extrahospitalarias. 2ª ed. A Coruña: NETbI-
blO S.l.; 2012. P.553-558.
ensaios clínicos
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl, loRenzo FRanco F, gaRcía-RozaDo 
a, Patiño SeiJaS b, luaceS Rey R, collaDo lóPez J, PoMbo caS-
tRo M, oteRo Rico a, caRRal RouRa n, chávez bonilla v, gálvez 
PRieto F. Ensayo clínico de fase II aleatorizado, doble ciego, 
controlado con tratamiento activo (tramadol 100 mg) y place-
bo, de grupos paralelos, para establecer la dosis eficaz de en-
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tre 4 concentraciones de E-58425 para dolor dental de mode-
rado a intenso. Código del promotor: ESTEVE-SACO4-201.
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl, PoMbo caStRo M. Ensayo Clínico: 
Análisis genómico de cáncer oral humano para la validación 
de un modelo murino de cáncer oral como herramienta para 
terapias preclínicas antitumorales. Código Registro CEIC Ga-
licia: 2009/440.
Proxectos de investigación
gaRcía álvaRez c, MoRa beRMuDez MJ, Santana Penin u, San-
tana MoRa u, Rilo PouSa b, Da Silva DoMínguez Jl, FeRnánDez 
FoRMoSo n, lóPez-ceDRún Jl, alonSo De la Peña v. Efectividad 
de una nueva terapéutica oclusal en los desórdenes temporo-
mandibulares crónicos. Ensayo clínico aleatorizado controla-
do. fondo de Investigación Sanitaria (Instituto de Salud Car-
los III, ministerio de Sanidad y Consumo. Convocatoria 2011. 
Nº de expediente: PI11/02507. Subvención: 72.600 euros.
Premios
PRImER PREmIO a la mejor comunicación oral. lóPez-ceDRún 
Jl, PoMbo M, caRRal RouRa n, aRenaz búa J, luaceS Rey R, 
chávez v. Injertos en sandwich en la rehabilitación de de la 
mandíbula Pósterior atrófica: revisión de una serie de 76 seg-
mentos. XIV Congreso de Cirugía Oral e Implantología de la 
Sociedad Española de Cirugía Oral y maxilofacial. badajoz, 
31 mayo-1 junio 2012.
Publicacións en formato electrónico
lóPez-ceDRún Jl, eWaRt z, luaceS Rey R, aRenaz búa J, Patiño Sei-
JaS b, centeno a, lóPez e, RoDRíguez eD. A sheep model for en-
doscopic treatment of mandible subcondylar fractures. Surg En-
dosc. 2012 Sep; 26 (9): 2644-50. Epub Apr 5. URl disponible en: 
http://rd.springer.com/article/10.1007%2fs00464-012-2248-x
Docencia non académica 
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Fundamentos de endoscopia 
craneomaxilofacial. Métodos de entrenamiento. 3ª Jornada 
de Traumatología y Reconstrucción Craneomaxilofacial. Sie-
rra Nevada (Granada), 26-27 enero 2012.
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Fractura de cóndilo: Aborda-
je endoscópico. Discusión de casos clínicos. 3ª Jornada de 
Traumatología y Reconstrucción Craneomaxilofacial. Sierra 
Nevada (Granada), 26-27 enero 2012.
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Tratamiento multidisciplinar en 
mandíbula. Jornadas implantológicas y nuevas tecnologías. 
A Coruña, 3-4 febrero 2012.
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Ejercicio práctico nº 5: Osteo-
síntesis de una fractura mediofacial compleja con tornillos, 
placas y mallas de 1.3 y 1.5. Curso AO Cmf “Principios de la 
Osteosíntesis”. Oviedo, 8-10 febrero 2012. 
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Dientes en líneas de fractura: 
¿extirpar o mantener? Grupos de discusión. bloque I. Curso 
AO Cmf “Principios de la Osteosíntesis”. Oviedo, 8-10 fe-
brero 2012. 
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Tratamiento de las fracturas del 
seno frontal y de la base del cráneo anterior. Curso AO Cmf 
“Principios de la Osteosíntesis”. Oviedo, 8-10 febrero 2012. 
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Reconstrucción de la mandíbula 
Pósterior atrófica: técnica en sandwich. 3º Curso de Regenera-
ción y Reconstrucción ósea en cirugía preprotésica avanzada. 
SECOm. Hospital Gómez Ulla. madrid, 17-18 febrero 2012.
gaRcía-RozaDo gonzález a. Secuelas de fracturas orbitarias. 
Planificación de tratamiento. Continuing Education Program 
for Oral and Maxillofacial Surgeons. Updating facial Trauma-
tology. madrid, 21-24 marzo 2012.
FeRReRaS gRanaDo J. Alternativas a tratamientos con implantes 
en maxilar Pósterior. Centro Tecnológico Phibo. barcelona, 2 
mayo 2012.
vázquez Mahía i. Actualización en Odontoloxía nas unidades 
de saúde bucodental: práctica baseada na mellor evidencia 
científica. fundación Pública Escola Galega de Administra-
ción Pública. Santiago de Compostela, 25 mayo 2012.
FeRReRaS gRanaDo J. Cirugía oral y maxilofacial: bases actuales 
para el diagnóstico y plan de tratamiento. En Actualización en 
Odontología en las Unidades de Salud bucodental: prácticas 
basadas en evidencia científica. fundación Pública Escola 
Galega de Administraciones Sanitarias. Santiago de Com-
postela, 6 junio 2012.
FeRReRaS gRanaDo J. Rehabilitación do sector Pósterior dos 
maxilares: inxertos (tipos, indicacións e o seu comportamen-
to) e implantes. En Actualización en Odontología en las Uni-
dades de Salud bucodental: prácticas basadas en evidencia 
científica. fundación Pública Escola Galega de Administra-
ciones Sanitarias. Santiago de Compostela, 6 junio 2012.
PoMbo caStRo M, oteRo Rico a, caRRal RouRa n, chávez bonilla 
v, gaRcía-RozaDo a, Patiño SeiJaS b, luaceS Rey R, collaDo lóPez 
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J. Profesores en el curso de urgencias en Cirugía Maxilofacial 
para residentes de primer año. A Coruña, 18-19 junio 2012.
lóPez-ceDRún ceMbRanoS Jl. Tratamiento quirúrgico del SAOS 
I. Maxilofacial: curso capacitación para el tratamiento del 
síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAOS) 
con dispositivos de Avance Mandibular. Instituto Asturiano 
de Odontología. Universidad de Oviedo. Oviedo, 26-27 oc-
tubre 2012.
CIRURXÍA PEDIÁTRICA
artigos publicados en revistas científicas
gaRcía gonzález M, DaRgallo caRbonell t, gaRcía PalacioS M, 
caRaMéS J, góMez J, SacRiStán F, vela D. Tumor de células de 
Leydig: enucleación como tratamiento en un caso de presen-
tación atípica. Arch Esp Urol 2012; 65 (10): 897-899.
gaRcía gonzález M, góMez veiRaS J, gaRcía PalacioS M, SoMoza 
aRgibay i. Diagnóstico prenatal de masa suprarrenal: secues-
tro pulmonar intrabdominal, una entidad a tener en cuenta. 
Clin InvestGin Obstet, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.gine. 
2012.06. 
Premios
PREmIO a la mejor comunicación oral. MaRco c, góMez veiRaS 
J, gaRcía gonzález M, RoDRíguez M, SoMoza i, tellaDo M, DaR-
gallo t, PaiS e, caRaMéS J, vela D. Modern-MAGPI: 10 años de 
experiencia. Curso de Avances en Cirugía Pediátrica. Oviedo, 
marzo 2012.
PREmIO al residente con mejores publicaciones en el año 
2011. góMez veiRaS J. XIV Xornadas para a promoción da In-
vestigación biomédica, junio 2012.
CIRURXÍA PLÁSTICA
artigos publicados en revistas científicas
Pacheco coMPaña FJ, gago viDal b, valeRo gaSalla J. Patolo-
gías frecuentes en la mano y la muñeca. fmC. 2012; 19 (08): 
463-71.
Pacheco coMPaña FJ, lago heRnánDez a, gago viDal b. Patolo-
gías frecuentes en el pie y el tobillo. fmC.2012; 19 (10): 583-92.
Libros ou monografías
coMellaS MeleRo n, Ruiz ibán Ma, Díaz heReDia J. Efecto de las 
células troncales mesenquimales en la reparación meniscal. 
[monografía]. ISbN 978-84-616-2554-3.
capítulos de libro
caSteleiRo Roca P, PineDa ReStRePo F, lóPez obRegón b, valeRo 
gaSalla J. Quemaduras. En: AbCDE en Urgencias Extrahos-
pitalarias. ISbN 978-84-96667-43-3. DOI 10.4272/978-84-
96667-43-3. Depósito legal C-1214-2012. Editorial Netbilo. 
P. 410-419.
PineDa ReStRePo F, gago viDa b. Heridas en Urgencias. En: Ab-
CDE en Urgencias Extrahospitalarias. ISbN 978-84-96667-43-
3. DOI 10.4272/978-84-96667-43-3. Depósito legal C-1214-
2012. Editorial Netbilo. P. 396-409.
coMellaS n. Traumatismos complejos de pared torácica. En: 
Sociedad Española de Cirugía Torácica, ed. Tratado en Trau-
matismos Torácicos; 2012. ISbN 978-84-695-5398-5.
tese e tesinas
coMellaS n. Efecto de la Sutura y adición de Células Troncales 
mesenquimales adultas en la regeneración meniscal. Estudio 
de la expresión de factores de crecimiento en conejos. [Tesis 
Doctoral]. Universidad Alcalá de Henares. madrid, 14 diciem-
bre 2012. Calificación Sobresaliente Cum laude.
Docencia académica
caSteleiRo Roca P, gago viDal b. Curso Suturas, dirigido a 
estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de 
Compostela. fechas 14-15 marzo 2012, 18-19 abril 2012 (28 
horas).
gago viDal b, caSteleiRo Roca P, lóPez SuSo e, gaRcía baRReiRo 
J. Seminario Tratamiento de Heridas. Academia de Medicina 
de Galicia. 22 noviembre 2012. 
Docencia non académica
coMellaS n. Participación en calidad de profesora con una 
actuación docente de 2 horas en el Hospital Universitario Ra-
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món y Cajal en las III Jornadas Interdisciplinares en cáncer de 
mama los días 8 y 9 de marzo de 2012 con una duración total 
de 10 horas lectivas. Acreditada por la Comisión de forma-
ción Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comuni-
dad de madrid-Sistema Nacional de Salud.
CIRURXÍA TORÁCICA
artigos publicados en revistas científicas
gonzález-RivaS D, PaRaDela M, FieiRa e, velaSco c. Single-inci-
sion video-assisted thoracoscopic lobectomy: Initial results. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2012; 143 (3): 745-7.
gonzález-RivaS D, De la toRRe M, FeRnánDez R, gaRcía Ja. Sin-
gle-incisión video-assisted thoracoscopic right pneumonec-
tomy. Surg Endosc 2012; 26: 2078-9.
 
DelgaDo M, boRRo JM, gonzález D, FeRnánDez R, caMPainha 
S, gaRcía Ja, FieiRa e, MénDez l, De la toRRe M. Single ver-
sus double-lung transplantation in emphysema. J Heart lung 
Transplant 2012; 31 (4S): S243.
boRRo JM. New methods to facilitate lung transplantation. 
lancet, 2012; 380: 1799-1801.
gonzález-RivaS D, FieiRa e, MénDez l, gaRcía Ja. Single-port 
video-assisted thoracoscopic segmentectomy and right up-
per lobectomy. Eur J Cardiothorac Surg 2012; 42 (6): 167-71.
comunicacións en congresos publicadas
DelgaDo M, De la toRRe M, gonzález D, FeRnánDez R, gaRcía Ja, 
FieiRa e, MénDez l, lavanDeiRa l, boRRo JM. Analísis comparativo 
inicial tras el cambio de protocolo inmunosupresor postrasplante 
pulmonar. En: 45º Congreso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 
2012. Arch bronconeumol 2012: 48 (Nº Especial Congreso).
FieiRa e, DelgaDo M, De la toRRe M, gaRcía Ja, MénDez l, gon-
zález D, FeRnánDez R, coRtizaS Mi, boRRo JM. Evaluación y se-
guimiento tras neumon ectomía por carcinoma broncogénico. 
En: 45º Congreso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 2012. 
Arch bronconeumol 2012: 48 (Nº Especial Congreso).
gaRcía Ja, gonzález D, FieiRa e, MénDez l, DelgaDo M, FeRnán-
Dez R, De la toRRe M, boRRo JM. La videocirugía en el diag-
nóstico y tratamiento de la patología mediastínica. En: 45º 
Congreso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 2012. Arch 
bronconeumol 2012: 48 (Nº Especial Congreso).
FieiRa e, De la toRRe M, DelgaDo M, gaRcía Ja, MénDez l, gon-
zález D, FeRnánDez R, PlataS D, boRRo JM. Morbimortalidad 
postoperatoria tras cirugía de neumonectomía. En: 45º Con-
greso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 2012. Arch bron-
coneumol 2012: 48 (Nº Especial Congreso).
MénDez l, De la toRRe M, FieiRa e, gaRcía Ja, DelgaDo M, gon-
zález D, FeRnánDez R, alFonSín c, boRRo JM. Incidencia de 
neoplasias malignas en pacientes trasplantados pulmonares: 
experiencia en nuestro centro. En: 45º Congreso Nacional SE-
PAR. madrid, 8-11 junio 2012. Arch bronconeumol 2012: 48 
(Nº Especial Congreso).
MénDez l, De la toRRe M, FieiRa e, gaRcía Ja, DelgaDo M, gon-
zález D, FeRnánDez R, leMoS c, boRRo JM. Trasplante pulmonar: 
opción terapéutica en pacientes con silicosis pulmonar ma-
siva. En: 45º Congreso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 
2012. Arch bronconeumol 2012: 48 (Nº Especial Congreso).
capítulos de libro
gonzález-RivaS D. Single-port video-asissted thoracoscopic lo-
bectomy. Minimally Invasive Thoracic and Cardiac Surgery: Tex-
tbook and Atlas. 2012, XIV, 551 p. 445 illus., 403 in color. Springer, 
ISbN 978-3-642-11860-9. DOI 10.1007/978-3-642-11861-6.
gonzález-RivaS D, FeRnánDez R, De la toRRe M, anD MaRtín-ucaR 
ae. Thoracoscopic lobectomy through a single incision Multi-
media Manual of Cardio-Thoracic Surgery. mmCTS (2012) Vol. 
2012 doi: 10.1093/mmcts/mms007.
ensaios clínicos
Ensayo clínico multicéntrico randomizado “Pari” para valorar 
la efectividad de la ciclosporina inhalada en el tratamiento in-
munosupresor del Trasplante pulmonar. Investigadores: Dr. 
borro y Dra. Delgado.
Premios
PRImER PREmIO al mejor video. Lobectomías toracoscópi-
cas por incisión única. III Congreso de la Sociedad Española 
de Cirugía Torácica (SECT). madrid, 18-20 mayo 2012.
PREmIO a la mejor Comunicación Póster: Utilidad de la TC multi-
corte en el seguimiento del Trasplante pulmonar. 2º Congreso de 
la Sociedad Española de Trasplantes. madrid, 23-26 junio 2012.
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PREmIOS “El suplemento” al mejor especialista en medicina 
y Cirugía 2012: Dr. González Rivas.
Docencia non académica
gonzález-RivaS D. Profesor en la ESTS School of Surgery: 
Thoracoscopic approach to lung, pleural and mediastinal 
diseases. European Society of Thoracic Surgery. Elancourt 
Center. París (francia), 24-25 septiembre 2012.
gonzález-RivaS D. Professor of: Hands on Session at Albert 
Einstein training Center Experimental center of surgery. Albert 
Einstein Institute. San Paulo (brasil), 5 octubre 2012.
gonzález-RivaS D, De la toRRe M, FeRnánDez R, DelgaDo M. II 
Curso Experimental de Resecciones Pulmonares Mayores por 
Videotoracoscopia Avanzada (VATS). A Coruña, 18-20 octu-
bre 2012. 
gonzález-RivaS D, De la toRRe M, FeRnánDez R, DelgaDo M. Pri-
mer workshop experimental y cirugía en directo de Uniportal 
VATS. Centro tecnológico de formación de A Coruña. A Co-
ruña, 12-14 diciembre 2012.
CIRURXÍA XERAL E DIXESTIVA
artigos publicados en revistas científicas
MeRgental h, aDaM R, eRiczon bg, KalicinSKi P, MühlbacheR F, 
höcKeRSteDt K, KleMPnaueR Jl, FRiMan S, bRoelSch ce, Man-
tion g, FeRnánDez-SelleS c, van hoeK b, FangMann J, PiRenne J, 
MuieSan P, KönigSRaineR a, MiRza DF, leRut J, DetRy o, le tReut 
yP, MazzaFeRRo v, löhe F, beRengueR M, clavien Pa, RogieRS X, 
belghiti J, KóboRi l, buRRa P, WolF P, SchaRecK W, PiSaRSKi P, 
FoSS a, FiliPPoni F, KRaWczyK M, WolFF M, langRehR JM, Ro-
lleS K, JaMieSon n, hoP Wc, PoRte RJ. Liver transplantation 
for unresectable hepatocellular carcinoma in normal livers. J 
Hepatol. 2012 Aug; 57 (2): 297-305.
Peña e, blanco M, RivaS Polo Ji, c DuRan J. Herniación hepáti-
ca tras neumonectomía extrapleural por mesotelioma. Cirugía 
Española; Diciembre 2012.
COIDADOS CONTINUOS E PALIATIVOS
artigos publicados en revistas científicas
vila aRiaS JM, PeReiRa SanteleSFoRo S, lóPez álvaRez e, MénDez Mu-
ñoz M, guzMán gutiéRRez J, SanMaRtín MoReiRa J. Utilidad del Pa-
lliative Performance Scale v2 para la estimación de supervivencia 
en enfermos con cáncer avanzado. mEDIPAl. 2012; 19 (4): 133-8.
comunicacións en congresos publicadas
ciD Silva P, gaRcía queiRuga M, elbeRDín PazoS l, yáñez Rubal Jc, 
lóPez álvaRez e, MaRtín heRRanz i. Interacciones farmacológicas 
en una unidad de cuidados paliativos. [Póster]. En: 57° Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria y 
Encuentro Iberoamericano de farmacéuticos de Hospital. bil-
bao, 3-5 octubre 2012. Visión libros; 2012. P. 396.
yáñez Rubal Jc, ciD Silva P, elbeRDín PazoS l, gaRcía queiRuga 
M, vila aRiaS JM, MaRtín heRRanz i. Práctica clínica en Cuidados 
Paliativos. Manejo farmacológico. [Póster]. En: 57° Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria 
y Encuentro Iberoamericano de farmacéuticos de Hospital. 
bilbao, 3-5 octubre 2012. Visión libros; 2012. P. 717.
CRIOBIOLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
RenDal vázquez Me, San luiS veRDeS a, PoMbo oteRo J, SeguRa 
igleSiaS R, DoMenech gaRcía n, anDión núñez c. Anatomopatho-
logical and immunohistochemical study of explanted cryopre-
served arteries. Ann Vasc Surg. 2012 Jul; 26 (5): 720-8. 
MuiñoS lóPez e, RenDal vázquez Me, heRMiDa góMez t, FuenteS 
boquete i, Díaz PRaDo S, blanco FJ. Cryopreservation effect on 
proliferative and chondrogenic potential of human chondro-
cytes isolated from superficial and deep cartilage. Open Or-
thop J. 2012; 6: 150-9.
 
RenDal vázquez Me, San luiS veRDeS a, yebRa-PiMentel vilaR 
Mt, lóPez RoDRíguez i, DoMenech gaRcía n, anDión núñez c, 
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blanco gaRcía F. Culture of limbal stem cells on human am-
niotic membrane. Cell Tissue bank. 2012 Aug; 13 (3): 513-9. 
comunicacións en congresos publicadas
cal PuRRiñoS n, RenDal vázquez e, SolloSo bañobRe a, gaRcía 
caMba M, DoMénech gaRcía n. Biobanking for Research at the 
CHUAC: Interaction with Tissue Banking. En: Joint Conferen-
ce of the European, middle Eastern & African Society for bio-
preservation & biobanking (ESbb) and the Spanish National 
biobank Network. Granada, Spain November, 2012. biopre-
servation and biobanking 2012; 10 (5): A17.
MuiñoS lóPez e, Díaz PRaDo SM, heRMiDa góMez t, RenDal 
vázquez e, FuenteS boquete i, De toRo FJ, blanco FJ. An in 
vitro porcine study of reparing articular cartilage with human 
amniotic membrane epithelial and mesenchymal stem cells. 
En: 2012 World Congress on Osteoarthritis (OARSI). barce-
lona, España. Abril, 2012. Osteoarthritis Cartilage 2012; 20 
(Suppl. 1): S273. 
MuiñoS lóPez e, Díaz PRaDo SM, heRMiDa góMez t, RenDal váz-
quez e, FuenteS boquete i, De toRo FJ, blanco FJ. Reparación 
de cartílago porcino in vitro empleando células mesenquima-
les estromales y células epiteliales de membrana amniótica 
humana. En: XXXVIII Congreso Nacional de la SER (Sociedad 
Española de Reumatología). Zaragoza, mayo 2012. Reumatol 
Clin 2012; 8 (Especial Congreso): 142. 15-18. 
Proxectos investigación
DoMenech gaRcía n, FRaga MaRiño M, RenDal vázquez Me, FeR-
nánDez caggiano M, añón vaRela P, baRallobRe baRReiRo J, cal-
viño SantoS R, lóPez Pelaez e, Paniagua MaRtín MJ. Determina-
ción de nuevos biomarcadores mitocondriales en el desarrollo 
de la miocardiopatía isquémica mediante aplicaciones genó-
micas y proteómicas. fIS PS09/00840 2010-2012.
Premios
PREmIO al mejor póster. MuiñoS lóPez e, Díaz-PRaDo SM, heR-
MiDa góMez t, RenDal vázquez e, FuenteS boquete i, De toRo 
FJ, blanco FJ. An in vitro porcine study of repearing articular 
cartilage with human amniotic membrane epithelial and me-
senchymal stem cells. En: 21st Annual Congress European 
Association of Tissue banks (EATb). Viena (Austria). http://
www.aatb.org/noviembre de 2012. 
Docencia académica
RenDal vázquez Me. Profesor del Máster de Genética, Bioquí-
mica y Biotecnología de la Universidad de la Coruña.
RenDal vázquez Me. Profesor del Programa del Máster en 
Asistencia e Investigación Sanitaria de la Universidad de la 
Coruña.
RenDal vázquez Me. Profesor del Programa del Máster Interu-
niversitario de Biotecnología (Universidad de la Coruña y Uni-
versidad de Vigo).
Docencia non académica
RenDal vázquez Me, FeRnánDez Mallo o. En V Curso: Con-
trol y Gestión de la Calidad de las actividades de obtención, 
evaluación, procesamiento, almacenamiento, distribución y 
aplicación de Tejidos Humanos. Servicio Galego de Saude. 
Coordinación de Transplantes. 12-15 marzo 2012. 
CURTA ESTADÍA MÉDICA (UCEM)
artigos publicados en revistas científicas
De la igleSia MaRtínez F, SeRRano aRReba J, MonteS Santiago J. 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y comorbi-
lidades. Galicia Clin 2012; 73 (Supl. 1): S30-S36.
comunicacións en congresos publicadas
MonteS Santiago J, caSaRiego valeS e, De toRo SantoS M, De 
la igleSia MaRtínez F, ceRqueiRo J, MoSqueRa e. Mejora de la 
atención al paciente crónico y pluripatológico en Galicia. Plan 
de inicio de la Sociedad Gallega de Medicina Interna. En: IV 
Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. 
Alicante, marzo 2012. Publicado en libro de Comunicaciones 
2012: 144-145. 
nicoláS R, Puy a, volKMeR c, gaRcía antelo M, FeRnánDez couto 
D. Trendelenburg positioning during acute stroke. Hemody-
namic and clinical outcomes. En: 11th Congress of the Euro-
pean federation on Internal medicine (EfIm), XXIII National 
Congress of Spanish Society of Internal medicine (SEmI). ma-
drid, octubre 2012. Publicado en libro de Resúmenes: 191.
PeRnaS b, SeRRano J, caStelo l, RaMoS v, nicoláS R, PelliceR c, 
PenaDo S, De la igleSia F. The polypathological patient, a new 
reality in an Short Stay Medical Unit. En: 11th Congress of the 
European federation on Internal medicine (EfIm), XXIII Natio-
nal Congress of Spanish Society of Internal medicine (SEmI). 
madrid, octubre 2012. Publicado en libro de Resúmenes: 236.
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nicoláS R, Seoane b, caStelo l, PenaDo S, PelliceR c, RaMoS 
v, De la igleSia F. Adding dronedarone + dabigatran + defibril-
lation, safely and effectively cardioverts atrial fibrillation and 
maintains sinus rhythm. DDD procedure. En: 11th Congress 
of the European federation on Internal medicine (EfIm), 
XXIII National Congress of Spanish Society of Internal medi-
cine (SEmI). madrid, octubre 2012. Publicado en libro de 
Resúmenes: 245.
ENDOCRINOLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
iSiDRo Ml, lugo g, FiDalgo o, gaRcía-aRiaS S. Adequacy of pa-
thology reports of specimens from patients with differentiated 
byroad cancer. Endocr Pathol. 2012; 23 (4): 215-20. 
iSiDRo Ml. Sexual dysfunction in men with type 2 diabetes. 
Postgrad med J. 2012; 88 (1037): 152-9. 
ensaios clínicos
Ensayo de 5 años de duración, aleatorizado, controlado, 
abierto, multicéntrico, con ajuste de dosis para comparar la 
eficacia y la seguridad de alogliptina en pacientes post infar-
to. Empresa o administración financiadora: Ensayo clínico 
promovido por TAKEDA. Duración desde: 2010 hasta 2015. 
Investigador Principal: Dr. Alfonso Soto.
Ensayo clínico fase III, multicéntrico, randomizado, controla-
do para evaluar la eficacia de dapagliflozina 10 mg sobre el 
control glucémico, la presión arterial, el peso corporal, y la 
seguridad, en pacientes diabéticos tipo 2 con historia de hi-
pertensión arterial y enfermedad cardiovascular, y que presen-
ten mal control glucémico con su tratamiento habitual. fase 
del ensayo: 3b Periodo 2012-2013. Investigador Principal: Dr. 
Alfonso Soto.
Estudio a largo plazo, multicéntrico, internacional, aleatoriza-
do, controlado, para determinar los efectos de la liraglutida 
sobre los episodios cardiovasculares. fase del ensayo: 3b 
Periodo 2011-2015. Investigador Principal: Dr. Alfonso Soto.
Estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, para eva-
luar los eventos cardiovasculares durante el tratamiento con 
lixisenatide en pacientes con diabetes tipo 2 después de un 
Síndrome Coronario Agudo. Periodo 2011-2015. Investigador 
Principal: Dr. Alfonso Soto.
FARMACIA
artigos publicados en revistas científicas
calvín laMaS M, Rabuñal álvaRez Mt, buSto FeRnánDez F, FeR-
nánDez gabRiel e, Feal coRtizaS b, MaRtín heRRanz Mi. Evalua-
ción de la complejidad de los ensayos clínicos desde la pers-
pectiva del servicio de farmacia hospitalaria. Aten farm. 2012; 
14 (6): 416-23.
Feal coRtizaS b, FeRnánDez gabRiel e, Seco vilaRiño c, yáñez góMez 
P, Sánchez RoDRíguez b, MaRtín heRRanz i. Incidencia y tratamiento 
del quilotórax en pediatría. Nutr Hosp. 2012; 27 (1): 60-61.
MaRtínez PéRez M, cabReRo-canoSa M, vizoSo heRMiDa JR, ca-
RRaJo gaRcía l, llaMaS góMez D, vázquez gonzález g, MaRtín 
heRRanz Mi. Application of RFID Technology in Patinet tracking 
and Medication Traceability in emergency Care. J med Sust. 
2012; 36: 3983-3993. 
comunicacións en congresos publicadas
calvín laMaS M, Rabuñal álvaRez Mt, buSto FeRnánDez F, FeR-
nánDez gabRiel e, calleJa chuclá t, MaRtín heRRanz Mi. Bene-
ficio económico neto para el servicio de farmacia por su par-
ticipación en ensayos clínicos. En: 57 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 2-5 
octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 479.
ciD Silva P, álvaRez PayeRo M, vilaboa PeDRoSa c, outeDa MacíaS 
M, MaRtín heRRanz Mi. Fenitoína en profilaxis de crisis convul-
sivas tempranas asociadas a traumatismos craneoencefálicos 
y accidentes cerebrovasculares. En: 57 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 2-5 
octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 392. 
 
ciD Silva P, gaRcía queiRuga M, elbeRDín PazoS l, yáñez Rubal 
Jc, lóPez álvaRez e, MaRtín heRRanz Mi. Interacciones farma-
cológicas en una unidad de cuidados paliativos. En: 57 Con-
greso Nacional de la Sociedad Española de farmacia Hospi-
talaria. bilbao, 2-5 octubre 2012. Comunicaciones científicas 
2012; 396-397.
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ciD Silva P, gaRcía queiRuga M, Seco vilaRiño c, calleJa chuclá 
t, Feal coRtizaS b, MaRtín heRRanz Mi. Suspensión oral de hi-
droxicloroquina para tratamiento de fibrosis pulmonar infantil. 
En: 57 Congreso Nacional de la Sociedad Española de far-
macia Hospitalaria. bilbao, 2-5 octubre 2012. Comunicacio-
nes científicas 2012; 468.
elbeRDín PazoS l, vilaboa PeDRoSa c, outeDa MacíaS M, PoRta 
Sánchez Ma, yáñez Rubal Jc, MaRtín heRRanz Mi. Estrategias 
para una adecuada profilaxis antiepiléptica en pacientes neu-
rocríticos. En: 57 Congreso Nacional de la Sociedad Españo-
la de farmacia Hospitalaria. bilbao, 2-5 octubre 2012. Comu-
nicaciones científicas 2012; 703.
elbeRDín PazoS l, Feal coRtizaS b, yáñez góMez P, Seco vila-
Riño c, MaRtín heRRanz Mi. Seguridad de infliximab en una 
población pediátrica con enfermedad inflamatoria intestinal. 
[Póster]. En: 57 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de farmacia Hospitalaria. bilbao, 2-5 octubre 2012. Comuni-
caciones científicas 2012; 419.
FeRnánDez gabRiel e, calleJa chuclá t, buSto FeRnánDez F, 
MaRtín heRRanz Mi. Impacto de la implantación de medidas 
de eficiencia en el área de Oncohematología del Servicio de 
Farmacia de un Hospital de Nivel Terciario. En: XI Jornadas de 
Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios. Valladolid, junio 
2012. libro de comunicaciones; 75.
FeRnánDez gabRiel e, gaRcía queiRuga M, buSto FeRnánDez F, 
calleJa chuclá t, PeRtega Díaz S, MaRtín heRRanz i. Prevalencia 
de insuficiencia renal crónica en el paciente oncológico. En: 
57 Congreso Nacional de la Sociedad Española de farmacia 
Hospitalaria. bilbao, 2-5 octubre 2012. Comunicaciones cien-
tíficas 2012; 59.
FeRnánDez gabRiel e, gaRcía queiRuga M, calleJa chuclá t, buSto 
FeRnánDez F, yáñez góMez P, MaRtín heRRanz Mi. Hipotiroidismo 
secundario a tratamiento con Sunitinib. En: 57 Congreso Nacio-
nal de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 
2-5 octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 59.
FeRnánDez gabRiel e, calleJa chuclá t, buSto FeRnánDez F, gaR-
cía queiRuga M, elbeRDín PazoS l, MaRtín heRRanz i. Interac-
ciones farmacológicas de la terapia oncológica oral y el tra-
tamiento habitual domiciliario. En: 57 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 2-5 
octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 234. 
FeRnánDez llaMazaReS cM, PozaS M, heRnánDez gago y, Feal 
b, valveRDe e, gallego v. Análisis del perfil de seguridad en la 
prescripción pediátrica en hospitales en España e impacto de 
las intervenciones farmacéuticas. En: 57 Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 
2-5 octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 76. 
gaRcía leMoS D, MaRtín heRRanz Mi, vázquez gonzález g, RiMa-
Da MoRa D, DeveSa PaRDo R, vizoSo heRMiDa JR, RiveRa vaRela P, 
FeRnánDez oSSoRio S. BI aplicada a la Gestión de la Farmacia. 
En: XI Jornadas de Gestión y Evaluación de costes Sanitarios 
de la fundacion SIGNO. Valladolid, 30 mayo-1 junio 2012. li-
bro de comunicaciones; 226.
gonzález PiñeiRo S, Rabuñal álvaRez Mt, PoRta Sánchez a, MaR-
tín heRRanz Mi. Individualización del factor VII activado en el 
control de la hemorragia masiva. [Póster]. En: 57 Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. 
bilbao, 2-5 octubre 2012. Comunicaciones científicas 2012; 
544.
gutiéRRez uRbón JM, elbeRDín PazoS l, MaRtín heRRanz Mi. Kit 
de profilaxis y calidad de la profilaxis antibiótica quirúrgica. 
[Póster]. En: XVI Congreso SEImC. bilbao, 9-11 mayo 2012. 
Enf Inf microbiol Clin 2012; 30 (Espec Cong): 143.
SouSa RegueiRo D, gutiéRRez uRbón JM, lóPez calviño b, ca-
RRaJo gaRcía l, caStelo coRRal l, RoDRíguez oSoRio i, et al. 
Consumo de antimicrobianos en un hospital terciario en la 
última década. Impacto de la incorporación de ertapenem. 
[Póster]. En XVI Congreso Nacional SEImC. bilbao, 2012. Enf 
Inf microbiol Clin 2012; 30 (Espec Cong): 269.
SouSa RegueiRo D, lóPez calviño b, Molina boch F, caRRaJo 
gaRcía l, gutiéRRez uRbón JM, RoDRíguez oSoRio i, et al. Im-
pacto del consumo de ertapenem en la sensibilidad de Aci-
netobacter baumanii a imipenem. [Póster]. En XVI Congreso 
Nacional SEImC. bilbao, 2012. Enf Inf microbiol Clin 2012; 30 
(Espec Cong): 269.
MaRguSino FRaMiñán l, PeReiRo RoDRíguez MJ, caStRo igleSiaS a, 
PeDReiRa anDRaDe JD, MaRtín heRRanz Mi. Implantación de un 
programa de eficiencia terapéutica aplicado al tratamiento an-
tirretoviral en pacientes VIH/SIDA. En: 57 Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de farmacia Hospitalaria. bilbao, 
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www.fundacionsigno.com/archivos/libro_de_comunicacio-
nes_XI_Jornadas.pdf
MaRtínez bugallo a, RoDRíguez vázquez P, bou g, baRbuzano 
SaFont c, gaRcía Del Pino i, gaRcía Mayo S, MolDeS SuaRez l. 
Eficiencia en el cribado por citometría del urocultivo. En: XI 
Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios de la 
fundación Signo. Valladolid, 30 mayo-1 junio 2012. bazar. li-
brería virtural de Gestión Sanitaria. Reorganizando el Sistema 
Nacional de Salud. Comunicaciones y Pósters. Disponible en: 
http://www.fundacionsigno.com/archivos/libro_de_comuni-
caciones_XI_Jornadas.pdf
RivaS loMbaRDeRo MD, beScoS galego h, conStanSo conDe 
i, RoDRíguez vázquez P, baRbuzano SaFont c, Souto FeRnán-
Dez R. Valoración de la necesidad y requisitos para acredi-
tar un laboratorio certificado. En: XI Jornadas de Gestión 
y Evaluación de Costes Sanitarios de la fundación Signo. 
Valladolid, 30 mayo-1 junio 2012. bazar. librería virtural de 
Gestión Sanitaria. Reorganizando el Sistema Nacional de 
Salud. Comunicaciones y Pósters. Disponible en: http://
www.fundacionsigno.com/archivos/libro_de_comunicacio-
nes_XI_Jornadas.pdf
RivaS loMbaRDeRo MD, beScoS galego h, conStanSo conDe i, 
RoDRíguez vázquez P, baRbuzano SaFont c, Souto FeRnánDez R. 
Identificación de productos de almacen en el laboratorio de 
atención. En: XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Cos-
tes Sanitarios de la fundación Signo. Valladolid, 30 mayo-1 
junio 2012. bazar. librería virtural de Gestión Sanitaria. Re-
organizando el Sistema Nacional de Salud. Comunicaciones 
y Pósters. Disponible en: http://www.fundacionsigno.com/
archivos/libro_de_comunicaciones_XI_Jornadas.pdf
Souto FeRnánDez R, RivaS loMbaRDeRo MD, DoS SantoS b, con-
tanSo conDe i, beScoS galego h, RoDRíguez vázquez P. Registro 
de muestras que abandonan el laboratorio de atención con-
tinuada. En: XI Jornadas de Gestión y Evaluación de Costes 
Sanitarios de la fundación Signo. Valladolid, 30 mayo-1 junio 
2012. bazar. librería virtural de Gestión Sanitaria. Reorgani-
zando el Sistema Nacional de Salud. Comunicaciones y Pós-
ters. Disponible en: http://www.fundacionsigno.com/archi-
vos/libro_de_comunicaciones_XI_Jornadas.pdf
FeRnánDez villaR M, álvaRez RueDa a, PeteiRo caRtelle J, baR-
buzano SaFont c, colon MeJeRaS c, RoDRíguez vázquez P, RivaS 
loMbaRDeRo D, PéRez gaRcía J, oteRo Santiago M. Hipercrea-
tinemia, a propósito de un caso. En: VI Congreso Nacional 
de laboratorio Clinico. barcelona, 23-25 octubre 2012. ISbN: 
978-84-695-5381-7, pag 159.
Souto FeRnánDez R, DoS SantoS MaRcano b, conStanSo con-
De i, RivaS loMbaRDeRo D, RoDRíguez vázquez P, vázquez MouRin 
l. Síndrome hemofagocítico a propósito de un caso. En: VI 
Congreso Nacional de laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 
octubre 2012. ISbN:978-84-695-5381-7, pag 248.
DoS SantoS MaRcano b, Souto FeRnánDez R, RivaS loMbaRDe-
Ro MD, RoDRíguez vázquez P, baRbuzano SaFont c, conStanSo 
conDe i. Implantación de test de toxicología en orinas en la-
boratorio de urgencias, historia natural de un método 2008-
2011. En: VI Congreso Nacional de laboratorio Clinico. bar-
celona, 23-25 octubre 2012. ISbN:978-84-695-5381-7, pag 
506.
RoDRíguez vázquez P, baRbuzano SaFont c, lóPez FeRnánDez F, 
gaRcía Del Pino i, bou aRevalo g, MaRtínez bugallo a. Creación 
de un área funcional para el cribado del urocultivo en pacien-
tes no ingresados. En: VI Congreso Nacional de laboratorio 
Clinico. barcelona, 23-25 octubre 2012. ISbN:978-84-695-
5381-7, pag 409.
gaRcía Mayo S, DoS SantoS MaRcano bP, MoSqueRa Rey a, 
PeteiRo caRtelle J, RoDRíguez vázquez P, FeRnánDez RoDRíguez 
F. Estudio de microhematuria y dismorfias. A propósito de 
un caso. En: VI Congreso Nacional de laboratorio Clinico. 
barcelona, 23-25 octubre 2012 ISbN:978-84-695-5381-7, 
pag 250.
LABORATORIO DE ÁREA
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álvaRez RueDa a, FeRnánDez RoDRíguez F, PeteiRo caRtelle J, FeR-
nánDez villaR M, conStanSo conDe i, RivaS loMbaRDeRo MD, SuaRez 
álvaRez o. Homocisteína comparación de dos métodos analíti-
cos. En: VI Congreso Nacional de laboratorio Clínico. barce-
lona, 23-25 Octubre 2012. ISbN:978-84-695-5381-7, pag 344.
Souto FeRnánDez R, RivaS loMbaRDeRo MD, conStanSo conDe 
i, galego gaRcía a, álvaRez RueDa a, beScoS galego h. Cisti-
tis hemorragica por virus BK secundario a trasplante de mé-
dula ósea, a propósito de un caso. En: VI Congreso Nacio-
nal de laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. 
ISbN:978-84-695-5381-7.
Docencia non académica
gaRcía Del Pino. Relatora del curso: A análise antes do labo-
ratorio. Organizado por la Dirección de Enfermería, área de 
formación/Investigación en el HUAC celebrado el 21, 22 y 23 
de mayo de 2012, con duración de 6 horas y acreditado por 
la Secretaría Técnica do Sistema Acreditador das Profesións 
sanitarias da CA de Galicia (nº Exped. 11-0020-08/234-A) di-
rigido a personal auxiliar de clínica del CH.
gaRcía Del Pino. Relatora del curso: A análise antes do labo-
ratorio. Organizado por la Dirección de Enfermería, área de 
formación/Investigación en el HUAC celebrado 4, 5, 6 y 7 
de junio de 2012, con duración de 8 horas y acreditado por 
la Secretaría Técnica do Sistema Acreditador das Profesións 
sanitarias da CA de Galicia (nº Exped. 11-0020-08/238-A) di-
rigido a personal de enfermería del CH.
LESIONADOS MEDULARES
artigos publicados en revistas cientificas
nieto blaSco J, MaRtín MouRelle R, Montoto MaRquéS a, Fe-
RReiRo velaSco Me, SalvaDoR De la baRReRa S, RoDRíguez Sotillo 
a. Trombosis venosa profunda en la lesión medular traumática 
aguda. Rehabilitación 2012; 46 (4): 277-81.
nieto blaSco J, MaRtín MouRelle R, Montoto MaRquéS a, Fe-
RReiRo velaSco Me. Sarcoma de Ewing axial. A propósito de un 
caso. Rehabilitación 2012; 46 (4): 321-24.
comunicacións en congresos publicadas
balaDo lóPez aM, vázquez guiMaRaenS M, Montoto MaRquéS a, 
FeRReiRo velaSco Me, SalvaDoR De la baRReRa S, RoDRíguez Soti-
llo a, Sánchez RoDRíguez-loSaDa J. Intradetrusor injection with 
botulinum toxin type A in the treatment of neurogenic detrusor 
overactivity: our experience. Proceedings of 18th European 
Congress of Physical and Rehabilitation medicine Thesalóni-
ca; 28th may-1st june 2012: 48-50.
SalvaDoR De la baRReRa S, FelPete lóPez P, vázquez guiMaRaenS 
M, balaDo lóPez a, Montoto MaRquéS a, FeRReiRo velaSco Me. 
Spinal cord ischemia: epidemiology, functional outcomes and 
comparative analysis with other non-traumatic spinal cord 
lesions. [Póster]. En: 51ST Annual Scientific meeting of the 
International Spinal Cord Society. londres (Reino Unido), 3-5 
septiembre 2012. 423.
SalvaDoR De la baRReRa S, FelPete lóPez P, aRiaS PaRDo a; balaDo 
lóPez a, RoDRíguez Sotillo a, vázquez guiMaRaenS M. Traumatic 
versus non-traumatic spinal cord injuries: a comparative study 
of neurological and functional outcomes. [Póster]. En: 51ST 
Annual Scientific meeting of the International Spinal Cord So-
ciety. londres (Reino Unido), 3-5 septiembre 2012. 426.
ensaios clínicos
Ensayo clínico multicéntrico controlado y aleatorizado para 
evaluar la eficacia y el coste-efectividad de las sondas urina-
rias recubiertas de aleación de plata frente a las convencio-
nales en pacientes con lesión medular. fundació Institut de 
Recerca de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau. Código del 
Promotor: II-bSP-SUR.2011.68.
MEDICINA INTENSIVA
artigos publicados en revistas científicas
PaMPín F, bou g, galeiRaS R, FReiRe D, bouza Mt, zúñiga MDel 
c. Aeromonas and meningitis: An unusual presentation. Neu-
rocirugia (Astur). 2012; 23 (5): 200-2. 
ceniceRoS a, beSteiRo b, RoDRíguez a, gago e, huRtaDo a, galei-
RaS R. Brain injury by captive bolt pistol. J Emerg med. 2012; 
43 (6): e477-8. 
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galeiRaS R. Proyecto Lumbre: Revista Multidisciplinar de In-
suficiencia Cutánea Aguda. ISSN:2255-3487. http://www.
proyectolumbre.com 
Solla buceta M, huRtaDo Doce a, álvaRez Rocha l. Candidemia 
persistente en una paciente receptora de trasplante renopan-
creático. Rev Iberoam micol 2012; 29 (2); 76-80.
bautiSta heRnánDez v, velaSco c, FeRnánDez l, gaRcía MonJe 
MJ, Solla M, bouzaS b, FoJón S, cuenca JJ. Spontaneous left 
atrial hematoma mimicking an acute aortic syndrome: the utili-
ty of high-resolution computed tomography. Circulation 2012; 
125 (13): 1710-2. 
PaMPín hueRta FR, MoSteiRo PeReiRa F. Emulsión lipídica intra-
venosa como antídoto en reanimación y uso de adrenalina. 
Emergencias. 2012; 24: 74-80.
comunicacións en congresos publicadas
ayúcaR Ruiz De galaRReta a, gaRcía MonJe MJ, Pita F, lugo g, coR-
DeRo l, MouRelo M, SuáRez ai. Intradialytic parenteral nutrition 
in chronic. Hemodialysis patients. En: ESPEN Congress. barce-
lona, septiembre 2012. Clinical Nutr Suppl. 2012; 7 (1): 93-94.
gaRcía MonJe MJ, aStola i, ceniceRoS a, Muñiz J, huRtaDo Doce 
ai, Solla boceta Ma, et al. Survival effect after a therapeutic 
hypothermia protocol implementation. En: ESICm 2012. Eu-
ropean Society of Intensive Care medicine. lisboa (Portugal), 
13-17 octubre 2012. Intensive Care medicine. 2012; 38 (Su-
pplement 1).
ayúcaR a, gaRcía MonJe M.J, aStola i, PaMPin F, Pita F, lugo g, 
et al. How afects enteral nutrition in intensive care, does really 
increase complications? En: ESICm 2012. European Society 
of Intensive Care medicine. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 
2012. Intensive Care medicine. 2012; 38 (Supplement 1).
ayúcaR a, gaRcía MonJe MJ, Pita F, yáñez a, Rey t, viDal P, et al. 
Postoperative nutritional support in lung transplant as mortal-
ity predictor. En: ESICm 2012. European Society of Intensive 
Care medicine. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 2012. Inten-
sive Care medicine. 2012; 38 (Supplement 1).
FeRnánDez ugiDoS P, góMez lóPez R, MaRzoa RivaS R, baRge ca-
balleRo e, Paniagua MaRtín MJ, Muñiz J, et al. Clinical and micro-
biological features of infections during post-operative period 
after heart transplantation. En: ESICm 2012. European Society 
of Intensive Care medicine. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 
2012. Intensive Care medicine. 2012; 38 (Supplement 1).
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRteS P, PRiego Sanz 
J, ceniceRoS baRRoS a, PaMPin hueRta F, beSteiRo gRanDio b, 
et al. Complicaciones postquirúrgicas en el síndrome aórtico 
agudo tipo A. En: XlVII Congreso de la SEmICYUC. Santan-
der, 10-13 junio 2012. med Intensiva. 2012; 36 (suplemento 
congreso): 14.
FeRnánDez ugiDoS P, góMez lóPez R, viDal coRtéS P, PRiego 
Sanz J, bouza vieiRo Mt, alleR FeRnánDez av, Seoane quiRoga l, 
lóPez PéRez JM. Endocarditis en UCI: ¿Se puede predecir la 
mortalidad? En: XlVII Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEmICYUC). Santander, 10-13 junio 2012. medicina Intensi-
va; 36 (Supl): 135.
alleR FeRnánDez av, MouRelo FaRiña M, viDal coRtéS P, galeiRaS 
vázquez R, bouza vieiRo Mt, Seoane quiRoga l, aStola hiDalgo i, 
FReiRe MoaR D. Abscesos cerebrales en Cuidados Intensivos. 
Factores epidemiológicos y de manejo terapéutico. En: XlVII 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de medicina In-
tensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEmICYUC). Santan-
der, 10-13 junio 2012. medicina Intensiva; 36 (Supl): 99.
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRtéS P, PRiego Sanz 
J, bouza vieiRo Mt, Seoane quiRoga l, alleR FeRnánDez av, Fo-
Jón Polanco S, lóPez PéRez JM, RoDRíguez gaRcía e. Síndrome 
de malperfusión en el síndrome aórtico agudo tipo A. En: Xl-
VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEmICYUC). San-
tander, 10-13 junio 2012. medicina Intensiva; 36 (Supl): 76.
FeRnánDez ugiDoS P, góMez lóPez R, viDal coRtéS P, alleR FeR-
nánDez av, PRiego Sanz J, Seoane quiRoga l, et al. Endocarditis 
Infecciosa en UCI. En: XlVII Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de medicina Intensiva, Crítica y Unidades Co-
ronarias (SEmICYUC). Santander, 10-13 junio 2012. medicina 
Intensiva; 36 (Supl): 19.
SuáRez FReiRe ai, RoDRíguez lóPez v, MoSteiRo PeReiRa F, PaMPín 
hueRta FR, Pita gaRcía l, vázquez gonzález a, et al. Estudio 
Descriptivo de pacientes con isquemia mesentérica ingresa-
dos en UCI de un Hospital de tercer nivel. XlVII Congreso Na-
cional de la Sociedad Española de medicina Intensiva, Crítica 
y Unidades Coronarias (SEmICYUC). Santander, 10-13 junio 
2012. medicina Intensiva; 36 (Supl).
RoDRíguez lóPez v, SuáRez FReiRe ai, MoSteiRo PeReiRa F, PaMPín 
hueRta FR, ceniceRoS baRRoS a, Pita gaRcía l, et al. Estudio 
descriptivo de las fascitis necrotizantes ingresadas en una 
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UCI del Norte de España. XlVII Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEmICYUC). Santander, 10-13 junio 2012. medi-
cina Intensiva; 36 (Supl).
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRtéS P, bouza viei-
Ro Mt, alleR FeRnánDez av, Seoane quiRoga l, et al. Influence 
of Infection during the postoperative period after heart trans-
plantationin in-hospital mortality. En: 25th ESICm Annual con-
gress. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 2012. Intensive Care 
medicine; 38 (Supl): 32.
FeRnánDez ugiDoS P, góMez lóPez R, viDal coRtéS P, alleR FeR-
nánDez av, bouza vieiRo Mt, Seoane quiRoga l, et al. Endocardi-
tis at ICU: Could we predict mortality? En: 25th ESICm Annual 
congress. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 2012. Intensive 
Care medicine; 38 (Supl): 81.
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRtéS P, bouza vieiRo 
Mt, alleR FeRnánDez av, Seoane quiRoga l, et al. Perioperative 
complications in acute type A Aortic Syndrome. En: 25th ESI-
Cm Annual congress. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 2012. 
Intensive Care medicine; 38 (Supl): 159.
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRtéS P, bouza vieiRo 
Mt, alleR FeRnánDez av, Seoane quiRoga l, et al. Clinical charac-
teristics and initial management of acute type A Aortic Syndro-
me. En: 25th ESICm Annual congress. lisboa (Portugal), 13-17 
octubre 2012. Intensive Care medicine; 38 (Supl): 159.
alleR FeRnánDez av, MouRelo FaRiña M, aStola hiDalgo i, viDal 
coRtéS P, bouza vieiRo Mt, Seoane quiRoga l, et al. Brain Abs-
cesses in ICU. Epidemiological study and analysis of morta-
lity determinants. En: 25th ESICm Annual congress. lisboa 
(Portugal), 13-17 octubre 2012. Intensive Care medicine; 38 
(Supl): 217.
góMez lóPez R, FeRnánDez ugiDoS P, viDal coRtéS P, bouza vieiRo 
Mt, Seoane quiRoga l, alleR FeRnánDez av, et al. Influence of 
infection during post-operaive period after heart transplanta-
tion in one-year morbidity and mortality. En: 25th ESICm An-
nual congress. lisboa (Portugal), 13-17 octubre 2012. Inten-
sive Care medicine; 38 (Supl): 287.
gaRcía Monge MJ, Solla buceta M, eStévez ciD F. First year 
of va-ecmo in cardiogenic shock, are we on the right way? 
EURO-ElSO. 1st Congress: “Update and new directions on 
ECmO Support in critical newborn, pediatric and adult pa-
tients”. Roma (Italia), 11-13 mayo 2012. 
álvaRez Rocha l, Sancho S, Solla M, huRtaDo ai. Infección en 
el trasplante hepático: incidencia, factores de riesgo y profi-
laxis. En Infecciones en el paciente crítico inmunosuprimido y 
trasplantado. XXIII reunión del Grupo de trabajo de Enferme-
dades Infecciosas (GTEI- SEmICYUC). Valencia, 2012.
Libros ou monografías
cuenca caStillo JJ, FoJón Polanco S. Manual de Contrapulsa-
ción Intraaórtica. barcelona: Edikamed; 2012. ISbN 978.84-
7877-740-2 Dep legal b-25.900-2012.
capítulos de libro
gaRcía Monge MJ, guliaS lóPez JM, MouRelo FaRiña M. Indica-
ciones en la Unidad Coronaria. En: Cuenca Castillo JJ, fojón 
Polanco S. manual de contrapulsación intraaórtica. barcelo-
na: Edikamed; 2012. Pag 22-38.
ensaios clínicos
Estudio de la eficacia de la fenitoina en la profiilaxis de las 
convulsiones en los pacientes con meningitis neumocócica 
de 50 años o más. Ensayo clínico comparativo, multicéntrico, 
controlado con placebo, doble ciego y aleatorizado. Promo-
tor: mª Carmen Cabellos mínguez. Servicio Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Universitario de bellvitge.
Estudio comparativo, multicéntrico, aleatorio, controlado para 
evaluar la eficacia de la asistencia ventilatoria ajustada neu-
ralmente (NAVA) frente a la ventilación mecánica protectora 
convencional en el manejo de pacientes con Insuficiencia 
Respiratoria Aguda. Promotor: Jesús Villar Hernández. Ser-
vicio medicina Intensiva Hospital Dr. Negrín de las Palmas 
de Gran Canaria.
Proxectos de investigación
galeiRaS vázquez R. Tipo de investigador: Colaborador-Estu-
dio Coordinado. Valor de la fracción soluble del TREM-1 en 
el diagnóstico de sepsis en el paciente gran quemado. Enti-
dad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. Identificador: 
PI09/2571. Año de inicio: 2011. Duración: 3 años.
galeiRaS vázquez R. Tipo de investigador: Colaborador-Estu-
dio multicéntrico. Comparación de tres estrategias de recam-
bio de catéteres venosos centrales en pacientes grandes que-
mados para la prevención de la bacteriemia relacionada con 
catéter: Ensayo clínico randomizado. Entidad financiadora: 
Instituto de Salud Carlos III. Identificador: PI11/01121. Año 
de inicio: 2011. Duración: 3 años.
MaDRuga M, MiRaS F, lóPez b. Estudio observacional de segui-
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miento prospectivo para definir el perfil de comportamiento 
de la antitrombina en los pacientes con daño térmico. Entidad 
financiadora: No financiado. Código de Registro CEIC de Ga-
licia: 2011/165. Duración: 3 años.
aStola hiDalgo i. Investigador colaborador-Estudio Multicén-
trico. Evolución y pronóstico de los pacientes con ingreso 
prolongado en UCI que sufren un empeoramiento. Estudio 
Observacional de seguimiento prospectivo. Entidad financia-
dora: No financiado. Promotor: Alberto Hernández Tejedor. 
Docencia académica
Curso de Reanimación cardio-pulmonar avanzada. Servicio 
medicina Intensiva. 20 horas online y 16 horas presenciales. 
28-31 mayo 2012 para R-1.
Curso de Donación y Trasplante de órganos y tejidos para 
Personal de Enfermería. Oficina de Coordinación de Trasplan-
tes. 20 horas presenciales. 29 febrero- 21 marzo 2012.
Curso de Donación y Trasplante de órganos y tejidos para 
Personal de Enfermería. Oficina de Coordinación de Trasplan-
tes. 20 horas presenciales. 2-23 mayo 2012.
Curso de Donación y Trasplante de órganos y tejidos para 
Personal de Enfermería. Oficina de Coordinación de Trasplan-
tes. 20 horas presenciales. 17 octubre-6 noviembre 2012.
Docencia non académica
Curso diagnóstico de muerte encefálica. 16,00 a 20,00 horas, 
para residentes de UCI. 10 abril 2012.
Taller de Programa SINASP. 17,00 a 20,00 horas, para enfer-
meras y médicos de UCI. 21 noviembre 2012.
MEDICINA INTERNA B
artigos publicados en revistas científicas
M. thoMSon M, FeRnánDez gaRcía a, DelgaDo e, vega y, Diez 
FueRteS F, Sánchez MaRtínez M, Pinilla M, caStRo Ma, et al. 
Rapid expansión of a HIV-1 subtype f cluster of recent origin 
among men who have sex with men in Galicia, Spain. J Acquir 
Inmune Defic Syndr. 2012; 59 (3): e49-51.
labaRga P, baRReiRo P, Da Silva a, guaRDiola JM, Rubio R, agui-
RRebengoa K, MiRalleS P, PoRtu J, tellez MJ, MoRano l, caStRo 
a, et al. Comparison of high ribavirin induction versis están-
dar ribavirin dosing, plus peginterferon-á for the treatment of 
chronic hepatitis C in HIV-infected patients: The Perico Trial. 
Journal Infected Disseases 2012, 206: 961-68. 
PoDzaMczeR D, tiRaboSchi JM, MallolaS J, cuRto J, cáRDeneS 
Ma, caSaS e, caStRo a, et al. Long-term benefits of nevirap-
ine-containing regimens: multicenter study with 506 patients, 
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Libros ou monografías
caStRo igleSiaS Ma, lóPez calvo MS. Editoras. Programa de 
Diagnóstico Precoz del VIH en Atención Primaria.
ensaios clínicos
Ensayo clínico, abierto, aleatorizado para comparar la calidad 
de vida de los pacientes VIH que inician monoterapia con 
comprimidos de LPV/r vs triple terapia que contenga un IP 
potenciado. Protocolo: SAI-CDV-2009-01. 
Estudio de Fase III aleatorizado, doble ciego, para evaluar la 
seguridad y eficacia de 50 mg una vez al día de GSK1349572 
frente a 400 mg dos veces al día de Raltegravir, ambos ad-
ministrados en combinación con una terapia de base selec-
cionada por el investigador durante 48 semanas en sujetos 
adultos, infectados por el VIH-1, que han recibido tratamiento 
antirretroviral previo con la excepción de un inhibidor de la 
integrasa. Protocolo: ING111762.
Estudio de seguimiento a largo plazo para evaluar la persis-
tencia de la resistencia al tratamiento antiviral de acción di-
recta (AAD) debido a las mutaciones, o la duración de la res-
puesta virológica sostenida (RVS) en pacientes tratados con 
pautas con ADD para la infección crónica por el virus de la 
hepatitis C (VHC). Protocolo: NV22688.
Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, para evaluar la efi-
cacia y la seguridad de 50 mg de GSK139572 una vez al día, 
frente a 400 mg de raltegravir dos veces al día, ambos admi-
nistrados con una combinación doble, a dosis fija, de inhibi-
dores de la transcriptasa inversa análogos de los nuclósidos 
durante un periodo de 96 semanas, en pacientes adultos in-
fectados por el VIH-1 que no han recibido tratamiento antirre-
troviral previo. Protocolo: ING113086.
Estudio Observacional Prospectivo para determinar la mejo-
ría de la sintomatología neuropsiquiátrica atribuída al trata-
miento antirretroviral tras el cambio de fármaco antirretroviral 
responsable por Nevirapina. Estudio RElAX. Protocolo ENR-
NEV-2010-01.
Estudio de extensión abierto y multicéntrico para evaluar la 
seguridad y la eficacia de eltrombopag en sujetos trombocito-
penicos con infección por el virus de la hepatitis C (VHC) que 
por lo demás son elegibles para iniciar tratamietno antiviral 
(peginterferón alfa-2a o perignterferón alfa-2b más Ribaviri-
na). Protocolo TPl108392.
Estudio multicéntrico observacional, para conocer el perfil de 
seguridad y efectividad de las distintas combinaciones TAR-
GA en pacientes de edad igual o superior a 50 años ( Cohorte 
Española TRIP). Protocolo JRb-TAR-2010-01.
Ensayo clínico de fase III, aleatorizado, doble-ciego y contro-
lado con placebo de BI 201335 120 mg una vez al día durante 
12 ó 24 semanas o BI201335 240mg una vez al día durante 12 
semanas en combinación con interferon a pegilado y ribaviri-
na en pacientes que no han recibido tratamiento previo (naive) 
y tienen hepatitis C crónica de genotipo 1. Protocolo 1220.30.
Ensayo Clínico aleatorizado, abierto, de no inferioridad y con 
seguimiento a 96 semanas sobre la eficacia de atazanavir / 
ritonavir + Lamivudina como tratamiento de mantenimiento en 
pacientes con supresión de la carga vírica. Protocolo GESIDA 
7011.
Estudio de fase III para demostrar la actividad antiviral y la 
seguridad de dolutegravir en sujetos adultos infectados por el 
VIH-1 enlos que ha fracasado una pauta de tratamiento que 
contenía un inhibidor de la integrasa. Protocolo ING112574.
Estudio de fase III para demostrar la actividad antiviral y la 
seguridad de dolutegravir en sujetos adultos infectados por el 
VIH-1 en los que ha fracasado una pauta de tratamiento que 
contenía un inhibidor de la integrasa. Protocolo ING112574.
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Ensayo clínico de Fase III aleatorizado, doble ciego y contro-
lado con placebo de BI 201335 240 mg una vez al día durante 
12 ó 24 semanas en combinación con interferon α pegilado y 
ribavirina en pacientes con hepatitis C crónica de genotipo 1 
que han fracasado a un tratamiento previo con PegIFN/RBV. 
Protocolo 122.7.
Ensayo clínico aleatorizado, abierto, de no inferioridad y con 
seguimiento a 96 semanas sobre la eficacia de atazanavir / 
ritonavir + lamivudina como tratamiento de mantenimiento en 
pacientes con supresión de la carga vírica. Protocolo GESIDA 
7011.
Ensayo clínico fase I/II, multicéntrico, aleatorizado, abierto y 
controlado sin placebo para evaluar la farmacocinética, far-
macodinámica, seguridad y toleranci del interferón alfa 5, ad-
ministrado 3 veces pro semana, durante 29 días, para pacien-
tes con tratamiento previo para hepatitis C crónica genotipo 
1. Protocolo NAHE001-CHC-01.
Estudio fase III para demostrar la actividad antiviral y la se-
guridad de dolutegravir en sujetos adultos infectados por el 
VIH-1 en los que ha fracasado una pauta de tratamiento que 
contenía un inhibidor de la integrasa. Protocolo ING112574.
A randomized trial of mericitibine plus pieginterferon alfa-2a/
ribavirin therapy in treatment-naive HCV genotype 1/4 pa-
tients. Protocolo NV20536.
Estudio para evaluar la actividad y la tolerabilidad de la bite-
rapia con lopinavir/ritonavir y 3TC en sustitución de una triple 
terapia que incluya lopinavir / ritonavir y 3TO ó FTC en pa-
cientes con infección por VIH y supresión virológica: ensayo 
clínico controlado, abierto, con asignación aleatoria, de 48 
semanas de duración. Protocolo Olé.
Percepción del tratamiento con Kaletra (comprimidos) dosi-
ficado 1 vez al día en pacientes infectados pro VIH. Estudio 
transversal (QD-Kapital). Protocolo Abb-lOP-2010-01 (p12-
752).
Estudio de enfermedades indicadoras de VIH en Europa. Pro-
tocolo HIDES II.
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parin on peritoneal transport and ultrafiltration capacity in 
peritoneal dialysis patients with membrane dysfunction. A 
randomized, multicenter, open clinical trial. Nephrology, Di-
alysis & Transplantation 27: 2051-2058; 2012. 
RoDRíguez caRMona a, PéRez Fontán M, PéRtega S, lóPez calvi-
ño b, lóPez Muñiz a, gaRcía Falcón t. Efecto de la Modalidad 
de Diálisis y Otros Factores de Prescripción sobre las Pérdi-
das Proteicas Peritoneales en Diálisis Peritoneal. Nefrología 
32(6): 782-789, 2012
comunicacións en congresos publicadas
RoDRíguez caRMona a, PéRez Fontán M, Pita F, FeRReiRo t, 
calvo M, lóPez Muñiz a, gaRcía Falcón t. Influencia del con-
trol glicémico sobre el riesgo de infecciones en pacientes 
diabéticos que inician Diálisis Peritoneal. En: VII Congreso 
Iberoamericano de Nefrología. maspalomas (las Palmas de 
Gran Canaria), 6-9 octubre 2012. Nefrología. 2012; 32 (supl 
3): 123.
Ponencias en congresos. Publicadas
PéRez Fontán M. Biocompatibilidad en Diálisis Peritoneal: 
¿Dónde estamos en 2012? En: VIIº Congreso Iberoame-
ricano de Nefrología y XlII Congreso Nacional de la So-
ciedad Española de Nefrología. maspalomas (las Palmas 
de Gran Canaria), 6-9 octubre 2012. Nefrología. 2012; 32 
(supl 3).
capítulos de libro
PéRez Fontán M, RoDRíguez caRMona a, lóPez Muñiz a, gaRcía 
Falcón t. Getting the right patient on the right renal replace-
ment therapy. En: Contributions in Nephrology. Peritoneal 
Dialysis. State of the Art 2012. C. Ronco, m.H. Rosner, C. 
Crepaldi (eds.). Editorial Karger (basilea) (ISbN 978-3-318-
02162-2) 2012: 40-46.
Docencia académica
PéRez Fontán M. Grado en Fisioterapia. Asignatura: Semio-
logía Clínica. Inicia curso 2009-2010, continuando en la ac-
tualidad.
PéRez Fontán M. Postgrado en Gerontología. Asignatura: Pa-
tología e Intervención Geriátrica I. Profesor encargado de la 
asignatura (20 horas). Inicia curso 2005-2006, continuando 
en la actualidad.
PéRez Fontán M. Postgrado en Gerontología. Asignatura: Far-
macología Geriátrica. Inicia curso 2012-2013, continuando en 
la actualidad.
Docencia non académica
valDéS cañeDo F. Curso de Nefropatología de la Sociedad Es-
pañola de Anatomía Patológica. Nefropatía lúpica. madrid. 
2012.
PéRez Fontán M. Curso Téorico-Práctico de Formación Con-
tinuada en Diálisis Peritoneal. Hospital universitario la Paz. 
Universidad Autónoma de madrid. Periodicidad: Anual. Des- 
de 2000, continuando en la actualidad, en todas las edi-
ciones.
PéRez Fontán M. Curso de Formación en Diálisis Peritoneal. 
Grupo de Diálisis Peritoneal de Cataluña y baleares. Perio-
dicidad anual. Desde 2008, continuando en la actualidad, en 
todas las ediciones.
PéRez Fontán M. Curso de Gestión de la Evidencia en Nefrolo-
gía (E-fren)(http://www.e-fren.net), patrocinado por la Socie-
dad Española de Nefrología. Periodicidad anual. Desde 2010, 
continuando en la actualidad.
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artigos publicados en revistas científicas
ciMbolleK S, Plaza v, quince S, coSta R, uRRutia i, oJeDa P, 
gaRcía Jl, SabaDell c, blanco M, RoSaDo a, RouRa P, on behalF 
oF the inaSMa gRouP. Knowledge, attitude and adherence 
of Spanish healthcare professionals to asthma management 
recommendations during pregnancy. Allergol Immunopathol 
2012; doi:10.1016/j.aller.2011.09.010. 
MaRcoS PJ, valenzuela c, ancochea J. De laexclusión a la cer-
tidumbre: el camino en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar 
idiopática. Arch bronconeumol. 2012 Oct;48 Suppl 2: 7-12.
MaRcoS PJ, RoDRíguez loRenzo a. Sternal mass presenting as 
a first manifestation of lung cancer. Am J med Sci. 2012 Nov 
26. [Epub ahead of print].
FeRReiRa l, MaRcoS PJ, tRigáS M, SeSMa P. Síndrome de Horner 
Benigno. Emergencias 2012; 24: 499-500.
laSeRna e, Sibila o, aguilaR PR, MoRtenSen eM, anzueto a, 
blanqueR JM, Sanz F, Rello J, MaRcoS PJ, velez Mi, aziz n, 
ReStRePo Mi. Hypocapnia and hypercapnia are predictors 
for icu admission and mortality in hospitalized patients with 
community-acquired pneumonia. CHEST. 2012; 142: 1193-
1199. 
MaRcoS PJ, ReStRePo Mi, veRea h. Community acquired pneu-
monia: severity scores as an adjunct to clinical judgement. Eur 
Resp J 2012; 39: 509. 
 
MaRcoS PJ, lóPez belliDo D, MaRcoS velázquez P. Neumoes-
croto iatrogénico como complicación de la ventilación mecá-
nica no invasiva. Emergencias 2012; 24: 414.
Dacal R, abal J, MaRcoS P, MonteRo M. Endobronchial lipoma. 
An Sist Sanit Navar. 2012 septiembre-diciembre; 35: 529-532. 
comunicacións en congresos publicadas
SanJuán lóPez P, valiño lóPez P, MaRcoS RoDRíguez PJ, lóPez 
calviño b, JoRge gaRcía D, conSuegRa vanegaS a, veRea heR-
nanDo h. 10 años de experiencia en Esclerosis Lateral Amio-
trófica. En. 45º Congreso Nacional SEPAR. madrid, 8-11 junio 
2012. Arch bronconeumol. 2012; 48 (nº especial Congreso 
junio 2012). 
JoRge gaRcía D, blanco aPaRicio M, FloReS calle n, Dacal quin- 
táS R, SantaMaRía RoDRíguez b, conSuegRa venegaS a, veRea 
heRnanDo h. Patrón microbiológico de una cohorte de pacien-
tes con patología bronquial crónica y aislamiento de pseu-
domona aeruginosa en esputo. En: 45º Congreso Nacional 
SEPAR. madrid, 8-11 junio 2012. Arch bronconeumol. 2012; 
48 (nº especial Congreso junio 2012).
FloReS calle n, MonteRo MaRtínez c, SanJuán P, JoRge gaR-
cía D, blanco aPaRicio M, veRea heRnanDo h. Valoración de 
la utilización de una via rápida para el manejo del cáncer 
de pulmón. En: 45º Congreso Nacional SEPAR. 8-11 junio 
2012. Arch bronconeumol. 2012; 48 (nº especial Congreso 
junio 2012).
maRcoS PJ, viDal i, gonzález baRcala FJ, SanJuán MP, RabaDe 
c, FeRReiRa l, MaRcoS P, veRea h. Causas de ingreso hospitala-
rio de neumonías adquiridas en la comunidad de bajo riesgo: 
un estudio prospectivo y multicéntrico. En: 45º Congreso Na-
cional de la SEPAR. madrid, 2012. Arch bronconeumol 2012; 
48 (nº especial Congreso junio 2012).
conSuegRa a, blanco aPaRicio M, vázquez i, veRea heRnanDo h. 
A comparison of specific health related quality of life ques-
tionnaires to predict COPD exacerbations. [Póster]. 4819. En: 
European Respiratory Society Annual Congreso. Viena (Aus-
tria), 1-5 septiembre 2012. 
SanJuán P, MonteRo c, blanco aPaRicio M, JoRge gaRcía D, Flo-
ReS n, conSuegRa a, veRea heRnanDo h. Utilidad de la bron-
coscopia para diagnóstico rápido de tuberculosis miliar. En: 
XXXIX Reunión Anual SOGAPAR. Ourense, 30 noviembre-1 
diciembre 2012. Pneuma 2012; 8 (2): 82.
blanco aPaRicio M, DoMínguez RoDRíguez t, MaRtín egaña t, Flo-
ReS calle n, conSuegRa a, JoRge gaRcía D, veRea heRnanDo h. 
Determinación de inmunoglobulinas en una cohorte de pa-
cientes adultos con bronquiectasias en seguimiento en una 
consulta monográfica. En: XXXIX Reunión Anual SOGAPAR. 
Ourense, 30 noviembre-1 diciembre 2012. Pneuma 2012; 8 
(2): 82.
Dacal quintaS R, FloReS calle n, JoRge gaRcía D, MaRcoS PJ, 
blanco aPaRicio M, valiño P, veRea h. Caracterización de los 
pacientes remitidos desde Atención Primaria a un laboratorio 
clínico de función pulmonar para descartar EPOC. En: XXXIX 
Reunión Anual SOGAPAR. Ourense, 30 noviembre-1 diciem-
bre 2012. Pneuma 2012; 8 (2): 82. 
FloReS calle n, JoRge gaRcía D, MonteRo MaRtínez c, blanco 
aPaRicio M, valiño lóPez P, MaRtín egaña t, MaRcoS RoDRíguez 
PJ, tabaRa RoDRíguez J, veRea heRnanDo h. Calidad y seguridad 
de la biopsia transbronquial en una unidad de broncoscopias 
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de un hospital de tercer nivel. En: XXXIX Reunión Anual SO-
GAPAR. Ourense, 30 noviembre-1 diciembre 2012. Pneuma 
2012; 8 (2): 82.
JoRge gaRcía D, FloReS calle n, MonteRo MaRtínez c, blanco 
aPaRicio M, veRea heRnanDo h. ¿Es la biopsia transbronquial 
una técnica arcaica para el diagnóstico de sarcoidosis frente a 
otras técnicas innovadoras en una etapa de crisis económica? 
En: XXXIX Reunión Anual SOGAPAR. Ourense, 30 noviem-
bre-1 diciembre 2012. Pneuma 2012; 8 (2): 82.
MaRcoS PJ, caetano P, DelgaDo Roel M, De la toRRe bRavoS M, 
gaRcía SalceDo J, FieiRa coSta e, MénDez FeRnánDez l, FeRnán-
Dez R, gonzález RivaS D, boRRo JM. Experiencia en trasplante 
pulmonar por linfangioleiomiomatosis. En: II Congreso Socie-
dad Española de Trasplante. madrid 2012.
MaRcoS PJ, viDal i, gonzález baRcala FJ, SanJuán P, gaRcía Sanz 
MP, MaRcoS P, veRea h. Factores asociados a hospitalización 
prolongada en pacientes ingresados por neumonía adquiri-
da en la comunidad de buen pronóstico. En: XXXIX Reunión 
Anual SOGAPAR. Ourense, 2012. Pneuma 2012; 8 (2).
MénDez FeRnánDez l, De la toRRe bRavoS M, MaRcoS RoDRíguez 
PJ, FieiRa coSta eM, DelgaDo Roel M, gonzález RivaS D, FeR-
nánDez PRaDo R, boRRo Maté JM. Biopsia pulmonar videotora-
coscópica en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial 
difusa (EPID). En: XXXIX Reunión Anual SOGAPAR. Ourense, 
2012. Pneuma 2012; 8 (2).
Dacal quintaS R, FloReS calle n, JoRge gaRcía lyD, MaRcoS 
PJ, blanco aPaRicio M, valiño P, veRea h. Caracterización de 
los pacientes remitidos desde atención primaria a un labora-
torio clínico de función pulmonar para descartar EPOC. En: 
XXXIX Reunión Anual SOGAPAR. Ourense, 2012. Pneuma 
2012; 8 (2).
FloReS calle n, JoRge gaRcía D, MonteRo MaRtínez c, blanco 
aPaRicio M, valíño lóPez P, MaRtín egaña t, MaRcoS RoDRíguez 
PJ, tabaRa RoDRíguez J, veRea heRnanDo h. Calidad y seguridad 
de la biopsia transbronquial en una unidad de broncoscopias 
de un hospital de tercer nivel. En. XXXIX Reunión Anual SO-
GAPAR. Ourense, 2012. Pneuma 2012; 8 (2).
NEUROCIRURXÍA
Docencia non académica
RoSSi e. Diferentes estrategias quirúrgicas en la patología tu-
moral del raquis. En: Curso para Residentes de Actualización 
y Evidencias en Neuro-Oncología de la SENEC. Alicante, 26 
septiembre 2012.
NEUROFISIOLOXÍA CLÍNICA
comunicacións en congresos publicadas
góMez RoDRíguez a, guaniPa SieRRa W, RoDRíguez Sáez e, FeR-
nánDez gil S. Estudio retrospectivo de las peticiones de elec-
troencefalogramas urgentes en un Servicio de Neurofisiología 
Clínica. En: XlIX Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Neurofisiología Clínica. Granada, 19-21 octubre 2011. Rev 
Neurol. 2012; 55 (9): 556-573.
FeRnánDez gaRcía Ma, FelgueRoSo Juliana b, MaRtínez baR-
JaS cM. Encefalopatía epiléptica con punta – onda continua 
durante el sueño lento. [Póster]. En: XXXVI Reunión Anual 
de la Sociedad Española Neurología Pediátrica. Santander, 
31 mayo-2 junio 2012. Rev Neurol. 2012; 54 (Supl. 3): S95-
S124.
NEUROLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
volKMeR gaRcía cM, gaRcía-Pelayo RoDRíguez aM, FRaga vila-
nova v, SueiRo PaDín c, caJaRaville MaRtínez S, Raña MaRtínez 
n. Ictus cerebrales múltiples en un paciente joven. Rev Neurol 
2012; 55 (6): 375.
gonzález aRDuRa J, gaRcía-Pelayo RoDRíguez aM, volKMeR gaR-
cía cM, SueiRo PaDín c, lóPez baz a, FeRnánDez couto MD. 
Múltiples manifestaciones oculares en una mujer de 70 años. 
Rev Neurol 2012; 55 (6): 375-376.
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FRaga vilanova MJ, gaRcía antelo a, lóPez baz J, gonzález aR-
DuRa JM, MaRey lóPez c, leMa DeveSa. Miastenia Grave anti-
MUSK refractaria a tratamientos convencionales: ¿qué hacer 
a continuación? V. Rev Neurol 2012; 55 (6): 376.
lóPez baz a, gonzález aRDuRa J, caJaRaville MaRtínez S, SueiRo 
PaDín c, volKMeR gaRcía cM, Seoane DoPico M, Raña MaRtínez 
n. Fístula dural bilateral de seno cavernoso. Rev Neurol 2012; 
55 (6): 378.
NUTRICIÓN
comunicacións en congresos publicadas
ayúcaR Ruiz De galaRReta a, gaRcía Monge MJ, Pita F, lugo g, 
coRDeRo l, MouRelo M, SuáRez a. Intradialytic Parenteral Nutrition 
in Chronic Hemodialysis patients. En: ESPEN Congress. barce-
lona, septiembre 2012. Clinical Nutr Suppl. 2012; 7 (1): 93-94.
gaRcía Monge MJ, ayúcaR a, aStola i, beSteiRo b, vázquez a, Pita 
F, lugo g. Time of onset of enteral nutrition in the cardiac patient, 
improved after course of the nutitional team. En: Escim lives 
2012. 25th Annual Congress. lisboa (Portugal), 13-17 oct. 2012.
Libros ou monografías
ayúcaR Ruiz De galaRReta, lugo g, FiDalgo o, Pita F, coRDeRo l, 
vaRela R. Trasplante de médula ósea con complicaciones, nu-
tricion parenteral. Experiencias con Dipeptido de Glutamina. 
barcelona. b 25089-2012. ISbN 987-84-695-4301-6
Premios
PREmIO a la mejor comunicación póster de medicina y farma-
cia. Nutrición Parenteral Intradialisis; como utilizarla. XX Congreso 
Sociedad Nutrición y Dietética Galicia: lugo, 23-24 marzo 2012.
Publicacións en formato electrónico
aStola hiDalgo i, ayúcaR Ruiz De galaRReta a. Proyectolumbre.com
Docencia non académica
ayúcaR Ruiz De galaRReta a. Seminario de Nutrición Artificial 
organizado por el Servicio de Anestesia. CHUAC. A Coruña, 
abril y mayo 2012. Duración 8 horas.
ayúcaR Ruiz De galaRReta a. Metabolismo y Nutrición en Crí-
ticos quirurgicos y Prescripción de Nutricion Parenteral en 
las Unidades de Reanimacion. Organizado por el Servicio de 
Anestesia del CHUS. Santiago de Compostela, 18-19 octubre 
2012. Duración 6 horas.
ayúcaR Ruiz De galaRReta a. Nutrición Parenteral en el Paciente 
Grave. Experiencia con fórmulas actuales. Santiago de Com-
postela, 21 noviembre 2012. Duración 3 horas.
ayúcaR Ruiz De galaRReta A. Glutamina en la Nutrición Paren-
teral. Organizado por los Servicios de Anestesia de Orense, 
lugo, Santiago, Vigo y ferrol. Duración 15 horas.
OFICINA CENTRAL DE TRANSPLANTES
artigos publicados en revistas científicas
MateSanz R, coll e, DoMínguez gil b, De la RoSa g, MaRazuela 
R, aRRaez v, eloRRieta P, FeRnánDez gaRcía a, et al. Benchmark-
ing in the process of donation after brain death: A methodology 
to identify best performer Hospitals. Am J Transplant. 2012; 12 
(9): 2498-506.
capítulos de libro
alonSo gil M, FeRnánDez gaRcía a (cooRDinaDoReS). Comunica-
ción familiar en donación en asistolia tipo II. En: Organización 
Nacional de trasplantes. Documento de Consenso Nacional 
de donación en asistolia. madrid, 2012.
Docencia non universitaria
FeRnánDez gaRcía a. Evaluación donante de tejidos. Casos 
clínicos. [Ponencia]. V Curso Internacional de gestión de la 
calidad de las actividades de obtención, evaluación, procesa-
miento, almacenamiento, distribución y aplicación de tejidos 
humanos. A Coruña, 12-15 marzo 2012.
FeRnánDez gaRcía a. Detección del donante de órganos. [Ponen-
cia]. III Curso Avanzado en Coordinación de Trasplantes. Pe-
trópolis. Río de Janeiro (brasil), 28 octubre-1 noviembre 2012.
FeRnánDez gaRcía a. Organización de la extracción multior-
gánica. [Ponencia]. III Curso Avanzado en Coordinación de 
Trasplantes. Petrópolis. Río de Janeiro (brasil), 28 octubre-1 
noviembre 2012.
gaRcía buitRón JM. Organización de la extracción multiorgá-
nica. [Ponencia]. I Curso Avanzado en Coordinación de Tras-
plantes. quito (Ecuador), octubre 2012.
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artigos publicados en revistas científicas
loRente R, De RoJaS v. The Basics of Phaco Chop Techniques. 
Cataract & Refractive Surgery Today 2012; 7: 64-66.
loRente R, De RoJaS v, vázquez De PaRga P, MoReno c, vaRela 
J, lanDaluce l, et al. Intracameral phenylephrine 1.5% for 
prophylaxis against intraoperative floppy iris syndrome: pro-
spective, randomized fellow eye study. Ophthalmology 2012; 
119: 2053-2058.
loRente R, De RoJaS v, MenDicute J. Multifocal lenses in glau-
coma patients. J Emmetropia 2012; 3: 31-42.
capítulos de libro
loRente R, De RoJaS v, MoReno c, vázquez De PaRga P, FeliceS 
e. Pseudoexfoliación: Aspectos generales. In: lorente R. Ca-
tarata & Glaucoma. monografía de la Sociedad Española de 
Cirugía Ocular Implanto-Refractiva. madrid, 2012: 47-58.
loRente R, MénDez J, De RoJaS v. Tomografia de coherencia 
óptica de segmento anterior en cirugía combinada. In: loren-
te R. Catarata & Glaucoma. monografía de la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Ocular Implanto-Refractiva. madrid, 2012: 
79-91.
De RoJaS v, loRente R, loRente b, gaRcía c, MénDez J, caR-
ballal c. Resultados percibidos por el paciente en cirugía 
de catarata y glaucoma. In: lorente R. Catarata & Glauco-
ma. monografía de la Sociedad Española de Cirugía Ocular 
Implanto-Refractiva. madrid, 2012: 106-112.
loRente R, De RoJaS v, vázquez De PaRga P. Facoemulsificación 
en pacientes glaucomatosos. In: lorente R. Catarata & Glau-
coma. monografía de la Sociedad Española de Cirugía Ocular 
Implanto-Refractiva. madrid, 2012: 192-206.
De RoJaS v, loRente R, MenDicute J. Lentes multifocales en 
glaucoma. In: lorente R. Catarata & Glaucoma. monografía 
de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto-Refrac-
tiva. madrid, 2012: 314-327.
loRente R, vázquez De PaRga P, De RoJaS v. Cirugía combina-
da en glaucoma pseudoexfoliativo. In: lorente R. Catarata & 
Glaucoma. monografía de la Sociedad Española de Cirugía 
Ocular Implanto-Refractiva. madrid, 2012: 430-442.
Premios
geStoSo a, góMez a, SiMón P, lóPez M, FeRnánDez n, ceRDeiRa 
P. Tomografía de coherencia óptica de segmento anterior en 
patología corneal y conjuntival. En: facoElche. Elche, febrero 
2012. Premiado en la segunda edición del Premio fernando 
martínez Sanz, siendo seleccionado finalista.
góMez a, SiMón P. Autofluorescencia en uveítis Pósterior. A 
propósito de cinco casos clínicos. En: Congreso residentes 
(Allergan). málaga. mayo 2012. finalista en el Congreso para 
residentes.
Docencia non académica
De RoJaS v. Factores de riesgo luxación complejo saco LIO. 
Artisán retropupilar. Papel del anillo capsular. En: Curso su-
bluxación complejo saco lIO. SECOIR. Sevilla, mayo 2012.
De RoJaS v. OCT en patología córneo conjuntival. En: Curso 
OCT segmento anterior. SECOIR Sevilla, mayo 2012.
OFTALMOLOXÍA
ONCOLOXÍA MÉDICA
artigos publicados en revistas científicas
Puente vázquez J, gRanDe PuliDo e, antón aPaRicio lM. Cytokine 
and endocrine signaling in próstata cáncer. medical Oncology. 
2012; 29 (3): 1956-63.
gáMez Pozo a, antón aPaRicio lM, bayona c, boRRago P, ga-
llegoS Sancho Mi, gaRcía DoMínguez R, et al. MicroRNA ex-
pression Profiling of peripheral blood samples predicts resis-
tance to first-line Sunitinib in advanced renal cell carcinoma 
patients. Neoplasia. 2012: 14 (12): 1144-1152.
blanco calvo M, calvo l, FigueRoa a, haz conDe M, antón aPa-
Ricio l, vallaDaReS ayeRbeS M. Circulating microRNAs: Mole-
cular Microsensors in Gastrointestinal Cáncer. Sensors. 2012; 
12: 9286-9299.
vallaDaReS ayeRbeS M, ReboReDo M, MeDina villaaMil v, igleSiaS 
Díaz P, loRenzo Patiño MJ, haz M et al. Circulating miR-200c 
as a diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancer. J 
Transl med. 2012; 10: 186.
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MeDina v, aPaRicio gallego g, vallaDaReS ayeRbeS M, SantaMa-
Rina caínzoS i, antón aPaRicio lM. Multiple biomarker tissue ar-
rays: A computational approach to identifying protein-protein 
interactions in the EGFR/ERK signalling pathway. J mol Sig-
nal. 2012; 7 (1): 14.
MeDina villaaMil v, aPaRicio gallego g, SantaMaRina caínzoS i, 
vallaDaReS ayeRbeS M, antón aPaRicio lM. Searching for Hif1-
interacting proteins in Renal Cell Carcinoma. Clin Transl On-
col. 2012; 14 (9): 698-708.
toRReS aM, MaceiRaS Ml, belMonte eR, naveiRa ln, calvo Mb, 
ceRDán Me. KlRox1p contributes to yeast resistance to metals 
and is necessary for KlYCF1 expression in the presence of 
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inducida por la quimioterapia asociada con el régimen de 
docetaxel-ciclofosfamida en pacientes con cáncer de mama 
estadios I-III. GEICAm 2009-02.
Estudio multicéntrico de fase 3, aleatorizado, a doble ciego 
y controlado con placebo de denosumab como tratamien-
to adyuvante en mujeres con cáncer de mama en estadio 
inicial con alto riesgo de recurrencia. (20060359- D-CARE) 
AmGEN.
Desarrollo y validación de un cuestionario de disfunción/sa-
tisfacción sexual en pacientes que han recibido tratamiento 
adyuvante para su cáncer de mama A5991090. PfIZER.
Ensayo aleatorizado, de adaptación y con dos partes de rida-
forolimus combinado con dalotuzumab en comparación con 
exemestano o en comparación con ridaforolimus o dalotuzu-
mab en monoterapia en pacientes con cáncer de mama con 
receptores estrogénicos positivos. mK-8669-041. mERK. 
Estudio Fase III, Multicéntrico, Aleatorizado, Doble Ciego, 
Controlado Con Placebo, De Everolimus Administrado Dia-
riamente En Combinación Con Trastuzumab Y Vinorelbina, 
En Mujeres Pretratadas Con Cáncer De Mama Metastásico 
O Localmente Avanzado Con Sobreexpresión De Her2/Neu. 
(NOVARTIS CRAD001W2301- bolero3). NOVARTIS. 
Estudio multicéntrico, observacional postautorización trans-
versal, para conocer los esquemas de tratamiento de pacien-
tes con carcinoma de mama de tamaño tumoral igual o menor 
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de 1,5 cm que recibenun tratamiento anti HER2 en adyuvan-
cia con trastuzumab. (Small-HER-ml25469) ROCHE.
Ensayo BO22589 que va a estudiar la combinación de TDM-
1+/- Pertuzumab vs. Standard of care (Taxanos + Trastuzu-
mab) en pacientes con CMM 1ª Línea. BO22589: TDM1 in 1st 
Line MBC-Marianne. ROCHE-GENENTECH. 
Ensayo clínico en fase III de vinflunina iv frente a un agen-
te alquilante en pacientes con cáncer de mama metastási-
co previamente tratado con o resistente a una antracicli-
na, un taxano, un antimetabolito y un alcaloide de la vinca 
L00070in308b0. PIERRE fAbRE mEDICAmENT.
Evaluación del grado de conversión del receptor HER2 entre 
el cancer de mama primario y sus metástasis. CONVERTHER/
GEICAm 2009-03. ROCHE.
Ensayo clínico abierto, no aleatorizado, en fase II, de trata-
miento secuencial con taxotere seguido de myocet y ciclo-
fosfamida como tratamiento antineoplásico primario en pa-
cientes con cáncer de mama de nuevo diagnóstico HER 2 
negativo. GOG 2007-01. GRUPO GAllEGO. 
Estudio aleatorizado fase III que compara exemestano frente a 
placebo en mujeres postmenopáusicas con riesgo aumenta-
do de desarrollar cáncer de mama. (GEICAm 2003-08).
Ensayo clínico de fase III randomizado, doble ciego, contro-
lado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de per-
tuzumab, más trastuzumab, más docetaxel, frente a placebo 
más trastuzumab, más docetaxel en pacientes con cáncer de 
mama metastásico no tratadas previamente. Cleopatra - WO-
20698bTOC4129G. ROCHE.
Ensayo clínico en fase III de vinflunina + gemcitabina frente a 
paclitaxel + gemcitabina en pacientes con cáncer de mama 
irresecable, localmente recurrente o metastásico tras quimio-
terapia adyuvante basada en antraciclinas. l00070 IN 303 b0. 
PIERRE fAbRE.
Estudio de fase II randomizado del tratamiento continuo vs 
tratamiento estandar con capecitabina en pacientes con cán-
cer de mama metastásico. XElODA 2 dosis. DYNAmIC SO-
lUTION S.l. 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto y de fase IIIb de 
comparación de letrozol frente a anastrozol en el tratamiento 
complementario de las mujeres postmenopáusicas con cán-
cer de mama con afectación ganglionar y receptores hormo-
nales positivos. fACE-CfEm345D2411. NOVARTIS.
Ensayo fase I-II con vinolrelbina y oxaliplatino como quimiote-
rapia de primera línea en pacientes con carcinoma de mama 
metastásico. m-02041. PIERRE fAbRE.
Estudio fase IV. III multicéntrico, abierto; de asignación aleato-
ria de tratamiento, para evaluar la eficacia de terapia de man-
tenimiento con capecitabinan (X) tras quimioterapia adyuvante 
estándar en pacientes con cáncer de mama operable, recep-
tores hormonales y HERneu negativos. CIbOmA/2004-01. 
GEICAm. 
Estudio aleatorizado multicéntrico para evaluar la eficacia y 
seguridad de bevacizumab en combinación con letrozol com-
parado con letrozol sólo, en mujeres postmenopáusicas con 
cáncer de mama localmente recurrente o metastásico con 
indicación de hormonoterapia como tratamiento de primera 
línea. GEICAm 2006-11.
Ensayo fase III aleatorizado, multicéntrico, abierto y de gru-
pos paralelos para comparar la eficacia y tolerabilidad de 
fulvestrand (faslodex) durante 3 años en combinación con 
anastrozol(arimidex) durante 5 años frente a anastrozol duran-
te 5 años como tratamiento hormonal adyuvante en mujeres 
postmenopáusicas con cáncer de mama temprano y recepto-
res hormonales positivos. GEICAm 2006-10.
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria para 
comparar el tratamiento de epirubicina y ciclofosfamida se-
guido de docetaxely trastuzumab versus epirrubicina y ciclo-
fosfamida seguido de docetaxel y lapatinib en mujeres con 
cáncer de mama primario resecable o localmente avanzado 
HER2 positivo. GEICAm 2006-14.
Ensayo aleatorizado multicéntrico, de fase III, del tratamiento 
adyuvante en pacientes con cáncer de mama HER2-positi-
vo con ganglios positivos o con ganglios negativos con alto 
riesgo, para comparar la quimioterapia más trastuzumab con 
la quimioterapia más trastuzumab mas bevacizumab. CIRG 
TRIO 011 bETH GEICAm.
Estudio prospectivo de la utilidad del cuestionario bomet-q0l 
en pacientes con cáncer de mama y metastasis ósea. (mA-
bOmET) GEICAm. 
Estudio multicéntrico fase II de distribución aleatoria, para 
evaluar la eficacia del tratamiento neoadyuvante selectivo se-
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gún subtipo inmunohistoquímico en el cáncer de mama HER-
2 negativo. GEICAm 2006-03. 
Ensayo clínico multicéntrico, fase IV, abierto, aleatorizado 
para la administración de pamidronato en pacientes afectas 
de cáncer de mama con metástasis óseas. GEICAm 2000-01.
Ensayo fase III multicéntrico randomizado comparativo de fe-
mara® (Letrozol) frente a epirubicina en combinación con ci-
clofosfamida (EC) seguido de femara® (Letrozol) como trata-
miento adyuvante en pacientes AÑbGEICAM 2006-10 oseas 
con cáncer de mama operable y ganglios linfáticos axilares 
positivos. GEICAm 2002-06.
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado para la 
comparación de la combinación de epirubicina y ciclofosfami-
da (EC) seguido de docetaxel (T), con epirubicina ydocetaxel 
(ET) seguido de capecitabina (X) en el tratamiento adyuvante 
de pacientes con cáncer de mama operable y ganglios linfáti-
cos axilares positivos. GEICAm 2003-10.
 
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado comparan-
do 6 ciclos de régimen FAC (FLUOROURACILO, DOXORU-
BICINA Y CICLOFOSFAMIDA) con 4 ciclos de régimen fac 
seguido de 8 administraciones de taxol semanal en régimen 
secuencial, como tratamiento adyuvante de pacientes con 
cáncer de mama operado y sin afectación axilar (2003-02). 
GEICAm. 
Ensayo clínico abierto, no aleatorizado, en fase I-II, de tra-
tamiento con myocet/taxotere/herceptín, como tratamiento 
antineoplásico primario en pacientes con cáncer de mama de 
nuevo diagnóstico con sobreexpresión de HER2neu. GEICAm 
2003-03
Ensayo clinico multicentrico, fase III, abierto, aleatoriado para 
la administración de zoledronato en pacientes afectadas de 
cancer de mama con metastasis oseas asintomaticas. (2001-
05). GEICAm. 
Estudio de fase IV/II de la combinación de doxorubicina li-
posomial pegilada (CAELYX), ciclofosfamida y trastuzumab 
(HERCEPTÍN) en pacientes con cáncer de mama metastásico 
Her2/neu positivo. (GEICAm 2004-05).
Ensayo clínico multicéntrico fase III, randomizado, comparan-
do 6 ciclos de régimen FEC (fluoracilo, 4-epirubicina y ciclo-
fosfamida) con 4 ciclos de régimen FEC Seguido de 8 admi-
nistraciones de taxol semanal en régimen secuencial, como 
tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama 
operado y afectación axilar. GEICAm 9906.
Ensayo clínico fase III aleatorizado para evaluar la eficacia de 
Folfox + Bevacizumab versus Folfoxiri + Bevacizumab como 
tratamiento de primera línea de pacientes con cáncer colo-
rrectal metastásico no tratado previamente con tres o más 
células tumorales circulantes. TTD-12-01.
Ensayo clínico fase II aleatorizado para explorar la influencia 
del estado de BRAF y PI3K, en la eficacia de Folfir + Beva-
cizumab o Cetuximab, como tratamiento de primera línea de 
pacientes con cáncer colorrectal metastásico con KRAS nati-
vo y menos de tres células tumorales circulantes. TTD-12-02. 
Ensayo de fase II para evaluar la eficacia y la seguridad de 
panitumumab combinado con Docetaxel y cisplatino como 
tratamiento de primera línea del adenocarcinoma gástrico 
o de la unión gastroesofágica en estadio avanzado. Estudio 
SPIGA.
Estudio piloto fase II aleatorizado, multicentrico para evaluar 
la seguridad y eficacia del tratamiento de mFOLFOX-6 más 
cetuximab frente a un tratamiento inicial con mFOLFOX-6 
mas cetuximab (por 8 ciclos) seguido de mantenimiento ex-
clusivo con cetuximab como primera línea de tratamiento, en 
pacientes con cáncer colorrectal metastático (CCRm) y tumo-
res KRAS nativo. mACRO 2. 
Estudio fase II con axitinib como tratamiento de manteni-
miento en pacientes con carcinoma colorrectal metastásico. 
TTD-11-01/AXI-IIG-01. Grupo de Tratamiento de los Tumores 
Digestivos (Grupo TTD).
Estudio aleatorizado, multicéntrico, de fase 2 para comparar 
la eficacia de panitumumab en combinación con FOLFOX6m 
frente a la eficacia de bevacizumab en combinación con FOL-
FOX6m en pacientes con cáncer colorrectal metastásico no 
resecable, con KRAS no mutado y sin tratamiento previo. 
PlANET. Amgen.
Fase II Docetaxel-Oxaliplatino-Capecitabina (DOX) a dosis 
ajustadas en pacientes con adenocarcinoma gástrico avanza-
do y estado general subóptimo. TTD-08-02.
Estudio fase II para evaluar la eficacia y seguridad de Tras-
tuzumab en combinación con XELOX como primera línea de 
tratamiento para el cáncer gástrico avanzado o metastásico 
en pacientes con tumores HER2-positivo. fUPOCAN-01-11.
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Estudio de fase II de panitumumab como agente único de 
primera línea en pacientes ancianos frágiles con cáncer colo-
rrectal avanzado con KRAS no mutado. fRAIl.
Ensayo clínico de fase III, aleatorizado, con BIBW 2992 en 
combinación con paclitaxel semanal frente al tratamiento 
quimioterápico de elección del investigador, después de la 
administración de BIBW 2992 en monoterapia, en pacientes 
con carcinoma no microcítico de pulmón que fracasan al tra-
tamiento con erlotinib o gefitinib. 
Estudio abierto de acetato de abiraterona en pacientes con 
cáncer de próstata metastático resistente a la castración que 
han progresado después de la quimioterapia con taxanos. 
212082-PCR-3001. Janssen.
Ensayo clínico multicéntrico, abierto y de un solo grupo para 
proporcionar acceso previo a la comercialización de caba-
zitaxel a los pacientes con cáncer de próstata metastásico 
hormono-resistente tratados previamente con una pauta que 
contenía docetaxel y documentar la seguridad de cabazitaxel 
en estos pacientes. CAbAZ_C_05331. Sanofi-Aventis.
Estudio fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado para 
comparar la seguridad y la eficacia de TKI258 frente a sora-
fenib, en pacientes con cáncer de células renales metastási-
co después del fallo a terapias antiangiogénicas (inhibidor de 
mTOR y con diana en el VEGF).
Estudio multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad 
de RO5185426 en pacientes con melanoma metastásico. 
mO25515. ROCHE.
Estudio fase II aleatorizado de doble ciego de la combinación 
de sandostatina lar con axitinib vs sandostatin lar con place-
bo en pacientes con carcinomas neuroendocrinos avanzados 
y bien diferenciados de origen no pancreático (carcinoides). 
AXI-IIG-02.
Estudio global para evaluar la adición de bevacizumab a car-
boplatino y paclitaxel como tratamiento en primera línea del 
cáncer epitelial de ovario, carcinoma de trompas de falopio o 
carcinoma peritoneal primario (mO22923). 
Tratamiento adyuvante con folfox-4 + cetuximab para el cancer 
de colon en estadio III extirpado completamente. PETACC8.
Tratamiento selectivo en cáncer colorrectal: selección de ca-
pecitabina o 5-fluorouracilo mediante los polimorfismos TS-
3’UTR y ERCC1-118 para ser combinados con oxaliplatino o 
irinotecan como quimioterapia en combinación con bevaci-
zumab en primera línea en cáncer colorrectal avanzado. TTD-
09-01 (ml25052).
An Open-label, Randomized Phase 2 Study of ABT-869 in 
Combination with mFOLFOX6 Versus Bevacizumab in Combi-
nation with mFOLFOX6 as Second-line Treatment of Subjects 
with Advanced Colorectal Cancer.
Estudio multicéntrico de Fase 2, aleatorizado y doble ciego 
para estimar la eficacia y evaluar la seguridad y tolerabilidad de 
cisplatino y capecitabina (CX) en combinación con AMG 386 o 
placebo en sujetos con adenocarcinoma gástrico, gastroesofá-
gico, o del esófago distal con metástasis. 20060439 AmGEN.
Proxectos de investigación
FigueRoa a, vallaDaReS M, loRenzo MJ, haz M, SantaMaRina 
i. 2012 inveStigaDoR PRinciPal. Regulación de los marcadores 
de la transición epitelio-mesenquima por un fármaco: efecto 
sobre la invasión y la migración en cáncer de vejiga. finan-
ciación privada en el Instituto de Investigación biomédica-
CHUAC (A Coruña, Spain). 
FigueRoa a, alonSo g, gaRcía-caMPelo R, caPDevila a, haz M, 
RoDRíguez RigueiRo Mt 2010-2013 inveStigaDoRa PRinciPal. Pa-
pel del oncogén Hakai en cáncer y su regulación por micro-
RNAs. Concedido por la Consellería de Economía e Industria 
de la Xunta de Galicia (DOG 24 de diciembre de 2010, Expte. 
10CSA916023PR) en el INIbIC- CHUAC (A Coruña, Spain).
Premios
PREmIO Rafael Hervada 2012 a la Investigación biomédi-
ca. Epithelial-mesenchymal traasition and metastatic bladder 
cáncer profile in drug sensitivity. 9 noviembre 2012.
TERCER PREmIO al mejor póster: 4º Congreso Europeo mul-
tidisciplinar en cánceres Urológicos (EmUC). Otorgado por la 
Sociedad Europea de Oncología médica (ESmO), por la Aso-
ciación Europea de Urología (EAU) y por la Sociedad Europea 
de Radioterapia & Oncología (ESTRO).
SEGUNDO PREmIO. gaRcía caMPelo R. Artículo colaboración 
con maior índice de impacto no ano 2012. XV Xornadas para 
a promoción da investigación biomédica. 2012.
PREmIO a la mejor comunicación oral. FeRnánDez núñez n. 
Glioma de alto grado y neurofibromatosis tipo I. XXIV Reunión 
Anual de la Sociedad Oncológica de Galicia.
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Publicacións en formato electrónico
gaRcía caMPelo R. Spotlight in oncology. Nsclc: highlihts from 
esmo 2012. www. inoncology.com
gaRcía caMPelo R. Clinical case: nsclc locally advanced disea-
se. www.inoncology.com 
OTORRINOLARINGOLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
heRRanz gonzález-botaS J, PaDín SeaRa a. Gel nasal y hendidu-
ra olfatoria. Acta Otorrinolaringol Esp. 2012; 63: 370-5.
capítulos libro (formato electrónico)
vázquez baRRo Jc. Cuestións sobre o principio de Xustiza. En: 
A bioética un instrumento de calidade para atención sanitaria 
no sistema público de Galicia. Edita: Consellería de Sanidade, 
Comisión Galega de bioética. Santiago de Compostela, 2012. 





heRRanz gonzález-botaS J, FoJón Polanco S. Curso de Intro-
ducción a la Medicina Subacuática. CHUAC. facultad de 
medicina de la Universidad de Santiago. 30 horas. 26-30 
marzo 2012.
vázquez baRRo Jc. Metodoloxía docente e avaliativa para tito-
res de formación sanitaria especializada. Organizado por fun-
dación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria. 2 
horas. A Coruña, 2 outubro 2012. 
vázquez baRRo Jc. Cuestións sobre o principio de Xustiza. 
Curso: A bioética un instrumento de calidade para atención 
sanitaria no sistema público de Galicia. Organizado por fun-
dación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria. 
Consellería de Sanidade, Santiago de Compostela, 2 horas; 
25 outubro 2012. 
PEDIATRÍA
artigos publicados en revistas científicas
ávila álvaRez a, gonzález RiveRa i, FeRReR baRba a, PoRtela to-
RRón F, gonzález gaRcía e, FeRnánDez tRiSac Jl, RaMil FRaga c. 
Complicaciones neurológicas en el postoperatorio inmediato 
de cirugía cardiaca: todavía un largo camino por recorrer. An 
Pediatr (barc). 2012 Apr; 76 (4): 192-8.
ávila álvaRez a, gonzález RiveRa i, FeRnánDez tRiSac Jl, taboa-
Da PeRianeS M, RoDRíguez gonzález b, centeno coRteS a, et al. 
Evaluation of participants’ feedback after a simulation-based 
training in neonatal resuscitation using a realistic delivery 
room. Open Journal of Pediatrics. 2012; 2: 281-7.
bautiSta heRnánDez v, cáRDenaS i, MaRtínez benDayán i, loyola 
h, RueDa F, PoRtela F. Valve-Sparing Tetralogy of Fallot Repair 
With Intraoperative Dilation of the Pulmonary Valve. Pediatr 
Cardiol. 2012; Nov 21. DOI 10.1007/s00246-012-0574-3.
lóPez Pico e, vila SeXto l, cachaRRón caRaMéS t, MoReno álva-
Rez a. Parotiditis recurrente juvenil y déficit de células natural 
killer. An Pediatr (barc). 2012; 77 (3): 216-7.
vila l, baRtoloMe b, MoReno a. Crossreactivity between royal 
jelly and Dermatophagoides Pteronyssinus. J Allergy Clin Im-
munol: in practice. 2013; 1 (2): 201-2. 
FeRnánDez SuáRez n, FelgueRoSo Juliana b, caStRo aguiaR S. 
Del inicio de una epilepsia parcial continua al diagnóstico y 
tratamiento del Síndrome de Rasmussen. An Pediatr (barc). 
2012; 77 (5): 334-8.
SolaR boga a, bautiSta caSaSnovaS a, bouSoño gaRcía c. Ali-
mentación y enfermedad inflamatoria intestinal. Tratamiento y 
control nutricional de la enfermedad inflamatoria intestinal en 
pediatría. Parte 1. Acta Pediatr Esp. 2012; 70: 299-311.
SolaR boga a, bautiSta caSaSnovaS a, bouSoño gaRcía c. 
Alimentación y enfermedad inflamatoria intestinal. Trata-
miento y control nutricional de la enfermedad inflamatoria 
intestinal en pediatría. Parte 2. Acta Pediatr Esp. 2012; 70: 
357-368.
veRgaRa i, Muñoz M, MinSon S, MRaz M, vaughan RW, ShRoFF R. 
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Transplant Nephrectomy for the Failing Renal Allograft: pre-
dictors and outcomes. Pediatr Nephrol. 2012; 27: 1808.
nóvoa gaRcía e, cachaRRón caRaMéS t, lóPez Pico e, álvaRez 
gonzález P, taboaDa PeRianeS M, RoDRíguez RoDRíguez Ml. Es-
coliosis y anomalías costovertebrales: diagnóstico de síndro-
me de Jarcho-Levin. Acta Pediatr Esp. 2012; 70 (9): e13-e15.
lóPez Pico e, vila SeXto l, cachaRRón caRaMéS t, MoReno álva-
Rez a. Parotiditis recurrente juvenil y déficit de células natural 
killer. An Pediatr (barc). 2012; 77 (3): 216-7. 
álvaRez gonzález P, cachaRRón caRaMéS t, nóvoa gaRcía e, alaS 
baRbeito a, RoDRíguez loMbaRDía a. Neumonía de evolución 
tórpida. Urgencias en pediatría. 2012; volumen 9, nº 2: 10-11.
comunicacións en congresos publicadas
FeRReR baRba a, gonzález RiveRa i, PiñeiRo RoDRíguez l, lóPez 
Pico e, RaMil FRaga c, quiRoga oRDóñez e, bautiSta heRnán-
Dez v, RaMíRez ceReceDa c. Lesión pulmonar aguda asociada a 
trasfusión, un caso letal. En: XXVII Congreso de la Sociedad 
Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-
12 mayo 2012. Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): p 202.
gonzález RiveRa i, FeRReR baRba a, RePaRaz PeReiRa a, gonzá-
lez gaRcía e, ávila álvaRez a, RoDRíguez gonzález b, Rei SeRRa 
t, JácoMe FeiJoo R. Desarrollo de un proyecto de simulación 
en ECMO pediátrica. En: XXVII Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 
mayo 2012. Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 167.
taMaMeS ReDonDo Mc, FeRnánDez SuáRez n, PéRez MouReloS b, 
vázquez tuñaS P, gonzález RiveRa i, FeRReR baRba a, RaMil FRaga 
c, quiRoga oRDóñez q. Sedo-Analgesia en procedimientos in-
vasivos realizados en UCI. En: XXVII Congreso de la Sociedad 
Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-
12 mayo 2012. Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 200.
novoa gaRcía e, cachaRRón caRaMéS t, FeRReR baRba a, gon-
zález RiveRa i, RaMil FRaga c, quiRoga oRDoñez e, FelgueRoSo 
Juliana b, MaRtínez baRJaS c. Estatus epiléptico y agitación 
incontrolable, presentación de encefalitis límbica no para-
neoplásica. En: XXVII Congreso de la Sociedad Española de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 mayo 2012. 
Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 185.
MoReno aReS D, Muiño viDal M, RiveRa gonzález D, FeRReR 
baRba a, gonzález RiveRa i, RaMil FRaga c, quiRoga oRDóñez e, 
PoRtela PoRRón F. Aneurisma micótico de la subclavia como 
causa poco frecuente de síndrome de vena cava superior. En: 
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 mayo 2012. Rev Esp Ped 
2012; 68 (Supl. 2): 196.
MaRcoS alonSo S, SalaS a, Fachal l, vega a, MaRtinón Sánchez, 
MaRtinón toRReS F y gRuPo eSigeM. Variantes de la región 
CFH asociadas a la susceptibilidad a la enfermedad menin-
gocócica. En: XXVII Congreso de la Sociedad Española de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 mayo 2012. 
Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 193. 
MaRcoS alonSo S, SalaS a, Fachal l, vega a, MaRtinón Sán-
chez, MaRtinón toRReS F y gRuPo eSigeM. Estudio sobre las 
características clínico-epidemiológicas de la enfermedad me-
ningocócica pediátrica en España. En: XXVII Congreso de la 
Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Cór-
doba, 10-12 mayo 2012. Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 190. 
MaRcoS alonSo S, SalaS a, Fachal l, vega a, MaRtinón Sánchez, 
MaRtinón toRReS F y gRuPo eSigeM. Desarrollo y resultados de 
la red nacional de investigación para el estudio de la influencia 
genética de la enfermedad meningocócica (grupo ESIGEM). 
En: XXVII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 mayo 2012. Rev Esp 
Ped 2012; 68 (Supl. 2): 160. 
MaRcoS alonSo S, SalaS a, Fachal l, vega a, MaRtinón Sánchez, 
MaRtinón toRReS F y gRuPo eSigeM. ¿Determina la genética 
mitocondrial de un individuo la susceptibilidad a la enferme-
dad meningocócica? En: XXVII Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Cuidados Intensivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 
mayo 2012. Rev Esp Ped 2012; 68 (Supl. 2): 161. 
FeRnánDez SuáRez n, FeRnánDez gaRcía Ma, ulloa SeiJaS c, 
taboaDa PeRianeS Mi, FeRnánDez tRiSac Jl, gallego PaStoRiza 
M. Acrocefalosindactilia tipo I o Síndrome de Apert. [Póster]. 
En: 61º Congreso de la AEPED. Granada, 31 mayo/1-3 junio 
2012. libro de pósters libres. p. 47.
cachaRRón caRaMéS t, nóvoa gaRcía e, álvaRez gonzález P, 
FeRnánDez tRiSac Jl, Del Pozo loSaDa J. Nevo melanocítico 
congénito gigante. ¿Qué debemos saber? [Póster]. En: 61º 
Congreso de la AEPED. Granada, 31 mayo/1-3 junio 2012. 
libro de pósters libres. p.109.
taMaMeS ReDonDo c, laMaS alonSo a, MoReno álvaRez a, vila 
SeXto l. Inducción a la tolerancia oral en la edad pediátrica a 
la leche y el huevo. Experiencia en nuestro centro. [Póster]. 
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En: XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Alergología e Inmunología Clínica. Pamplona. 17-20 octubre 
2012. J. Investig Allergol Clin Immunol 2012; vol. 2, (Supple-
ment 1).
FeRnánDez gaRcía Ma, FelgueRoSo Juliana b, MaRtínez baRJaS 
c. Encefalopatía epiléptica con punta-onda continua durante 
el sueño lento. [Póster]. En: XXXVI Reunión anual de la Socie-
dad de Neurología Pediátrica. Santander, 31 mayo/1-2 junio 
2012. Rev Neurol 2012; 54(Supl 3): S100.
cáRDenaS ReyeS iJ, vázquez gaRcía l, MaRtínez benDayán i, MaR-
coS alonSo S, vázquez gonzález n, RueDa FeRnánDez F. Valvulo-
plastia pulmonar percutánea con balón en estenosis valvular 
pulmonar crítica: resultados a mediano plazo. En: lXIII Con-
greso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de po-
nencias y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. 
Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 107-8.
cáRDenaS ReyeS iJ, vázquez gaRcía l, MaRcoS alonSo S, MaR-
tínez benDayán i, RueDa FeRnánDez F. Cortocircuito residual en 
cierre percutáneo de ductus arterioso persistente: qué espe-
rar y cuánto esperar. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 109-110.
vilaS vázquez co, lozano balSeiRo M, MaRcoS alonSo S, váz-
quez gaRcía l, cáRDenaS ReyeS iJ, RueDa núñez F. Hipertensión 
arterial en pacientes intervenidos de coartación de aorta. En: 
lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. li-
bro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 131-2.
laMaS alonSo a, aRbeloa MiRanDa a, PiñeiRo RoDRíguez l, FeRReR 
baRba a, gonzález RiveRa i, RaMil FRaga c, RoDRíguez blanco c. 
Revisión de casos de maltrato grave en los últimos 10 años. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 141-2.
FeRReR baRba a, alaS baRbeito ab, RoDRíguez blanco c. La punta 
del iceberg en el maltrato infantil, desarrollo de un protocolo. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26 y 27 de Octubre 
2012. libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso 
SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña, 2012. p. 143.
FeRnánDez SuáRez n, taMaMeS ReDonDo Mc, PéRez MouReloS 
b, FeRReR baRba a, gonzález RiveRa i, RaMil FRaga c, quiRoga 
e. Revisión de procedimientos con sedoanalgesia en nuestra 
UCIP. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 
2012. libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Con-
greso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 144-5.
gonzález RiveRa i, FeRReR baRba a, RoDRíguez gonzález b, ávila 
álvaRez a, RoDRíguez coSta FJ, JácoMe FeiJoo R. La Simulación 
clínica, ¿mejora la asistencia al paciente pediátrico? En: lXIII 
Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de 
ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. 
Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 148-149.
MaRcoS alonSo S, cáRDenaS ReyeS i, vázquez gaRcía l, RueDa 
núñez F, bautiSta heRnánDez v, RaMil FRaga c, PoRtela toRRón 
F. Programa de trasplante pediátrico en Galicia. En: lXIII Con-
greso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de po-
nencias y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. 
Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.160. 
vázquez gaRcía l, MaRcoS alonSo S, cáRDenaS ReyeS i, FeRnán-
Dez SantaMaRina i, lóPez abel b, MaRtínez Soto i y colS. Miocar-
diopatías en la población pediátrica de Galicia: Revisión de 10 
años. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 
2012. libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congre-
so SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 161. 
FeRnánDez SuáRez n, vázquez gaRcía l, ReyeS cáRDenaS i, MaR-
coS alonSo S, FeRnánDez tRiSac Jl, FeRnánDez alonSo c. Ta-
quiarritmias en período neonatal: características clínicas y 
evolutivas. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26 y 27 
de Octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones del 
lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña, 2012. 
p. 193-4.
MoReno aReS D, Muiño viDal M, RiveRa gonzález D, FeRReR baR-
ba a, RiveRa gonzález i, RaMil FRaga c, quiRoga oRDoñez e, PoR-
tela toRRón F. Aneurisma micótico de la subclavia como causa 
poco frecuente de Síndrome de Vena Cava Superior. [Póster]. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña, 2012. p.196.
vilaS vázquez co, FeRnánDez gaRcía Ma, vázquez gaRcía l, 
cáRDenaS ReyeS iJ, MaRcoS alonSo S, RueDa núñez F. Ano-
malías cardíacas en hijos de madre con diabetes gestacio-
nal o mellitus. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-
27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones del 
lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. 
p.197-8.
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cáRDenaS ReyeS i, MaRcoS alonSo S, alonSo c, vázquez gaRcía 
l, RueDa núñez F. Arritmias fetales: Manejo terapéutico y evo-
lución. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 
2012. libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congre-
so SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.201. 
FeRnánDez SuáRez n, FeRnánDez gaRcía Ma, ulloa SeiJaS c, FeR-
nánDez tRiSac Jl, taboaDa PeRianeS M. Síndrome de aspiración 
meconial y sus complicaciones. [Póster]. En: lXIII Congreso 
SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias 
y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega 
Sl. A Coruña. 2012. p. 221-2.
nóvoa gaRcía e, cachaRRón caRaMéS t, álvaRez gonzález P, ló-
Pez Pico e, vázquez tuñaS P, caStRo aguiaR S. Fístula extraoral 
de origen dental: consecuencias de una mala higiene buco-
dental. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-
27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones del 
lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. 
p. 223-4.
nóvoa gaRcía e, cachaRRón caRaMéS t, FeRReR baRba a, gon-
zález RiveRa i, RaMil FRaga c, FelgueRoSo Juliana b, MaRtínez 
baRJaS c, caStRo aguiaR S. Estatus epiléptico y agitación 
incontrolable, presentación de encefalitis límbica no para-
neoplásica. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 227-8.
álvaRez gonzález P, cachaRRón caRaMéS t, nóvoa gaRcía e, Díaz 
ageitoS M, FeRnánDez tRiSac Jl, taboaDa PeRianeS M, RePaRaz 
viDal R, gallego PaStoRiza M, MaRtínez RegueiRa S. Hipoplasia 
pulmonar unilateral: a propósito de un caso. [Póster]. En: lXIII 
Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de 
ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. 
Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.229-230.
cachaRRón caRaMéS t, nóvoa gaRcía e, álvaRez gonzález P, FeR-
nánDez tRiSac Jl, taboaDa PeRianeS M, Del Pozo loSaDa J, gó-
Mez tellaDo M. Hemangioma parotídeo en periodo neonatal. 
[Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 
2012. libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso 
SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.233-4.
ulloa SeiJaS c, aMaDo gutiéRRez aP, lozano balSeiRo M, Díaz 
ageitoS MJ, veRgaRa PéRez i, SuáRez gaRcía F. Tos ferina, estu-
dio descriptivo de lactantes. [Póster]. En: lXIII Congreso SO-
PEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y 
comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega 
Sl. A Coruña. 2012. p.236-7.
MoReno aReS D, MoReno álvaRez a, SolaR boga a. Diarrea cró-
nica como síntoma inicial de la inmunodeficiencia común va-
riable en la infancia. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A 
Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comuni-
caciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A 
Coruña. 2012. p. 238-9.
 
cachaRRón caRaMéS t, MoReno aReS D, MoReno álvaRez a, 
SolaR boga a. Absceso de psoas como complicación de la 
Enfermedad de Crohn en edad pediátrica. [Póster]. En: lXIII 
Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de 
ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. 
Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 240-1. 
laMaS alonSo a, taMaMeS ReDonDo c, MoReno álvaRez a, vila 
SeXto l. Inducción a la tolerancia oral en alergia alimentaria: 
experiencia en nuestro centro. [Póster]. En: lXIII Congreso 
SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias 
y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega 
Sl. A Coruña. 2012. p.242-3. 
laMaS alonSo a, RoDRíguez Ruiz M, MoReno álvaRez a, SolaR 
boga a, PaiS PiñeiRo e. Colitis ulcerosa grave resistente a tra-
tamiento médico. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A 
Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comuni-
caciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A 
Coruña. 2012. p.244-5. 
lóPez Pico e, vázquez tuñaS P, nóvoa gaRcía e, cachaRRón ca-
RaMéS t, álvaRez gonzález P. Obesidad Infantil, epidemia del 
S.XXI y reto del pediatra de Atención Primaria. [Póster]. En: 
lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. li-
bro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 266-7.
gaRcía gonzález M, DaRgallo caRbonell t, RoDRíguez Ruiz M, 
MaRco MaRtín c, góMez beiRaS J, MoReno álvaRez a, PaiS Piñei-
Ro e, SoMoza aRguibay i, góMez tellaDo M, caRaMéS bouzán J, 
vela nieto D. Síndrome de Peutz Jeghers asociado a tumor de 
células de Sertoli. Una asociación a tener en cuenta. [Póster]. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.272-3.
álvaRez gonzález P, MoReno aReS D, cachaRRón caRaMéS t, 
Díaz PeDRouzo a, RoDRíguez RoDRíguez Mll, caStRo toRRe Ma, 
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gonzález heRRanz P. Lesiones osteolíticas: no siempre de mal 
pronóstico. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 283-4.
álvaRez gonzález P, MoReno aReS D, Díaz PeDRouzo a, FeRnánDez 
gaRcía Ma, RoDRíguez RoDRíguez Mll, caStRo toRRe Ma, gon-
zález heRRanz P. Artritis sépticas: revisión de 10 años. [Póster]. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 290-1.
Muinelo SegaDe a, Díaz PeDRouzo a, laMaS alonSo a, lozano 
balSeiRo M, caStRo aguiaR S, RoDRíguez Sánchez i. Diagnóstico 
diferencial del dolor abdominal en paciente con drepanoci-
tosis. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-
27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones del 
lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. 
p.311-2.
Díaz PeDRouzo a, Muinelo SegaDe a, vázquez MénDez M, baRRiga 
buJán R, caStRo aguiaR S. Picadura de anémona: a propósito 
de un caso. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 313-4.
vilaS vázquez c, cáRDenaS ReyeS i, vázquez gaRcía l, bautiS-
ta heRnánDez v, MaRcoS alonSo S, RueDa núñez F. Bronquitis 
plástica como causa de dificultad respiratoria, ¿Cuándo sos-
pecharla? [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 318. 
PiñeiRo RoDRíguez l, vázquez MénDez M, laMaS alonSo a, RivaS 
loMbaRDeRo R. Manifestaciones dermatológicas y enfermedad 
tiroidea. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-
27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones del 
lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. 
p. 328-9.
MoReno aReS D, álvaRez gonzález P, PiñeiRo RoDRíguez l, FeRReR 
baRba a, gonzález RiveRa i, RaMil FRaga c. Hematoma epidural 
traumático en pediatría. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPE-
GA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y co-
municaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. 
A Coruña. 2012. p. 332-3 
vázquez MénDez M, PéRez vázquez c, aRiaS aMoRín i, caRRoDe-
guaS SantoS l, FeRnánDez caaMaño b, RivaS loMbaRDeRo R. No 
toda cervicalgia es banal. [Póster]. En: lXIII Congreso SO-
PEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y 
comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega 
Sl. A Coruña. 2012. p. 334-5.
SeRanteS louRiDo M, baRRiga buJán M, vázquez MénDez M, Pi-
ñeiRo RoDRíguez M, Díaz PeDRouzo a, alaS baRbeito a, caStRo 
aguiaR S. Mononucleosis infecciosa y trombopenia grave: a 
propósito de un caso. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. 
A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comu-
nicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A 
Coruña. 2012. p. 338-9.
lozano balSeiRo M, FeRnánDez SuáRez n, RueDa núñez F, alonSo 
FeRnánDez c. Metilfenidato y atomoxetina en la Consulta de 
Cardiología Infantil. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A 
Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comuni-
caciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A 
Coruña. 2012. p. 344-5.
FeRnánDez PéRez l, álvaRez gonzález P, cachaRRón caRaMéS t, 
nóvoa gaRcía e. MetaheMoglobineMia. Presentación de tres ca-
sos clínicos. [Póster]. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. Publicado en: libro de ponencias y co-
municaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. 
A Coruña. 2012. p. 349-350.
cáRDenaS ReyeS i, vázquez gaRcía l, MaRcoS alonSo S, MaRtínez 
benDayán i, RueDa núñez F. Diagnóstico prenatal de cardiopatías 
congénitas: experiencia en el Hospital Teresa Herrera. [Póster]. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 363. 
vázquez MénDez M, baRRiga buJán R, SeRanteS louRiDo M, Mui-
ño viDal M, lázaRo lázaRo P, bello FeRnánDez a, caStRo aguiaR 
S, SuáRez gaRcía F. Debut diabético en edad pediátrica en el 
hospital de A Coruña. Estudio descriptivo de pacientes ingre-
sados en el periodo 2001-2009. [Póster]. En: lXIII Congreso 
SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. libro de ponencias 
y comunicaciones del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega 
Sl. A Coruña. 2012. p. 371-2.
vázquez gaRcía l, MaRcoS alonSo S, cáRDenaS ReyeS i, vilaS 
vázquez co, PiñeiRo RoDRíguez l, RueDa núñez F. Síndrome de 
Horner en un lactante con bacteriemia persistente. [Póster]. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
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libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 389-390. 
Ponencias en congresos. Publicadas
RaMil FRaga c. Unidades Abiertas, el punto de vista del médi-
co. En: mesa Redonda. Humanización en UCIP. El rol de los 
padres en los cuidados del niño críticamente enfermo. En: 
XXVII Congreso de la Sociedad Española de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos. Córdoba, 10-12 mayo 2012. Rev Esp Ped 
2012; 68 (Supl. 2): 121-123.
veRgaRa PéRez i, FeRnánDez caMbloR c. Manejo de la hidrone-
frosis pre y postnatal. El fin del paradigma reflujocéntrico. En: 
lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. li-
bro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p.13-20.
alaS baRbeito ab. Muñoz gaRcía gM. Nuevos retos en Hema-
tología Pediátrica. En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 
26-27 octubre 2012. libro de ponencias y comunicaciones 
del lXIII Congreso SOPEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 
2012. p. 23-25.
ávila álvaRez a. Novedades en el manejo del shock neonatal. 
En: lXIII Congreso SOPEGA. A Coruña, 26-27 octubre 2012. 
libro de ponencias y comunicaciones del lXIII Congreso SO-
PEGA. Ed. Congrega Sl. A Coruña. 2012. p. 29-36.
Libros ou monografías
RueDa F, PazoS P. Introducción a la ecocardiografía en cardio-
patías congénitas. Editorial Nino-CID; 2012.
capítulos de libro
SolaR boga a, MoReno álvaRez a, gaRcía RoDRíguez c, gaRcía 
alonSo l. Defectos selectivos de absorción intestinal: mine-
rales, elementos traza y vitaminas. En: Sociedad Española de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (eds.). 
Tratamiento en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátrica. 3ª ed. madrid: Ergón SA; 2012. p. 201-220.
eScRibano a, SiRvent J. Otras terapias. En: Salcedo A, Gartner 
S, Girón Rm, García mD, eds. Tratado de fibrosis quística. 
madrid: Ed Justim Sl; 2012. 277-283.
SiRvent J. Estridor. Malacia de la vía aérea. En: Andrés A, Val-
verde J, eds. manual de Neumología Pediátrica. madrid: Ed. 
médica Panamericana, SA; 2011. 185-194.
MaRcoS alonSo S. Hipoplasia del ventrículo izquierdo y dere-
cho. En: Rueda f, Pazos P. Introducción a la ecocardiografía 
en cardiopatías congénitas. Editorial Nino-CID; 2012. 97-109.
RueDa F. Cardiopatías ductus dependientes. En: Rueda f, Pa-
zos P. Introducción a la ecocardiografía en cardiopatías con-
génitas. Editorial Nino-CID; 2012. 112-117.
MaRcoS alonSo S. Ventrículo único. En Rueda f, Pazos P. In-
troducción a la ecocardiografía en cardiopatías congénitas. 
Editorial Nino-CID; 2012. 119- 124.
ensaios clínicos
A prospective, randomized, double-blind, phase 3 study com-
paring rhBSSL and placebo added to infant formula or pas-
teurized breast milk during 4 weeks of treatment in Preterm 
infants born before week 32 of gestational age. Promotor. 
Swedish Orphan biovitrum Ab. EudraCT nº: 2010-023909-
35. m Taboada IP.
European non-interventional post-authorization study to as-
sess drug utilization and safety of caffeine citrate (Peyona) in 
treatment of premature infants. ávila a. inveStigaDoR colaboRa-
DoR. (PI, (CCD-0905-PR-0028).
Estudio LEVOPED. Eficacia y seguridad del levosimendan en 
el fallo cardiaco agudo grave en niños críticos y seguridad del 
levosimendan en el fallo cardiaco agudo grave en niños críti-
cos. Código: lEVOPED I. Eudra-CT: 2009-017827-24.
A randomised, controlled, multidose, multicentre, adaptive 
phase II/III study in infants with proliferating infantile heman-
giomas requiring systemic therapy to compare four regimens 
of propranolol (1-3mg/kg/d) to placebo (double blind) V 00400 
SB 201. RueDa F (inveStigaDoR SecunDaRio). Inicio 2011. Promo-
tor: Dermatologi Pierre fabre - Icon.
Determination of the efficient and safe dose of ivabradine in 
paediatric patients with dilated cardiomyopathy and sympto-
matic chronic heart failure aged 6 months to 18 years. A pla-
cebo controlled phase II/III dose-finding study with a 1 year 
efficacy/safety evaluation CL2-16257-090. RueDa F (inveSti-
gaDoR PRinciPal), MaRcoS S (inveStigaDoR SecunDaRia), vázquez 
l (inveStigaDoR SecunDaRio). Inicio 2012. Promotor: Institut de 
Recherches Internationales Servier (I.R.I.S.) - Sievert.
Estudio de fase III, multicéntrico, multinacional, aleatorizado, 
doble ciego, doble enmascarado. De 3 grupos paralelos, de 
12 semanas de tratamiento para evaluar la eficacia de CHF 
1535 50/6 µg (combinación fija de dipropionato de beclome-
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tasona más fumarato de formoterol) en comparación con una 
combinación libre de beclometasona 50 µg más fumarato de 
formoterol 6 µg y en comparación con una monoterapia de 
dipropionato de beclometasona 50 µg en niños asmáticos 
parcialmente controlados. Chiesi farmaceutici. Parma (Italia). 
(Codigo Nº: CCD-0807-PR-0024).
Participación como único centro pediátrico gallego en el ensa-
yo clínico OPTIMIZA: estudio multicéntrico de monitorización 
y correlación terapeútica de niveles séricos de fármacos bio-
lógicos y anticuerpos en pacientes con Enfermedad de Crohn. 
Estudio llevado a cabo por EIGA (Asociación Gallega para el 
estudio de la Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal). 
Proxectos de investigación
EuroPain: European survey of sedation and analgesia prac-
tices for newborns admitted to intensive care unit. NeoOpiod 
Project. ávila a. (inveStigaDoR PRinciPal); FDez. tRiSac Jl, taboa-
Da M (SubinveStigaDoReS).
Estudio NIDOS, estudio multicéntrico promovido por el grupo 
IRIS sobre infeccciones hospitalarias en Unidades Neonatales 
por VRS, de inicio en la temporada 2011 y que se prolongará 
hasta septiembre del 2013. taboaDa M (inveStigaDoR PRinciPal).
Estudio RISK-21, estudio epidemiológico para determinar el 
síndrome de Down como factor de riesgo en hospitalizacio-
nes por el virus respiratorio sincitial: estudio de comparación 
de cohortes en niños recién nacidos. Abbott. taboaDa M (in-
veStigaDoR PRinciPal).
Estudio PROTRACT (Prophylaxis against Thrombosis Practice 
Study). Código: CT 06520-8047.
Bacteriemia Zero: Protocolo para la prevención de las bac-
teriemias relacionadas con catéter venoso central en las UCI 
españolas.
Neumonía Zero: Protocolo para la prevención de las neumo-
nías relacionadas con ventilación mecánica mediante una in-
tervención multifactorial. 
Estudio multicéntrico: valoración retrospectiva de los nuevos 
criterios ESPGHAN para el diagnóstico de enfermedad celia-
ca. Un estudio multicéntrico español. Presentación de resul-
tados en el próximo congreso nacional de SEGHNP.
Participación en el estudio sobre: Increasing incidence of pe-
diatric inflammatory bowel disease in Spain (1996–2009): The 
SPIRIT registry. Inflamm Bowel Dis. 2012. DOI: 10.1002/ibd. 
22980. Online ISSN: 1536-4844. PmDI: 22535573.
Becas e axudas
Capacitación para la realización de biopsia renal percutánea 
pediátrica. beneficiado: veRgaRa PéRez i. Entidad: fondo de 
ayuda fundación maría José Jove para la formación Avan-
zada en Salud Infanto-juvenil. Duración: Enero-marzo 2012. 
En: Great Ormond Street Hospital for Children. Department of 
Nephrology. londres, (Reino Unido). 
Cardiología de adultos y cardiología infantil. beneficiado: cáR-
DenaS i. Entidad: fundación bbVA- fundación Carolina. Dura-
ción: 2011-2012.
Beca de formación en cardiología pediátrica asociada a la 
consolidación de un proyecto de telemedicina aplicada a la 
cardiología pediátrica en Galicia. beneficiario: vázquez gaRcía 
l. Entidad: fundación Jove. Duración: 2012-2014.
Premios
PRImER PREmIO a la mejor comunicación póster medicina 
pediátrica. cáRDenaS R, vázquez l, MaRtínez-benDayán i, RueDa 
F, PoRtela F, bautiSta v. Reparación de tetralogía de Fallot con 
dilatación intraoperatoria de la válvula pulmonar: una nueva 
opción de tratamiento. lXIII Congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia. A Coruña, 26-27 octubre 2012.
PRImER PREmIO a la mejor comunicación oral medicina pediá-
trica. vázquez l, MaRcoS alonSo S, cáRDenaS i, FeRnánDez i, lóPez 
abel b, MaRtínez Soto i, Rey S, Fontenla J, huRtaDo J, heRReRo J, 
luaceS J, FuenteS J, RueDa F. Miocardiopatías en la población pe-
diátrica de Galicia, revisión de 10 años. lXIII Congreso de la So-
ciedad de Pediatría de Galicia. A Coruña, 26-27 octubre 2012.
TERCER PREmIO a la mejor comunicación oral medicina pe-
diátrica. cáRDenaS R, MaRcoS alonSo S, vázquez l, RueDa F. Arrit-
mias fetales: manejo terapeútico y evolución. lXIII Congreso de 
la Sociedad de Pediatría de Galicia. A Coruña, 26-27 oct. 2012.
Publicacións en formato electrónico
ávila álvaRez a, bRavo-laguna Mc, bRonte lD, ceRRo MJ. 
Inhaled Iloprost as a rescue therapy for transposition of the 
great arteries with persistent pulmonary hypertension of the 
newborn. Pediatr Cardiol. 2012. URl disponible en: http://
rd.springer.com/article/10.1007%2fs00246-012-0575-2
SolaR boga a. Enfermedad Cardiológica. En: módulo de Nu-
trición en Enfermedades Pediátricas del master de Nutrición 
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Pediátrica. II Edición. Granada, 2012. Organiza: Centro de 
Enseñanzas Virtuales de la Universidad de Granada la fun-
dación General Universidad de Granada-Empresa, el Instituto 
de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de Granada y la Sociedad Española de Gastroenterología, 
Hepatología y Nutrición Pediátrica. URl disponible en: http://
cevug.ugr.es/nutricion_pediatrica 
vázquez gaRcía l, MaRcoS alonSo S, RueDa núñez. Cierre per-
cutáneo de una malformación arteriovenosa pulmonar. An 
Pediatr (barc). 2012 Dec 19. doi:pii: S1695-4033(12)00479-1. 
URl disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2012. 
11.001
Docencia académica
máster de bioética. Colegio Oficial de médicos. Universidad 
de A Coruña. Universidad de Santiago de Compostela. mó-
dulo bioética y Trasplantes. MoDeRaDoReS: caStRo beiRaS a, 
cReSPo leiRo M. Ponente: RaMil FRaga c. Ponencia: Testigos de 
Jehová y Trasplantes. Sede del COmC de Santiago de Com-
postela, 10 noviembre 2012. 
Curso de Aproximación al niño crítico y reanimación cardio-
pulmonar pediátrica para estudiantes de medicina: Taller de 
simulación y reanimación cardiopulmonar pediátrica. Centro 
tecnológico de formación. Impartido por: gonzález RiveRa i, 
FeRReR baRba a. 12 y 24 abril 2012.
Docencia non académica
SolaR boga a. Enfermedad inflamatoria intestinal en niños. A 
Coruña. Organiza: formación en Atención Primaria de la AGA-
Pap, área sanitaria de A Coruña. 1 hora, 16 de febrero 2012.
SolaR boga a. Alergia a las proteínas de leche de vaca: Clínica 
y diagnóstico. Encuentro de Nutrición Infantil Ordesa. Orga-
niza: fundación Ordesa. 1 hora. Santiago de Compostela, 16 
marzo 2012.
SolaR boga a. ¿Podemos mejorar el manejo de la Enferme-
dad inflamatoria intestinal en Pediatría? A Coruña. Organiza: 
formación en Atención Primaria, área sanitaria de A Coruña. 
1 hora. A Coruña, 19 abril 2012.
SolaR boga a. Actualización en Alergia a las proteínas de le-
che de vaca. Organiza: formación en Atención Primaria de la 
AGAPap, área sanitaria de lugo. 1 hora. lugo, 3 mayo 2012.
SolaR boga a. Hiporexia en la infancia. Jornada de Nutrición 
del Comité de Nutrición de la AEP. Organiza: Comité de Nutri-
ción de la AEP. 1 hora. Santiago de Compostela, 10 noviem-
bre 2012.
SolaR boga a. Alimentación Infantil: Actualización en fórmulas 
infantiles. Jornada del Colegio Oficial de farmacéuticos de 
A Coruña. Organiza: COfC. 1 hora. A Coruña, 20 diciembre 
2012.
SolaR boga a. ¿Hacia dónde debe ir la asistencia a la EII pe-
diátrica? III Curso GETECCU-SEGHNP sobre Enfermedad in-
flamatoria intestinal. Organiza: SEGHNP. 2 horas. barcelona. 
16 noviembre 2012.
SolaR boga a. ¿Cómo deberíamos plantear la atención a la 
Enfermedad Inflamatoria Intestinal Pediátrica en el siglo XXI? 
IX Encuentro médico-quirúrgico en Enfermedad inflamatoria 
intestinal. 2 horas. madrid, 3 febrero 2012.
moReno álvaRez a. Primary Sclerosing Colangitis with Ulcera-
tive Colitis and Celiac Disease. ESPGHAN Summer Course. 
miraflores de la Sierra. Organiza: ESPGHAN. 2 horas. madrid, 
14 septiembre 2012.
MoReno álvaRez a. Nutrición en Enfermedad Inflamatoria In-
testinal: caso práctico. I Jornadas de Nutrición Pediátrica Ab-
bott. Organiza: Abbott. 1 hora. Santiago de Compostela, 4 
octubre 2012. 
Taller de enfoques prácticos en alergia alimentaria y nutrición. 
Impartido durante el lXIII congreso de la Sociedad de Pe-
diatría de Galicia (SOPEGA). Organiza: SOPEGA. 2 horas. A 
Coruña, 27 octubre 2012. 
Taller de casos clínicos: casos complicados de nuestra prác-
tica clínica. Cómo afrontarlos. 5ª jornadas monográficas en 
Enfermedad Inflamatoria Crónica Intestinal. Organiza: EIGA 
(Asociación Gallega de Investigación en Enfermedad Inflama-
toria Intestinal). 3 horas. ferrol, 10 noviembre 2012. 
Muñoz gaRcía gM. Seguimiento del paciente con drepano-
citosis. Curso de actualización en drepanocitosis. Orgánica: 
COmC. 2 horas. A Coruña, 16 noviembre 2012.
veRgaRa PéRez i. Actualización en infección urinaria. Presen-
tación de protocolo. Organiza: COmC. 2 horas. A Coruña, 13 
diciembre 2012.
I Curso de Formación Teórico-Práctica en Oxigenación por 
Membrana Extracorpórea (ECMO) para Médicos. Organiza: 
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UCIP - CHUAC. CTf. Expediente: 11-0012-09/0042-A. 30h, 
4.5 créditos. A Coruña, 1-21 junio 2012. 
Actualización Teórico-Práctica en Oxigenación por Membrana 
Extracorpórea (ECMO) pediátrica para enfermería. Organiza: 
UCIP - CHUAC. CTf. Expedientes: 11-0020-08/0160-A y 11-
0020-08/0214-A. 14 horas. A Coruña, 27-28 febrero 2012.
Actualización Teórico-Práctica en Oxigenación por Membrana 
Extracorpórea (ECMO) pediátrica para enfermería. Organiza: 
UCIP - CHUAC. CTf. Expedientes: 11-0020-08/0160-A y 11-
0020-08/0215-A. 14 horas. A Coruña, 27-28 febrero 2012. 
Presentación de los proyectos Bacteriemia Zero y Neumonía 
Zero en el Hospital materno Infantil Teresa Herrera. Organiza: 
UCIP - CHUAC. 2 horas. A Coruña, 2 marzo 2012.
Jornada de formación en los Protocolos Bacteriemia Zero y 
Neumonía Zero destinado a médicos, enfermeras y auxiliares 
de las unidades de críticos del Hospital Materno Infantil Te-
resa Herrera. Organiza: UCIP - CHUAC. 2 horas. A Coruña, 
25-26 marzo 2012.
Taller de casos clínicos difíciles en cuidados intensivos pe-
diátricos. En: lXIII Congreso de la Sociedad de Pediatría de 
Galicia. Organiza: UCIP - CHUAC. 2 horas. A Coruña, 26-27 
octubre 2012.
Curso de Atención Inicial al Politraumatizado Pediátrico 
(AITP). Organiza: Grupo de AITP gallego. CTf. Expediente: 
11-0018-10/0003-A. 5.7 Créditos. A Coruña, febrero 2012.
Reanimación Cardiopulmonar avanzada neonatal e pediátrica. 
Hospital marítimo de Oza. Organiza: fEGAS. 10.75 horas. A 
Coruña, 11, 12, 14 junio 2012. 
Curso de Reanimación Cardiopulmonar básica y avanzada en 
Pediatría. Organiza: CHUS. 4.5 horas. Santiago de Compos-
tela, 12 diciembre 2012.
RueDa F. Taller de Ecocardiografía fetal y neurosonografía. 
XXIII Congreso Nacional de la Sección de medicina Perinatal 
de la SEGO. Organiza: SEGO. 4 horas. A Coruña. 14-16 no-
viembre 2012.
RueDa F. Simulación avanzada en patología cardiaca aguda en 
pediatría. En: Taller de reconocimiento de la gravedad, claves 
para la identificación de una situación aguda grave de origen 
cardiovascular en pediatría. Puesta en común, votación de 
supuestos prácticos. Organiza: Centro de formación en me-
dicina de Urgencias, Emergencias y catástrofes de Galicia, 
adscrito a la fundación Pública de Urgencias Sanitarias de 
Galicia-061 y a la fundación Pública Escuela Gallega de la 
Administración Sanitaria (fEGAS). 8 horas. Santiago de Com-
postela, 31 enero 2012.
II Curso de Introducción a la Ecocardiografía en Cardiopa-
tías Congénitas. Organiza: área Infantil del Corazón. CTf. 
CHUAC. A Coruña, 23 marzo 2012. 
III Curso de Simulación en Ecocardiografía Básica del Pacien-
te crítico en Pediatría y Neonatología. Organiza: área Infantil 
del Corazón. CTf. CHUAC. 26 horas. A Coruña, 22-23 marzo 
2012. 
Curso de simulación avanzada en reanimación cardiopulmo-
nar pediátrica y neonatal. Organiza: Centro tecnológico de 
formación. CHUAC. 15 horas. A Coruña, 24-28 septiembre 
2012. 
PREINGRESO (UPIE)
artigos publicados en revistas científicas
couto WöRneR i, aRévalo góMez a, alonSo aguiRRe Pa. Cat 
scratch colon. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 mar; 10 (3).
aRévalo góMez a, Sánchez viDal e, SeRvia DoPazo M, llinaReS 
MoDeJaR P. Sternal tumour in a 46-year-old woman. Enferm 
Infecc microbiol Clin. 2012 Jun; 30 (6): 344-5.
aRévalo góMez a, RiveRa gaRcía S, lóPez Muñiz a, baRRialeS vil-
la R. Left ventricular hypertrophy and end-stage renal failure 
of unknown etiology: Fabry disease? Rev Clin Esp. 2012 may; 
212 (5): 265-6.
capitulos de libro
baRRialeS R, aRévalo a, RiveRa S. Programa formativo Lysosomal 
uptodate. En: Enfermedad de fabry: Diagnóstico y seguimiento 
de la enfermedad de fabry. http://www.genzsolutions.es 
tese
chouciño FeRnánDez t. Eficacia y Seguridad en la reducción 
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de la dosis de los Inhibidores del Sistema Renina Angioten-
sina Aldosterona en pacientes con insuficiencia cardiaca y 
renal, con anemia secundaria. [Tesis doctoral]. Universidad 
de A Coruña. facultad de Ciencias. Departamento de me-
dicina; 2012.
Proxectos de investigación-ensayo clínico
Eficacia y seguridad de la reducción de los inhibidores del 
sistema renina angiotensina aldosterona en pacientes con in-
suficiencia renal y cardiaca. Promotor: chouciño FeRnánDez t.
Código CEIC Galiza: 2008/327.
PSIQUIATRÍA
artigos publicados en revistas científicas
SeRRano vázquez M. Los Síndromes acumulativos: una realidad 
imparable. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 
2012 (11): 5-8.
SeRRano caRtón c, MenénDez Sánchez b, SeRRano caRtón MM, 
SeRRano vázquez M. Análisis del gasto sanitario de las conductas 
acumulativas en la Unidad de hospitalización (UHP) de A Coruña 
en el periodo 1996-2010. Importancia de su evaluación rutinaria. 
Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencia. 2012 (11): 9-11.
SilveiRa RoDRíguez JR, bouzaS Pita R. Hospitalización Psiquiá-
trica a domicilio (HADOP). Revista Gallega de Psiquiatría y 
Neurociencias. 2012 (11): 18-30.
vicente alba J, góMez PaRDiñaS S, vázquez ventoSo c, Fonte-
la vivanco e, Miguel aRiaS D, coRte De Paz P, cubillo Sánchez 
J. Comorbilidad de sintomatología obsesivo-compulsiva en 
pacientes con esquizofrenia. Revista Gallega de Psiquiatría y 
Neurociencias. 2012 (11): 31-36.
MozoS anSoRena a, PaMPín alFonSo a, PoRtela tRaba b, PéRez gaR-
cía M. Sintomatología obsesivo-compulsiva en la esquizofrenia. 
Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 36-39.
Fontela vivanco e, ávila gonzález MJ, góMez PaRDiñaS S, aM-
boage Paz Mt, FeRnánDez gonzález c, vázquez ventoSo c, Mi-
guel aRiaS D. Comorbilidad de pacientes con trastorno del 
espectro obsesivo ingresados en Unidad de Hospitalización 
de Agudos de Psiquiatría. Revista Gallega de Psiquiatría y 
Neurociencias. 2012 (11): 40-42.
Miguel aRiaS D, Fontela vivanco e, vázquez ventoSo c, gonzález 
SantoS M. Trastorno de la personalidad en pacientes drogode-
pendientes. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 
2012 (11): 43-49.
PRaDo RobleS v, DuRán MaSeDa MJ, PáRaMo FeRnánDez M. Esqui-
zotipia y esquizofrenia. Revista Gallega de Psiquiatría y Neu-
rociencias. 2012 (11): 65-69.
SeRRano caRtón Mc, vicente alba J, SeRRano caRtón MM, Se-
RRano vázquez M. El acumulador cibernético: a propósito de 
una situación clínica de acumulación virtual. Revista Gallega 
de Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 95-97.
SeRRano caRtón MM, SeRRano caRton Mc, SeRRano vázquez M. 
Factores pronósticos en la esquizofrenia. Revista Gallega de 
Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 98-105.
bouza Pita R, SilveiRa RoDRíguez JR, alDea FilgueiRa a, Sánchez 
DelgaDo a, góMez vilacoba MS, SaMPeDRo MoReno c. Programa 
HADOP: Estudio descriptivo de los pacientes ingresados una 
asistencia novedosa. Revista Gallega de Psiquiatría y Neuro-
ciencias. 2012 (11): 106-107.
MenénDez Sánchez b, volKMeR gaRcía cM, gonzález aRDuRa J, 
gonzález FeRMoSo M, DoPico gonzález i, Díaz Del valle Jc. Tras-
torno bipolar y puerperio. Aspectos clínico terapéuticos. Revista 
Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 108-116.
MenénDez Sánchez b, SeRRano caRtón c. ¿Simbiosis o displi-
cencia? Diagnóstico diferencial entre obsesiones compartidas 
y una incansable lucha contra la indiferencia. Revista Gallega 
de Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 117-121.
vicente alba J. No quiero a mi hijo. Revista Gallega de Psiquia-
tría y Neurociencias. 2012 (11): 133-136.
RaMoS caneDa a. ¡Pues sí, es Lupus! Revista Gallega de Psi-
quiatría y Neurociencias. 2012 (11): 137-140.
PéRez RaMíRez l, aMboage Paz Mt, FeRReRo álvaRez t, baJo leMa 
J, RaMoS caneDa a. Influencia de los síntomas del espectro 
obsesivo en la exploración psicopatológica. Revista Gallega 
de Psiquiatría y Neurociencias. 2012(11): 166-168.
MenénDez Sánchez b, SeRRano caRtón c, aMboage Paz Mt. ¿Por 
qué gritan mis vecinos? Revista Gallega de Psiquiatría y Neu-
rociencias. 2012 (11): 169-170.
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gonzález SantoS M, ávila gonzález MJ, PéRez RaMíRez l, DoPico 
gonzález i, beRMúDez Míguez S. TOC y psicosis: una experien-
cia clínica. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 
2012 (11): 174-177.
RaMoS caneDa a, góMez PaRDiñaS SM, gonzález SantoS M, Pé-
Rez RaMíRez l, Miguel aRiaS D. TOC por clozapina: una expe-
riencia clínica. Revista Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 
2012 (11): 178-180.
góMez PaRDiñaS SM, vicente alba J, vázquez ventoSo c, RaMoS 
caneDa a, Miguel aRiaS D. Un caso de deterioro psicosocial 
grave en trastorno obsesivo-compulsivo. Revista Gallega de 
Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 181-183.
PRaDo RobleS v. Depresión en paciente oncológico. Revista 
Gallega de Psiquiatría y Neurociencias. 2012 (11): 188-190.
SeRRano vázquez M, ayuSo MateoS Jl, baca gaRcía e, bobeS 
gaRcía J, gineR J, gineR l. Recomendaciones preventivas y 
manejo del comportamiento suicida en España. Rev. Psiquiatr 
Salud mental (barc.). 2012: 5 (1): 8-23.
FilgueiRa bouza MS. Manual de Formación de la Asociación Es-
pañola de Psicodrama. Normativa de acreditaciones, Escuelas 
y Programa Oficial. Speculum, Revista del Aula de Psicodrama. 
Psicodrama y Grupos, Reseñas, 2012 (mar), 2: 179-184.
FilgueiRa bouza MS. El Psicodrama en Iberoamérica. la Hoja 
de Psicodrama, 2012 (Jun), 20 (60): 45-55.
FilgueiRa bouza MS. Narra drama Transgeneracional: Volver a 
vivir. Una propuesta de psicoterapia integrativa. Speculum, 
Revista del Aula de Psicodrama. Psicodrama y Grupos, 2012 
(Dic); 3: 109-124.
PeReiRo c, Díaz Del valle Jc. Síndrome de Ekbomen consumidor 
de metilfenidato intravenoso. Adicciones 2012; 24 (4): 301-308.
comunicacións en congresos publicadas
MénDez igleSiaS R, SeRRano caRtón MM, SeRRano caRtón Mc, 
MenénDez Sánchez b, bello PoRto J, FeRnánDez Díaz a. Mis hi-
jas no son mis hijas, me las han cambiado. [Póster]. En: XVI 
Congreso Nacional de Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría pre-
dictiva, participativa y preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 
2012. libro comunicaciones PO 365.
FeRnánDez Díaz a, bello PoRto J, MénDez igleSiaS R, buJán a, 
FeRReRo álvaRez t, RaMoS caneDa, Miguel aRiaS D. Primeros 
episodios psicóticos: Características sociodemográficas y de 
ingreso en una unidad de hospitalización psiquiátrica. [Pós-
ter]. En: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. “Hacia una 
psiquiatría predictiva, participativa y preventiva”. bilbao, 25-
28 ¡septiembre 2012. libro comunicaciones. P442.
MénDez igleSiaS R, FeRnánDez Díaz a, bello PoRto J, MenénDez 
Sánchez b, gonzález SantoS M, góMez PaRDiñaS SM, Miguel 
aRiaS D. Primeros episodios psicóticos ingresados en una uni-
dad de hospitalización psiquiátrica: características clínicas, 
diagnosticas y tratamiento. [Póster]. En: XVI Congreso Nacio-
nal de Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría predictiva, partici-
pativa y preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 2012. libro de 
comunicaciones. PO 444.
SeRRano caRtón Mc, MenénDez Sánchez b, MénDez igleSiaS R, 
SeRRano caRtón MM. Análisis de los resultados de un pro-
grama de Hospitalización Psiquiátrica a domicilio durante 16 
meses; una alternativa eficaz. [Póster]. En: XVI Congreso Na-
cional de Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría predictiva, parti-
cipativa y preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 2012. libro 
de comunicaciones PO 709.
albeRDi SuDuPe J, PáRaMo calvo MJ, RoMán FeRnánDez e, buJán 
lóPez a, caStRo Dono cM, igleSiaS gil De beRnabé F. Diagnósti-
co de Trastorno Mental Orgánico (F00-F09) en una población 
de pacientes ingresados en el Complejo Hospitalario Univer-
sitario de A Coruña (C.H.U.A.C.) por indicación médico-qui-
rúrgica y atendidos por la Unidad de Interconsulta y Enlace 
de Psiquiatría. [Póster]. En: En: XVI Congreso Nacional de 
Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría predictiva, participativa y 
preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 2012. libro de comu-
nicaciones. PO-243.
albeRDi SuDuPe J, PáRaMo calvo MJ, gonzález SantoS M, PéRez 
RaMiRez l, góMez PaRDiñaS SM, igleSiaS gil De beRnabé F, lan-
teS louzao S. Diagnóstico de “Retraso Mental” (F10-F79) en 
una población de pacientes ingresados en Hospital General 
(C.H.U.A Coruña 1997-2007) por indicación médico-quirúr-
gica, atendidos por Unidad de Psiquiatría de Interconsulta y 
Enlace del Servicio de Psiquiatría. [Póster]. En: XVI Congre-
so Nacional de Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría predictiva, 
participativa y preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 2012. 
libro de comunicaciones. PO-244.
RoMán FeRnánDez e, albeRDi SuDuPe J,igleSiaS gil De beRnabé F, 
buJán lóPez Ma, oRtega Ruibal FJ. Perfil socio-demográfico y 
clínico de pacientes con Delirium ingresados en un Hospital Ge-
neral. [Póster]. En: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. “Ha-
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cia una psiquiatría predictiva, participativa y preventiva”. bilbao, 
25-28 septiembre 2012. libro de comunicaciones. PO-542.
buJán lóPez Ma, albeRDi SuDuPe J, vicente alba J, gonzález 
SantoS M, igleSiaS gil De beRnabé F, lanteS louzao S. Hipona-
tremiay uso de mirtazapina en el paciente anciano. [Póster]. 
En: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. “Hacia una psi-
quiatría predictiva, participativa y preventiva”. bilbao, 25-28 
septiembre 2012. libro de comunicaciones. PO-588.
Román fernández E, Alberdi Sudupe J, González Santos m, 
Iglesias Gil de bernabé f, lantes louzao S. ¿Cardiomiopa-
tía por Olanzapina? [Póster]. En: XVI Congreso Nacional de 
Psiquiatría. “Hacia una psiquiatría predictiva, participativa y 
preventiva”. bilbao, 25-28 septiembre 2012.
SeRRano caRtón Mc, SeRRano caRtón MM, MenénDez Sánchez 
b. Perfil del paciente atendido en un programa de hospitali-
zación a domicilio psiquiátrica entre enero 2011 y mayo 2012. 
[Póster]. En: XVI Congreso Nacional de Psiquiatría. “Hacia 
una psiquiatría predictiva, participativa y preventiva”. bilbao, 
25-28 septiembre 2012. libro de comunicaciones. PO 733.
Díaz RoDRíguez Me, MenénDez Sánchez b. Un adolescente en tie-
rra de nadie. En: XXIV Congreso Nacional SEPYPNA (Sociedad 
Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adoles-
cente). San Sebastian, 19-21 abril 2012. Cuadernos de Psiquia-
tría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente 2012; 54: 49-52.
capítulos de libro
SeRRano vázquez M. Caso 23: La expansividaderotomaniaca, 
enamoramiento y el delirio de embarazo en una primera fase 
maniaca con antecedentes de episodios depresivos diagnos-
ticada de trastorno bipolar. En: Javier García Campayo Pro-
gramas de Casos Clínicos para Especialistas en Psiquiatría; 
trastornos bipolares. 2012. Pag. 1-3.
SeRRano caRton MM. Caso 17: Los nuevos estados mixtos en 
el trastorno bipolar. En: Javier GarcíaCampayo. Programas de 
Casos Clínicos para Especialistas en Psiquiatría; trastornos 
bipolares. 2012. Pag. 10-13.
albeRDi SuDuPe J, caStRo Dono c, PéRez RaMíRez l. Insomnio 
primario. En: Guías de práctica clínica para la consulta de 
Atención Primaria 4º Ed. A Coruña: Casitérides S.l.; 2012.
Rey PoSaDa R. Politíteres y Siluetas: una contribución a las 
técnicas de objeto en sicodrama. En: Rojas-bermúdez, J. et 
cols. Actualizaciones en Sicodrama: imagen y acción en la 
teoría y la práctica. A Coruña: Edicións Espiral maior, colec-
ción Spiralia Ensayo; 2012. P. 137-161.
caStRo Dono c, eSteban FDez. b, albeRDi SuDuPe J, viana zu-
laica c. Ansiedad Generalizada. En: Guías de Práctica Clíni-
ca para la consulta de Atención Primaria. A Coruña: Editorial 
Casitérides S.l; 2012. pp. 783-789. Dep. leg. C 510-2012.
caStRo Dono c, louRo gonzález a, SegaDe RoDRíguez S, albeRDi 
SuDuPe J. Demencia tipo Alzheimer. En: Guías de Práctica Clí-
nica para la consulta de Atención Primaria. A Coruña: Edito-
rial Casitérides Sl; 2012. pp. 823-833. Dep. leg. C 510-2012.
albeRDi SuDuPe J, caStRo Dono c, PéRez RaMiRez l. Insomnio 
Primario. En: Guías de Práctica Clínica para la consulta de 
Atención Primaria. A Coruña: Editorial Casitérides S.l; 2012. 
pp. 833-843. Dep. leg. C 510-2012.
Proxectos de investigación
SeRRano vázquez M, SeRRano caRton M, Miguel aRiaS D, R SilveiRa 
RoDRíguez J. Estudio Epidemiologico para determinar la función 
social y personal de los pacientes con esquizofrenia en Espa-
ña. Estudio mapa. Entidad promotora JanssenCilag. Centro 
coordinador DynamicSolutions. Proyecto: 034089-mAPA-JAN-
ESq-2011-01. Duración: noviembre 2011-abril 2012.
SeRRano vázquez M, SeRRano caRton M, Miguel aRiaS D, Díaz Del 
valle Jc. Registro Internacional Observacional sobre Esqui-
zofrenia, título abreviado INORS, código de protocolo: JAN-
RIS-2009-01, (Código Internacional: RISSCH4230). Duración: 
Julio 2010-mayo 2012.
SeRRano vázquez M. Estudio observacional y de detección 
genética de la enfermedad de Niemanm Pick tipo C en una 
población seleccionada de pacientes adultos con psicosis o 
demencia precoz. Codigo del Protocolo: AC 056C502. Nom-
bre Estudio ZOOm. Promotor ActelionPharmaceuticals CIf 
488660. Duración: 2011-2012.
Serrano Vázquez m, molina Rodríguez V. Clinical trial phase 
IV forriskassessment of antipsychoticmetabolic síndrome as-
sociatedwithatypicalantipsychotic plasma levels and revetant-
geneticvariants. Promotor: CAIbER. Codigo 1813-bD-339. 
Duracion tres años 2011-2014.
FilgueiRa bouza MS, Rey PouSaDa R, RoDRíguez-aRiaS PaloMo 
Jl, RoDRíguez oteRo Je. Psicoterapias: Análisis de Procesos y 
Resultados. Sección de Psicoloxía Clínica do Colexio Oficial 
de Psicóloxía de Galicia. 2005-2012.
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Premios
PREmIO. MenénDez Sánchez b, caRtón MM, SeRRano caRtón 
Mc. Doctor Tengo tocs. XXII Reunión de la asociación Galle-
ga de Psiquiatría “Psiquiatría y nuevas técnicas: Presente y 
futuro”. lugo, 1-2 junio 2012. Videos.
SEGUNDO PREmIO del Programas de Casos Clínicos para 
Especialistas en Psiquiatría; trastornos bipolares. SeRRano 
vázquez M. La expansividaderotomaniaca, enamoramiento y 
el delirio de embarazo en una primera fase maniaca con ante-
cedentes de episodios depresivos diagnosticada de trastorno 
bipolar. Junio 2012.
PREmIO al póster. SeRRano caRtón MM, SeRRano caRtón M. 
Análisis de los resultados de un programa de hospitalización 
psiquiátrica a domicilio (HADOP) en pacientes con síntomas 
psicóticos durante 16 meses: eficacia y papel de la adheren-
cia. ADHES Canarias, 2012.
Publicacións en formato electrónico
caStRo Dono c, albeRDi SuDuPe J, MaRey lóPez J. Demencia 
tipo Alheimer. [En línea]. 5 febrero 2013 [fecha de acceso 16 
marzo 2013]. URl disponible en: http://www.fisterra.com/
guias-clinicas/demencia-tipo-alzheimer/
caStRo Dono c, eSteban FeRnánDez b, albeRDi SuDuPe J, viana 
zulaica c. Uso de benzodiacepinas. [En línea]. 24 marzo 2008 
[fecha de acceso 31 diciembre 2012]. URl disponible en: 
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/uso-benzodiacepinas/
caStRo Dono c, eSteban FeRnánDez b, albeRDi SuDuPe J, viana 
zulaica c. Ansiedad Generalizada. [En línea]. 5 marzo 2010 
[fecha de acceso 31 diciembre 2012]. URl diponible en: 
http://www.fisterra.com/guias-clinicas/ansiedad-generali-
zada/
albeRDi SuDuPe J, caStRo Dono c, PéRez RaMíRez l. Insomnio 
primario. [En línea]. 26 octubre 2011 [fecha de acceso 31 di-
ciembre 2012]. URl disponible en: http://www.fisterra.com/
guias-clinicas/insomnio-primario/
albeRDi SuDuPe J, caStRo Dono c, vázquez ventoSo c. Esquizo-
frenia. [En línea]. 19 mayo 2009 [fecha de acceso 31 diciembre 
2012]. URl disponible en: http://www.fisterra.com/guias-clini-
cas/esquizofrenia/
igleSiaS gil De beRnabé F, albeRDi SuDuPe J, gaRcía FeRnánDez J, 
MaRtínez SanDe g, SaRDiña agRa J, lanteSlouzao S. Marco de 
Gestión Clínica de una Unidad Psiquiátrica Hospitalaria de Inter-
consulta y Enlace. Avances en salud mental Relacional. 2012; 
11 (2): 5. URlpersistente: ISSN:1579-3516http://hdl.handle.net 
/10401/5953.
gaRcía FeRnánDez J. El estrés postraumático en pacientes que-
mados. lumbre. Revista multidisciplinar de insuficiencia cu-
tánea aguda. 2012. Vol 1, pags 21-24. ISSN 2255-3487. En 
www. Proyectolumbre.com.
Docencia académica
SeRRano vázquez M. Profesor asociado de ciencias de la Sa-
lud. área de conocimiento de Psiquiatría clínica Psiquiátrica. 
Departamento de Psiquiatría, Radiología y Salud Publica fa-
cultad de medicina de la Universidad de Santiago de Com-
postela. 2011-2012.
SeRRano caRton MM. Profesor Colaborador docente clínico 
en Área de conocimiento de Psiquiatría clínica Psiquiátrica. 
Departamento de Psiquiatría, Radiologia y Salud Publicafa-
cultad de medicina de la Universidad de Santiago de Com-
postela. (2011-2012)
SeRRano caRton Mc. Profesor Colaborador docente clínico 
en Área de conocimiento de Psiquiatría clínica Psiquiátrica. 
Departamento de Psiquiatría, Radiologia y Salud Publicafa-
cultad de medicina de la Universidad de Santiago de Com-
postela. 2011-2012.
Díaz Del valle Jc. Profesor Colaborador docente clínico en 
Área de conocimiento de Psiquiatría clínica Psiquiátrica. De-
partamento de Psiquiatría, Radiologia y Salud Publicafacul-
tad de medicina de la Universidad de Santiago de Compos-
tela. 2011-2012.
balbaS RoDRíguez c. Profesor Colaborador docente clínico 
en Área de conocimiento de Psiquiatría Clínica Psiquiátrica. 
Departamento de Psiquiatría, Radiologia y Salud Publicafa-
cultad de medicina de la Universidad de Santiago de Com-
postela. 2011-2012.
Rey PoSaDa R. Tutora profesional del Practicum de la Facultad 
de Psicología de la USC. A Coruña, Hospital de Día de Psi-
quiatría. Convenio entre el SERGAS y la USC. 2 alumnos. A 
Coruña, enero-mayo 2012.
Rey PoSaDa R. Tutora profesional del Practicum de la Facultad 
de Psicología de la USC. A Coruña. Convenio entre la Escuela 
Gallega de Sicodrama y la USC. 4 alumno. A Coruña, mayo y 
noviembre 2012.
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Rey PoSaDa R. Tutora profesional del Practicum de la Facultad 
de Psicología de la UNED. A Coruña. Convenio entre la Es-
cuela Gallega de Sicodrama y la UNED. 6 alumnos. A Coruña, 
noviembre 2012.
Docencia non académica
SeRRano vázquez M. Profesor en actividad formativa. Acredita-
da con 1,6 creditos. “A Investigación en Psiquiatría”. Con el 
tema: Estrés laboral o desgaste profesional en las fuerzas ar-
madas. 10 horas lectivas. En Servicio de Psiquiatría. Hospital 
marítimo de Oza (CHUAC). A Coruña, 8 febrero 2012. 
SeRRano vázquez M. Profesor en actividad formativa. “A In-
vestigación en Psiquiatría”. Con el tema: Proyecto Genoma 
y TDAH y TA. 10 horas lectivas. En Servicio de Psiquiatría. 
Hospital marítimo de Oza (CHUAC). Hospital marítimo de Oza 
(CHUAC). A Coruña, 29 febrero 2012. 
SeRRano vázquez M. Profesor en actividad formativa. En “II 
Jornadas de Psiquiatría. Crisis socioeconómica y asisten-
cia psiquiátrica”. Con el tema: Prescripción de genéricos y 
calidad asistencial en Psiquiatría. 2 horas lectivas. león, 25 
febrero 2012.
SeRRano vázquez M. Docente-con 2 horas lectivas. En curso 
“Nuevos abordajes en la persona con Psicosis” con la Ponen-
cia: Prevención de recaídas. Grandes retos en el abordaje de 
los motivos de recaídas y el abordaje farmacológico de estos 
con tratamiento de larga evolución. lugar: Palacio de congre-
sos del Kursal. San Sebastián, 24 marzo 2012.
SeRRano vázquez M. Profesor en actividad formativa. Atención 
ao paciente psiquiátrico nas unidades de hospitalización. 4 
horas lectivas. En f. Escola Galega de Administración Sanita-
ria o fEGAS. Santiago, 24 abril 2012.
SeRRano vázquez M. Docente en curso de 4 créditos. Título 
Cambiando el paradigma del tratamiento de la esquizofrenia. 
Horas lectivas 10. Santiago Compostela, 11-12 mayo 2012.
SeRRano vázquez M. Docente en curso de 1,98 crédito “De-
bates en Psiquiatría” con la ponencia: ¿Es posible aminorar 
gastos indirectos en la depresión? Dos horas lectivas. Ovie-
do, 1-2 junio 2012. 
SeRRano vázquez M. Docente con 1 horas lectiva, en curso 
“Seminario de psicopatologia” con el tema: Trastornos del 
sueño. lugar Servicio de Psiquiatría. Hospital marítimo de 
Oza. A Coruña, 13 junio 2012.
Serrano Vázquez m. Profesor. Tema “En relación con el día 
mundial de la Salud mental”. Con el tema: Depresión: Crisis 
global. Una hora lectiva. lugar: Servicio Psiquiatría marítimo 
de Oza (CHUAC). A Coruña, 10 octubre 2012.
SeRRano vázquez M. Profesor curso. Retratos de un trastorno: 
Perspectiva no saludable de la crisis económica. Una hora 
lectiva. A Coruña, 15 noviembre 2012. 
SeRRano vázquez M. Profesor en Jornadas sobre “Nuevos An-
tipsicóticos atípicos: Usos clínicos”. Con el tema: El trastorno 
esquizoafectivo: Una entidad o un cajón de sastre. Una hora 
lectiva. A Coruña, 22 noviembre 2012.
SeRRano vázquez M. Profesor en I Jornadas de Investigación 
en Psiquiátrica biológica. Tema: Investigación en Esquizofre-
nia. Una hora lectiva. fEGAS. Santiago Compostela, 28 no-
viembre 2012.
FilgueiRa bouza MS. Taller: Autocuidado. Centro de Terapia 
familiar SISTEmA. 8 horas. A Coruña, 25 febrero 2012.
FilgueiRa bouza MS. Seminario: Psicodrama y Trauma: Investi-
gación y Tratamiento. Instituto de Técnicas de Grupo y Psico-
drama. 5 horas. madrid, 12 abril 2012.
FilgueiRa bouza MS. Talleres: Retiro de Autocuidado en Pro-
fesiones de Ayuda: I. Síndromes Profesionales. Formación, 
Autocuidado y Supervisión. II. La Pareja y la Familia del Psico-
terapeuta. III. Terapia Transgeneracional y Transpersonal. Ins-
tituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama en Galicia (ITGP-
G). 36 horas. Culleredo (A Coruña), 27-29 abril, 25-27 mayo, 
15-17 junio 2012.
FilgueiRa bouza MS. Conferencia: Psicodrama y Trauma. In-
vestigación y Tratamiento. Hospital del Trauma de la mutual 
de Seguridad. 2 horas. Santiago (Chile), 12 julio 2012.
FilgueiRa bouza MS. Taller: Autocuidado con Terapias de Con-
ciencia (EMDR y Mindfulness). Grupo de Intervisión y Auto-
cuidado ITGP-Galicia 2012-2013. 12 horas. Culleredo (A Co-
ruña), 21-23 septiembre 2012.
FilgueiRa bouza MS. Sesiones Clínicas, Orientación y Asesoría. 
Psicológica, Supervisión de casos para personal de Atención 
Primaria: trauma y disociación, psicoterapia e investigación, 
violencia doméstica, trastorno bipolar, duelo, comunicación 
en adolescencia, dinámica familiar, autocuidado profesional, 
mindfulness, creencias y salud, apego y dinámica vincular, 
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aplicaciones clínicas de la teoría del apego. Centro de Salud 
de Cambre. Servicio Psiquiatría CHUAC. 14 horas. Cambre (A 
Coruña), enero-diciembre 2012.
FilgueiRa bouza MS. Supervisión de alumnos y personal en 
prácticas (Practicum, PIR, MIR, EIR, Másters, Escuelas de 
Psicoterapia, APEM, FEAFES, CHUAC). Hospital marítimo 
de Oza. Grupos del Programa de Trastorno mental Grave, y 
del Programa de Trauma y Disociación. Servicio Psiquiatría 
CHUAC. 60 horas. A Coruña, enero-diciembre 2012.
FilgueiRa bouza MS. Seminario sobre Investigación en Psico-
terapias. Hospital marítimo de Oza. Programa de Sesiones 
Clínicas y formación Continua. Servicio Psiquiatría CHUAC. 
1 hora. A Coruña, 29 febrero 2012.
FilgueiRa bouza MS. Seminario. Introducción a las Psicote-
rapias (historia, enfoques, introducción a la psicoterapia de 
grupo & psicodrama…). Hospital marítimo de Oza. Programa 
formación mIR, área de Psicoterapias. Servicio Psiquiatría 
CHUAC. 2 horas. A Coruña, 14 marzo 2012.
FilgueiRa bouza MS. Seminario. Tratamiento de los Trastornos 
de la Conducta Alimentaria. Hospital marítimo de Oza. Pro-
grama formación mIR. Servicio Psiquiatría CHUAC. 2 horas. 
A Coruña, 21 marzo 2012.
FilgueiRa bouza MS. Seminario. Psicodrama Clásico y Sistémi-
co. Hospital marítimo de Oza. Programa formación PIR. Ser-
vicio Psiquiatría CHUAC. 6 horas. A Coruña, 17 octubre-21 
noviembre-19 diciembre 2012 y 16 enero 2013.
FilgueiRa bouza MS. Taller. Revisitando el Psicodrama Clásico 
o Moreniano. Centro de Investigación, Desarrollo y Difusión 
del Psicodrama Clásico “Jacob y Zerka Moreno” de Santiago 
de Chile. Centro de Atención Psicológica, Universidad Inter-
nacional San Estanislao de Kostka (SEK). 4 horas. Santiago 
de Chile (Chile), 13 julio 2012.
FilgueiRa bouza MS. Taller. Autocuidado Profesional con Téc-
nicas de Acción. Diplomado de Dramaterapia, Departamento 
de Teatro de la facultad de Artes de la Universidad de Chile. 
5 horas. Santiago de Chile (Chile), 14 julio 2012.
Díaz RoDRíguez Me. Psicopatología de la latencia. Dificultades 
de mentalización: Trastornos de expresión somática. madrid. 
SEPYPNA (Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia 
del Niño y del Adolescente). 4 horas. madrid, 27 enero 2012.
Díaz RoDRíguez Me. Una mirada a las actualizaciones sobre la 
depresión. Actualización sobre el uso de los psicofármacos 
en psiquiatría infanto-juvenil. A Coruña. Servicio de Psiquia-
tría CHUAC. 1/2 hora. A Coruña, 5 diciembre 2012. 
Rey PoSaDa R. Formación en Sicodrama Nivel II (Avanzado). A 
Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 semi-
narios de 12 horas de duración cada uno). Curso 2011-2012.
Rey PoSaDa R. Formación en Sicodrama Nivel IV (Terapia y 
supervisión). A Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 
horas (9 talleres de supervisión y terapia de 12 horas de dura-
ción cada uno). Curso 2011-2012.
Rey PoSaDa R. Formación en Sicodrama Nivel I (Básico). A Co-
ruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 seminarios 
de 12 horas de duración cada uno). Curso 2012-2013.
Rey PoSaDa R. Formación en Sicodrama Nivel III (Superior). A 
Coruña. Escuela Gallega de Sicodrama. 108 horas (9 semi-
narios de 12 horas de duración cada uno). Curso 2012-2013.
Díaz Del valle Jc. Seminario de psicopatología. Unidad Do-
cente multiprofesional en salud mental. Servicio de Psiquia-
tria. CHUAC. 16 sesiones. A Coruña, enero-diciembre 2012.
Díaz Del valle Jc. Seminario de psiquiatria Legal. Unidad Do-
cente multiprofesional en salud mental. Servicio de Psiquia-
tria. CHUAC. A Coruña, 7 y 14 noviembre 2012.
RADIOLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
MoSqueRa J, vaRela JR. Técnicas de diagnóstico por imagen 
en el diagnóstico de la afectación ganglionar axilar. boletín 
Geicam 2012; 29: 30.
acea b, MoSqueRa J, vaRela JR, et al. Propuesta para una nue-
va estrategia terapéutica multidisciplinar en la mujer con cán-
cer de mama y afectación del ganglio centinela. Cir Esp 2012; 
90: 626-33.
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MoSqueRa J, vaRela JR, igleSiaS a. Tomosíntesis. Un avance 
cualitativo en el diagnostico de la patología mamaria. Rev Se-
nol Patol mamar. 2012: 54 (4); 152-156.
MoSqueRa vX, MaRini M, Muñiz J, aSoRey veiga v, aDRio nazaR b, 
boiX R, lóPez PéRez JM, PRaDaS Montilla g, cuenca JJ. Trau-
matic Aortic injury score (TRAINS): an easy and simple score 
for early detection of traumatic aortic injuries in major trauma 
patients with associated Blent Cheste trauma. Intensive Care 
med. 2012 Sep; 38 (9): 1487-96.
MoSqueRa vX, MaRini M, gulíaS D, cao i, Muñiz J, heRReRa-
noReña JM, lóPez PéRez JM, cuenca JJ. Minimal Trauamtic 
aortic injuries: meaning and natural history. Interact Cardio-
vasc. Thorac Surg. 2012 Jun; 14 (6): 773-8.
MoSqueRa vX, MaRini M, cao i, gulíaS D, Muñiz J, heRReRa no-
Reña JM, cuenca JJ. Traumatic aortic injuries associated with 
major visceral vascular injuries in major Blent trauma patients. 
World J Surg. 2012 Jul; 36(7): 1571-80.
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, DelgaDo c. Painless groin 
mass and multiple erythematous to violaceous skin lesions. 
Skeletal Radiol. 2012; 41 (12): 1619-22.
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, DelgaDo c. Painless groin mass 
and multiple erythematous to violaceous skin lesions: diagnosis 
and discussion. Skeletal Radiol. 2012; 41 (12): 1645-46.
RoDRíguez Pan a, MaRtínez calvo a, RíoS ReboReDo a, SoleR 
FeRnánDez R, MénDez Díaz c. Tumores articulares y periarticu-
lares: diagnóstico diferencial con resonancia magnética. Ra-
diología 2012; 54: 21-44.
RoDRíguez Pan a, MaRtínez calvo a, RíoS ReboReDo a, MénDez 
Díaz c, SoleR FeRnánDez R. Tumores vasculares articulares. 
Respuesta de los autores. Radiología. 2012; 54: 557-8.
MaRtínez-SaPiña MJ, RíoS a, RoMay g, RoMeRo Ja. Severe in-
testinal ischemia as a presenting feature of metastatic ileal 
carcinoid tumor: role of MDCT with coronal reformation in the 
early diagnosis. Abdominal Imaging 2012, 37: 558-560.
eStévez louReiRo R, SalgaDo FeRnánDez J, vázquez gonzález n, 
calviño SantoS R, PRaDa DelgaDo o, SoleR MaRtín MR, toRal Pé-
Rez a, MaRtínez-SaPiña MJ, FloReS RíoS X, alDaMa lóPez g, Piñon 
eSteban P, cuenca caStillo, JJ, caStRo veiRaS a. Vascular Com-
plications of Transfemoral Edwards SAPIEN Aortic Valve Implan-
tation. Vascular Disease management 2012:9(12): E209-E216.
comunicacións en congresos publicadas
MaRtínez a, MaRtínez-SaPiña MJ, FeRnánDez P, RoDRíguez a, RíoS 
a, igleSiaS a. The role of MDCT angiography in the diagnosis 
of aortic pathology. En: 24 European Congress of Radiology. 
Viena, marzo de 2012. DOI: 10.1594/ecr2012/C-0073.
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, PazoS v, FeRnánDez n, álvaRez 
l, lóPez M. Coruña/ES. Surgical Repair of Transposition of 
the Great Vessels. MR imaging of normal findings and posto-
perative complications. En: 24 European Congress of Radio-
logy. Viena. marzo 2012. Educational Exhibit. DOI: 10.1594/
ecr2012/C-0126.
PazoS v, MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, oteRo M, abelenDa 
P. Corunna/ES. MRI findings of functional ischemic mitral re-
gurgitation: When, Why and How. En: European Congress of 
Radiology. Viena (Austria), marzo 2012. Educational Exhibit. 
DOI: 10.1594/ecr2012/C-0312. 
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, álvaRez l, FeRnánDez n, lóPez 
M. Enterografía por RM en la enfermedad de Crohn. Técnica 
y hallazgos claves. En: 31 Congreso Nacional de la Socie-
dad Española de Radiología médica (SERAm). Granada, 25-
28 mayo 2012. DOI: 10.1594/seram2012/S-0352. Radiología 
2012; 54: 135.
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, RoiS SiSo a, FRaga D, ote-
Ro MM. Utilidad y limitaciones de la técnica de difusión por 
RM en el estudio de la patología abdominal y pélvica. En: 31 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología 
médica (SERAm). Granada, 25-28 mayo 2012. DOI: 10.1594/
seram2012/S-0592. Radiología 2012; 54: 135.
SoleR R, MénDez c, RoDRíguez e, PazoS v, cReSPo M, Pania-
gua MJ. Utilidad de la RM en la insuficiencia cardíaca. En: 31 
Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología 
médica (SERAm). Granada, 25-28 mayo 2012. DOI: 10.1594/
seram2012/S-0590. Radiología 2012; 54: 459. 
SoleR R, MénDez c, RoDRíguez e, RoMeu D, abelenDa P, PeteiRo 
J. Utilidad clínica y hallazgos claves de la RM en el estudio de 
las valvulopatías. En: 31 Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Radiología médica (SERAm). v. DOI: 10.1594/
seram2012/S-0351. Radiología 2012; 54: 459.
couto D, PeteiRo J, FeRnánDez X, MonSeRRat l, bouzaS MoS-
queRa a, RoDRíguez e, SoleR R y caStRo beiRaS a. Valor de la 
resonancia magnética y la ecocardiografía de ejercicio para 
predecir eventos en pacientes con miocardiopatía hipertrófica 
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(comunicación oral). En: Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Cardiología (SEC), Sevilla, octubre 2012. Rev 
Esp Cardiol. 2012; 65 Supl 3: 167.
PéRez Fontán FJ, RíoS a, MaRtínez a, RoDRíguez a, alváRez l, 
oteRo MM. Aportación de los ultrasonidos con contraste en la 
valoración de la patología intraductal de la vía biliar. [Póster]. 
S938. En: 31 Congreso Nacional de la SERAm. Granada, 25-
28 mayo 2012. DOI: 10.1594/Seram 2012/S-0938.
PéRez Fontán FJ, RoiS a, RíoS a, abelenDa P, lóPez M, RoMeu D. 
Utilidad del contraste de Ultrasonidos (CEUS) en la valoración 
de las lesiones seudotumorales de vejiga. [Póster]. S-1147. 
En: 31 Congreso Nacional de la SERAm. Granada, 25-28 
mayo 2012. DOI: 10.1594/seram 2012/S1147.
MaRtínez-SaPiña MJ, alváRez l, PazoS v, RoiS a, DiaS c, cReSPo 
c. Diagnóstico por Colonografía por CT (CTC) de las Lesiones 
polipoides del colon :impacto de los hallazgos en el manejo 
terapéutico. En: 31 Congreso Nacional de la SERAm. Gra-
nada, 25-28 mayo 2012. DOI: 10.594/SERAm 2012/S-0903. 
Premio Cum laudem.
MaRtínez a, MaRtínez-SaPiña MJ, PazoS v. Lesiones quísticas 
y pseudoquísticas pulmonares: lo que el radiólogo debe sa-
ber. En: 31 Congreso Nacional de la SERAm. Granada, 25-28 
mayo 2012. DOI: 10.1594/SERAm 2012/S-0394.
lóPez RoDRíguez M, oteRo MM, FRaga D, lóPez D, PazoS v, 
MaRtínez-SaPiña MJ. La Tac Multidetector (TCMD) en el diag-
nostico de la patología de la vesicula biliar. En: 31 Congreso 
Nacional de la SERAm. Granada, 25-28 mayo 2012. DOI : 
10.1594/SERAm 2012/ S-0540.
FeRnánDez n, MaRtínez-SaPiña MJ, abelenDa P, oteRo MM, Ro-
Meu D, RoDRíguez J. La TC Multidetector (TCMD) en el diag-
nostico de la patología traqueal. En: 31 Congreso Nacional 
de la SERAm. Granada, 25-28 mayo 2012. DOI : 10.1594/
SERAm 2012/S-1415.
Ponencias en congresos. Publicadas
SoleR R, MénDez c. Título: Semiología Cardíaca en Resonan-
cia Magnética. En: 31 Congreso Nacional de la Sociedad Es-
pañola de Radiología médica (SERAm). Granada, 25-28 mayo 
2012. Radiología 2012; 554: 40.
tese e tesinas
baRgiela a. Aportación radiológica sobre la presentación, ca-
racterísticas de imagen y evolución de la lipomatosis sinovial 
(Lipoma Arborescens). [Tesis doctoral]. Universidad de A Co-
ruña. Departamento de medicina; 2012.
ensaios clínicos
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: caMPelo R. Proto-
colo CA1841156: Ensayo aleatorizado, multicéntrico y doble 
ciego en fase III para comparar la eficacia de ipilimumab más 
etoposide/Platinum en comparación Etoposide/Platinum en 
pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas metas-
tásico (ED-SCLC) de reciente diagnóstico. Promotor: bristol-
myers Squibb International Corporation. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: caMPelo R. Proto-
colo CLDK378A2201: Estudio fase II, multicéntrico, con un 
único grupo de tratamiento, de LDK378 oral, en pacientes 
adultos con cáncer de pulmón de células no pequeñas con 
activación de ALK, tratados previamente con quimioterapia y 
crizotinib. Promotor: NOVARTIS. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio en fase 2, aleatorizado y doble ciego para evaluar la 
eficacia y la seguridad de PF-04171327 (dosis de 1, 5, 10 y 15 
mg una vez al día) en comparación con Prednisona 5 mg y 10 
mg una vez al día y placebo una vez al día en sujetos con artri-
tis reumatoide durante un período de 8 semanas, seguido de 
un período de 4 semanas de reducción gradual del fármaco 
del estudio. Protocolo A9391010. Promotor: Pfizer. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: FReiRe gonzález M. 
Estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, con-
trolado con placebo, de 52 semanas de duración para evaluar 
la eficacia y la seguridad de la administración subcutánea de 
LY2127399 en pacientes con lupus eritematoso sistémico. 
Protocolo H9b-mC-bCDT. Promotor: lilly.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Ensayo clínico aleatorizado doble ciego y multicéntrico, para 
evaluar la seguridad y la eficacia de la combinación de Toci-
lizumab (TCZ) y metotrexato (MTX), frente al cambio a TCZ 
(controlado con placebo) en pacientes con artritis reumatoide 
activa que manifestaron una respuesta inadecuada al trata-
miento previo con metotrexato y han alcanzado una actividad 
baja de la enfermedad (DAS28≤3.2) con la combinación de 
TCZ y MTX. Protocolo ml27828. Promotor: Roche Pharma.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: FeRnánDez SueiRo 
Jl. Estudio fase 2b, randomizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de rango de dosis, multicéntrico, para evaluar 
la eficacia y seguridad de BMS-945429 en inyección sub-
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cutánea en adultos con Artritis Psoriásica Activa. Protocolo 
Im133-004. Promotor: bristol mS. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado para evaluar la 
farmacocinética, farmacodinámica, seguridad y eficacia de 
GP2013 y rituximab en pacientes con artritis reumatoide re-
fractaria o intolerantes a tratamiento estándar con FAMEs y 
a uno o hasta tres anti-TNF. Protocolo GP13-201. Promotor: 
Novartis.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio de fase 1, aleatorizado, controlado con placebo, de 
dos periodos y de secuencia fija para evaluar el efecto de 
CP-690,550 sobre la tasa de filtración glomerular medida en 
pacientes con artritis reumatoide activa. Protocolo A3921152.
Promotor: Pfizer. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo, para evaluar la eficacia y seguridad 
de la combinación de lesinurad y alopurinol frente alopurinol 
en monoterapia en pacientes con gota que han tenido una 
respuesta hipouricémica inadecuada al tratamiento estándar 
con alopurinol. Protocolo RDEA594-302. Promotor: Ardea 
biosciences. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado 
con placebo para evaluar la eficacia y seguridad del certoli-
zumab pegol en combinación con MTX como tratamiento de 
inducción y mantenimiento de respuesta clínica en pacientes 
adultos con artritis reumatoide de inicio naive a terapia con 
DMARD. Protocolo RA0055. Promotor: UCb. 
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio de dos partes, de Fase I, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con comparador activo y de grupos paralelos, 
para evaluar la farmacocinética, la seguridad y la tolerabilidad 
de MK-8808 y comparar la farmacocinética de MK-8808 con 
rituximab (MabThera™ y Rituxan™) en pacientes con artritis 
reumatoide (AR). Protocolo mK-8808-002. Promotor: merck 
Sharp & Dohme Corp.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con place-
bo y de grupos paralelos para evaluar la eficacia clínica de 
NNC0114-0006 en sujetos con artritis reumatoide activa. Pro-
tocolo NN8828-3842. Promotor: Novo Nordisk.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio multicéntrico, aleatorizado, en simple ciego y de gru-
pos paralelos, para evaluar la eficacia a corto y largo plazo 
de Certolizumab Pegol más Metotrexato en comparación con 
Adalimumab y Metotrexato en sujetos con artritis reumatoide 
moderada a severa de respuesta inadecuada al Metotrexato. 
Protocolo RA0077. Promotor: UCb.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio de extensión a largo plazo de los estudios WA22762 
y NA25220, multicéntrico, abierto para evaluar la seguridad y 
eficacia de tocilizumab subcutáneo en pacientes con artritis 
reumatoide moderada a grave. Protocolo ml28488. Promo-
tor: Roche Pharma.
MaRtínez-SaPiña MJ. inveStigaDoR PRinciPal: blanco gaRcía FJ. 
Estudio prospectivo, Fase IIb/III, multicéntrico, randomizado, 
doble ciego, controlado, de 3 grupos paralelos y 24 semanas 
de duración con posible extensión, para comparar la eficacia 
y seguridad de masitinib, a la dosis de 3 y 4.5 mg/kg/día, con 
metotrexato, con randomización 1:1:1, para el tratamiento de 
pacientes con artritis reumatoide activa y con una respuesta 
inadecuada a 1. metotrexato, a 2. cualquier FAME incluido al 
menos un fármaco biológico si previamente resultó ineficaz 
en pacientes tratados con metotrexato o a 3. metotrexato en 
combinación con cualquier FAME incluidos fármacos biológi-
cos. Protocolo Ab06012. Promotor: Ab Science.
Premios
PREmIO CERTIfICADO DE méRITO. MénDez Díaz c, SoleR 
FeRnánDez R, RoDRíguez gaRcía e, álvaRez DeveSa l, FeRnánDez 
guillán n, lóPez RoDRíguez M. Enterografía por RM en la enfer-
medad de Crohn. Técnica y hallazgos claves. C.H.U. A Coru-
ña. A Coruña. 31 Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Radiología médica (SERAm). Granada, 25-28 mayo 2012. 
DOI: 10.1594/seram2012/S-0352. Publicado en Radiología 
2012; 54: 135. 
PREmIO CUm lAUDE. SoleR R, MénDez c, RoDRíguez e, Pa-
zoS v, cReSPo M, Paniagua MaRtín MJ. Utilidad de la RM en la 
insuficiencia cardíaca. Servicios de Radiología y Cardiología 
del C.H.U. A Coruña. A Coruña. 31 Congreso Nacional de 
la Sociedad Española de Radiología médica (SERAm). Gra-
nada, 25-28 mayo 2012. DOI: 10.1594/seram2012/S-0590. 
Publicado en Radiología 2012; 54: 459. 
PREmIO CUm lAUDEm. MaRtínez-SaPiña MJ, alváRez l, PazoS 
v, RoiS a. DiaS c, cReSPo c. Diagnóstico por Colonografía por 
CT (CTC) de las Lesiones polipoides del colon: impacto de los 
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hallazgos en el manejo terapéutico. En: 31 Congreso Nacio-
nal de la SERAm. Granada, 25-28 mayo 2012. DOI: 10.594/
SERAm 2012/S-0903. 
PREmIO a la mejor comunicación póster. De la toRRa bRavoS 
M, DelgaDo Roel M, MaRtínez-SaPiña llanaS MJ, gonzaleS RivaS 
D, FeRnánDez PRaDo R, gaRcía SalceDo e, et al. Utilidad de la 
TC Multicorte en el seguimiento del trasplante pulmonar. 2º 
Congreso de la Sociedad Española de Trasplantes. madrid, 
23-26 junio 2012.
Publicaciónes en formato electrónico
SoleR R, MénDez c, RoDRíguez e, DelgaDo c, FeRnánDez n, ál-
vaRez l, RoMeu D (2012, aPR. 4). Complex cystic spermatocytic 
seminoma with synchronous contralateral classical semino-
ma: MRI findings (Online). URl: http://www.eurorad.org/case.
php?id=10011.
MénDez c, SoleR R, RoDRíguez e, PazoS v, RoMeu D, RoiS a. (15 
mayo 2012). Intracavitary left ventricular pedunculated lipoma. 
(Online). URl: http://www.eurorad.org/case.php?id=10097
RoMeu vilaR D, oteRo PalleiRo M, MénDez Díaz c (30 julio 2012). 
Liver gas gangrene with spontaneous pneumoperitoneum 
caused by clostridium perfringens (online). URl: http://www.
eurorad.org/case.php?id=10239.
Docencia non académica
SoleR R. El corazón. En: XXIII Curso monográfico Radiología: 
Cómo se interpreta una Resonancia magnética. Organizado 
por: Servicio de Radiología Hospital Universitario y Politécni-
co la fe. Valencia. Acreditado por SERAm (Sociedad Espa-
ñola de Radiología). 1 hora. Valencia, 20 enero 2012. 
SoleR R. El vaso. En: XXIII Curso monográfico Radiología: 
Cómo se interpreta una Resonancia magnética. Organizado 
por: Servicio de Radiología Hospital Universitario y Politécni-
co la fe. Valencia. Acreditado por SERAm (Sociedad Espa-
ñola de Radiología). 1 hora. Valencia, 20 enero 2012. 
SoleR R. Semiología 3. La sangre. En: Escuela Superior de 
Resonancia magnética. módulo de Semiología y Aplicacio-
nes. 1 hora. málaga, 26-27 abril 2012.
SoleR FeRnánDez R. Articulaciones. En: Escuela Superior de 
Resonancia magnética. módulo de Semiología y Aplicacio-
nes. málaga, 26-27 abril 2012.
SoleR FeRnánDez R. Cardio. Escuela Superior de Resonancia 
magnética. módulo de Semiología y Aplicaciones. málaga, 
26-27 abril 2012.
SoleR FeRnánDez R. Resonancia Magnética de Aorta Torácica: 
indicaciones, técnica, semiología, limitaciones e interpreta-
ción. En: Curso Teórico-Práctico de Radiología Vascular-In-
tervencionista y Técnicas mínimamente Invasivas. Organiza-
do por la Sección de Radiología Vascular-Intervencionista y 
Servicio de Radiología del CHUAC. 1 hora. A Coruña, 20-22 
junio 2012. 
cReSPo gaRcía c. Valoración radiográfica en pacientes con ar-
tritis reumatoide. En: Curso de formación continuada del Ser-
vicio de Reumatología sobre imagen. Organizado por Servicio 
de Reumatología CHUAC. 2 horas. A Coruña, 3 mayo 2012. 
igleSiaS lóPez a. Valor de la tomosíntesis en las asimetrías fo-
cales y distorsiones parenquimatosas. En: II Workshops inter-
nacional en imagen médica y nuevas tecnologías. I.m.q. San 
Rafael. A Coruña, 14 junio 2012.
moSteiRo añón S. Estado Actual y Revisión Crítica del Trata-
miento Endovascular con Coils de los Aneurismas Cerebrales. 
En: VI Curso de Neuroradiología Intervencionista para resi-
dentes de Radiodiagnóstico. Organizado por Grupo Español 
de Neuroradiología Intervencionista y Centro de Cirugía mí-
nimamente invasiva Jesús Usón. 16 horas. Cáceres, 17-18 
mayo 2012. 
REHABILITACIÓN
comunicacións en congresos publicadas
vázquez guiMaRaenS M, caStiella MuRuzabal S, FelPete lóPez 
P, balaDo lóPez aM, aRiaS PaRDo ai, alonSo biDegain M. A 
2-month-old girl with bilateral perisylvian syndrome and ar-
throgryposis multiplex. En: 40° Congresso Nazionale SImfER. 
Sorrento (Italia), 21-25 octubre 2012. Giornale Italiano Di me-
dicina Riabilitativa - mR. Edizioni minerva médica. 2012; 26 
(2-3 Suppl 1). 165.
ARiaS PaRDo ai, vázquez guiMaRaenS M, baRRueco eJiDo Jb, ba-
laDo lóPez aM, FelPete lóPez P. Spontaneous osteonecrosis 
of the knee (SONK). En: 40° Congresso Nazionale SImfER. 
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Sorrento (Italia), 21-25 octubre 2012. Giornale Italiano Di me-
dicina Riabilitativa - mR. Edizioni minerva médica. 2012; 26 
(2-3 Suppl 1). 183.
balaDo lóPez aM, MatoS Muiño MJ, villaRino JiMénez-Díaz c, 
aRiaS PaRDo ai, vázquez guiMaRaenS M, FelPete lóPez P. Eva-
luation of extracorporal shock wave therapy (ESWT) in the 
treatment of chronic. En: 40° Congresso Nazionale SImfER. 
Sorrento (Italia), 21-25 octubre 2012. Giornale Italiano Di me-
dicina Riabilitativa - mR. Edizioni minerva médica. 2012; 26 
(2-3 Suppl 1). 186.
lata caneDa Mc, FelPete lóPez P, MaRtín MouRelle R, MeiJiDe Fail-
De R. Aphasia after acute stroke: incidence, characteristics and 
therapy. En: 40° Congresso Nazionale SImfER. Sorrento (Italia), 
21-25 octubre 2012. Giornale Italiano Di medicina Riabilitativa - 
mR. Edizioni minerva médica. 2012; 26 (2-3 Suppl 1). 161.
vázquez guiMaRaenS M, lata caneDa c, FelPete lóPez P, bala-
Do lóPez a, Muiño viDal b, aRiaS PaRDo ai. Acento extranjero 
tras ICTUS. En: 50º Congreso de la SERmEf. Córdoba, 15-
18 mayo 2012. libro de Ponencias y Comunicaciones. ISbN: 
978-84-695-3533-2. Página 158.
muiño viDal b, vázquez guiMaRaenS M, cReSPo lóPez c, aRiaS 
PaRDo ai, heRnánDez villullaS Ja, FelPete lóPez P. Efectos se-
cundarios medicamentosos en paciente intervenida de me-
ningioma. En: 50º Congreso de la SERmEf. Córdoba, 15-18 
mayo 2012. libro de Ponencias y Comunicaciones. ISbN: 
978-84-695-3533-2. Página 147.
FelPete lóPez P, álvaRez JauRRieta c, vázquez guiMaRaenS M, 
Muiño viDal b, aRiaS PaRDo a, oteRo villaveRDe S. Neurofibro-
matosis tipo I y II: Características clínico-radiológicas y trata-
miento rehabilitador. En: 50º Congreso de la SERmEf. Córdo-
ba, 15-18 mayo 2012. libro de Ponencias y Comunicaciones. 
ISbN: 978-84-695-3533-2. Página 139.
vázquez guiMaRaenS M, lata caneDa c, FelPete lóPez P, balaDo 
lóPez a. 48 year-ols woman with meningoencephalitis herpet-
ic and language impairment. En: 18th European Congress of 
Physical and Rehabilitation medicina. Thessaloniki (Grecia), 28 
mayo-1 junio 2012. Abstract book. European Journal of Physi-
cal and Rehabilitation medicine. 2012; 48 (Suppl. 1 to Nº 2).
Libros ou monográficas
vázquez guiMaRaenS M, lata caneDa c, FelPete lóPez, P, bala-
Do lóPez a. A 48 year-ols woman with meningoencephalitis 
herpetic and language impairment. Proceeding of the 18th 
European Congress of Physical medicine and Rehabilitation 
medicine. Edizioni minerva medica. Página 16. ISbN: 978-88-
7711-616-1.
Proxectos de investigación
cReSPo lóPez c, vázquez guiMaRaenS M, heRnánDez villullaS 
Ja, balaDo lóPez aM. Cohorte nacional y prospectiva para 
confirmar la eficacia de un ciclo de inyecciones de toxina bo-
tulínica de tipo a (bont-a) en base a la consecución de los ob-
jetivos, centrados en cada persona individualmente, en adul-
tos con espasticidad de las extremidades inferiores después 
de un accidente cerebrovascular. laboratorio IPSEN. Enero 
2012-enero 2013.
Docencia académica
cReSPo lóPez c. Rehabilitación integral del paciente con trau-
matismo craneoencefálico. En master en Asistencia e Investi-
gación Sanitaria. materia Atención Integral en la persona con 
Daño Cerebral (POP Oficial en Ciencias de la Salud). Univer-
sidade da Coruña. Curso 2012-2013. 0,40 (4 horas) créditos 
de profesor.
vázquez guiMaRaenS M. Máster en Asistencia e Investigación Sa-
nitaria- Materia Atención Integral en la persona con Daño Ce-
rebral (POP Oficial en Ciencias de la Salud). Universidade da 
Coruña. Curso 2012-2013. 0,20 (2 horas) créditos de profesor.
TRAUMATOLOXÍA INFANTIL
artigos publicados en revistas científicas
FeRnánDez góMez e, caStRo toRRe M, gonzález heRRanz P, Del-
gaDo SotoRRío c, RoDRíguez loRenzo a. Early reconstruction of 
congenital pseudoarthrosis of the tibia with free vascularized 
fibular grafts. Cir Pediatr. 2012 Apr; 25 (2): 113-6.
Libros ou monografías
couce Pico Ml, Pino Mínguez J, gonzález heRRanz P, viDán MaR-
tínez l. Ortopedia Infantil: Conceptos Básicos. Ed. Universi-
dad de Santiago de Compostela. ISbN 978-84-9887-856-1.
capítulos de libro
gonzález heRRanz P, llanoS RoDRíguez, caStRo toRRe M. Dis-
metrías, deformidades angulares y rotacionales de los MM II. 
En: Couce Pico mª luz, Pino mínguez J, González Herranz 
Pedro, Vidán martínez luciano. Ortopedia Infantil: Conceptos 
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básicos. Ed. Universidad de Santiago de Compostela. ISbN 
978-84-9887-856-1.
llanoS RoDRíguez, gonzález heRRanz P, caStRo toRRe M. Mani-
festaciones Ortopédicas Sindrómicas y en Parálisis Cerebral. 
En: Couce Pico mª luz, Pino mínguez J, González Herranz 
Pedro, Vidán martínez luciano. Ortopedia Infantil: Conceptos 
básicos. Ed. Universidad de Santiago de Compostela. ISbN 
978-84-9887-856-1.
caStRo toRRe M. Lesiones deportivas en el Niño. En: Couce Pico 
mª luz, Pino mínguez J, González Herranz Pedro, Vidán martí-
nez luciano. Ortopedia Infantil: Conceptos básicos. Ed. Univer-
sidad de Santiago de Compostela. ISbN 978-84-9887-856-1.
llanoS RoDRíguez, gonzález heRRanz P, caStRo toRRe M. Talla 
Baja y Displasias Óseas. En: Couce Pico mª luz, Pino mín-
guez J, González Herranz Pedro, Vidán martínez luciano. 
Ortopedia Infantil: Conceptos básicos. Ed. Universidad de 
Santiago de Compostela. ISbN 978-84-9887-856-1.
Docencia non académica
gonzález heRRanz P. Actualización en Fracturas del Niño 2012. 
En Curso de Actualización para Residentes SECOT-luis mu-
nuera, madrid, 15-17 febrero 2012.
gonzález heRRanz P. Displasia de Desarrollo de la Cadera: Tra-
tamiento Ortopédico. En: Curso de formación nº 1. 49 Con-
greso SECOT. málaga, 3-5 octubre 2012.
gonzález heRRanz P. Fijación Externa en el Politrauma Infantil. 
En: Curso de formación nº 17: fijación Externa en el Politrau-
matizado: 49 Congreso SECOT. málaga, 3-5 octubre 2012.
UROLOXÍA
artigos publicados en revistas científicas
guillán c, Sánchez MeRino JM, MénDez c. Síndrome OHVIRA 
(hemivagina obstruida y anomalía renalipsilateral) asociado a 
útero didelfo. Prog Obstet Ginecol 2012; 55 (6): 281-4.
anDeRSon J, al-ali g, WiRth M, gual Jb, góMez veiga F, colli 
e, van DeR Meulen e, PeRSSon be. Degarelix versus Goserelin 
(+ Antiandrogen Flare Protection) in the Relief of Lower Uri-
nary Tract Symptoms Secondary to Prostate Cancer: Results 
from a Phase IIIb Study (NCT00831233). Urol Int. 2012 Dec 
15. [Epub ahead of print]. PmID: 23258223 [Pubmed - as su-
pplied by publisher]. Related citations. 
góMez veiga F, Ponce ReiXa J, MaRtínez bReiJo S, PlanaS J, Mo-
Rote J. Advances in Prevention and Treatment of Bone Metas-
tases in Prostate Cancer. Role of RANK/RANKl Inhibition. Ac-
tas Urol Esp. 2012 Dec 12. doi:pii: S0210-4806(12)00328-2. 
10.1016/j.acuro.2012.09.001. [Epub ahead of print]. English, 
Spanish. PmID: 23246105 [Pubmed - as supplied by publish-
er]. free Article. Related citations. 
cózaR JM, Miñana b, góMez-veiga F, RoDRíguez antolín a, vi-
llavicencio h; 25 uRology unitS, aSociación eSPañola De uRo-
logía), cantalaPieDRa a, PeDRoSa e. Prostate cancer incidence 
and newly diagnosed patient profile in Spain in 2010. bJU Int. 
2012 Dec; 110 (11 Pt b): E701-6. 
góMez veiga F, alcaRaz aSenSio a, buRgoS Revilla J, cózaR olMo 
J. Advances in uro-oncology “Oncoforum”: the best of 2011. 
Actas Urol Esp. 2012 Oct; 36 (9): 507-14. 
góMez veiga F, MaRiño a, álvaRez l, RoDRíguez i, FeRnánDez c, 
PeRtega S, canDal a. Brachytherapy for the treatment of recur-
rent prostate cancer after radiotherapy or radical prostatec-
tomy. bJU Int. 2012 feb; 109 Suppl 1: 17-21.
SMith MR, SaaD F, coleMan R, ShoRe n, Fizazi K, toMbal b, 
MilleR K, SiebeR P, KaRSh l, DaMião R, taMMela tl, egeRDie b, 
van PoPPel h, chin J, MoRote J, góMez veiga F, boRKoWSKi t, 
ye z, KuPic a, DanSey R, goeSSl c. Denosumab and bone-me-
tastasis-free survival in men with castration-resistant prostate 
cancer: results of a phase 3, randomised, placebo-controlled 
trial. lancet. 2012 Jan 7; 379 (9810): 39-46. 
comunicacións en congresos publicadas
PoRtela PeReiRa P, vázquez PazoS D, baRghouti i, buSto MaRtín 
l, PéRtega Díaz S, góMez veiga F, zaRRaonanDia anDRaca a, Sán-
chez vázquez a, gonzález Dacal J, MaRtínez bReiJo S, chantaDa 
abal v. Influencia del subestadiaje en pacientes candidatos a 
vigilancia activa sometidos a prostatectomía radical. En: lXX-
VII Congreso Nacional de Urología. Vigo, 13-16 junio 2012. 
Actas Urológicas Esp. Vol 36. Supl.1. Junio 2012. 
gonzález Dacal J, MaRtínez bReiJo S, góMez veiga F, zaRRaonanDia 
anDRaca a, caSaS nebRa J, PoRtela PeReiRa P, vázquez PazoS D, 
lóPez gaRcía D, Ponce Díaz-ReiXa J, chantaDa abal v. Prostatec-
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tomía radical en pacientes de alto riesgo. Resultados oncoló-
gicos. En: lXXVII Congreso Nacional de Urología. Vigo, 13-16 
junio 2012. Actas Urológicas Esp. Vol 36. Supl.1. Junio 2012. 
vázquez PazoS D, PoRtela PeReiRa P, góMez veiga F, alleR Ro-
DRíguez M, baRghouti i, PéRtega S, álvaRez caStelo l, SuáRez 
PaScual g, chantaDa abal v. Evolución en la presentación de 
los tumores renales. Análisis de una series de 594 tumores. 
En: lXXVII Congreso Nacional de Urología. Vigo, 13-16 junio 
2012. Actas Urológicas Esp. Vol 36. Supl. 1. Junio 2012.
PoRtela PeReiRa P, buSto MaRtín l, baRghouti i, vázquez PazoS 
D, PéRtega Díaz S, góMez veiga F, caSaS nebRa J, gonzález Da-
cal J, lóPez gaRcía D, chantaDa abal v. Carcinoma de células 
renales: relación entre estadio tumoral y grado de furhman 
en la evolución oncológica. En: lXXVII Congreso Nacional de 
Urología. Vigo, 13-16 junio 2012. Actas Urológicas Esp. Vol 
36. Supl. 1. Junio 2012.
lancina Ja, Sánchez MeRino JM, lóPez D, Rey D, caSaS J, za-
RRaonanDía a. Síndrome metabólico y litiasis urinaria de ácido 
úrico. En: XXIII Reunión Nacional de los Grupos de litiasis, 
Endourología, laparoscopia y Robótica. Valladolid, 2012.
lancina MaRtín Ja, zaRRaonanDía anDRaca a, caSaS nebRa J, váz-
quez PazoS D, alleR RoDRíguez M, PoRtela PeReiRa P. Aportacio-
nes del Hospital REali de Santiago de Compostela en los inicios 
de la anestesia general en España. Amputación de pene: prime-
ra operación con cloroformo por Vicente Guarnerio. En: lXXVII 
Congreso Nacional de Urología. Vigo, 13-16 junio 2012. Actas 
Urológicas Esp. Vol 36. Supl. 1. Junio 2012 (P. 211).
góMez veiga F, bReiJo S, PeRtega S, Dacal J, Ponce J, zaRRaonain-
Dia a, caSaS J, buSto l, baRghouty i, Pita S, chantaDa abal v. 
Oncological outcome in patients candidates to active surveil-
lance undergoing radical prostatectomy. Influence from up-
grading. En: 27th Annual Congress of European Asociation of 
Urology (EAU). París (francia), 24-28 febrero 2012. Eur Urol 
Suppl 2012; 11(1): e1095, e1095a.
veiga F, Ponce J, PeRtega S, bReiJo S, Dacal J, toRReS M, Ro-
DRíguez i, lóPez D, Pita S, chantaDa abal v. Models to predict 
prostate cáncer aggressiviness in patients candidates to biop-
sy with PSA 2.5-10. En: 27th Annual Congress of European 
Asociation of Urology (EAU). París (francia), 24-28 febrero 
2012. Eur Urol Suppl 2012; 11(1).
veiga F, góMez i, caStelo l, PeRtega S, MaRiño a, FeRnánDez c, 
canDal a, caSaS J, zaRRaonainDia a, Pita S, chantaDa abal v. 
Brachytherapy for the treatment recurrence prostate cancer 
after radical prostatectomy. A phase II trial. En: 27th Annual 
Congress of European Asociation of Urology (EAU). París 
(francia), 24-28 febrero 2012. Eur Urol Suppl 2012; 11(1): 
e414, e414a.
veiga F, bReiJo S, PeRtega S, zaRRaonainDia a, caSaS J, baRghouty 
i, buSto l, Dacal J, Ponce J, Pita S, chantaDa abal v. The im-
pact of upgrading in patients candidates for active superveil-
lance. En: Anual Congress American Asociation of Urology 
(AUA). Atlanta (EEUU), 19-24 mayo 2012. J Urol 2012; 187 (4 
suppl): e597.
Libros ou monografías
Sánchez MeRino JM, chantaDa v, eDitoReS. Urología en Atención 
Primaria. Manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. bar-
celona: Edikamed, Sl; 2012. ISbN: 978-84-7877-719-8. Auspi-
ciado por: Asociación Española de Urología, Sociedad Gallega 
de Urología, Asociación Gallega de medicina familiar y Comu-
nitaria, SEmERGEN Galicia, Gerencia de Atención Integrada de 
A Coruña, Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia y Cole-
gio Oficial de médicos de A Coruña.
capítulos de libro
caeiRo JM, Sánchez MeRino JM, chantaDa v. ¿Cómo evaluar a 
un paciente con hiperplasia benigna de próstata en Atención 
Primaria? Criterios de derivación. En: Sánchez merino Jm, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 3-6. 
Sánchez MeRino JM, chantaDa v, caeiRo JM. ¿Cómo tratar y 
hacer el seguimiento de un paciente con hiperplasia benigna 
de próstata en Atención Primaria? En: Sánchez merino Jm, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 7-11.
GóMez F, RoDRíguez góMez i, De la SeRna g. ¿Cómo evaluar a 
un paciente con sospecha de cáncer de próstata en Atención 
Primaria? Criterios de derivación. En: Sánchez merino Jmª, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 15-19.
RoDRíguez góMez i, góMez F, aSenSi a. Tratamiento del pacien-
te con cáncer de próstata. Lo que el médico de Atención 
Primaria debe saber. En: Sánchez merino Jm, Chantada V, 
editores. Urología en Atención Primaria. manual de algorit-
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mos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 
2012. P. 20-24.
RoDRíguez góMez i, góMez F, aSenSi a. Seguimiento del pacien-
te con cáncer de próstata en Atención Primaria. En: Sánchez 
merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención Pri-
maria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. bar-
celona: Edikamed, Sl; 2012. P. 25-28.
gonzález Ja, aSenSi a, Sánchez MeRino JM, chantaDa v. ¿Cómo 
evaluar a un paciente con microhematuria en Atención Prima-
ria? Criterios de derivación. En: Sánchez merino Jm, Chan-
tada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual de 
algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, 
Sl; 2012. P. 31-35.
SuáRez g, MonteS M, calvo l, chantaDa v ¿Cómo evaluar a un 
paciente con macrohematuria en Atención Primaria? Criterios 
de derivación. En: Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. 
Urología en Atención Primaria. manual de algoritmos diagnós-
tico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 36-39.
lóPez D, aSenSi a, Sánchez MeRino JM. ¿Cómo evaluar a un 
paciente con uretrorragia y uretritis en Atención Primaria? 
Criterios de derivación. En: Sánchez merino Jmª, Chantada 
V, editores. Urología en Atención Primaria. manual de algo-
ritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 
2012. P. 40-45.
lóPez D, cuenco Jc, Sánchez MeRino JM. ¿Cómo evaluar a un 
paciente con hemospermia en Atención Primaria? Criterios 
de derivación. En: Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. 
Urología en Atención Primaria. manual de algoritmos diagnós-
tico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 46-50.
góMez PM, PRieto M, Sánchez J. ¿Cómo evaluar a un paciente 
con cistitis en Atención Primaria? Criterios de derivación. En: 
Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Aten-
ción Primaria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuti-
cos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 53-58.
góMez PM, Sánchez J, PRieto M. Manejo de la cistitis recurren-
te en Atención Primaria. En: Sánchez merino Jmª, Chantada 
V, editores. Urología en Atención Primaria. manual de algo-
ritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 
2012. P. 59-62.
lancina a, calvo l, chantaDa v. ¿Cómo manejar a un paciente 
con prostatitis en Atención Primaria? En: Sánchez merino Jm, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 63-68.
De la SenRa g, chantaDa v, PRieto M. ¿Cómo manejar a un 
paciente con pielonefritis en Atención Primaria? En: Sánchez 
merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención Pri-
maria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. bar-
celona: Edikamed, Sl; 2012. P. 69-73.
Guillán c, Sánchez MeRino JM, De la SeRna g. Infecciones del 
tracto urinario en la embarazada. En: Sánchez merino Jm, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 74-78.
gaRcía a, Sánchez MeRino JM, cuenco Jc, lancina a. Mane-
jo inicial del cólico nefrítico en Atención Primaria. Criterios 
de derivación. En: Sánchez merino Jm, Chantada V, edito-
res. Urología en Atención Primaria. manual de algoritmos 
diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 
81-85.
Sánchez MeRino JM, lancina a, Díaz F. Manejo de la litiasis 
urinaria radiopaca no complicada. En: Sánchez merino Jm, 
Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. manual 
de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: Edika-
med, Sl; 2012. P. 86-89.
Díaz F, lancina a, cuenco Jc. Tratamiento de la litiasis urinaria 
radiotransparente. ¿Qué se puede hacer en Atención Prima-
ria? En: Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. Urología 
en Atención Primaria. manual de algoritmos diagnóstico-tera-
péuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 90-96.
Sánchez MeRino JM, guillán c, gaRcía a. Cólico nefrítico en 
el embarazo. En: Sánchez merino Jmª, Chantada V, editores. 
Urología en Atención Primaria. manual de algoritmos diagnós-
tico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 97-101.
lancina a, viana Mc, gaRcía a. Factores de riesgo y preven-
ción de la litiasis urinaria. ¿Qué se puede hacer en Atención 
Primaria? En: Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. Uro-
logía en Atención Primaria. manual de algoritmos diagnósti-
co-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 102-108.
viana Mc, MonteaguDo l, chantaDa v. ¿Cómo manejar la incon-
tinencia urinaria de la mujer en Atención Primaria? En: Sán-
chez merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención 
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Primaria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. 
barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 111-116.
lóPez Ml, coMbaRRo J, Sánchez J. Abordaje farmacológico de 
la incontinencia urinaria femenina en Atención Primaria. En: 
Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Aten-
ción Primaria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuti-
cos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 117-120.
álvaRez l, coMbaRRo J, lóPez M. ¿Cómo manejar la incontinen-
cia urinaria masculina en Atención Primaria? En: Sánchez me-
rino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. 
manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: 
Edikamed, Sl; 2012. P. 121-124.
lóPez Ml, coMbaRRo J, álvaRez. Abordaje farmacológico de 
la incontinencia urinaria en el hombre en Atención Primaria. 
En: Sánchez merino Jm, Chantada V, editores. Urología en 
Atención Primaria. manual de algoritmos diagnóstico-tera-
péuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 125-128.
Sánchez J, góMez PM, chantaDa v. Manejo del paciente con 
síndrome de dolor vesical en Atención Primaria. En: Sánchez 
merino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención Pri-
maria. manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. bar-
celona: Edikamed, Sl; 2012. P. 129-131.
ensaios clínicos
ZIRTUS CZOL44EES21: Estudio observacional para determi-
nar la presencia e incidencia de células tumorales circulantes 
(CTCs) y explorar su valor predictivo en una cohorte de pa-
cientes recién diagnosticados de cáncer de próstata hormo-
no-sensible o renal con metástasis óseas. Participación como 
subinvestigador.
Ensayo clínico C21004, Orteronel (TAK-700) Ensayo fase 3, 
aleatorizado, doble ciego, multicéntrico para comparar Orte-
ronel (TAK-700) más prednisona frente a placebo más pred-
nisona en pacientes con cáncer de próstata metastásico 
resistente a la castración no tratados previamente con qui-
mioterapia. Participación como subinvestigador.
A european randomised phase 3 study to assess the efficacy 
and safety of tookad® soluble for localised prostate cancer 
compared to active surveillance. Study Number: ClIN1 001 
PCm301 2012. Participación como subinvestigador.
A randomized, double-blind, placebo controlled phase II trial 
to evaluate the safety and efficacy of recMAGE-A3 + AS 15 
ASCI in patients with MAGE-A3 positive muscle invasive 
bladder cancer after cystectomy. A European Association of 
Urology Research foundation Randomized Phase II Clinical 
Trial. Participación como subinvestigador.
Protocolo MDV3100-03: Estudio multinacional, fase 3, aleato-
rizado, doble ciego, controlado con placebo, sobre la eficacia 
y la seguridad de MDV3100 oral en pacientes sin quimiotera-
pia previa con cáncer de próstata metastásico progresivo que 
no han respondido a la terapia de deprivación androgénica. 
Participación como subinvestigador. 
 
Study Permin P00048GP 4 03. Exploratory study of L.S.E.S.r. 
(Permixon 160mg hard capsule) versus Tamsulosine LP ac-
tivity on inflammation biomarkers in the treatment of urinary 
symptoms related to BPH.
Estudio Epidemiologico de Estimación de la Incidencia Anual 
de Cáncer de Vejiga en España. (CAV-01-11). Promotor: Aso-
ciación Española de Urología (AEU). Patrocinador: Gebro 
Pharma.
Premios
PREmIO fundación Centro Oncológico de Galicia José Anto-
nio quiroga Piñeiro. SeRvicio De uRología chuac. Cáncer de 
próstata. Modelo predictivo reproducible para diagnosticar y 
definir agresividad tumoral en pacientes candidatos a biopsia 
de próstata. Convocado por la Real Academia de medicina y 
Cirugía de Galicia. Enero 2012.
PREmIO Julián Gutiérrez de Toledo a la mejor comunicación 
oral. góMez veiga F, Ponce J, lleDó e, blázquez J, vegaS ag, 
MuSqueRa M, alcaRaz a, olaveRRi Jg, PeRtuSa c, león e, MeDina 
R, buRgoS FJ, góMez v, l RieRa, vázquez F, cozaR J, RoDRíguez 
a, aguileRa a, heRnánDez c, gutiéRRez P, RiveRa J, chantaDa 
abal v. Tumores de parénquima renal de novo en injerto re-
nal. Estudio descriptivo multicéntrico nacional en una serie 
de 24.385 trasplantes. lXXVII Congreso Nacional de la Aso-
ciación Española de Urología (AEU). Vigo, 13-16 junio 2012.
Docencia non académica
chantaDa abal v. Director del IV Curso de actualización en 
Urología para Atención Primaria. Tema: HBP y patologías 
asociadas. Complexo Hospitalario Universitario A Coruña. A 
Coruña, 9 junio 2012.
chantaDa abal v. Instructor en II Curso de Atención Inicial en 
Urología Pediátrica: Andrología en el Adolescente. Hospital Uni-
versitario de basurto. 3,3 créditos. bilbao, 22-24 marzo 2012.
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chantaDa abal v. Seminario sobre: Guías de Actuación en Sa-
lud Sexual de ASESA-AEU. A Coruña, 26 junio 2012.
chantaDa abal v. Seminario sobre: Guías de Actuación en Sa-
lud Sexual de ASESA-AEU. Santiago de Compostela, 28 junio 
2012.
chantaDa abal v. Ponente de conferencia: Estado actual de la 
cirugía de la enfermedad de Peyronie. II Curso de los Grupos 
de Trabajo de la Asociación Española de Urología (AEU): An-
drología, Urología funcional, femenina, Urodinámica y Urolo-
gía Pediátrica. madrid, 31 enero-2 febrero 2012.
chantaDa abal v. Ponente: Adenoma de próstata y disfunción 
eréctil. IV Curso de Actualización en Urología para Atención 
Primaria. Adenoma de próstata y patologías asociadas. Com-
plejo Hospitalario Universitario A Coruña, 2 junio 2012.
chantaDa abal v. Ponente: Ideas para llevar a casa. IV Curso 
de Actualización en Urología para Atención Primaria. Adeno-
ma de próstata y patologías asociadas. Complejo Hospitala-
rio Universitario A Coruña, 2 junio 2012.
chantaDa abal v. Ponente en Curso de Adiestramiento: Ac-
tualización en el manejo de las alteraciones morfológicas del 
pene: Enfermedad de la Peyronie, incurvación congénita, téc-
nicas de alargamiento del pene y cirugía reconstructiva gene-
ral. lXXVII Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Urología (AEU). Vigo, 13-16 junio 2012.
Sánchez MeRino JM. Ponente en el IV Curso de Actualización 
en Urología para Atención Primaria. Complejo Hospitalario 
Universitario A Coruña. 1,1 Crédito de la Comisión Autonómi-
ca de formación Continuada. A Coruña, 2 junio 2012.
chantaDa abal v. Ponente: Estado actual de la cirugía de la 
Enfermedad de Peyronie. En: II CURSO AEU de los grupos de 
trabajo. madrid, 31 enero/1-2 febrero 2012.
chantaDa abal v, RoDRíguez vela l, DelgaDo MaRtín Ja. Ponen-
tes: Sesiones quirúrgicas. Quirófano 1. Prótesis de Pene + 
Esfínter Urinario Artificial. Quirófano 2. Prótesis de Pene Tres 
Componentes. En: II CURSO AEU de los grupos de trabajo. 
madrid, 31 enero/1-2 febrero 2012.
vázquez PazoS D. Cirugía abierta, laparoscópica y robótica 
para el tratamiento de la HBP. UromIR 2012.
URXENCIAS
Libros ou monografías
FeRnánDez catalina P, Mayán coneSa P, vázquez liMa MJ, cooRDi-
naDoReS. Manejo del Paciente Diabético en Urgencias. barce-
lona: Ed. luzan5, S.A; 2012. ISbN: 978-84-7989-757-4.
PéRez tenReiRo M, FeRnánDez-obanza WinDScheiD e, Mayán cone-
Sa P, calvo lóPez R, De toRo SantoS FJ. ABCDE en Urgencias 
extrahospitalarias. 2ª ed. Oleiros: Netbiblo; 2012. ISbN: 978-
84-9745-996-9.
capítulos de libro 
Mayán coneSa P. Hiperglucemia por corticoides. Manejo del 
Paciente Diabético en Urgencias. En: fernández Catalina P, 
mayán Conesa P, Vázquez lima mJ, coordinadores. manejo 
del Paciente Diabético en Urgencias. barcelona: Ed. luzan5, 
S.A; 2012. ISbN: 978-84-7989-757-4.
toba alonSo F, FeRReiRo góMez M, Mayán coneSa P. Manejo glu-
cemia en pacientes con ACV. En: fernández Catalina P, ma-
yán Conesa P, Vázquez lima mJ, coordinadores. manejo del 
Paciente Diabético en Urgencias. barcelona: Ed. luzan5, S.A; 
2012. ISbN: 978-84-7989-757-4.
FeRReiRo góMez M, toba alonSo F, Mayán coneSa P. Control de 
la glucemia en paciente con síndrome coronario agudo. En: 
fernández Catalina P, mayán Conesa P, Vázquez lima mJ, 
coordinadores. manejo del Paciente Diabético en Urgen-
cias. barcelona: Ed. luzan5, S.A; 2012. ISbN: 978-84-7989-
757-4.
Mayán coneSa P, toba alonSo F, FeRReiRo góMez M. Manejo 
del paciente diabético postRCP. Síndrome postRCP. En: 
fernández Catalina P, mayán Conesa P, Vázquez lima mJ, 
coordinadores. manejo del Paciente Diabético en Urgen-
cias. barcelona: Ed. luzan5, S.A; 2012. ISbN: 978-84-7989-
757-4.
MeiS blanco b, gaRcía Paíno l, Mayán coneSa P. Lesiones de 
hombro y húmero. En: Guía de Actuación en Urgencias. 4ª Edi-
ción. mayo 2012. P. p. 492-495. I.S.b.N.:978-84-695-2923-2.
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Publicacións en formato electrónico
eSPaña PéRez Mc, calvo lóPez R. Patrones electrocardiográ-
ficos. Disponible en: http://www.fisterra.com/guias-clinicas/
patrones-electrocardiograficos/. fecha de la última revisión: 
15/05/2012.
XENÉTICA
artigos publicados en revistas científicas
DaDa R, KuMaR M, JeSuDaSan R, FeRnánDez Jl, goSálvez J, 
agaRWal a. Epigenetics and its role in male infertility. J Assist 
Reprod Genet. 2012; 29: 213-223.
SantiSo R, taMayo M, goSálvez J, JohnSton S, MaRiño a, FeR-
nánDez c, et al. DNA fragmentation dynamics allows the as-
sessment of cryptic sperm damage in human: evaluation of 
exposure to ionizing radiation, hyperthermia, acidic pH and 
nitric oxide. mutat Res. 2012; 734: 41-49.
FeRnánDez Jl. Theoretical approaches for detection of sequen-
ce-specific sister-chromatid exchanges in interphase cells. J 
Theor biol. 2012; 310: 160-163. 
bou g, oteRo F, SantiSo R, taMayo M, FeRnánDez Mc, toMáS 
M, et al. Fast assessment of resistance to carbapenems and 
ciprofloxacin of clinical strains of Acinetobacter baumannii. J 
Clin microbiol. 2012; 50: 3609-3613.
taMayo M, SantiSo R, goSálvez J, bou g, FeRnánDez Mc, FeRnán-
Dez Jl. Cell wall active antibiotics reduce chromosomal DNA 
fragmentation by peptidoglycan hydrolysis in Staphylococcus 
aureus. Arch microbiol. 2012; 194: 967-975.
núñez calonge R, caballeRo P, lóPez FeRnánDez c, guiJaRRo Ja, FeR- 
nánDez Jl, JonhSton S, et al. An improved experimental model for 
understanding the impact of sperm DNA fragmentation on human 
pregnancy following ICSI. Reprod Sci. 2012; 19: 1163-1168.
coRtéS gutiéRRez ei, Dávila RoDRíguez Mi, FeRnánDez Jl, lóPez 
FeRnánDez c, goSálvez J. DNA breakage detection-fluorescence 
in situ hybridization (DBD-FISH) in buccal cells. Eur J Histochem. 
2012; 56: e49. 
RoDRíguez b, lóPez FeRnánDez c, núñez calonge R, caballeRo P, 
MaRtínez Moya M, alonSo c, et al. Varicocele, leucocitosper-
mia y su impacto en la fragmentación del ADN espermático. 
Rev Int Androl. 2012; 10: 3-10.
comunicacións en congresos publicadas
MoSqueRa Rey a, RoDRíguez PeDReiRa M, FeRnánDez gaRcía Jl, 
lóPez baltaR i, RoDRíguez Sánchez b, gaRcía Mayo S, oteRo Fa-
Riña F. Evaluación del Kit amplidex FMR1 PCR de asuragen en 
el diagnóstico del X Frágil. [Póster]. En: VI Congreso Nacional 
del laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro 
de Comunicaciones; vol 1: 63.
MoSqueRa Rey a, RoDRíguez PeDReiRa M, Souto FeRnánDez R, 
FeRnánDez gaRcía Jl, lóPez baltaR i, oteRo FaRiña F, RoDRíguez 
Sánchez b. Evaluación de High Resolution Melting en la de-
tección de la mutación fundadora c.211A>G (R71G) en el gen 
BRCA1. [Póster]. En: VI Congreso Nacional del laboratorio 
Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro de Comunica-
ciones; vol 1: 64.
gaRcía Mayo S, RoDRíguez PeDReiRa M, MoSqueRa Rey a, oteRo 
FaRiña F, RoDRíguez Sánchez b, lóPez baltaR i. Calpainopatía. A 
propósito de un caso. [Póster]. En: VI Congreso Nacional del 
laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro de 
Comunicaciones; vol 1: 249.
gaRcía Mayo S, RoDRíguez PeDReiRa M, RoDRíguez Sánchez b, 
lóPez baltaR i, oteRo FaRiña F, FeRnánDez RoDRíguez F. Muta-
ción familiar de displasia espondiloepifisaria congénita. A 
propósito de un caso. [Póster]. En: VI Congreso Nacional del 
laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro de 
Comunicaciones; vol 1: 250.
RoDRíguez PeDReiRa M, Souto FeRnánDez R, FeRnánDez gaRcía Jl, 
MoSqueRa Rey a, gaRcía Mayo S, lóPez baltaR i. Enfermedad de 
Hirschsprung y neoplasia endocrina múltiple. A propósito de 
un caso. [Póster]. En: VI Congreso Nacional del laboratorio 
Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro de Comunica-
ciones; vol 1: 253.
RoDRíguez PeDReiRa M, DoS SantoS MaRcano b, FeRnánDez gaR-
cía Jl, gaRcía Mayo S, MoSqueRa Rey a, oteRo FaRiña F. Estudio 
genético del varón infértil. A propósito de un caso. [Póster]. 
En: VI Congreso Nacional del laboratorio Clínico. barcelona, 
23-25 octubre 2012. libro de Comunicaciones; vol. 1: 252.
RoDRíguez PeDReiRa M, RoDRíguez vázquez P, FeRnánDez gaRcía 
Jl, MoSqueRa Rey a, gaRcía Mayo S, RoDRíguez Sánchez b. Sín-
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drome autoinflamatorio por frío familiar y calidad de vida. A 
propósito de un caso. [Póster]. En: VI Congreso Nacional del 
laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 octubre 2012. libro de 
Comunicaciones; vol. 1: 251.
FeRnánDez villaR M, RoDRíguez PeDReiRa M, PéRez gaRcía-buela 
J, oteRo Santiago M. Raquitismo hipofosfatémico ligado al 
cromosoma X, a propósito de un caso. [Póster]. En: VI Con-
greso Nacional del laboratorio Clínico. barcelona, 23-25 oc-
tubre 2012. libro de Comunicaciones; vol. 1:160.
tese e tesinas
taMayo M. Evaluación de parámetros de estabilidad genómica 
en patologías reumatológicas. [Tesis doctoral]. Universidad 
de A Coruña. facultad de biología. Departamento de Gené-
tica; 2012.
Proxectos de investigación
Desarrollo de un procedimiento simple para determinar rápi-
damente in situ la sensibilidad o resistencia bacteriana a anti-
bióticos que actúan sobre la pared celular. Xunta de Galicia. 
10CSA916020PR. 2010-2013.
Determinación de la evolución de la longitud de las secuen-
cias de ADN telomérico en leucocitos de pacientes con es-
pondiloartritis (espondilitis anquilosante y artritis psoriásica), 
como marcador de actividad y progresión de la enfermedad, 
y de respuesta al tratamiento. fondo de Investigaciones Sani-
tarias (fIS). PI11/01796. 2012-2014.
Studies on a cohort of Serbian children exposed to x-irradia-
tion to determine the contribution of the non-coding genome 
to susceptibility at low doses (Dark.Risk). European Commu-
nity. Euratom Seventh framework Programme. Project Number 
323216. 2012-2015.
Docencia académica
FeRnánDez gaRcía Jl, SantiSo bRanDaRiz R, taMayo nováS M. 
Curso de máster UDC. Mestrado en Bioloxía Molecular, Ce-
lular e Xenética. Toxicología Genética. Toxicogenética de la 
reproducción. 8 horas. marzo 2012.
FeRnánDez Jl, MoSqueRa a, lóPez i, oteRo F, RoDRíguez M. Cur-
so de máster UDC. Máster en Asistencia e Investigación Sani-
taria-Especialidad de Fundamentos de Investigación Biomé-
dica. Introducción a la Citogenética. 10 horas. marzo 2012.
Docencia non académica 
laPunzina P. Aplicación clínica de los arrays. Seminario web 1 
hora. 1 junio 2012.
XINECOLOXÍA E OBSTETRICIA
artigos publicados en revistas científicas
guillán MaquieiRa c, Sánchez MeRino JM, MénDez c. Síndrome 
OHVIRA (hemivagina obstruida y anomalía renalipsilateral) aso-
ciado a útero didelfo. Prog Obstet Ginecol 2012; 55 (6): 281-4.
comunicacións en congresos publicadas
bonacho Paniagua i. 10 años de Anticoncepción de Urgencia 
(AU) en un Centro de Orientación Familiar (COF). [Póster]. En: 
XXX Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemio-
logía. Santander, 16-19 octubre 2012. Gac Sanit. 2012; 26.
bonacho Paniagua i. ¿Acuden las mujeres a revisión después 
de una interrupción voluntaria de embarazo (IVE)? En: XVII 
Xornadas Galegas de medicina familiar e Comunitaria. San-
tiago de Compostela, 23-24 noviembre 2012. Cad Aten Pri-
maria. 2012; 19.
Díaz góMez M, coRPoRaleS toRibio ab, álvaRez Seoane M, Ro-
DRíguez alonSo M, coRRea lugilDe n. Perinatal management in 
patient with spinal cord injury produced during gestation; Gy-
necology & Obstetrics, Spain. [Póster]. En: XXIII European Con-
gress of Perinatal medicine. París (francia), 13-16 junio 2012. J 
matern fetal Neonat med. 2012 Jun; 25 Suppl 2:1-115.
capítulos de libro
guillán MaquieiRa c, Sánchez MeRino JM, De la SeRna g. Infec-
ciones del tracto urinario en la embarazada. En: Sánchez me-
rino Jm, Chantada V, editores. Urología en Atención Primaria. 
manual de algoritmos diagnóstico-terapéuticos. barcelona: 
Edikamed, Sl; 2012. P. 74-78.
Sánchez MeRino JM, guillán MaquieiRa c, gaRcía a. Cólico nefríti-
co en el embarazo. En: Sánchez merino Jmª, Chantada V, edito-
res. Urología en Atención Primaria. manual de algoritmos diag-
nóstico-terapéuticos. barcelona: Edikamed, Sl; 2012. P. 97-101.
ensaios clínicos
Díaz góMez M. Participación en estudio Vulcan. Estudio multi-
céntrico sobre cáncer de vulva. Sección Oncología y Patolo-
gía mamaria Sego), diciembre 2011-abril 2012.
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Docencia académica
guillán MaquieiRa c. Profesora asociada del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia de la facultad de medicina de la 
Universidad de Santiago de Compostela.
álvaRez Seoane M. Profesor asociado del Departamento de 
Ginecología y Obstetricia de la facultad de medicina de la 
Universidad de Santiago de Compostela.
Servizos Atención Primaria
artigos publicados en revistas científicas
Debén Sánchez M, leDeSMa MateoS D. ¿Debemos estudiar todos 
los pacientes con politelia? fmC.2012; 19 (4): 255-256.
Diz-loiS MaRtínez F, FeRnánDez álvaRez o, PéRez vázquez c. El pa-
ciente polimedicado. Galicia Clínica. 2012; 73 (Supl. 1): 37-41.
góMez beSteiRo Mi, SoMoza Digón J, einöDeR MoReno M, JiMénez 
FRaga Mn, caStiñeiRa PeReiRa S, FeiJoo FuenteS Ml. Health care 
quality perceived by the patients in an urban health centre 
in A Coruña. Enferm Clin. 2012 Jul-Aug; 22 (4): 182-90. doi: 
10.1016/j.enfcli.2012.04.004. Epub 2012 Jun 1.
lóPez-villalta lozano MJ, tRigo ciD M, Soto gonzález a, PéR-
tega Díaz S. Prevalencia de obesidad en un municipio rural 
gallego. Cad Atención Primaria 2012; 18 (4): 289-292.
MaceiRa caStiñeiRa M, Debén Sánchez M, RaMil heRMiDa l, ace-
veDo PRaDo a. Vacunación del personal sanitario de atención 
primaria del área de Ferrol frente a gripe estacional y gripe A. 
Atención Primaria 2012; 44: 180-181.
gaRcía Palenzuela R, gRaña gil J, vaRela aRiaS M, tovaR bobo M. 
Actualización de la enfermedad de Behçet. A propósito de dos 
casos en Atención Primaria. Semergen 2012; 38 (1): 33-39.
gaRcía Palenzuela R, gaRcía MoRal P. Varón de 26 años con le-
siones en el tronco. Cad Atención Primaria 2012; 18 (4): 58-58.
comunicacións en congresos publicadas
FeRReiRo viDaRte M, MaRtínez MoRaña a, góMez beSteiRo Mi, bo-
nacho Paniagua Mi. ¿Acuden las mujeres a revisión después de 
una interrupción voluntaria de embarazo (IVE)? En: XVII Xornadas 
Galegas de medicina familiar e Comunitaria. Santiago de Com-
postela, 23-24 novembro 2012. Cad Aten Primaria. 2012; 19: 18.
góMez beSteiRo Mi, bonacho Paniagua Mi. 10 años de anticon-
cepción de urgencia (AU), en un centro de planificacion fami-
liar (COF). En: XXX Reunión Científica de la Sociedad Espa-
ñola de Epidemiología. Santander, 17-19 octubre 2012. http://
www.reunionanualsee.org/2012/comunicaciones.php
naveiRa baRbeito g, Santiago PéRez Mi, caRballo P, conceiRo a, 
góMez beSteiRo Mi. Estado nutricional en mayores de 64 años 
no institucionalizados, en la zona norte de Galicia. En: XXX Re-
unión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. 
Santander, 17-19 octubre 2012. http://www.reunionanualsee.
org/2012/comunicaciones.php
Reino gonzález Sn. Estudio comparativo medida de presión 
arterial mediante MAPA y en consulta de Atención Primaria. 
En: 17.ª Reunión Nacional Sociedad Española de Hiperten-
sión liga Española para la lucha contra la Hipertensión Ar-
terial. madrid, 21 marzo 2012. Revista Hipertensión y Riesgo 
Vascular. 2012; 29 (Nº Esp. Congreso).
RiveiRo baRciela b, eSteban FeRnánDez b. Pacientes polime-
dicados. ¿Se pueden simplificar los tratamientos? [Póster]. 
Congreso Sociedad Española de farmacéuticos de Atención 
Primaria 2012.
aRiaS aMoRin i, gaRcía SieiRo R. Y de repente no veo doctor. 
[Póster]. En: XVII Xornadas Galegas de medicina familiar 
e Comunitaria. Santiago de Compostela, 23-24 novembro 
2012. Cad Aten Primaria. 2012; 19: 49.
FeRnánDez SueíRo Jl, Pinto J, PéRtega Díaz S, acaSuSo M, heRReRo 
De PaDuRa i. Prevalence of Psoriasis and Psoriatic Arthritis in a 
Northern Population of Spain. [Póster]. En: ACR/ARHP Annual 
meeting. Washingon (EEUU), 9-14 noviembre 2012. Arthritis & 
Rheumatism. 2012; 64 (10 Suppl.)
capítulos de libro
caRRillo FeRnánDez l, lóPez-villalta lozano MJ. Obesidad Se-
mfyc. En: Tratado de medicina familiar y comunitaria II. 2 ª 
edición 2012. ISbN 978-84-9385-585-7.
Proxectos de investigación
Estudio ACCESS: Evaluación de Comorbilidades de la EPOC 
en Sujetos Europeos Sintomáticos en Atención Primaria. Es-
tudio iniciado en marzo 2012, y que va a durar dos años. Pro-
movido por Glaxo Smith Kline S.A. A través de la fundación 
del CHUAC.
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Publicacións en formato electrónico
gaRcía SieiRo R, FeRnánDez-obanza WinDScheiD e. Verrugas 
cutáneas. [Internet]. fisterra; 2012 [acceso 18/2/2012]. Dis-
ponible en: http://www.fisterra.com/guías-clínicas/verrugas- 
cutáneas/.
Enfermaría CHUAC
artigos publicados en revistas científicas
lóPez gonzález a, góMez góMez FJ, Díaz RoDRíguez l, MoJón 
baRcia M. La reunión de trabajo como instrumento de mejora 
de la calidad asistencial: 9 años de experiencia. Revista Oficial 
de la Sociedad Española De Enfermería Nefrológica. 2012; 15 
(1): 181-182.
PoRtela Rico l, PéRez lóPez t, beRMúDez liSte c, lóPez gonzá-
lez a, MoJón baRcia M, góMez góMez FJ. Paciente con epider-
mólisis bullosa, en diálisis peritoneal un reto para enfermería. 
Revista Oficial de la Sociedad Española De Enfermería Nefro-
lógica. 2012; 15 (1): 91-92.
RoSSi lóPez M, abella aRcoS J, Roca canzobRe S, PéRez taboaDa 
Ma, PeReiRa FeRReiRo a. Protocolo del trasplante cardíaco en 
el postoperatorio inmediato. Coidados. Revista del colegio de 
enfermería A Coruña. 2012; (105 septiembre-octubre): 22-25.
PéRez taboaDa Ma, Roca canzobRe S, PeReiRa FeRReiRo a, RoSSi 
lóPez M, abella aRcoS J. Utilización de dispositivos de asisten-
cia ventricular en una UCI cardíaca. Revista del colegio de en-
fermería A Coruña. 2012; (106 noviembre-diciembre): 23-25.
Premios
PREmIO al mejor Póster forum. RoSSi lóPez M, abella aRcoS 
J, Roca canzobRe S, PéRez taboaDa Ma, PeReiRa FeRReiRo a. Pro-
tocolo del trasplante cardiaco en el postoperatorio inmediato. 
En 33º Congreso Nacional de Enfermería en Cardiología. las 
Palmas de Gran canaria, 2-4 mayo 2012. 
PREmIO a la mejor comunicación oral. RoSSi lóPez M, SeiJaS 
gueRReiRo eM, SúaRez PéRez eM, PeReiRa FeRReiRo a, PéRez ta-
boaDa Ma. Incidencia de úlceras por presión en el paciente 
crítico cardíaco ¿hacemos todo lo posible para prevenirlas? 
En: I Jornada Gallega de las heridas. Santiago de Composte-
la, 6 noviembre 2012.
PREmIO al servicio de enfermería con mejores publicaciones. 
lóPez gonzález a, PéRez lóPez Mt, MoJón baRcia M, SoRDo caS-
tRo Ml, PéRez FReiRe M. Paciente con Epidermólisis Bullosa 
en Hemodiálisis. En: XIV Jornadas para la promoción de la 
investigación biomédica. A Coruña, 14 junio 2012.




laRRiba leiRa l. Xestión Medioambiental e Prevención de 
Riscos na Investigación Biomédica. máster en Asistencia e 
Investigación Sanitaria facultade de Ciencias da Saúde. Uni-
versidade de A Coruña. 8 horas. A Coruña, diciembre 2012.
Docencia non académica
laRRiba leiRa l. Curso básico imprantación de sistemas de 
xestión da calidade ISO 9001:2008. 10 horas. A Coruña, di-
ciembre 2012.
laRRiba leiRa l. Requisitos de la Norma sobre la documenta-
ción y registros de los procesos de apoyo en un Sistema de 
Gestión de Calidad en un servicio asistencial. En Curso Audi-
toría Interna de la Calidad. 26 horas. A Coruña, marzo 2012.
DIRECCIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
ORDE INTERNO E SEGURIDADE
tese e tesina
FRaga PaRaFita Ja. Tesina. Plan de Seguridad Integral del Hos-
pital de Alta Especialización Mateo José Buenaventura. Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. Curso Superior 
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